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CONDICIONES D E L A R M I S T I C I O D E F I N I T I V O 
F I N E S DE E S T E M E S DARAN C O N O C E R 
AKM1STI- soportar una responsabilidad indeci-
ble". 
Refirióse Inego a la casi fatal de-
mora en la llegada de los términos 
del armisticio a Weimar, y entró en 
seguida a detallar el ultimátum del 
Mariscal Focli, que dijo, se le había 
ísegurado estaba redactado con la 
Presi-
, la ( OMHCIONES DKL 
LA> CIO DEFINITIVO 
Tondrcs, febrero 18. 
L0,Scr>¡{io inalámbrico ln?Us) 
T,: condiciones del armisticio deíi-
fine el Consejo Supreico esta 
dorando para hacerlas púbUcas 
f fin de mes, incluirán, seĝ n publi-1 ̂ segurado estaba redactado 
í.n varias periódicos, entre las ce ca-, },1)rofcac}ÓI1 incondicional del 
Ster "aval, la demolición de los (1(.,lto WiiSon< 
L,tes de la isla de Hcligolâ d y del; Herr Erzber?er de sns esfu?r 
canal de Kici, la entrega para ^ r ues- yos por mod|fleacioneSi pera 
ĵ dos de los barcos úc.jp™*™™' el Mariscal Foch se había mos-
STaíal dfSfpar'a fransportS traéo enérgico, insistiendo en que la, 
:fTiie<. Dícese que a Alemania se le 
jehrii una escuadra suficiente pani 
L fines defenslros. 
El corresponsal n ^ l del Daily f̂ail 
rpiiricndose a las poderosas fortiíica-
Himes de la isla de Heligoland, dice: 
¡Xa cumbre de la isla está hecha a 
orneba de bombas y las baterías están 
L ese modo montadns do modo que 
(Multan liiTisibles desde el mar. Lo» 
oiones de grueso calibre—de once >; 
don piilsra las—que antes había allí 
proljiiblcmente habrán sido reforzados 
durante la guerra con otros de 
quince pulsudas. Estos cañones están 
•Miados en torres de acero de gran 
espesor. Tedas las baterías y puestos 
de observación están conectados por 
medio de pasajes subterráneos y los 
cjniinos que conducen a ellos van al 
través de galerías techadas también 
a prueba de bombas. 
tos fortificaciones que defienden la 
entrada del Canal de Kiel en sus dos 
extremos, son también de inmensa 
fuerza y est/m abundantemente proiis 
tas de enormes cañones montados en 
torres de acero. -̂r 
SOBKE LOS TKR3IIMOS DKL NUE-
VO ARMISTICIO 
Pnrls. Febrero 18. 
t uaudo los alemanes vinieron a íir-
«ar los términos del nuevo armisti-
H dice un despacho de la Agencia 
Harás pron dente de- Trt vcs, Matías 
Fr/liorirer cnlíégó ;il Mariscal Foch 
iii memorial de 23 páginas on que se 
ti»h do justificJir la actitud de Ale-
raím'w. manteniéndose qne ella haría 
bk ro posible para cumplir con sus 
olilieaciones. También entregó al Ma-
ri ;il un memorándum de Fhilip 
Vlieideraann, el nuevo Canciller ale-
wa, sobre los términos cada vez mis 
•lurus impuestos a Alemania, y protes-
tando contra que se obligue a Alema-
"ia a evacuar a Polonia, entregando 
las fortalezas alemanas a los polacos 
) 'lepando en abandono al pueblo aJc-
Bán qne allí reside. So presentó la 
pwnda de que los aliados exijan a 
lns polacos qr.e snspen.ikn todo ata-
<|ne contra los alemanes. Ya se lia ac-
Nido a e>.tii petición, habiéndose en-
Jiado im telegrama a Yarsovia desde 
âris, anoche, al efecto, 
ría ( omisión Especial del Consejo 
n̂prenio, encargada de redactar los 
•nUnos de un armisticio definido que 
mantenga hasta que se firmen los 
Praninares de la paz, ya casi ha 
inmpjetado sn tarea y es'posible, se-
due mi informe tie la Agencia 
PTM, que el general Foch pueda no-
mear a los alemanes el jueves o ol 
gnefi (,ue condiciones militares 
KfflM serán esencialmente las del 
ŵdo preliminar de la paz. Ticnese 
l̂omudo qne los términos incluirán 
Ptsnlns en virtud de las cuales solo 
«V™!?n,l!ril 51 Alemania mantener p 
"•M!«n hombres sobre las armas para 
Ferrar el orden. Todo material de 
pna mas allá del que sea necesario 
^ f-Mnipar estas tropas, según estas 
«ucias será puesto bajo el control 
J ios aliados, quienes también toma-
™n posesión de las fábricas de mu-
Biciones, 
f ARMISTICIO EN LA ASAMBLE A 
,r . ALEMANA 
"eimar. Febrero 17. (Despacho es-
de la Prensa Asociada.) 
ral í8"11"808 de carácter doctrl. 
bahío" la \sam,>íea Nacional que se 
ría , r/nmdo esta tarrt̂  sufrieron 
i ^ , «ntermncíón por el resul 
MVin «i as ."^^"aclones del anuís 
tn ".M carácter ceneral de los nne-
t»'mnr!I'm s era conocido desde mnv 
fnipníl y 110 I>rodujo. por consl-
íe2 /"f1*^^'' ol,ando el Presl-
'nnm.!, ^ la /^mWea Fehrenbach 
•"menloqne ,15s(>"rsos y los ar-
llhhs 
Neeaeión alemana de armisticlorpir 
lo n?r VV11 -explicación personal 
Vves il"1110 en,ro s" Partlda Parn 
* w V ™ ültima' y sn !nes-
Herr r ?I>ido ^^eso de hov. 
i dPreehn Z1"6 M^Bños tenían 
^bín e,saber If> más pronto 
7ía • - -TI-CeS ,ey6 ,as condi 
51 
.'"'fio 
W m ¿ \ * e ? * n «Híerld s para que 
l'Mpja':. •rẑ erPer' Presidente de la 
^ siienrf„ ;Vs!lmblca lo oyó en nydio 
" S I " oasI ^pnlcral. El máŝ pe-
HMeo, Jn '^ 0 roMo provocaba eo-
Kfc Jffí i ^ > ,̂,PÍ, la Asambiea 
H ¿ h u Í I ? T estado semejante, 
^«o. v ,1ro ty6 en alta voz los tér-
^ coñtnr ̂  In!P",.l>ros de la Cámara 
^•í t l í S ? M""™™**- faltándo-
1 antes L ^ 61 al!ent0' deteniéndo 
i de comenzar sus expllcaclo-
,rífi^nfente?tInilRr ^ ^ ^ e r . dlfo 
f'npa^JT no tengáis que pasar 
I í^ado ^elcs horas que yo 
«rmisticlo, hemos tenido que 
condiciones fueran aceptadas. Aludió 
irevemente, pero de modo claro, a 
sns protestas, que tuvieron éxito con-
tri! la incorporación de Silesia a Po-
Icnia y de sus inútiles esfuerzos por 
salvar Birnbaum, Benschen y otías 
poblaciones alemanas. Recalcó la re?' 
ponsabllldad que los Aliados echaban 
sobre sns hombros, por mantener a 
los polacos en jaque y dar garantías 
a los alemanes en nombre de los 
polacos, 
A las protestas de Erzhersrer, el 
Mariscal Foch replicó que todas las 
medidas eran puramente militares, y 
eftaban en concordancia con los ca 
torce puntos del Presidente Wilson. 
Igualmente protestó Herr Erzber-
Ker contra la indeterminada extensión 
del armisticio, pero el Mariscal Foch 
lirnscamente se nefíó a introducir 
modificaciones e insistió en la incln-
yión de una cláusula que le da fa-
ntltades par.a promulgar cualquier 
orden que se le antoje, en Alemania. 
Preguntóle entonces Erzberger si 
bt corta e indeterminada extensión 
(ontinuación del armisticio podía con 
oncir a una paz rápida, a lo cual el 
Tariscal Foch le replicó: 
—Creo qne sí. me lo figuro. 
Dijo el Ministro qne las dificulta-
des habían sido mayores y las nego-
efaciones más ásperas, y más ngndas 
recientementí», y una larga dáscusióii 
demostró que nada podría ser alte-
rado. 
Erzberger aseguró a Li Asamblea: 
—Yo tengo la seguridad de que' 
>.na vez dada su palabra por el Ma-
riscal Foch. será mantenida. 
Dijo Herr Erzberger que casi «o 
había logrado nada en sus esfuerzos 
por obtener que los prisioneros ale-
manes fueran puestos en libertad fue 
ii\ de una promesa de Francia e In-
glttterra de devolver dos mil mal he-
ridos, cada una de ellas. 
Leyó luego la nota alemana que 
hibía presentado al Mariscal Foeh 
cundo los términos del armisticio íue 
ion firmados. Había desempeñado una 
triste misión con muy poco resultado, 
«El mundo sabe, terminó diciendo, 
que no queremos una nueva guerra, 
y que no podríamos sostenerla, y el 
"mundo condenará a la Entente por 
su severidad*'. 
Seguidamente el Presidente Feh 
renbach anunció que los Ministros 
y los delegados inlontahan suspender 
sus declaraciones hasta el miércoles 
y sugirió que la Cámara se decla-
rase en receso cu vista de la nueva 
situación. 
HABIAN POSADO RESISTIR, PE-
RO RECTIFICARON 
AVeimar, Febrero 17. 
• Despacho especial de la Prensa Aso. 
ciada.) 
El Gabinete alemán votó el dominico 
por la mañana que se rechazasen los 
términos impuestos por los aliados 
para la renovación del armisticio y 
examinó las posibilidades de qu© se 
ordenase nn avance militar por las 
rospas aliadas. Después de consultar 
con los líders de los partidos, sin em-
bargo la decisión fué alterada y el 
mismo domiiuro por la noche se die-
ron órdenes para que el armisticio 
fuera firmado. 
Parece ser que ©1 Gobierno consi-
deró que unas de las condiciones po-
día interpretarse en el sentido de que 
si los aliados lo estimaban necesario 
podrían ocupar toda Alemania, y el 
Gabinete, según se dice, estimó que si1 
tal ocupación se decretara sería me ' 
jor provocar una crisis ahora antes 
que firmar un convenio cuyos térmi-
nos estimaba deirradantos. 
El Gabinete primero estuvo en se-
sión el sábado, al recibir una copia 
del ultimátum del general Foch que 
le había sidô envlada y cuya llegada 
se demoró misteriosamente. Estuvie» 
ron en conferencia los ministros has-
la las dos de la madrugada del domin-
en. Entonces tomaron un receso hasta 
las tres. Cerca de la mañana llevaron 
a cabo la votación final, qne resultó 
dorfí-Rautzan, juntamente con Herr 
Erzberger, de la Comisión de armis-
licio, personalmente s© refirieron a la 
sanción de los términos del mismo, 
declarándolos "deshonrosos para Ale-
mania." 
Los alemanes, a juzgar por sus sen-
timientos aquí reflejados, consideran 
esta rendición coumo la más humi-
llante qu e han tenido que hacer ante 
la voluntad de la Entente. 
jPOR QUE NO REPRESALIAS 2 
París, Febrero 18. 
Con motivo de la afirmación hecha 
por el "Daily MaiF de Londres, acer-
ca de que los barcos rendidos por 
Alemania serán eventualmente des-
truidos, "Le Temps'' hace notar que 
no existe dificnltad aparente para que 
los barcos de guerra alemanes, aus-
ti o.húngaros, turcos y búlgaros, se 
distribuyan entre las naciones de I» 
Entente. 
Agrega el importante diario fran-
cés, que la destrucción de tales bu-
.ues no ha sido sometida todavía a; EL NUEVO GABINETE MONTENE-
la consideración de la Conferencia de 
la paz, y que existen muy serias ob-
ieciones que oponer a semejante nie-
d da. 
RESENTIMIENTO DESPERTADO 
POR EL NIEVO ARMISTiCIO 
Londres, febrero 1S. 
GRINO 
Cettinje, Montenegro. Febrero 17. 
Habiendo aceptado el Rey Nicolás 
la dimisión del Gabinete presidido por 
Eugenio Popovitch, se ha formado un 
nievo .Ministerio bajo la presidencia 
| de J. S. Plamenatz, ex-Ministro de Ne-
! gocios Extranjeros. Este fué anterior-
Noticias recibidas de Berhn por la pnellte 1)reS¡dente de la Cámara de Dl-
vía de Basilea, hoy d.cen que el Par- .nita(lo* 
Üdo Militar Fan Germano, presidido r . . . ^ -v r ^ * * * * w 
por el Feld Mariscal von Hindenburg,, Ademas de presidir el Gabinete, M. 
muestra amargo resentimiento contra1 Plamenatz desempeñara las carteras 
las nuevas cláusulas del armisticio, es- de Negocios Extranjeros y de lo Int©-
pecialmente las qne limitan al ejército "or, 
LA CUESTION OBRERA • 31. Tchaikovsky dijo hoy que !os mis 
DE INGLATERRA mos representantes de la propuesta 
Londres, Febrero 18. coni'erencia en Prinkipo había produ-
Los representantes de la Federación cido muy mal efecto entre las tropas 
de Trabajadores del Tiransporte cele- rusas, lo cual es perjudicial a ¡a causa 
braron una importante conferencia anti-bolshevisla. 
con 8ir Roljert Horne hoy en el Mi- Toda nnestra iílformación y conoci. 
msteriodelTrabajo. Laí-ederaclon se|mjent0 de la s¡tuación en (o(loH ^ 
opuso rigurosameníe a la oferta del frentes de R , continuó diciendo 
" Tcheikovsky es al efecto de que la si-
tuación no admite ni siquiera la más 
alemán a las proporciones de una slm 
pie fuerza de policía, a la supervisión 
de las fábricas de municiones y la de-
manda de que Alemania pague los gas-
tos de los ejércitos aliados d«í ocupa-
ción sobre el Rhln. 
Las noticias recibidas indican que 
hay gran indignación contra Matías 
Erzberger por parte de las autoridades 
militares, indignación 
aumenta más. 
Los otros Ministros son: 
Tnstrucción Pública, Yonhehhovitch. 
Guerra, General Youtchinitch. 
Hacienda, Milo Youvitch. 
Obras Públicas y Economía Nado-
nal, Niko Haidoúkovitch. 
Todos los ministros, hecha excep-
ción del general Youtchinitch, han 
que cada vez desempeñado carteras en los gabine-
1 tes anteriores. 
S e i n s i s t e e n q u e 
v e n d r á a 
E s p a ñ a e e y d e 
LA <UIGA', CATALANA ENTREGO LA DIRECCION DEL MOVIMIENTO AUTONOMICO AL SEÑOR 
LERROÜX, SEGUN SE DICE. EL JEFE DEL GOBIERNO ESTA DISPUESTO A REORGANIZAR E L 
GABINETE. CONTINUA EL ESTADO DE GUERRA EN GRANADA 
EL TIA JE DEL REY A AMERICA comenzado a rftwknt k. >L>T5-s para 
Madrid, 18. reorgan'̂ ar ejí3»* isterio, tviya reorga-
A pesar de haber sido desmentido nización desea ultimar rápidamente. 
oficiaJmente el anunciado viaje del 
Rey a América, se insiste ©n qu© ©I 
Monarca hará ese viaje en tiempo 
oportuno. 
Nada se ha acordado todavía sobro 
el partículai", 
TRABAJOS DE LA LLIGA CA-
TALANA 
Barcelona, 18. 
La Dirección de la Lliga envió a los 
parlamentarios catalanes unas hojas, 
obligándoles a firmarlas en Manco. 
Se supone que ello sea para qne 
los parlamentarios renuncien sus ac-
tas en nn momento determinado. 
Dícese qn© la Lliga encomendó al 
Jefe de los radicales, señor L©rronx, 
Ja dirección del movimiento autonómi-
co. 
PROXIMA CRISIS MINISTERIAL 
Madrid, 18, 
Se habla de una próxima crisis mi-
nisterial. 
LA CRISIS SE APLAZA 
Madrid, 18. 
El señor conde de Romanónos negó 
los rumores circulados acerca de la 
próxima crisis ministerial y dijo qu© 
la crisis no se planteará hasta qn© el 
Congreso apruebe los presupuestos. 
El Jefe del Gobierno conferenció 
hoy ©xt©n8amente con el señor mar-
qués d© Alhucemas. 
Esta conferencia guarda relación 
LA ASAMBLEA DE NOTABLES 
El señor conde de Romanones baldes. 
Ayer se reunió en el Senado la co-
misión designada por la Asamblea do 
Notables convecada por el Jefe del 
Partido Conservador, doctor Ricardo 
Dolz. 
Hoy,. a las cuatro, volverá a cele-
brarse asamblea para dar cuenta da 
ia labor reQ.libada y adoptar acuer-
con los annnc'os de la crisis y con la 
aprobación de los presupuestos, 
MANIFESTACION EN SEYTLLA. YA 
RIOS HERIDOS 
Sevilla, 18. 
A pesar de haber sido prohibida por 
el gobernador civil, hoy se verificó 
nna manifestación simulando e? entie-
rro del caciquismo. 
Los manifestantes llevaban velas 
encendidas y entonaban cánticos fune-
rarios. 
La manifestación recorrió las prin-
cipales calles d© la ciudad; pero re-
pentinamente los guardias civiles car-
garon contra ella, resultando varios 
'leridos. 
LOS ESTUDIANTES PERSIGUEN AL 
SRv LA CHICA 
Madrid, 18. 
Los estudiantes tampoco entraron 
hoy en clase. 
t'na nutrida manifestación de esco-
lares recorrió las caUes llevando 
banderas rojas con la signrerte ins-
cripción: "¡Abajo el caciquismo 
(Pasa a la NUEVK, columna CUARTA.) 
S e r á v o l a d o e l c a s c o d e l a n t i g u o 
v a p o r " A l f o n s o X I I " 
De esa manera quedará libre de estorbos la entrada del puerto del Mariel. Construcción de un muelle 
de concreto en el Lazareto para que puedan atracar barcos de gran porte. Dragados y construcción 
de canales en Isla de Pinos. Estudios para el aprovechamiento del Malecón de Santiago de Cuba. 
La Junta de Puertos, tiene uorabra- porte, pues allí hay más de cuarenta ción de un canal de entrada por 1̂ 
da dos Comisiones de estudio bajo la pies de calado. I río Gerona en Nueva Gerona y cons-
competento dirección facultativa de, Asimismo el señor Alamo ros in- trucción de un canal en el llamado 
los ingenieros señores José I. del Ala- i formó que la Comisión que trabaja en Paso de !a Cru» 
Gobierno, del arbitraje de sus recia 
mariones de una semana de cuarenta 
y cuatro horas y un aumento de vein-
te por ciento en jornales. Se acordó 
posponer toda accición ulterior hasta 
el cua(]ro de Marzo, mientras está pen-
diente una conferencia de la Triple 
Alanza y la conferencia del Gobierno 
el día 27 de Febrreo. 
MERODEADORES BULGAROS 
EN GRECIA 
Salónica, lunes. Febrero 17. 
Partidas de merodeadores búlgaros 
han estado activos en territorio grie-
go al Noirte de Salónica y también en 
la Tracia OccidentaL 
Los residenles griegos han pedido 
al Gobierno griego que enríe más tro-
pas contra los búlgaros, que se de-
clara qu© están recibiendo armas y 
municiones del ejército búlgaro, 
EMPRESTITO ARGENTINO A LA 
GRAN BRETAÑA 
París, febrero 18. 
Se están Iterando a cabo negociacio-
nes ©ntr© la Gran Bretaña y la Ar-
gentina para un arreglo ©n virtud del 
cual la Argentina le dé un crédito pa-
ra ser gastado en la Argentina en la 
compra de alimentos y materias pri-
mas. Se ignora hasta cuánto asciende 
la cantidad. 
Se tiene entendido qu© proyectos se-
mejantes se están discutiendo entro 
la Argentina y otras de las potencias 
d© la Entente. 
LA CONTíábfĵ RSTA LOS BAL-
KANES 
París, febrero Id* 
Las reclamaciones territoriales de 
los serbios, eslovacos y croatas fueron 
sometidas al Consejo Supremo en su 
reunión de esta tarde por M. Yenitch» 
M. Trumbicht y Zolger. Según un 
anuncio oficial se decidió someter las 
cuestiones de las fronteras, excepto 
aquellas en que esté interesada direc-
tamente Italia, a la comisión ya en-
argada de la cuestión de las fronte-
ras de Banat, 
LA LEGISLACION OBRERA INTER 
NACIONAL 
París, febrero 18. 
La representación igual de los gOi 
biernos por una parte y de los patro-
nos y obreros por otra, fué objeto do 
una decisión por la comisión de Legis-
lación Obrera Internacional ayer al 
adoptar planes para reuniones de la 
propuesta conferencia internacional 
obrera. El plan adoptado fné el pre-
sentado por los delegados ingleses, 
con nna enmienda propuesta por la 
delegación belga. 
Samuel Gompers, Jefe de la Federa-
ción Americana del Trabajo, presidió 
la reunión. 
EL CONDE BRACKDORFF- RA NT 
ZAU RETIRO SU RENUNCVA 
CopcuJiaguc, febrero 18, 
El Conde Yon Brackdorff-Rantzan 
ha decidido retener sn cari era de Se-
cretario de Relaciones Exteriores, El 
corresponsal en Weymar del perlódi 
lev© posibilidad, ni de un arroisticioi 
ni de nna paz bajo las actuales con-
diciones. 
NOTICIA SIN FUNDAMENTO 
Londres, febrero 18. 
El Departamento oficial de la pren-
a dic© que un informe de París de-
clara que el anunciado enlace de la 
princesa Yolanda, hija mayor del Rey 
de Italia y el Príncipe de Caíc-S; care-
ce de fundamento. La noticia de París 
dice qne la prensa francesa eítá dis-
cutiendo la presencia simultanea en 
la capital francesa de la Reina Elena 
y de la Princesa' Yolanda y del Prin-
cipe de Gales. La prensa francesa 11 c-
hasta el extremo de decir que ti 
objeto de la visita de la reina es fijar 
una fecha para ©I matrimonio de la 
princesa y el Príncipe d© Gales. De-
claran los periódicos que el enlace 
puede esperarse inmediatamente des-
pués de firmada la paz y que la boda 
se verificará al principio de la próxi-
ma PrimaTera. 
DECLARACIONES DE YON BERNS-
TORFF 
Berlín, febrero 17. 
El conde von Bornstorff, ex-Embaja-
dor alemán en los Estados Unidos, 
dijo hoy qn© era muy improbable quo 
él llegas© a ser mi©mbro de Ja délo 
gación de paz Alemana. El Conde de-
claró que esperaba permanecer en Ber 
Jín como Jefe del Departamento del 
Ministerio de Estado, qn© esiá recc-
giendo material y datos para presen» 
tarios a la conferencia de la paz, por 
conducto Je los delegados alemanes, 
permaneciendo como asesor del gobior 
no d© Berlín sobre las negociaciones 
de la pa¿, durante la ausencia del 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
quien será miembro d© la delegación 
de la paz. 
LOS LDIITES DE GRECIA Y Eli 
EPIRO 
París, febrero 18. 
La nota oficial sobre la labor rea-
lizada por la Comisión de reclamacio-
nes territoriales dice: 
"La Comisión Especial para el es-
tudio d© las cuestiones terr'íoriales 
relativas a Grecia se reunió el martes 
a las diez d© la mañana. Esta comisión 
está compuesta de la? siguientes dele-
gaciones: representando a los Esta-
dos Unidos, ŷ, L, IVestermann y Cil-
ve Day; a Inglaterra: Sir Pcbert L. 
Borden y Sir Erie Crowe; a Francia: 
Jnles Camben y Jean Cout: a Italia, 
M. de Martino Castillfdi. 
La Comisión está haciendo el exa-
men de las condiciones para ser conr 
sideradas al determinar los límites 
septentrionales de Grecia y del norte 
del Epiro. Las diferentes delegaciones 
lian presentado sus proposiciones de 
ensayo.0 
EMPRESTITO DE LA APGE\Tl> A 
A LOS ALIADOS 
París, febrero 18. 
Anúnciase qne las negociaciones én-
eo Politiken así lo trasmite por te-1 íre la Argentina y la Gran Bretaña, 
légrafo. Llegó a esta decisión, según i actuando ésta en nombre de las dé-
se dice, porque el gobierno y los de-' más potencias aliadas para la concer-
más partidos, incluso los socialistas tyción de nn empréstito han dado nn 
independientes habían expresado su, resultado satisfactorio concertándose 
ino y Agustín Abadía, Ingeniero Jefe i Isla de Pinos va a proponer las si-
y Auxiliar respectivamente de ese or- guientes obras que serán desde luego 
gamsmo. 
L na de esas comisiones se encuen-
tra en el puerto pinareño del Mariel. 
y la otra está en la Isla de Piaos. 
Ambas comisiones están a punto de 
lenninar sus respectivos tratajos, y 
ayer aprovechamos la presencia en la 
Junta de Puertos del señor Alamo pa-
ra departir con el competeute fun-
cionario sobre esos trabajos. 
El señor Alamo hubo de informar-
nos que el puerto del Mariel ha de 
pufrir una transformación en sus con-
diciones de navegación. 
Por lo pronto se volará coi< dinami-
ta toda la parte de popa del que fué 
rontrariá" a la aceptadón de los tér- i vapor español Alfonso XII y quo ss 
minos del armisticio y a que éste fne-
:a firmado. Comprendieren, sin embar 
go, según se dice, que todos los parti-
dos de Alemania tenían el derecho do 
ser oídos antes d© tomar tan grave de-
terminación, y desde ese momento 
transcurrieron varias horas antes de 
recibirse las respuestas de los líders 
de los partidos, que fueron convoca 
dos a un consejo extraordinario. 
La consulta dló por resultado la re. 
vocación de la decisión adoptada an-
tes de que terminas© el día, y annqno 
el Gobierno tenía derecho perfecto en 
el terreno leeal para sostener sn 
perdió ou aquellas costas en 1898. 
El casco del Alfonso XII no t-storba 
grandemente la entrada y salida del 
realizadas, 
Dragado del río Jíicaro; cor.strue-
EL ECONOMATO OBRERO 
confianza en él. 
Despachos de fuentes alemanas reci-
bidos el lunes decían que el Condo 
von Brackdorff-Rrantzau había anun-
ciado qne renunciaría si las condicio-
Fhialme'ñteTel'señor Alamo nos In-1 nes de ¿iemania con referencia a la 
formó que para fines del corrienta renovación del armisticio eran rocha* mes la Comisión de estudio que actúa z?das l ^n"™'1': «•"ando s© firmo 
ahora en Isla de Pinos se trasladará el armisticio. El Gabinete, sin embaí-
a Santiago de Cuba con el fin de rea- í?0' agregase le había suplicado que 
lizar allí estudios y proponer cuanto permaneciese en su puesto. 
se crea conveniente para el mejor! 
aprovechamiento de los terrenos ga 
nados al mar con la construcción del 
El plausible proyecto de Monseñor malecón de aquel puerto oriental. 
Merecen toda clase de elogios los 
miembros de esas comisiones de ca-
rácter técnico que han realizado una 
labor beneficiosa para el Estado y pa-
ra los intereses públicos. 
rúanuelyAlea del Collado, Capellán del 
Colegio "La Salle", sobre la funda-
ción de un Economato Obrero en es-
ta capita, que tan fecundos beneficios 
reportará a nuestra clase proletaria, 
e&tá en vías de una pronta realiza-
ción. 
Según nuestros informes, el Alcal-
de, doctor Varona Suárez, se propo-
ne dirigir en breve un mensaje al 
Ayuntamiento interesando que el Mu 
nicipio contribuya a la hermosa obra, canal, pero en cambio sirve como del , retenida a la arena y turra quo arras- ced»endo un terreno amplio y apro-
piado para el emplazamiento del men* 
cionado Ecoiomato, donde, como he-
mos nicho ê  otra ocasión, recibirán 
tran las corrientes y naturalmente 
forma la delta que hace perdnr culado 
a la bauía por cuya razón no pudo 
entrar en el Mariel últimamente el 
vapor español nombrado también Al-
fonso XII cuando trajo tantos casos 
de Influenza. 
Después de volada esa parte del bar-
I co, se dragará basta dejar un canal 
¡ de 30 a 32 pies de profundidad. 
El rio Mariel también será dragado acuerdo anterior signe dioiondo la er-, darle un de nueve 
plicacion, prefirió IncUnarse ante la En el será construido \ voluntad de los representantes del 
pueblo. 
De los miembros del Gobierno Phl-
llpp Scheidemann y ©1 Conde Brucken-
un 
hermoso muelle de concreto «¡e cien 
metros de largo y con una mesera 
en lo que forma el recodo de la coela 
donde pueden atracar barco do gran neficioso proyecto 
EL MORRO CASTLE 
Procedente de Tampico, Veracruz v 
Progreso, llegará hoy el vapor ameri-
cano Morro Castle, que trae carga y 
pasajeros. 
El Morro Castle saldrá mañana 
las tres de la tarde para New Vork. 
EL ESPERANZA 
También se espera hoy procedente 
de NeW York, el vapor americano Es-
LI DEXDOKF^ NO PODlí V PERMA-
NECER EN Sl Kt 1A 
Copcnliiuino, febrero 18, 
El general Ludendorff, ex-Jefe del 
ma militar alemán, que bascó 
lo en Sueeia, después que la revolución 
alemana lo oUiiró «'lio, tendrá qu« 
salir de este país esta semana, según 
telegrama do Halmoe. Dícese quo Sne-
cla se ha negado a acceder a la súpli-
ca del general Ludendorff paru. que «e 
renueve su permiso de nermancncla en j baneses han pedido a la Conferencia 
la operación, en virtud de la cual la 
República Argentina conceda nn cré-
dito a los aliados por la suma de mil 
millones de francos, cuya suma ha-
brán de invertir en la Argentina en la 
compra de provisiones y materias pri-
mas para las naciones de la Entente, 
COATRATOS CON FRANCIA Y Rü-
MAMA 
París, febrero 18. 
Acaban de concertarse contratos ca 
virtud de los cuales el Gobierno del 
Canadá abre créditos do veinticinco 
millones de pesos a Francia y a Ra-
inania. Esa cantidad a cada i;na de 
las dos naciones nombradas será in-
vertida en la compra de importantes 
artículos en el Canadá. 
ALBANIA RECLAMA TERRITORIO 
París, febrero 1S. 
T u memorándum sobro las recla-
maciones de Albania ha sido presenta-
do a la Conferencia de la Paz, Los a!-
enseñanza los hijos de los obreros i peranza, que seguirá hoy mismo viaji pensionistas y se suministrará caf 
con leche a ii.s niños gratuitamente 
y almuerzo y comida a los pobres 
for cincuenta centavos al día. 
Esperamos que el proyecto obtenga 
en el Ayuntamiento habanerc la fa-
vorable acogida y el apoyo entu-
siasta y decidido que siempre han 
prestado los concejales a toda empre-
sa en favor de las clases desvalidas. 
Con seguridad que los capitalistas 
también prestarán su concurso al be-
a Progreso, Veracruz y Tampico. 
el país. El viernes, febrero 21, es lf 
fecha fijada para su partida. 
Noticias de Rerín, recibidas anoche 
a nna hora avanzada, decían que el 
general Ludendorff había llegado allí 
y que vivía muy retirado, habiéndose 
negado ©1 gobierno a aceptar sns ser-
vicios. 
EL CONCHO TUVO QUE DERRIBAR TCHAIKOTSKY NO QI IEPE PACTOS 
Según cablegrama recibido por susj- „ CON LOS BOLSHEYIKIS 
consignatarios se sabe que el vapor! i"n?', ™;r̂ ríl V 
americano Concho, debido a mal tiem-, Acolas Tchalkovskv, Presidente del 
po tuvo que entrar en Brunswick, sin Gobierno Provincial del Norte de Ru-
que se sepa cuándo salga para la Ha-1 sIa» Q06 so encuentra en París repre 
baña. 
En este vapor vienen los duques de 
Rocheliu. 
(Pasa a la N'UEVE, columna SEXTA.) 
sentando al gobierno de Arcángel, to 
daría se mnestra renuente a entrevis-
tarse con los bolshevlstas en ningún 
Ingnr en qne pueda celebrarse La con-
ferencia. 
que reconozca sus derechos, los cua-
les, s© dice, fueron sacrificados en 
Rerlín en 1878 y en Londres en 1913. 
Jos albaneses reclaman todo el te-
rritorio dado a Montenegro, Serbia y 
Grecia después de la Conferencia d» 
Londres de 191.% y afirman que la ma-
yor parte del pueblo que habita esos 
territorios son albaneses. Tía repara-
ción por los daños y perjuicios cansa-
dos en Albania por los griegos y por 
los ejércitos de las notenclas centrales 
se pide también por el gobierno al-
ba nes. 
BATIERA A M E N A ZARA POR LOS 
SOVIETS 
Berlín, febrero 18. 
El gobierno bávaro del primer Mi-
nistro Eisner s© halla frente a írcnlo 
(Pasa a la OCIIO, columua rEIMERA.i 
PAGiNA DüS ÍJiAKiü ü l LA fctAKAhA reDrero 19 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Oíros sobre todas las plazas importantes del mondo y operaciones de Banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
^ , , A t , ^ ÍBMIMSTSACIOIV; A-8940. 
C u e n t a s d e A h o r r o s . c f i u n a í ! A - v m 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
MIEMBROS DE LA ITETT YORK STOCK EXCHA\GE 
E3*entamos órdenes en la Bolsa do Notv Tork, de la qce estasf 
recibiendo confinnamente co fíwiciones. Aceptamos órde-
nes a margen. Especialidad en InTersioncs de pri-
mera clase para rentistas. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos, y cumpliendo lo dispuesto 
por la Junta Directiva, cito, por este 
medio, a los señores accionistas del 
DIARIO DE LA MARINA (S A.), pa-
ra la Junta General reglamentaria a.ue 
óe ha de celebrar el lunes 24 de Fe-
brero del corriente año. a las cuatro 
¡de la tarde, en el edific.it social 
Habana, 14 de Febrero de 1919. 
El Secretario, 
JOAQUIN PINA. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
NEW lOBlt STOCK. ÜXCHA.NÜB FEBRERO 18 DE 19A19 
COTIZACIONES 
DIt. Valores 
AZUCARES i TABACOS: $ 8.00 Auiencuii üeel ¡SutCcir 
•IU.uO Cuüan Aiuer. Sugar . Cuba Lau- üUüai- Corp ( 7.00 Cuua Cañe bugui , .«.; i'uniu .iicüi-c bugax Amencau Sumatra p • Geiibrai Ciliar . . . . . . . . . i.'ETRUL.EÜ i CAS: Caiuumia l'ftruieum $ 8.00 Aiexicau i rtruicam MiicmtT ouil 
SliicAa.ii (Jil Oiiiu Citiea Gas. . . . . . . . Peopic s (iat> • Cuuaoiiduie Aias • . . . 
üinttltiy) i a^íkAíos: : $ 8.00 AiutcoauM tuvpei !> b.ÜÜ Ciiuiu cupvci Í6.u0 Lnapirailoxi cô yer $ ü.ou K.<ta&tM:ut t-û pi-r ^ 0.00 Aiiauu CuyiJL-i 
Bay. C0nS4Í Copper 
jbeiUieacui BtMl H Cruciuie StflW . . . $ ü.oo iAckwunuai Sctel t O.oO MltlVu.o au-e c $ o.oo iiepiiout Uoa k ttuel. . . . . . y O.CK) L ís StMi L'OW. d FC.NJJS. ligLii'OS AiU'iOUEü Aiueruai. Cali $ C.oo Ainencun btueAtínu dk Uettfl Co. Amer Lar l'ounüiy , Aiiierhan Locomuüva Bal I Lfteóuoitva (ienerul Alulur» . . WmiIujBAívwm idearle INDUSTUlALflí: 4.00 Centra. LeniUer Gurú l'ruüucta 2 010 Distillorá Si-, urities U S inilu.-i nai Alcohol. . . . FERRO VI ARA AS: $1000 CanadiHn raciflc ChL MU. St. i'aul Id. id Id Com Interb Consol Corp. Com. . . . Id. Id prf ( R. Leli'gu Vallcy Missouri l'acific Certifícate. . . % 5.00 New York Central f 4.00 ReadlnR Com I 0.00 Southern Faclflc Southrm línüway Comm. . . $ 8.00 Unior raciflc 
MARITIMAS: % Cl.OO 1 Mer Mnr Prrt Inter Mercantlle Marine Com. , 
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B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ÁSCCIAOA 
Febrero 18 
A c c i o n e s 6 2 8 . 3 0 0 
B o n o s 1 0 . 4 7 3 , 0 0 0 
A PRUEBA DE AOUÁ 
C o r r e a d b C u e r o M e j o r a d a 
E n C a r r e a s Xa 
ü l í t m a Pa labra . 
T 
I m p e r m e a b l e , 
e m p a l m a b l e s i n 
f i n , r e s i s t e n t e y 
flexible. 
H a c e el factor principal 
en la t r a n s m i s i ó n de fuerza y en 
cualquier s i tuac ión de localidad 
o cl ima, siempre cumple su cometido. 
Ni e l a g u a , n i e l v a p o r , n i e l ace i te , 
n i l a m i e l , n i l a i n t e m p e r i e , des inte-
g r a n o a f l o j a n l a c o r r e a m e j o r a d a 
1 " E L E C T R I C " . = = = = = 
£ 1 Hacendado, conocedor de lo que cuesta una parada en 
plena zafra, es partidario decidido de la Correa "ELECTRIC**, 
porque sabe que aleja el riesgo de las interrupciones. . 
L o s m a Q u i n i s í a s ixenen p l e n a c o n f i a n z a e n e l la , s a b e n 
q u e es f a c t o r de t r a b a j o s e g u r o y constante . 
En el taller que todo marcha bien, la Correa "ELECTRIC", es la que mejor cumple. 
L a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " , es l a c o r r e a q u e i m p o n e n las d i f i c u l t a d e s d e l d í a y 
• es e l p r o d u c t o de las e x i g e n c i a s d e l d í a . . . ••• • 
HAY GRANDES EXISTENCIAS EN LA HABANA DE TOOOS LOS TAMAÑOS. CORREA DOBLE Y SENCILLA. 
" E L E C T R I C " 
A M E R I C A N T R A D I N G Co. 
OBISPO 5. 
H A B A N A 
" V I D O Z " 








65% 24% 73% 79% 1- 1 27 129% 
Los bonos de la Libertad se sostu-
vieron, pero en las emisiones de guc-
ira inlernaclonalej no hubo nada e* 
I>ecial. Las rentas totales ascendieron 
a $10.870.000. 
Los Tlejos bonos de los Estados 
Unidos del cuatro por ciento, gana-
ion 8 8 por ciento en renta. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 5 a 5.1 4. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.73.1 ¡¿. 
Comercial. GO días, letras sobre 
Bancos, 4.7ftft4 
Comen ial. CO días, 4.72.112; por le-
tra, 4.75.70; por cable, 4.76.7¡16. 
Francos.—Por letra, 5.45^4; por 
cable, 5.45.118, 
Florines.—Por letra, 41.118; por ca-
lle, 4U;8 
Liras.—Por letra, 6.87; por cable, 
C.35. 
Rublos.—Por letra, lS.i;2; por ca-
ble, 14 nomlnaL 
Peso mejicano, 77.1 2. 
(Continúa en la QUINCE) 
D I N E R O A L 
I p o r 100 
B A N C O D E 
PRESTÍMOS SOBRE JOYERIá 
Consulado. 111. Teléf. A-9982 
j C A S A T U R U L L 
102 100 100 14% VA 
u C a r r Í l l o V F o r ^ a d p , , I ^ N o r í f e e r n A s s u r a n c e C o m p a n y L i m i t e d 
C O R R E D O R E S 
Miembros: Bolsa de la HaLaoa y New York C. & S Excliange 
Compramcs B 0 1 S DE LA I M R T A D en todas cont ída-
das y las TARJETAS suscritas a plazos. 
O b i s p o , 3 6 . T e l é f o n o s A 2 7 0 7 y A 4 9 8 3 
P í d a n o s t i p o a n t e s d e v e n d e r 







miento a •« yó-
dalo a. 
iNSi l lUlOdetUURüKR P j á 
Dres. Roca Cas uso y Piñeiro 
Neptuno número 65, altos. 






fidivio lame día 
(o y ouradón en 
breve placo. 
USST&XXXff 
SrUTO KATiOT A R 
£streiU miento. 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - Des in fec tan te s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s vegeta les y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - Esen-
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - Asfalto - S t -
l la-tcdo - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s de 
fuego y m a t e r i a s p r i m a s p a r a la s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751 1-6368, A-4S62, A-4Z87 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 170 B r o a O w a y . N e w Y o r k 
FUNDADA EN ISS3 
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS 
FONDOS ACIMÜUDO?: MAS DE 7.000.001) DE UBRU . STEIIIIIAS 
Se aseguran contra incendio: fin caá urbanas y rústicas, batoye» 
de Ingenios, maquinarias, frutos y toda clase de mercancía», inclu-
so tabaco en rama. 
Agcnle General para la ílepiibllca 4e Cuba: 
M. DE AJURIA 
APODERADO: RAMON F. DE AJURIA. 
CALLE AGÜIAR No. 74, ALTOS. TELEFONO* A-e27d. 
Apartado 710. Habana. Cayl© j Telégrafo AJURIA, 
G.B 







Anuncios "TURIDÚ7 c 7778 ia 2 'i-
MERCADO FINANCIERO 
(C&ble de la t'reiisa AHuciada recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
Nctt York, Febrero 18. 
El mercado local de adúcar erndo es 
fmo más tranquilo boj, j no se anun-
ciaron nneras compras por la Jnniii. 
Los precios no se alteraron, y slifne 
rigiendo el de 7.28 para las cenfriíu 
/as al refinador. 
El mercado local para la refinación 
de azúcar, estnTO sostenido, y ann-
qne se había annnelado poco Interés 
por parte de los exportadores, la de-
manda doméstica está quieta. Lo* 
prpeios no se han alterado, y slffne 
rigiendo el de nuere eentaTOB para 
el granulado lino. 
TALORES 
New York. Febrero 18. 
La incortldambro e Inconsecuente 
iiresmlaridad en los precios hoy en 
La bolsa de Valores, fnerón los ras 
pos caraderístlcos de la misma, re-
flejando la sesión mny poco del In-
terés del día anterior, muy poco de 
h-n actlrldnd y de sn amplitud. 
Los motores y alfmnas de las de 
menor importancia, especialidades, fi 
juraron entre las emisiones do Ar-
mes a fuertes, y las petroleras estn 
lieron de nuevo Tanablemente de-
primidas. 
La fase más optimista de la sitúa 
(ión fué la rclatira a fuerza de tas 
ferrocarrileras. Estas fueron casi las 
únicas acciones que retuvieron una 
buena proporción de sn alza en el 
movimiento de venta de úlilma hora, 
el cual vlrtualmento abarcó la extr-
aía alza de los motores generales do 
cuatro puntos. 
Lnited States Steel cerró con una 
lérdlda virtual de un punto después 
i de haber alcanzado una ligera ga-
nancia. Otras de acero y equipos reír 
clonaron de uno hasta tres puntas, 
con Marines preferidas y petróleo 
mejicano, recayendo nuevamente, lo 
mal se extendió hasta otras petro-
leras. Las ganancias de nno a dô  
pontos en las locales de tracción M 
sostuvieron y las tabacaleras popu-
lares cerraron con avances Irregnla 
res. Las ventas ascendieron a HfyOM 
acciones. 
Las recientes mixtas condiciones 
del Mercado de Bonos ha continuado, 
mostrando los ferrocarrileros nm-w. 
1 esadez. 
C O M P R O 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Pago los mejores precios 
T h o r v a l d L . C u l m e l l 
New York Stock Exchange. 
H O T E L , , F L O R I D A , , O B I S P O 2 8 . 
c 1123 In lo P 
Una 
Organización 
C A P A Z 
De adquirir 
Lo que Vd. 
Necesite. 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
L e c o n v i e n e v e r m e a n t e s d e v e n d e r l o s . 
P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S O 
New York Stock Exchange 
Obispo, 59. T e l é f o n o s M-1390 y A.5137 
PINTURAS Y BARNICES 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
U s t e d 
C o m p r a * 
| SACOS PAKA AZUCAR TJPO OFICIAL 
Y BARRO REFRACTARA 
| ESTOPA-DtSPERDICIOS ) 
LONA LATA 
EMPAQUETADURA LTRO 
FERRETERIA EN GENERAL 
A d v e r t i m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s q u e l a s m a r c a s c u -
y o s d i s e ñ o s a p a r e c e n e n e s t e a n u n c i o s o n l a s ú n i c a s 
q u e d i s t i n g u e n l o s a c r e d i t a d o s s o m b r e r o s d e l a c o n o -
c i d a f i r m a G . B . B o r s a l i n o F u L a z z a r o y C a . , c o n F á -
b r i c a e n A l e s s a n d r i a ( I t a l i a ) q u e d e s d e h a c e m u c h o s 
a ñ o s r e c i b i m o s , y s o n l o s p r e f e r i d o s d e l p ú b l i c o , p o r 
s u e x c e l e n t e c a l i d a d -
H a b a n a y F e b r e r o 1 5 d e 1 9 1 9 . 
R a m ó n L ó p e z y C a . , S . e n C . 
I n q u i s i d o r ! • H a b a r m . 
S C H M O L L F I L S & C o . 
O'Reillj 11. Apartado 1677. Tel. M-2559. Habana. 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , 1 
s u s p r e c o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s J 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a S a . 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
l A S O M B R A D E 
L E N I N E 
Hemos tenido en nuestro puerto a 
, agitadores que venían con su ba-
je proclamas sediciosas, penódi-
83,6 socialistas y libros ácratas. Des-
piertos por la Policía han sido re-
bagados como extranjeros perm-
em No hemos de defenderlos. Los 
Aprovechándose de la sacudida so-
^ que está sufriendo el mundo se 
piquen a propagar en Cuba los des-
i v las monstruosidades del 
órdenes y ' i j 
bolshevikismo. los que alegando un 
pulido mejoramiento y bienestar 
breros pretenden remover todas las 
°ap3s sociales para que sin autoridad, 
sin disciplina, sin ley, sin hogar y 
sin 'tligión salgan a flote todas las 
concupiscencias y sensualidades de la 
jjjstia humana son extranjeros y son 
perniciosos en cualquiera nación civi-
lizada. Esos agitadores no eran obre-
rn5. no venían a Cuba a trabajar, a 
dar al fomento de su industria y de 
su riqueza las fecundas energías de 
sus brazos y recibir la merecida re-
compensa, a traer a sus compañeros 
con su ejemplo y con sus esfuerzos, 
con su cooperación en la labor del 
progreso verdadero mayor cúmulo de 
bienestar. Esos agitadores venían a 
Cuba a impulsar e intensificar el mo-
vimiento y el espíritu de huelgas que 
la perturban, a infiltrar con sus li-
bros ácratas, sus proclamas sediciosas, 
sus periódicos socialistas y sus pero-
ratas incendiarias en los cerebros y 
los corazones de los obreros aquellos 
principios y teorías que han conver-
tido a Rusia en un inmenso pudride-
ro cuyos hedores se sienten en todas 
las naciones. 
Estos agitadores venían a Cuba, cu-
ya generosidad pone al proletariado 
al abrigo de toda explotación y de to-
da miseria, a desviar la vida tran-
quila y honrada del obrero, a infun-
dirle inclinaciones y hábitos de indis-
ciplina, de rebeldía, de holganza y 
desmoralización y a quitarle el pan 
de un hogar en donde hasta esta épo-
ca de huelgas no se habían sentido 
iamas los mordiscos del hambre. A 
esos agitadores hay que perseguirlos y 
akyentar como a una plaga social 
con el mismo rigor con que los per-
siguen y ahuyentan en la Repúbli-
ca Argentina y en el Norte, donde 
a pesar de su democracia y de su li-
bertad, acaban de expulsar, en uno 
solo de sus estados, a cincuenta y 
ocho individuos, como extranjeros 
perniciosos. 
La venida a Cuba de esos dos bols-
hevikistas disfrazados de obreros ha 
de servir como de toque de alerta a 
las outoridades y a la policía. ¿Son 
ellos los únicos que han entrado en 
Cuba con los mismos fines y pro-
pósitos perturbadores? En los esfuer-
zos que el vendaval bolsheviki reali-
za para extenderse por todos los pue-
blos ¿no le habrán tocado a Cuba al-
gunas de aquellas ráfagas que tan 
furiosa y siniestramente cayeron so-
bre la República Argentina y que se 
agitan y se revuelven ahora en los 
Estados Unidos? En el proletariado de 
Cuba, tan poco amigo hasta ahora 
de conflictos y de paros, ¿no se habrá 
mezclado algún elemento extraño con 
libros ácratas, y con proclamas se-
diciosas semejantes a los agitadores 
de Puerto Rico? En las huelgas que 
con tanta persistencia se suceden unas 
a otras ¿no flotará ninguna sombra 
fatídica de Lenine y de Trocki? Si 
los hubiere, sería injusto y peligroso 
para todos, inclusos los obreros, que 
no corriesen la misma suerte que los 
ácratas puertoriqueños. 
Garantice el Gobierno el trabajo 
honrado y fecundo del obrero que sa-
be harmonizar su libertad y sus de-
rechos con el orden y con los dere-
chos de los demás. Fomenten todos 
el bienestar real y positivo del pro-
letario con el abaratamiento de la vi-
da, con la protección a la agricultu-
ra y a la industria, con la fundación 
de escuelas en donde en vez de lec-
turas ácratas que disuelven y corrom-
pen, reciban sanas y moralizadoras 
enseñanzas. Pero si se quieren̂  evitar 
inficiones mortales y terremotos socia-
les que pongan en grave peligro la 
República proscriba el Gobierno radi-
calmente a todo elemento que se mue-
va en Cuba con la odiosa misión de 
nutrirla y apestarla con la bazofia 
bolshevikista. 
B a n c o a c l o n a l 
Art. is de nuestros Estatutos: "De loe catorce Coasejeros de este Banco, 
NT'EVE serán siempre comerciantes o industriales establecidos en Cuba.' 
Comerciante: Cuando usted necesite de 
este Banco algún servicio, puede avi-
sarnos por los tres Teléfonos siguientes: 
A - 9 5 5 0 , A - 9 1 4 2 , A - 4 3 8 3 
Nosotros estamos dispuestos siempre a 
servir con rapidez todas sus órdenes . 
Ponga este aviso en su mesa de trabajo 
C a s a c e n t r a ! : M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
Sucursales en la flabacat 
MONTE, 12 . 
O ' R E I L L Y , 4 
PTE. DE AGUA DDLCE, etc. 




Calimete, Jaruco. , 
Cartagena. Jovellanos. 
Ciego do Avila. Placeta*. 
Cienfuegos. Pinar del Río. 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antonio de los Eaños. 
Santa Isabel da las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
a o e 
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SALUHO DE AÑO METO.—ESPERA.NZAS Y TKKOKES*—TIJADRO GE-? 
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SENSATEZ HISPANA.—NUEVOS ( (Mil M ARIOS ACERC A DEL 
TIAJE DE ROMANONKS A PARIS.—NUESTROS INTERESES EN EL 
ESTRECHO DE GIBRALTAR Y EN AFRICA.—LA AUTONOMIA CA-
TALANA Y LA COMISION EXTRA- PARLAMENTARIAS.— LAS PRI-
MERAS PROPUESTAS DE LA PONENCIA. 
i 
^ ili*¡(fill 
ses, pues los l'eue hechos eu la tasa 
misma, que compiten con ellos en lu-
;'o y elegancia 
La verdad ante todo 
ZAUS. 
D e G i b a r a 
Febrero 13. 
EL BUSTO DE JOSE MIGUEL GOMEZ 
El Ayuntamiento de est̂  término 
ha adoptado el siguiente acuerdo: 
lo.—Que como consumación de la 
idea que inspiró al autor de la Ga-
lería de ex-Presidentes se Irriga de 
nuevo al salón de sesiones de esto 
Ayuntamiento el busto del General 
José Miguel Górne-?. segundo Presi-
dente de esta República. 
2o.—Que como complemento de la 
citada idea, se adquiera, »)o; cuenta 
del Ayuntamiento, un busto ael gene-
ral Mario G. Meuocal, actual Presi-
dente de la República que va actuó 
durante un caatrenio. 
El busto del general José Miguel 
Gómez habia sido retirado del salón, 
por acuerdo del Ayuntamiento, como 
una protesta por su actuación ea la 
jltima revoluciór. 
Susciíbasr al DIARIO DE LA MA-
RINA y munciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
R E V O L T I J O 
La "iafluer.zza" sigue "embistien-
do . Casas hay donde ea pie no que-
mág que el loro. Todos los demás 
yacen postrados. Se explica, pues, que 
en la American Drug Store, la farma-
«'a de Prado 115, no den abasto en 
oespachar recetas, que es la especia-
"üad (k- esa botica. Como se explica 
m la Librería Cervantes (Gallano 
no haga más que vender libros de 
jaiH si así puede decirse: Nueva 
«enm de curar, Recetario domésti 
La salud por la alimentación ra-
inal. Guía práctica de la salud, etc, 
Pensamientos. "Los que sean mio-
dice De Maistre, no deben leer la 
Bg™. Porque pierder el tiempo." 
lia h0CO deben comprar en La Vaji-
a, decimos nosotros, porrquo serán 
'«capaces de apreciar lo bello, lo ar-
"̂f-o, lo delicado de los mil objetos 
«lujo que hay en esa tienda de Ga-
Ĵ o y Zanja. 
lebí̂ 3, ciencia' asienta el mismo cé-^ escritor, es siempre deudora, y 
dipf eU época, de una especie de 
"no a Aquel de quien procede; 
jwque Djos es el dueño de las cien-
^ ¡ r ^ Z l ^ ' ^ t0d0S 11,ieStr0S 
¡eP)lál>to3 sotreirán con malicia al 
(ll8n,!!,-a Icrdad- Y cuántos también. 
dr^r,9ildo ror los cerros de Ube-
Ciein • que digan:—Entonces es el 
ttos v en le sopla a Zaus los Tec*a-
«me Vi iP,0̂  tanto' le haco decir 
1̂ Modelo fabrica los mobiliarios 
na m^que se encargan en la Ha-
•ancia 
Pérfido, como la oná3, fuera yo en 
esta sección si dijera a istede1?, v. gr., 
que hay turrones, membrillos y dul-
ces mejores que los de Creus Selva, 
de Barcelona, recién llegados a La Ca-
talana (4S de O'Reilly). O que La Ml-
mí, celebérrima, no vende en el 33 do 
Neptuno más que sombreros france-
aiás fin laonca ios omilaríos 
l̂ na e se e carga  e  la a-S r i Rei|lv 90)- Que La en tgu0 J Aguacate), tiene siempre 
I tic* SetIa el surtido más vario 
íera «o1*0̂ 110 hace de ellas su verda-
tlr af^^dad. Que unos para ves-
farse v lqueta' otros para endomin-
buen Ir 0,rc>3 Por comprar bien y a 
^ Ru !̂,, m no hay no vaya a 
«aes S ! (0bÍSP0 108) una vez 
^terLiT^™1105- Y' en fin. ^e 
Sant o £l0 y Para el hoe?r Pro-
t̂iendo Ramos de imágenes, en 
^ee d/n1 91 úe O'^illy, Lang l̂th 
ôrno ltli>rts' y rosa3, y plantas de 
Po. ' aesde su casa del 66 de Obls-
Peí̂  P0-r 09te tenor to¿ sigamos con los pensamien-
ílrr)ICCTl5?<Íme3: *No 63 lícit0 Persua-
í^do la-1,0 •es lícit0 convencer. 
Pê aoiAn CCl611 63 un enEaíio. 
SiWrt , ves una Perfidia.'* 
^enta e er el ReT0ltií0 tenR0 
M A G N E T I S M O 
P E R S O N A L 
mj CultlTaéid'i Pi'-ineditada para Lso «n la Viil» Diaria, serr.-to- £.\traftoB de Influentla Personal Dom nhienos. Una Fuerza Personal Artificiosa sin listndlnr-ee. Abandonada por Generaciones. Un Oolegrif» Americnr.o Distribuyendo un Li-bro üiratiit. 
Un Colegio Auicncano muy conucldo está creando un Interós sorpíendeuto en oí tema tío atraiclóa del niuíruetiKmo o carácter personal, por medio del método moderno y costoso de distribuir libros absolutamente gratis. De acuerdo a sua anuncios, con sólo escribir al Colegio Fint de Cleveland, Ohio, E. U. A. a vuelta de correo usted puede recibir ua valio.so libro sobre el tema do inajínetls-mo personal. Kstc libro está benuosa-mente ilustrado con i'otograbados u me-dia tinta y contiene alguna información Korprtndente y original sobre ol menos-precindo estudio de obtener el nombra-»;c magnético o atractlto carácter. Tam-bun tratii de los últimos medios de aplicar en varios modos, el pensamiento a la materia. 
De acuerdo a lo que el Colegio Flint dice, el objeto de este sorprendente II-bnto gratis, os crear interés en litera-tura nient;il moderna y progresiva y dar una contestación original a tales cues-tiones penpnalea fascinantes como es-tas por ejemplo: 
;.Hay verdaderamente un medio eu que yo pueda obtener la calidad de magne tumo personalV ;. Puede ser pueme en <_reración inmed.atamente? ¿Podría vo oe este modo atraer amibos y mejor ¿.Ti-to? ¿Cómo fué descubierto el secn-to de magnetismo personalV ¿Tiene éute al-guna relación con hipnotismo, magnetis-mo animal, o es enteramente mental? ¿Hace él a usted sentirse diferente? ¿H;..v una ley de corrientes mentales? 
Kste libro gratis en la mancia más instructiva, también se refiere al tema <!c hipnotismo, curación magnética; tele-patía y fuerza da pensamiento concentra-co. Indica el mejor medio, más pronto y mas éfectivo de estudiar están fosas fascinantes, ya sea p.-.ra práctica o por placer. Llama U atención sobre tin mé-todo nuevo y original para reprimir Ins-taiitaueamente ol temor, preocupaciones, terror al escenario, excitación nerviosa, etcétera. 
Por supuesto que inmediatamente M compremkrá que un libro, especialmente im hbro grati». tratando de temac de tal vital interés es de grandísima de-manda y la cantidad originalmente pro--(ida por los editores, es muv probable I se acabe pronto. Para obtener ente 11-bro únicamente es necesario enviar" fu i-ombre y dirección claramente escrito Incluyendo tres centavos en sellos de ro-rreo a Plint Oollege, Dept, 2,212 P C*!̂  vcland. Oblo, U. S. A. Por razones ob-viosas se suplica que nadie pida este li-bro por mera curiosidad. Se Intenta dar-lo únicamente a aquellos que verdade-ramente desean ser informados en estos temas. 
E N L A V I B O R A . 
C o n T r a n v í a s , b u e n a s C a l l e s y l o s P a r q u e s m á s l i n d o s 
d e C u b a 
C o m p r a r u n S o l a r a P l a z o s , e s 
l a m e j o r f o r m a d e a h o -
r r a r d i n e r o . 
S e p a g a s i n d a r s e c u e n t a y s e 
d u p l i c a e l c a p i t a l . 
D e $ 5 . 2 5 a $ 6 . 5 0 v a r a . L o s a l r e d e d o r e s e s t á n t o d o s a 
m á s d e $ 1 0 . 0 0 C y . 
P L A N O S E I N F O R M E S : 
q. 6 3 S P 
Madrid, 7 de Enero de 1919. 
Al comenzar mi carta primera pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA en el 
año de 1919, envío cordial y reverente 
saludo a mis lectores, cubanos o his-
pánicos, y a mi ilustre director,- el 
Excmo. Sr. don Nicolás Rivero, así 
como al Subdirector, al Administra-
dor y a todos los redactores y cola-
boradores de este gran periódico, en 
el que cada día aparece con más brío 
el talento, y en cuyas páginas luco 
con majestad el noble espíritu de la 
tolerancia- Ese ha de ser el nuevo 
periodls-mo La única manera de quo 
lueren discutibles los temas es que 
sea otorgada en el campo de la liza 
la máxima libertad a loa paladines. 
Los terribles problemas pendientes 
exigen mucha luz. Será preciso quo 
la guerra acabe virtualmente y que 
desaparezcan las previas censuras 
que, según he leído en el DIARIO, ya 
han sido suprimidas en los Estados 
Unidos. Vuelva la dichosa y digna 
independencia del talento, y que no 
tropecemos a cada hora con un or-
ganismo burocrático, de ordinario in-
docto, cuando queremos, emitir el 
propio juicio. 
Si el año 19 no es el año de la 
justicia y de la libortad, más valie-
ra que no le hubiera engendrado El 
Tiempo. De los doce meses inmediatos 
surgirá una vida nueva, y es Indis-
pensable que acaben las violencias y 
las tropelías en que vivimos, que nos 
causan terror y vergüen/a. 
Por lo que a España se refiere, nos 
intranquiliza el movimiento secesio-
nista de algunos elementos catalanes 
y vascos, aunque en verdad no es 
unánime ni aún dominante en aque-
llas regiones. En cambio nos alienta 
la esperanza de que el interés común 
se sobrepodrá a las pasiones envidio-
sas y ruines que procuran disminuir 
nos. Y en mi saludo de año nuevo yo 
dirijo mi amor a los prudentes, a los 
abnegados, a los patriotas. Quiera el 
Cielo darles fuerza para mantener el 
derecho y la histolria de la raza. 
Ha comenzado el año 19 en medio 
de inmensa expectación nacional, por-
que ciertamente en el período cro-
nológico que empezamos a vivir, han 
de quedar resueltos los más árduos 
problemas de la existencia patria, asi 
los de orden exterior como los de 
nuestra polítloa interna. Y eso da 
a los días presentes cierto carácter 
de solemnidad. No, no va a ser este 
año como los anteriores, siquiera los 
últimos hayan sido tan terriblemente 
pródigos en novedades trágicas. He-
mos llegado al momento de las gran-
des liquidaciones históricas. No hay 
un solo pueblo en la Tierra que no 
haya de presentar su nota, su reque 
rimiento, su oxigénela o su esperan-
za al tribunal que va a reunirse en 
París. No se crea que, por haber triun-
fado las naciones de la "Entente", se 
hallan exentas de los riesgos y di-
ficultades quo ofrece el cambio abso-
luto en las costumbres núblicas. Las 
sociedades obreras de inglatorra, ei 
partido socialista de Francia, en sus 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
DE LOS HOSPITALES I>R NftW tfOUK, PILADELFIA * -MKnCL-.UES.-Enfermedades de la piel y avariosls. Enfermedades venéreas. Trutaiuientos por los Kavos X. Inyecciones de Sa Iva rsftn. Pm d o,'27 Tels. A-WH-V. P-MBS. Dea aj!. 
B O N O S D E LA L i B E R T A D 
Se compran y venden. Precios al so-
licitante. Se envían bonos por correo 
certificados. 
CAGIVET & KISELE 
1232 BROADWAY 
New York City. Ü, A. 
varias manifestaciones y rangos, e 
anarquismo italiano, van comenzann 
do a dar señales de vida. Quieren 
esos grupos de la opinión intervenit;" 
en el desenlace de la guerra. La fór^ 
muía común es la siguiente: "Nos-* 
otros que srmos el pueblo, hemos 
dado la inmensa fuerza militar, pero 
estamos resueltos a no darla en laj 
sucesivo, y hay que arreglar las co-1 
aas de suerte que no se nos obligue! 
a nuevos sacrificios." Por todo ello 
se puede juzgar que sí ha concluido 
la guerra de las armas, pero va a 
empezar la otra guerra: la de los in-
tereses contradictorios de las claseŝ  
ia de las luchas entre el capital y el 
trabajo 
Por lo que a España se refiere, eí 
socialismo actúa enérgicamente, yi 
por órganos de las antiguas legiones 
que dirige Pablo Iglesias, ya por otraa 
de nueva formación, menos propensas 
a la concordia que aquellas. Precisa-j 
mente esos grupos protestantes de( 
reciento constitución acusan al vie-
jo leader, al honrado y eucanecidqi 
Iglesias, de no haber llevado con su-» 
liciente energía la campaña. Y en la 
misma representación parlamentaris 
de los elementos radicalísimos y neô  
socialistas, se observa que por nuH 
mentes van perdiendo la simpatía dflí 
las muchedumbres. Creían éstas, qus 
al comparecer en el Congreso los< 
que organizaron la huelga de julid 
del año anterior, se producirían algu-4 
(PASA A LA PAGINA DOCE) j j 
E N F E R M i J L A J L S E C RETA 
Aguda o crónica yHtrss AFECCIONAS URINARIAS enhomSres o oujereí, Uretrllla , ClBtltts. AreotU»i. Catspra de la vajiga, «al da rl-ftoní3. tosquequlerancurarseen pocoa lia» Ltf Inronaré gratis sobre un traiasiiento conoleto patente. Interno a Inyeccicno» qor esta sjranloa lodos loaque lo usan. Reaer-»• jr seriedad Enviesuojríícion »0, Sabac Apártalo Sum-ro 13«2 Hibar.a 
3881 19 1 
A l o s S e ñ o r e s 
H a c e n d a d o s J 
Me haría cargo de la administra^ 
ción de un ingenio, o de la fiscalizaH 
ción de varios. Tengo más de 23 
años de permanencia en los ingar̂  
niós de la 1*1?. 
Verdadero control sobre todas laS( 
operaciones industriales y agrícolas^ 
de un ingenio. Estadística modificâ  
da y ampliada por expertos práctH 
crmente, para fiscalizar efectiva^ 
mente los gastos y marcha del Cen^ 
«ral al día. Al que solicite mis Bewj 
vicios, presentaré varías referencia 
saiisfactorias cío mi persona y coi 
petencia, d3 hacendados, comercial 
tes y colonos 
Diríjanse por escrito a M. L. N-i 
a la Administración de este perl< 
dico. 
4463 24 C 
América Advertislnz. A-963S c 1425 alt 4d-15 
A V I S O I M P O R T A N T E 
,,ri0 Tale tna(l,'llliari» Par* biselar el cristal, j para rulirlo. Un equipo com-
^**r«* «Im te,,0g' Tencmo9 'P â-t* I»™ destilar tgaa, y la torbeter.* mát 
^ ,rcCar mnndo con ra Propio mo tor para hacer heladoa, y "Patante'* pa-
'ln, Arnert eI Cri8taT' 3C>aIao• crMlto, pida catáloro era tía. Dlríjaw a Spa 
•"can Formular 1M West 34 th Street, Kew Yor CUy. 
L A G R A N Z A F R A 
wmk 
Hah hecho el año anterior y están 
naciendo en el presente todos loá 
Hacendados que utilizan los Arados 
S P A L D I N G 
para el culti ,-o de sus terrenos de 
siembra. 
Empleando estos arados han con-
seguido obtener mayor rendimiento 
cem menor gai»to. 
Escríbanos hoy por informes y se 
ío» suministraremos con todos loa 
pormenores. 
W i n . A . C a m p b e l l 
L A M P A R I L L A 3 4 . 
Molinos, tostadores. Arados, Bom-
bas. Montacargas, Camiones, Auto-
móviles y Maquinaria en general. 
O r . G a n z a l a P e d r o s o 
CIKtJA.NO ;>KL UUSl'iXAL DK £iUKK-gencias y del ttosiUtal Número Uno. 
EgriiCIAI.ISTA EN VIAS ÜKINAK1A8 y enfermedades venéreas. Cistoscopla, caterismo do lus uréteres y esamen dj rlñón por los Hayos X. 
JN\'KC€lüNES l>K MBOSALVABfcAIf. 
CONSULTAS DE 10 A J'̂  A. M. t UB 3 u 6 p. m. en la calle de 
CUBA, NUMERO^ 69. 
OP- fEBERICÓ TÓRRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Cor Jülías: de 4 a 6 p. m. en Cea-
cordia, número ¿5. 
Domicilia: línea, 13, Venado, 
feléfono F-1257. 
j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G í o b e - W e r n i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
S i l l a s 
j u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a l d w i K 
O b i s p o 1 0 1 
D r . \ . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Unlversidadi 
A E M E N D A R E S 2 2 ^ 
IVla r i a n a o 
Consulta médicas: Lunes, 
IViiércoles, Vicrne», de 2 
No atice visitas a domiclHo 
tí 130S 
A l o s p r o p i e t a r i o s , h o m b r e s d e n e g o c i o s y p e r -
s o n a s a q u i e n e s i n t e r e s e : 
La oficina de los señores Jaquel y Rodríguez, le informará, y dará 
cuantos detalles sea menester, acerca de todo aquello que usted necesite 
comprar, vender, hipotecar, n^oci:ir, etc., etc., en cuanto a colonias do 
caña con especialidad, fincas rústicas, lincas urbanas en cualquier barno 
de la ciudad de la Habana, .solares, etc., etc. 
Sus innumerables relaciones hará que fácilmente le ponga a usted ea 
contacto con la persona por usted ouscada para solucionar satisfactoria* 
mente el negocio que ustod desea. 
Se garantiza la corrección, exaoíitud y seriedad en el desenvolví* 
miento de los negocios que se los encomienden, con la reserva necesarl4 
para el caso. 
Nuestras informaciones las prop ircionamos gratis. 
JAQUET & R O D R I G U E Z . - LONJA DEL COMERCIO 
D E P A R T A M E N T O 2 1 7 
D E 9 A 1 1 A . M . Y D E 2 a 4 P . M . 
H A B A N A , C U B A . 
3S55 17, 18, 19 t 
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L A P R E N S A 
Las huelgas, que han sido pacíficas 
en la Habana, tienen actualmente un 
El camino de la violencia es peli-
grosísimo. El capitalista tiene dere-
cho a no interrumpir su comercio m 
^Ma'^as" * de acuerdo en esto con I contrata operarios. Estos se declaran 
ra n S T / ha i l ^ V e r m E a d a » í?H huelga. Otros los sustituyen Una 
su nomüre, na furo ayei Lcs buena organización obrera hará difí-
de sangre sus g ^ ^ S f í í ^ S y hasfa imposible esa sustitución. 
Dos perso-' Pero Jamás debe emplearse la fuerza 
o están herí- 'para Impedirla Mucho menos la 
H o . ^ H n berzas del ejército muerte Este declive doloroso de las 
das de cuidado. lOierzas aei w „̂ ,̂-oi-.í. *„& ^r . ««cntrns nrií-
se han hecho cargo de restablecer allí 
estibadores de esa loca 
ron a los rompe-huelgai 
tas han muerto. Algunas están herí- para 
el orden. 
La noticia de estos tristes sucesoá, 
divulgada por !os periódicos de la 
tarde nos ha llenado de consterna- Las primeras granees nû gaa yu. 
Sím ' xô ha'b:-limos. querido admitir âyan desprevenido al capiUl obtie-
luchas sociales fué por nosotros pre 
visto desde hace largos mes?s. Ha 
ocurrido en otros puebles. Y la histo-
ria se repite. 
Las primeras grandes huelgas, que 
esprevenldo al capital, obtie 
nunca cue fuera aquí rota, de tan de- I nen una victoria fácil. Después, fede 
^oA1» modo la paz habitual de rados :os industriales y los comer-
huosírc's Sovh^entos proletarios. Es- ciantes, etc.. la batalla se entabla en 
L S o dr̂ oTenciaPdesemboca en condiciones de igualdad Poco des-
un^reeepicio ¡Insondable sima, don-| pués, falto de resistencia el nroleta-
Se S e n muv bien perecer obreros rlado. ayuno de recursos, la violencia 
y capSHSt̂ yaplastado=-, entre los | ̂ ma. Entonces entra en funciones 
herrumbres ds la República! 
" Y cayó en despeñadero 
el carro y el caballo y caballero' 
la fuerza pública. Los ejércitos dispa-
ran. El ejército y el proletariado so 
alian. Y el caos de Runia aparece de 
súbito con todo su tremendo horror. 
Para detener este desplomo maca-
dicen unos versos clasicos, üeaicaaos | de ^ civniZación, países muy sa 
a la memoria del Rey Sebastian, ce plpnte3 f0rmado comisiones de 
Portugal... .̂.̂  i arbitraje, y han establerido leyes qu? Y a fe que este cuadro trágico que i ̂  regulen. este eg el plan único que 
ha hecho inmorVl Iz- musa Il.pnede salvar a la sociedad; siempre 
no" Herrera, viAie bien a c^10*" 1 qUe defendamos al propio tiempo la 
estas horas angüstiantes, como aüe-; cada obrero aprenda 
cuado comentario a la p * * * ^ J ™ * ' ia3 sabias enseñanzas de un hecho 
M u c h a s P e r s o n a s H a n P r e f e r i d o 
E s p e r a r V a r i o s M e s e s , Q u e 
L l e g a s e n l a s M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
" R e m i n g t o n " 
La Marca que Hizo Popuíer fa Mecanografía 
a c o m p r a r d e o t r a c l a s e 
ga de estibadores, de tan deplorable 
colofón, en la ciudad de Matanzas histórico, famoso en nuestra guerra de independencia, y que se conoce por 
, ¡este título: "El menaje a Calixto 
Hemos recogido siempre las justas ! Gar:.fa." 
aspiraciones de los obreros naciona- i Este hecho histórico prueba—y otro 
Ies, y sus esperanzas y sus demandas | ̂  hablaremos con extonsión de este 
hallaron expeditas las columnas del | célei3re artículo—que el "obrero", el 
DIARIO; pero esta vez nos creemos jMdependiente» el «'empleado", etc. 
en el deber do censurar a los estiba- í:debe buscar en el progresivo desarro-
dores de Matanzas. I jiq ¿e sus energías productoras toda 
Los jornaleros tienen el derecho de I .a felicidad y el bienestar que no pue-
Kno trabajar" El derecho a la huelga den dar]es nunca las huelgas, ni las 
está reconocido, desde hace algunos murmuraciones, ni los desmadeja-
Uistros. en las legislaciones sociales j mient nl las violencias... 
de todos los países democráticos. Al y perdonen ustedes tanta gravedad, 
propio tiempo todas esas leyes con- | jJ¡jg gUCes0g de Matanzas son en efec-
signan también el derecho de traba-ito demasiado serios. 
Jar. Unos proletarios pueden perfec-
tamente cruzarse de brazos. Están" 
haciendo esto, que es no hacer nada, 
dentro de la ley. Otros trabajadores 
pueden sustituirles en las abandona-
das faenas Nadie puede negarles esa 
lacultad. Agredir a los que se aperci-
ben a laborar es atentatorio a todos 
ios principios del derecho.~Unos jor-
naleros, dispuestos a holgar, que acó 
moten a otros, que desean acudir al 
trabajo, son tan delicuentes como el 
Estado, que disponiendo de fuerzas 
militares lanza a estas tropas sobre 
los huelguistas, forzándoles con la 
violencia a reanudar las interrumpi-
das labores. 
Los obreros no pueden aplaudir es-
to último. Los obreros no deben rea-
lizar tampoco esas otras agresiones... 
Dice el refrán: "el que a hierro 
mata, a hierro muere." 
V e r a n e s & P i e d r a 
Compra y venta ¿e lincas rústicas 
y urbanas. 
15, 
SOLARES EN EL VEDADO 
En las calles A, Cálzala, 17, 
8, 10, 21, 25 y otras, todcs de 
quina. 
IH. de Gómez, 214. Tel. A-4620 
R o s t r o J u v e n i l 
Los años maltratan el rostro ajan el cutis femenino, marchitan su belleza, pe-ro los años, sus efectos, son detenidos cuando las damas usan CUKMA BER-TIN1 que conserva el cutis siempre fres-co, tm-so, lozano y bello, a despecho de la acción destructora de la edad. 
Crema Bertinl. deben usa.r las damas que quieran conservar siempre frescu-ra del cutis, lozanía en el rostro y pa-recer, cuando se .suma el medio siglo. j6\ci;er, que apenas cumplieron veinte y cinco Eso se logra cuando se usa Cre-ma Bertinl, crema de tocador que gus-ta a las damas. 
En las sederías en las boticas se ven-de Crema Bertiní, y es agradable a las damas todas su uso y su aplicación, por-que la lozanía de cutis que produce, la suavidad que comunica encanta a las damas. 
Crerna Bertinl, defiende el delicado cu-tis femenino de la acción del aire, de los efectos del sol, de los peligros de afecciones cutáneas que tanto afean a las damas. 
C 1349 alt 5d-ll 
N O T A S P E R S O N A L E S 
HIGDíIO RODRIGUEZ 
Se encuentra en esta ciudad nues-
tro buen amigo don Higinio Rodríguez 
Agente y Corresponsal del DIARIO 
DE LA MARINA en el Central Fran-
cisco. Camagüey. 
El señor Rodríguez ha estado re-
cluido unos días en la casa de Salud 
Covadonga, a fin de reponerse de la 
enfermedad reinante que paoü on su 
habitual residencia, y de la que ya 
está completamente bien, de lo que 
nos alegramos. 
Muy agradecidos a su viRita, y re-
ciba nuestra cariñosa felicitación por 
su total restablecimiento. 
JULIAN GOXZALEZ CORBACHO 
Se' encuentra gravemente enfermo 
este amigo nuestro, ex-brigada del 
Cuerpo de Bomberos del Comercio 
número 1 y ex-empleado de la Compa-
ñía de seguros mutuos contra incen-
dios "El Iris". 
Lo sentimos y deseamos su más 
pronto restablecimiento. 
A lo s s e ñ o r e s socios del 
foment C á t a l a 
y a todos los amantes de Cataluña, 
se les invita a la conferencia en ca-
talán que el socio señor Daniel Saem* 
dará a las ocho y media de la noche 
de mañana jueves, día 20 de los co-
rrientes, en el Salón de Fiestas, Pra-
do 110 A. 
El tema que desaiTollará el erudi-
to conferenciante es: 
CATALUNYA Y LA LITERATURA 
ESPAÑOLA. 
P. 660 1 d 19 P. 
Wilson 
H A B A N E R A S 
M A U R I C E D U M E S N I L 
Triunfó. 
Un gran planista Dumesnil. 
Anoche, en la Sala Espadero, pro-
dujo la admiración de un auditorio 
numeroso y escogido interpretando a 
Chopin, a Liszí, a Debussy... 
Parece escrito después de oírle eje-
cutar la Sonata Appassionata el vi-
brante soneto que recorto de Ta Re-
vista de Yucatán para gala de esta 
sección. 
Véase aquí: 
D U M E N S I L 
Como un IcCn—artista milagroso— 
que acaricióse con ardor humano, 
el gigante adormécese ante el piano 
cual si evocara un sueño voluptuost» 
Mas de improviso. la fra * , 
ruge y estalla y ]a potente 
como una garra, en el marfin 0• 
abre surcos de oleaje t empel^ 
Y cual dos almas trágicas y ' 
que en la infirita sed de sus t ^ 
confundieran sus ansias y * * * * * 
al conjuro responde el instrumen' 
¡a la caricia, con un dulce a ™ ̂ : 
y al zarpazo, con rudas armonía^ 
Al recital do anoche, dedicad, 
la sociedad Pío-Arte Musical * 
rán dos má} del eminente com^S 
francés en la misma Sala Espadé 
Falta por decidir la fecha * 
Clemenceau L l o y d George 
Jefes de las naciones aliadas, 
cuyos enormes pedidos de 
máquinas de escribir REMINGTON, interrumpieron el comercio regular con Cuba 
Nos c o m p l a c e m o s en 
a n u n c i a r a los que t ienen 
ó r d e n e s pendientes , que 
•serán s erv idos i n m e d i a t a -
m e n t e . 
T o d o s los que d e s e e n 
c o m p r a r l a m á q u i n a de 
e s c r i b i r m á s u n i v e r s a l -
m e n t e c o n o c i d a deben o r -
d e n a r l a h o y . 
A c a b a m o s de rec ib ir u n lote 
p R A N K R D B I N S [ D . 
- H A B A N A « 
$5,000 para aceras y cloacas y ?1 
mil 200 para apertura de nuevas ca-
lles. 
Se destinan $10.000 para la aaqui-
sición de una bomba automóvil de 
incendios y $800 para mangueras 
Para reparación de edificios muni-
cipales se han concedido $̂ .000 
Para la composición de la mlquina 
aplanadora §1,400. 
El crédito para medicina? para loa 
pobres y la Casa de Socorro se au-
menta en $5,000. 
AI Asilo de Ancianos se le aumenta 
$50 a la subvención que recihe, y $25 
a cada uno de los otros dov el de 
San José y la Casa Industr'al. 
Será comprado un carro automóvil 
para la conducción de carnes desde 
el Matadero. 
Y serán colocados seis focos más 
del alumbrado público. 
LA COLOMA ESPA501 i 
El nuevo Presidente de la Colonia 
Española, señor José Ma ^Vĥ r*" 
propone llevar a cabo varins , r 
tantos proyectos en benefeio 
socios de dicha respetable colSiS 
dad. como la instalación de ZS?" 
mentes de Radiografía e H'drowt"* 
la creación de una plaza de Médi^ 
temo, en el Sanatorio y otras * 
N e c r o l o m 
Han fallecido: En Matanzas, don Manuel rv.r^ Pinillos. r̂reay 
En Sancti Spíritu( la señora 
rías de Jesús Martínez. ^1 
En Cienfuegos, don Juan Rmn* 
Rodrigue? y García. âtl8ti 
En Camagüey, la señora EMra tw ta, viuda de Estrada. -viratto> 
Suscríbase al DIARIO DE l T Í J 
RIÑA y anunciése en el DIARIO Dp 
LA MARINA 
D r . M . R a b a s a 
De los HospitaUs de París y Jíew 
York. Enfermedades de la Piel, 
(ExclusiTamenteO 
San Miguel. 107. 
Consultas de 1 a 8, Teléfono A-5049, 
HABANA, 
2215 ' alt. 2 ab. 
o 1289 alt l2d-5 
D e C á r d e n a s 
Febrero 14. 
EN HONOR DEL DR. MENDKZ CA-
POTE 
Ayer a las tres de la tarde se efec-
; en el Hospital una reunión de 
médicos y personalidades de la po-
blación con objeto de organizar los 
actos en bonor del ilustre cardenen-
se doctor Fernando Ménde? Capote, 
en su próxima visita a esta ciudad. 
Fueron nombradas varias Comisio 
nes, que tendrán a su cargo la "rea-
lización de los diversos trabajos. 
Entre los actos dispuestos en ho-
nor del doctor Méndez Capote, figuran 
la entrega del Diploma en que consta 
el acuerdo de declararlo Huésped de 
la Ciudad, por el Ayuntamiento, un 
gran banquete organizado por el 
Ayuntamiento y las clases comercia-
les; la inauguración oficial de la mag-
nífica nuca clínica del Hospiíu!, que 
lleva el nombre del notable cirujano; 
una fiesta en el "Club de Cárdenas" 
otra en e! Tennis Club y Ou almuer-
zo a la criolla en Varadero. 
El doctor Méndez Capote llegará a 
esta ciudad el día 22. 
ACUERDOS MÜNICIPAIFS 
En las últimas sesiones celebradas 
por el Ayuntamiento se han tomado 
acuerdos de sumo interés para la ciu-
dad. 
Entre ellos figura la concesión de 
$25,000 para composición de calles. 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e S u b s i s t e n c i a s 
M . . . 0 
/ I f l U 
P a r a 
d e d e d o s 
y m a n c h a s 
d e p o l v o . 
A V I S O 
La Dirección General de Subsis tencias advierte a los comerciantes 
a quienes se haya cobrado almacena jt extra en los muelles generales del 
Estado sobre órdenes de extracción de harina de trigo al consumo gira-
ras por este Centro, que pueden coa currir a esta Oficina con los justifi-
cantes de esos pagos para reintegrar les su importe. 
Habana. 17 de Febrero de 1919. , 
A. ANDRE, Director de Subsistencias 
1547 4d—18 
¡ M A N I Q U I E S ! 
l^os m e j o r e s y m á s b a r a t o s e n 
E L D E S E O . Galiano 33. Teléfono 11-9506. 
C 1290 alt 4d-5 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L , 
CLASES DE PINTURA 
Mfcnjo, Colorido, Composición y.Figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos j su tácale*.) 
E s c u l t u r a , R. M A T E U , profesor . T a c ó n 4, altos. 
C. 10188 ÍND. 6 d. 
S o m b r e r o s d e P r i m a v e r a 
ísu belleza ia c o m p l e t a r á c o n u n elegante y 
l indo Modelo de P r i m a v e r a . Podemos ofre-
—le desde $5 , bien adornado, hasta $10— 
" L A MIMI". - NO SE EQUIVOQUE! NEPTÜNfl, I m . 33. 
C 1279 24d-4 
r — 
¡ A l g o huevo pameiCabelip! 
Si desea VA conservar su cabe-
llo y Uegcr a U vejez con uaa 
hermosa cabellera, ose 
N O - K A Y 
B mejor tónico del cabeDo 
N O - K A Y 
fcace desaparecer la caspt evi-
tando la calvicie 
N O - K A V 
Tío debe faltar en n tocador 
DE VENTA EN SEDERIAS Y FARMACIAS 
-OCPOSITO:.. 
_ g 0 B M NUM. «L TELEFONO A-6713 
1 1 
i l a t i v a 
y T R O G A D E P O ¿ 5 
-•""lUlI 
MUEVO MODELO FLEXIBLE. COM 
D A L L E N A " F L E: X." 
No se pueden limpiar superficies pintadas sin deteriorarlas, pero se 
pueden limpiar admirablemente con Bon Ami. 
Bon Ami a simple vista parece un jabón de fregar, pero está 
compuesto de un mineral muy suave que no raya. 
Quita las manchas y sucio que el agua no limpiaría. Restaura la 
apariencia original y fresca de la pintura. 
Para ventanas, espejos y metales. 
A V I S O 
L a s of ic inas de A P O N T E & R O J O C O A L COM-
P A N Y h a n sido trasladadas, provisionalmente, a 
I N Q U I S I D O R 37. altos, a causa del incendio ocurri-
do en Inqu i s idor 40, mientras tanto queda terminado 
el n u e v o edificio de! R o y a i B a n k of Ganada, sitúa* 
do en A g u i a r y Obrap ía . 
N u e s ^ o s t e l é f o n o s son: 
A - 1 4 5 8 y A - 0 1 9 1 
CT4L'G 
S e h n n p u e s t o a l a v e n t a l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s d e g r a n f a n t a s í a e n C o r s e t , 
F a j a s y a j u s t a d o r e s U L T I M A C R E A -
C I O N c o ! o r F í e h s ( r o s a p á ü d o ) 
De venta en todos los establecimientos de la Repitólic 
j 
Matas AdTerthdnir Asency.—I-ZSi'ú. SPS 3IB £0St » 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
Si Ud. lo ha usado, convendrá con 
nosotros en que, á su comodidad y 
elegancia en el corte, hay que añadir 
materiales de primera calidad. Por 
eso el 
^ Z a p a t o 
" F l o r s h e i m 5 5 
dura una eternidad. 
Pídalo eii toda la 
República, en los prin-
cipales estable-
cimientos, s 
A 8 0 LXXXVIí 
D I A i U Ú D ¿ L A ^iÁiUHA j ^ W o 19 de 1 9 I g . PAGINA C I N C O . 
H A B A N E R A S 
E L B A I L E V E N K C I U N O 
que resaltará entre todos por su de-o^isa una aclaración. 
P ! nlden palcos y más palcos. corado. 
S i s tengo, a disposición dei Estará engalanado bellamente 
AQUÍ ivite oór el precio de cinco ! Es el palco destinado a la Reina 
^sos cada uno 
C o m p r a n éstas por separado. 
Cuestan un peso. 
va en esto último bueno ta pero 
jui f ~ 1 _ 
independiente de las del Carnaval en la legión de teun^s 
' filies del mundo habanero y donde st» 
verá rodeada la linda Margarita Jo-
hanet de sus Damas de Honor. 
En número éstas do ocho, en vsz de 
sepa que no tiene el cronista seis, como se proyectó primeramente 
t e n c i ó n alguna. i Superior la orquesta. 
^Además, y esto conviene hacerlo | ^ m.gma de Miraraar( la deI p ^ 
constar, ni palcos ni entradas se darán gor Ramón Moren0i que estrenará esa 
la invitación que están encargadas noche el ^ ^ ¿edlcadO a la Reina. 
sin señoritas qu< repartir señoras y 
roceden en el particular con el es-
¿rúpulo y tacto necesarios tratándose 
de una fiesta social. 
Con éste carácter, 
n éste, exclusivamente, se vitne or 
fizando ti baile veneciano que ha 
^ efectuarse la noche del sábado pró-
jimo en Miramar. 
Son muchos los preparativos 
0 jardín E l Clavel se lucirá como 
siempre, en el arreglo y embclleci-
pjiento del alegre farden del Malecón. 
Habrá un palco, en la galería alta. 
Se titula Bcaliíul Girls In Miramar 
y es original del propio Moreno, quien 
se propone editarlo para piano en loa 
almacenes de la señora Viuda de 
Carreras. 
Habrá serpentinas a granel. 
Y habrá también los confettis ro-
jos que ofrecen este año Los Beyeü 
Magos como novedad para el Caí naval. 
E l confetti rouge es un regalo que 
hacemos a los concurrentes al bailo 
veneciano los cronistas. 
Patrocinadores de la fiesta. 
E N L A S A L A E S P A D E R O 
Tres conferencias. 
v las tres sobre música clásica. 
El maestro Guillermo M. Tomás, 
cura autoridad en la materia í-r por 
todos reconocida, se propone ofrecer-
las. , , 
La primera está señalada para el 
domingo próximo, a las diez de la 
mañana, versando sobre los puntos 
siguientes: 
L preámbulo. 
2. —Orígenes de la música Instru-
mental . 
3. —Desarrollo de la música de cá-
mara. 
4—Los precursores. 
Comprenderá esta primera confe-
rencia los siglos XV, X V I y X V I I . 
siendo ilustrada, al igual quo las dos 
sucesivas, con audiciones vocales e 
instrumentales por la señora Fidelnm 
García de Torroella, los profesores de 
la Banda Municipal, los alumnos de 
la Escuela Municipal de Música y la 
Sociedad de Cuartetos de la Habana. 
E n la segunda conferencia tratará 
el maestro Tomás sobre los clásicos 
Haydn, Mozart y Beethoven, y sobre 
los románticos, Schubert, Mendelssohn 
y Schumann. 
^ Será el domingo 2 de Marzo. 
Y la tercera y última está señalada 
para el domingo inmediato. 
E l tema de ella habrá de ser loa 
modernos, Brahms, César Franck y 
Dvorak y los ultramodernos. Debussy. 
Ornstein y Schornberg. 
Las tres conferencias se celebrarán 
en la Sala Espadero a las diez de .a 
mañana. 
De invitación. 
A N T E E L A L T A R 
Una boda más. 
Una más entro las del sábado. 
Fueron los contrayentes la graciosa 
señorita Blanca Báez y el apreciaba 
Joven Francisco Escarpenter y Mo-
reno. 
Reducida a la mayor intimidad a 
causa del riguroso luto que guarda 
«1 novio se celebró en la residencia 
de la familia de la desposada ante un 
altar que las señoritas Báez adornaron 
con la imágen de San José entro un 
artístico decorado. 
Apadrinaron la boda el señor Juan 
Báez Hernández, padre de la gentil 
Blanquita, y su hermana, la señora 
Carmela Báez de Martínez. 
Como testigos actuaron por parcf< 
de la novia los señores Esteban Arrie-
ta, José Escarpenter y Hernán Vic-
torero y por el novio, el doctor An-1 
tonio Escandell y los señorea Josó j 
Martínez y Manuel Vendrell. 
Lindo el ramo nupcial. 
E r a del jardín E l Clavel y ajustado' 
a un modelo de alta originalidad y 
exquisito gusto. 
¡ L a novis, al concluir la ceremonia. 
| lo puso en manos de su hermana Mer- i 
, cedes para que fuese depositado ai 
¡ día siguiente sobre la tumba de su • 
inolvidable madre. 
¡Quiera el cielo conceder dichas in-
finitas en ese nuevo hogar de amor y 
, de juventud! 
i Hé ahí mis votos 
E n cintas, no puede pedirse m á s 
de lo que nosotros tenemos. Una 
cantidad asombrosa y una varie-
dad inacabable. Anchos, clases, 
colores. . . , un surtido enorme, 
ex tens í s imo . 
* * * 
Si usted necesita una cinta espe-
cial no se preocupe de no encon-
trarla: en nuestro Departamento 
de Cintas hay todas las que us-
ted necesite: cualquier clase^ 
cualquier ancho, cualquier co-
lor. . . 
3& 9& 
Tenemos cintas especiales para 
hacer bolsas. Cintas originales y 
exquisitas inspiradas en motivos 
de la an t igüedad . Una verdadera 
filigrana del buen gusto. Very se-
lect. 
C i n t a s 
I 
E n este mes de Febrero hemos he-
cho important í s imas bonificaciones 
a distintos art ículos . Una gran 
cantidad de estilos de cintas tam-
bién han sido objeto de una no-
table reducc ión en los precios, a 
causa de la extraordinaria canti-
dad que se nos ha acumulado. 
f& 
Por la irregularidad en los embar-
ques, recibimos a la vez varios pe-
didos de cintas, y és ta es la ra -
z ó n de que vendamos m u c h í s i m o s 
estilos a un precio ín f imo, como 
usted puede comprobar si nos 
honra con su grata visita. 
S e ñ o r a : Sinceramente creemos que es de g r a n interés p a r a usted ver todo lo que 
ofrece nuestro Departamento de Cintas , en s u extenso e imponderable surtido. 
CluGO ld.-19 lt.-20 
otas Anda-
luz 
Dia de recibo. 
Es hoy de un grupo de damas. 
Mercedes Romero de Arango, María 
Teresa García Montes de Gibcrga » 
Gecrgina Serpa de Arnoldson. 
María Galarraga de Sánchez, María 
Zaldo de Martínez, Felá Fernández de 
Castro de Jacobsen y América Pinto 
fle Chacón. 
Todos por la tarde. 
Solo en la noche el recibo de la sí-
fiora María de Cárdenas de Zaldo. 
Xo recib3 hoy, sino únicamente los 
primeros miércoles de mes, Sarita Co-
nill de Martínez. 
Lo que traslado a sus amistades. 
Carnaval. 
Llega una era de alegría. 
El Casino Español, donde siempre 
brin6 en todo su esplendor el reinado 
áe la careta, tiene hechos los prime-
ros preparativos para la temperada. 
Eará tres bailes. 
Los dos primeros en obsequio de los 
«eñores socios del instituto y el úl-
"mo de pensión, los tres con gran or-
questa, y luciendo el salón do fiestas 
^ bonito, sencillo y alegórico de-
corado. 
Relacionados con los bailes de dis-
"•az del Calino Espafiol regirán acuer 
*>s diversos que ya daré a conocer 
"Portunamente. 
tno de ellos sobre las invltacionos, 
í-stán suprimidas. 
carnet 
j^a nota de amor. 
Wfl la ,RÍVaS' la gentil y "aciosa 
* mta del Vedado, ha sido pedida en 
C i o T , , •por 61 simpitico i ™ * 
p°10 Rodríguez Campa, 
noti ' deSPUés de «««fewHfc la 
^hoíabuína r * la 8eaorita Rivas 
Y también a bu feliz elegido. 
^ ^ Víbora. 
^ V T 1 * eSp0Sa- Consu'3l° *o-
¡ ¿ c ü ; eIer' ban mudado da resi 
^ ^ a m a r L ^ ^ ^ 0CUpan ^ ^ 
^ M s u n"d° 52' a la ^ r a d a del pro-
^ Crlqonartler' y me complico 
^ «us m u ^ C0 Para co^=imleuto «a muchos amigos. 
•fieldades! 
^ 7 Pe l ig^" 
^ o s dí«°tÍCÍa qUe 0011 ^ s í 0 ™ * 
^ á b a m n l PaSad0S' 108 150,5 m-
^ Ü ^ P ^ l a s a l u d de la señora 
Cristina Jiménez de Armanfl 
L a inflncnzza, accmetiéndola ruda-
mente, le hizo pasar horas que fueron 
de dolorosa angustia. 
Pero cesó ya todo. 
Vuelve al feliz hogar de los espo-
sos Jiménez-Armand la paz y la ale-
gría que fueron interrumpidas. 
Gustoso así lo consigno. 
Un nuevo cristiano. 
E n la Iglesia del Angel ha recibido 
las aguas del bautismo, imponiendoso-
le el nombre de Rafael, el hijo adora-
do de los jóvenes esposos Alberto Jo-
sé Martí y Marina Hidalgo. 
Fueron sus padrinos el señor Arturo 
Beattie y la señora Lorestina ñárzaga 
Viuda de Martí. 
Intima la ceremonia. 
Ecos de una boda. 
Recibo desde Camagüey la noticia 
del efectuado enlace de la bolla se-
ñorita Rosita Herrera y el joven Luis 
Fornagüera 
¡Sean muy felices? 
Algo de Payret. 
Al beneficio de La Presa, que fué 
anoche un gran éxito, sucede hoy L a 
Viuda Alegre como último de lúa miér-
coles blancos de la temporada do ope-
reta. 
Mañana se despide la Iris. 
Y desde el viernes se traslada al ro-
jo coliseo, debutando con Améilca eu 
la Guerra, la Compañía de Regino 
López. 
L a obra es de Federico Villoch. 
Muy chistosa. 
Una triste nueva. 
Ha llegado para el Joven Salvador 
Fondón, de la Casa Quintana, comu-
nicándole el fallecimiento, ocurrido 
en Asturias, de su amantísimo padro. 
Reciba mi pésame. 
L a boda de esta noche. 
Boda del gran mundo señalada para 
las nueve y media en la Iglesia de 
la Merced. 
Son los novios Julita Plá, la bella 
e interesantísima señorita, y el sefv>r 
Eddie Abren de Oña, perteneciente a 
nuestra juventud más distinguida 
Se ha hecho para el acto una ex-
tensa invitación entre la mejor socie-
dad habanera. 
Asistiré. 
S E V I L L A . 
En un pueblecillo próximo a Sevi-
lla, llamad.» Bermejo se ha desarrolla-
do un tragi-cómico suceso, que ha si-
do motivo de grandes comentarios. 
Vive en aquel caserío un individuo 
llamado Manuel Sánchez, hombre de 
pelo en p^oho, que se hallaba enemis-
tado, no se sabe por qué, c^n un con-
vecino, y meditaba contra éste, desde 
hacía tiempo un terrible plan de ven-
ganza. 
Tras de mucho cavilar encontró ai 
fin una idea que satisficiera plena-
mente sus rencorosos deseos y se dis-
puso a ponerla en práctica enseguida, 
no sin sonreír antes mefistofclicamen-
te saboreando su plan. 
Con8l«4.'a éfte en introducirse sigi-
losamente en el corral de su vecino y 
una vez allí saciar su odio en la burra 
que aquel poseía, apuñaláuaola des-
piadadamente. 
E l día 2 fué el señalado para llevar 
a cabo este propósito y dicho y he-
cho: se proveyó en su casa do un 
pistolón y de un puñal y saltando cau-
telosamcnie la tapia se coló Je ron-
dón en la cuadra, donde la pobre vic-
tima cornil tranquilamente su escaso 
pienso, bieu ajena a las aviesas inten-
i r de su visitante. Slutienoo éste 
enardecerse su sangre a la vipta de la 
que había de ser objeto de sus iras, 
sacó el puñal y . . . ¡zas', m>a. dos, 
tres veces lo hundió en el vientre del 
asno, que comenzó a rebuznar dole-
rosamento, como pidiendo clorjencia a 
su inexorable sacrificador. 
Al ruido acudió el propietario del 
burro, encontrándose con el lamen-
table espectáculo, y lo que es peor con 
el revólver de Sánchez que le estaba 
apuntando Huyó entonces siendo per-
seguido por su adversario, que le dis-
paró varios tiros, aunque afortunada-
mente no hicieron blanco. 
Al fin el desalmado bravucón pudo 
ser reducido por un guarda jurado que 
se rió también en el trance de luchar 
char con aquel. 
Los vecinos del pueblo comentan 
ingeniosamente el caso, 
CORDOBA. 
L a fiesta de la Par.—Conforencia. 
Dos aristocráticas dama-3 cordobe-
sas, la señora Marquesa del Mérito y 
su hija Mimí, señora de Mitjana, tu-
vieron la feliz ocurrencia de festejar 
la terminación de la guerra, oelebran-
co una suntuosísima fiesta que dejará 
gratos recuerdos entre los oordobs-
ses y pusiera de manifiesto el gusto 
y el desprendimiento de laa iniciado-
ras. TTratí-ndose de tan ilustres da-
lias no hay que decir que no hubo 
personas qne les negara su concurso 
para el mayor lucimiento los acto.s 
proyectados y estos pudieren llevarse 
a cabo, sin que faltara un detalle, 
el primer día del año en los magní-
ficos salones del Círculo do la Amis-
tad. 
A las 10 de la noche organizóse la 
ñesia penetrando en el local Jos dis-
tinguidos grupos de señoritas que re-
presentaban las naciones en guerra, 
las que iban desfilando al ton pás dt-. 
No hay garantía contra la posibilidad de coger Influenza. 
L a I n f l u e n z a , l a G r i p p e y l a P u l m o n í a 
por lo general tienen su principio en un resfriado. 
E n cuanto sospeche usted que ha contraído un resfriado, habrá gana-
do la mitad de la batalla si CONOCE el remedio más eficaz que parará su 
progreso como una muralla—si lo toma a tiempo. 
Pudiera usted atrapar un resfriado cuando se hallase lejos de una far 
macia Las personas de buen criterio se previenen contra los resfriados 
llevando coatúgo 
sus himnos respectivos y eran recibi-
das por España, que. estaba también 
ropresentr.da por distinguidpp damas. 
Al final hizo su entrada solemne la 
Paz precedida de heraldos. A' termi-
nar el desfile la notable actriz Glo-
ria Torres, leyó inspiradamente una 
preciosa oda a la Paz, original del 
culto literato don Manuel de Sando-
val, oyendo ambos grandes aplausos. 
También fué muy aplaudido el aboga-
do don Francisco Santaolalla al pro-
| nunciar un discurso alusivo al acto. 
i Terminada esta parte de la fiesta 
organizó una Kermesse, cuyoa produc-
tos se destinaban a los pobres, obte-
niéndose ana lucida recaudación. E l 
i elemento joven, por su parte, no des-
; perdició tampoco la noche, entregán 
dose al baile que duró hasta cerca de 
la madrugada. 
Por la tarde, también como parta 
de estas fiestas, y con idéntico fin be-
| néfico que la Kermesse, se verificó en 
la plaza de toros una corrida en que 
se lidiaron cuatro novillos por los cé-
lebres matadores Manolete, Gallito. 
Cainará y Sánchez Mejías. Todos ellos 
estuvieron a la altura de sus famas, 
escuchando delirantes ovaciones. 
Ĵ n simia, las fiestas organiradas por 
la Marquesa del Mérito y su distin-
guida hija Mimí, se han llevadt a efec 
to con toda la brillantez imaginable 
y sin un lunar que haya podido des-
lucirlas. Las respetables dama? están 
rpcibiendu con este motivo muchas fe-
licitaciones. 
E n el Centro Obrero de Córdoba dió 
hace pocos días una conferencia el 
diputado a Cortes socialista señor An 
guiano. 
Asistieren numerosos trabajadores, 
y cortado en diferentes oca?iones por 
los aplausos, el orador desarrolló su 
discurso atacando a los gobernantes 
presentes y pretéritos y vituperando 
también a las Compañías ferroviarias 
que no tratan de mejorar la situación 
K I T A T O S 
E L T O N I C O - L A X A T I V O - Q U I N I N A 
conocido en trdas partes como el remedio de precaución para los resfria-
dos. Así cotuo en un apuro una sábana mojada puede impedir el desa-
rrollo de un pran incendio, dos o tres dósis de este tónico-laxativo-quini 
na obrador de maravillas expulsará el resfriado que, si se descuida abre 
a menudo el paso a la Influenza Española, la Pulm >nía, Pleuresía, Reuma-
tismo y a veces a la Tuberculosis. Cómprelo usted sin demora en cual-
quier farmacia. 
T h e S y d n e y R o s s C o m p a n y . 
v 42S5 
N e w Y o r k , U . S . A 
20 f ' 
Enrique F0XTA>1LLS. 
" l a f l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 Í , T e l é f o o o A - 3 8 2 0 . 
V E N D E C A F E 
C A F E , Y N O O T R A C O S A . -
F I J E N S E : 
Son muchas las Damas 
Q U E V I S I T A N D I A R I A M E N T E N U E S T R O 
S A L O N D E V E N T A S . 
Ellas mismas son las que salen bieu 
convencidas de nuestros anuncios. 
"La Mimí" es hoy una de las casas 
más popularos de esta ciudad. 
"La Mimí" ofrece un espléndido 
surtido en sombreros elegantes bien 
ndornados a precios muy ECONOMI 
r o s . 
" L a Mimí" c frece una colección de 
sembreros de luto muy lindos. 
"La Mimí'' ofrece un gran lote do 
corsés acabadas de recibir a precios 
de fábrica. Verdad. 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s : v i s i t a r l a c a s a d e N ^ P T U -
N O N o . 3 3 , q u e e s l a q u e p u e d e o r e c e r 
v e r d a d e r a s G A N G A S . 
C u r a v e g e t a l 
Los enfermos de la saugre, los ago-
tados iior mucha edad, los anémicos y 
los raquíticos, tienen en PUKIPICADOK 
SAN lA/ÁBO. la medicina que necesi-
tan para depurar su organismo, para 
fortalece] ku sai.grc, para vigorizar su 
vida. porque Purificador San Lázaro, 
siempre da buenos resultados. 
Purificador San Lázarov se prepara 
con sustancias vegetales de poderosas cua-
lidades curativas y sus erectoa se ma-
nifiestan pronto en todos los casos de 
desarreglos de la sangre, como herpes, 
llagas, eczemas, úlceras y otros males 
parecidos. Cura la erisipela y la infla-
mación de los pies. 
Las boticas todas, venden Purificador 
San Lázaro, que prepara el doctor Puig 
y quo no es otra cosa sino zumo de 
vegetales de maravillosas cualidades cu-
rativas, que llevan muy bien el nom-
bre de San Lázaro, porque sus cura-
ciones parecen milagros de eso Santo 
sufrido y bueno. 
Quien sufra cualquier afección de la 
sangre, debe ponerse en tratamiento en 
seguida, tomando Purificador San Lá-
zaro, que hay en todas las boticas. 
C 1351 alt 3d-13 
económica de los obreros. Tuvo asi-
mismo pajabras de censura para el 
Gobierno por haber elevado las tari-
fas cuya resolución, según el confe-
renciante, nada remedia, siendo muy 
escaso el aumento que perciben los 
obreros. Anguiano terminó su confe i 
rencia excitando a estos a hacer va- j 
ler sus derechos y entonando un hto-
no en loor de las reivindicaciouea 
obreras. 
Se adoptaron por la autoridad al 
gunas precauciones. 
CADIZ. 
Temporales.—No les resultó. 
Los horrorosos temporale? de e?-' 
tos días han causado no pocos daños, 
perdiéndose varias embarcaciones pe-
queñas y sufriendo daños otraa. j 
El hazme reir 
De la a muchachas, es el hombre vie-
jo quo presume de pollo y anda enamo-
rando por aquí y por allá. Las mucha-
chas cuando lo ven, comienzan a reir y 
él se cree que ríen bus gracias y es 
que se burlan en sus propias barbas 
porque lo ven viejo, canoso y presu-
miendo. 
Los viejos que tengan ánimos para 
divertirse, 3namorar y vivir alegremente 
con las muchachas, deben usar TINTU-
KA KEQINA, la reina de las tituras 
que devuelve al cabello su color negro.' 
sin que pierda el brillo natural ni su 
suave ondulación que tanto agrada. 
Tintura Regina, la reina de las tintu-
ras, so emplea en los mejores salones de 
barbería de la Habana, porque los bar-
beros saben que sus marchantes cano-
sos, agradecen sus esfuerzos por volver-
los a la edad de las diversiones y los 
goces, la juventud que triunfa y ena-
miora. 
Las boticas, las sederías, todas tienen 
Tintura Regina, el estuche vale un peso,; 
y, usándola, se logra el imposible, re- | 
juvenecer cuando el peso de los años se ¡ 
ha manifestado. • 
C 1L'50 alt 5d-ll 
Cerca de la playa de Santl-Petrl 
(Cádiz) embarrancó el hermoso vapor 
francés Annette, do la matrícula de 
Marsella. Venía de Huelva y se dirigía 
a Portugal. 
El capitán y los tripulantes se sal-
varon. 
Había entre estos varios españoles. 
E l mar ha arrojado algunos cadáve-
res. 
Con el propósito de favor-^rr.r loa 
ínteresea de los obreros venían prac-
ticando diversos trabajos clar.oestinoa 
ciertos grupos de individuos, según 
rumores oúblicos, afiliados a las ideas 
anarquistas que traían basta ate preo-
cupadas a las autoridades. 
Según se afirma pretendían esos ele-
mentos extraños provocar un gran 
movimiento, tal vez huel! i'̂ o revo-
lucionario, que favoreciera sus pla-
nes. 
Percatados los obreros de es-ta ma-
niobra, no han quendo prestarse a 
tan censurables fines y han roto sus 
relaciones con los anarquistas, cuya 
tutela ntíU podría perjudicarles quo 
tausarles beneficios. 
Como cousecuencia de esto algunos 
significados obreros han recibido anó-
nimos amerazadores, contánd'-se en-
tre aquellos el Presidente tle la So-
ciet'ad de Arrumbadores Vicente Cas-
tillo, al cual le han conminado con 
ía muerte. 
Se cree que estos anónimes proce-
dan de los anarquistas despechados. 
La actitud de las olases trabajado-
ras es muy elogiada. 
GBAJÍAPA. 
Suicidio 
En el pueblo de Fulanas (GranadaY 
ha puesto a su vida el joven don Ama* 
dor Olmedo Herrera. Su mnerte ha 
rido muy sentida pues se trataba de 
persona que gozaoa de muchas sim-
patías entre sus convecinos, debido a 
su conducta intachable. Desde peque-
ño padecía una enfermedad nerviosa 
v en estos últimos tiempos se le exa-
cerbó de tal inerte que se croe llegf» 
a causarle perturbación a bu cere-
bro impulKánaolo a cometei el acto 
que le ha privado de la vida, no obs-
tante, sus conocidas creencias reli-
giosas. 
E l D r . C u e t o h e r i d o 
e n u n a c c i d e n t e a u -
t o m o v i l i s t a 
Nuestro distinguido amigo el ilustre 
Presidente del Tribunal Supremo-
doctor José A . del Cueto, viajabt 
ayer tarde en el automóvil de su 
propiedad, número 8877, en dirección 
a su domicilio del Vedado. Al llega'* 
dicho vehículo al cruce que existe a i 
la calle de Marina, el auto chocó con 
otro marcado con el número 489, de 
la propiedad del señor Vicente Díaz. 
E n el acc'dente recibió el doctor 
Cueto algunas escoriaciones leves y 
su choffer lesiones graves. 
E l driver, cuyo nombre es Guiller-
mo Suárez v que habita en la casa 
número 104 de la calle de San Nico-
lás, fué asisudo en el Hospital da 
Emergencias por el doctor Mecías, 
de una herid-v contusa en el labio su-
perior y pérdida de varios incisivos, 
así como también de una contusión 
en la región temporal izquierda. 
E l chauffeur del automóvil del se-
ñor Díaz incu'pa al del doctor Cueto, 
estimándolo responsable del acciden" 
te. 
Ambas máquinas resultaron con 
averías. 
Un solo trago 
I/os enemigos del tortor de las pur-
gas estfin de plácemes, porque es para 
ellos PLUTO, el purgante ideal. Es, PLU-
TO, un agua mineral concentrada do 
grande actividad y de la cual, solo dos 
o tro.» onzas, hacen un buen purgante. 
PLÜTO, se vende en todas las boti-
cas on botellas de dos tamaños. La chi-
ca tiene dos purgantes y tomándola en 
cucharadas, es un excelente laxante, que 
estimula el organismo y combate la go-
ta el reumatismo y las afecciones del 
cutis, porque elimina muchos malos ele-
mentes. Agente E . M. Amador, Lampa-
rilla. OS. Teléfono M-135Í). 
C 1355 alt 7d-15 
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18 F . Trots, 0. Steps y Talses. 18. 
Se remite a toda la Isla al recibo de UN PESO en sellos de corroo. 
MANUEL T G U I L L E E 3 I 0 SALAS, SAN K A F A E L No. 14. 
C. 1487 5d.-16. 
P l i s a d o s • B o r d a d o s • F e s t ó n • B o t o n e s 
Y 
D O B L A D I L L O D E O J O ^ ^ " m o d Í s x a s 
m m \ Y C o . , S . e n C , A g u i l a , 1 3 7 . T e l é f . A - 8 4 1 5 . 
alt 19 f 
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I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e í e p l i o n e & T e l e g r a p l i C o m p a n y " ^ S i s t e m a M ü s s o 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l Representante de esta poderosa Empresa, señor Pascual Pfetropaolo. hace saber » *<» Awto« l^ 
tas y al público en general, que ya han sido extraídas de la Aduana las cajas con enien«d1° ^ p ^ p I h ? ^ 
material pira la instalación del LABORATORIO y la ESTACION C E N T R A L , la cual se fijará en el lugar 
de la costa conocido por la CHORRERA. VEDADO. 
Inmediatamente se dará principio a los trabajos de Instalación ^ ^ «ndprosa 
Todavía están a tiempo los quo deseen invertir bien su dinero, adquiriendo Acciones * * * * * * * 
Compauia. al precio actual de $15.00 porque tan pronto empiecen los trabajos, que será muy eu Dreve. su 
birán a J'O o ?25. Diríjase hoy mismo al señor 
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Grandiosos Bai les de Disfraz 
( F E S T I V A L D E L A V I C T O R I A ) 
E N E L G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
Con Pablo Valenzuela y Domingo Corbacho. 
R E I N A G R A N E N T U S I A S M O . 
Oominoo 23 y Luces 24 íe 
Febrero a las I l ú d e l a 
F A U S T O 
J U E V E S , 2 7 
E L O J O DEL AGUILA I A S E N S A C I O N D E L A N O 
C1561' 
Id.-i 
C r i s t ó b a l C o l ó n y s u D e s c u b r i m i e n t o d e A m é r i c a 
. pn pi r i N E N í Z \ PRADO en la matiuée y por la noche. Hoy miércoles grandioso acontecimnn'.o cinematográfico: L A VIDA DE CUISTOBAL COLON, en 5 JORNADAL, tituladas LA AURO 
_ T A T f t ^ T B L i I M K T l A INá'-lRAClOX D E UNA REINA, HACIA LO DESCONOCIDO, E L APOGEO D E L A GLORIA y L A T R I S T E RECOIVIPENSA, la exhibimos miércoles, jueves, viernes, tábado y domingo. U 
KA Ubi EA i iUKii . ^t ' . , *cla"., ia Historia hacen resaltar las hazañas del INSIGNE NAVEGANTE GENO V E S , en cuya confección se invirtieron dos años y medio, ascendiendo el costo de la misma a un millón AÓ 
!£?i^en-fJ. nrAftlofif-~*indf;ii continua desde la una de la tarde hasta las once de la noche costando jolamente 10 centavos. Domingo y lu-its LOS MISTERIOS D E NEW YORK. Pronto E L M I S T E R I O D E L 
DOBLE CRUZ Y JUANA D E ARCO. « l? í6 ld 19 
LA 
E S P E C T A C U L O S 
>TAC10>AL 
Se puso en escena anoche en el 
Teatro Nacional la zarzuela de Ramos 
Carrión y Chap: titulada "La Tempes -
tad." • „ 
La interpr'.-taci/in resultó esplendi-
da. 
Emilia Iglcs.as hizo una Angela an-
jr.irable. 
Teresa Montts estuvo muy bien en 
h parte de Roberto. 
Arrióla encamó acertadamente el 
f.imón y Ortiz de Zárate se condujo 
plausiblemenie en el Beltrán. 
Los demás artistas contribuyeron al 
buen conjunto. 
E l público aplaudió calurosamenta 
a los intérpretes. 
La función de esta noche ea por 
tandas. 
L a compaiVa que dirige el primer 
actor Enri^uo Lacasa pondrá en es-
cena las siguientes obras. 
A las ocho y cuarto: "Certamen 
Nacional. 
A las nueve y media: " E l dúo de 
la Africana." 
Y a las once: " E l Pobre Valbuena." 
Para el viernes se anuncia el estre-
no de la zarzuela en tres actos, del 
maestro Caballero, " E l Lego de San 
Pablo." 
En el segundo cuadro se presenta-
rá una magnífica decoración del re-
l.utado escenógrafo señor Amallo Fer.. 
nández. 
E l fábado se inaugurarán las tañ-
ías aristocráncas a las cinco de la 
tarde. 
L a aplaudida cantante Emilia Igl'J 
sias se presentará como canzonetista. 
cantando varios couplets del maestro 
Padilla. 
Se preparan " E l Anillo de Hierro", 
" E l Parberir.o de Lavapiés", "La Ca-
'a de Dios'", "La Guerra Santa" y 
*Las mujeres de Don Juan", gran 
éxito en Madrid. 
En ensayo, " L a Hija del Mar." 
• • • 
P A T E E T 
L a función a beneficio del activo 
representanui de Santos y Artigas, 
señor Ramiro L a Presa, resultó, co-
mo habíamos previsto, un magnífico 
éxito. 
E l programa fué cumplido en todas 
fus partes. 
La compañía de Esperanza Iris pu 
eo ec escena "La Divorciada", sien 
do muy aplaudidos sus intérpretes. 
E l saínete de los hermanos Quin-
tero, con mús.'ca del maestro Serra 
no, "La ReiMa Mora", fué interpréta-
l a admirablemente. 
Esperanza Iris, Consuelo Esplugas, 
Teresa Montes. Carmen Tomás, Elvira 
López Muñoz Ortiz de Zárate, Soria-
.IO, Galeno y Villarreal realizaron una 
labor magnífica. 
E l señor La Presa puede estar sa-
tisfecho de su serata d'onore. 
L a función de esta noche es de 
moda. 
Se pondrá o í escena la opereta en 
tres actos " l a viuda alegre", por Es-
peranza Iris y Enrique Ramos-
Mañana, despedida de la compañía, 
Cv.n un variad^ programa. 
E l viernos debutará la compañía 
dé Regino López, que ofrecerá un 
corto número de funciones en el ro-
jo coliseo. 
Obra de úebut: "América en la 
guerra." 
• • • 
L A t 0 3 I P A > U FRANCESA 
Se halla en esta ciudad ya la nota-
bilísima compañía de comedia de 
Brale. 
E l debut sc-rá el viernes próximo, 
con "Un soir au front." 
• • • 
JULIAN B E . V L L O n i 
En breve reaparecerá en Martí el 
;ipIaudído maestro Julián Benlloch, 
que se enenentra en la Habana des-
pués de babor realizado una brillante 
tournée por la América del Norte. 
• • • 
V A K T I 
Con "Maruxa" se despidió del pú-
b??.co de Marf el barítono Luis An-
tón. 
Fué cánta la la bella obra de Vives 
por las s e ñ o r a Marsili y Baillo y por 
los señores Antón- Ferret y Forca-
dell. 
L a interpretación resultó excelente, 
y todos los artistas fueron aplaudídí-
t>imos. 
L a orquesta fué dirigida por el jo-
ven y talentoso maestro Jesús Pallás, 
que una vez más demostró su recono-
cida competencia. 
E n la primera sección de esta no-
che se pondrá en escena la zarzuela 
"FA Principa Bohemio." 
E n la seguida, " E l punao de ro-
ías." 
Y en la tercera. " E l Método Go-
rritz." 
Para mañana se anuncia " E l Gul-
taTico", por ti barítono Matías Fe-
r/et. 
H o y e n " M A R G O T 9 9 
C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A Z A R Z U E L A Y V A R I E D A D E S 
O R T A S Y C i a . 
5^2 d e l a t a r d e : £ i C h i q u i l l o , p r e c i o s o e n t r e m é s d e l o s H e r m a n o s 
Q u i n t e r o y c a n c i o n e s p o r C a r m e n T o m á s . 
8 ^ d e l a n o c h e : E l N u e v o S e r v i d o r , c o m e d i a y c o u p l e t s p o r L u i s a 
R a m o s . 
9^2 d e l a n o c h e : E s t r e n o d e l j u g u e t e c ó m i c o l í r i c o L a B e l l a L u c e r i t o 
M a ñ a n a G r a n P r o g r a m a . 
C157C ld.-19 
E l sábado, reaparición del maestro 
Julián Benlloch. con un magnífico 
programa. 
Habrá un acto de concierto. 
L a orquesta ejecutará bellas selec-
ciones, entre ellas el intermedio de 
^Joyescas" la famosa obra del maes-
tro Granados. 
Además, "Los Bohemios" y estre-
no de "La primera de feria." 
Pronto, dos estrenos: " E l Aduar" 
y ''Películas de amor." 
• • • 
E m e s i a 
Esta ñocha, "La mujer de los tres 
maridos." 
• • • 
A L H A M B R i 
E n primera tanda, "Casita." 
E n segundi, " E l vico hacendado." 
Y en tercera, "América en la gue-
r r a . " 
• • • 
FAUSTO 
En la tercera tanda de la función | 
de esta noc'.io se proyectará el dra-
ma en cinco r-ctos "Honra tu nom 
bre", por Charles Ray, Luisa Claun 
y Frank Keenan. 
En la segunda, "Diamante en la 
sombra", por Wadd Hoope. 
E l jueves, estreno de la notable 
;;inta dramática "¿Dónde está el 
amor?", interpretada por la aplaudi-
da artista Ana Murdock. 
E l sábado, " E l amor más grande" 
por Regina Bidet. 
Pronto, estreno de "Stella Maris" 
jor Mary Picleord, y "Lo arreglaré", fana del mar.' 
por Douglas Fairbanks. Mañana, .-streno de "Al nivel", por 
"Los lobcb de la vía férrea", por Fannie Ward. 
William S. Hart, y "La función más E l viernes 21, "La marca del pe-
grande del mundo", por Edith Ben-'ligro." 
L1DA BOREIU, La Eminente Trágica Italiana 
Bate el record de sus triunfos, en la interesante película! 
" U n D r a m a e n l a N o c h e " 
l i r i d a p a r a C u b a a g r a n c o s t o p o r S a n t o s y A r t i g a s A d q u i 
r.ett. 
* * * 
BOYAL 
E n la pricitra tanda se proyecta-
ran las cintas cómicas "Aventuras d-i 
don Cayetano" y "E1 buen vagabun-
do" y el se jsacional drama "Estit;-
Li ta ." 
E n segunda, los episodios 13 y 14 
de "La zarpa diabólica." 
E n tercera, estreno del drama en 
cinco actos, "Sola en París ." 
Y en la tanda final, "Vendetta", por 
Regina Badcr. 
E l próximo jueves comenzará la 
exhibición de la serie "Aventuras en 
ti Africa Central." 
E l viernes 21, "La voz del amor" y 
'toldado de chocolate." 
E l sábado 2 i " L a ley no escrita", 
por Beatriz Michelena, y "Amor ven-
jjador.'' 
E l domingo 23, ' Esposa en la muer-
V , por Lina Cavalieri, y "Por alt i 
traición." 
E l lunes 24, " E l ridiculo", por Ma-
rio Bonnarf), v "Rivalidad trágica." 
Pronto ,e3t'-no de 'Protea V". por 
primera vés en Cuba, exclusiva de 
la Cinema Films. 
A -A * 
LA RA 
E n primera tanda, cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, el octavo epi-
sodio de la irteresante serie "Mas-
eamor." 
Y en terceri, "Castillos en el aire", 
en cinco actos, por la notable actriz 
Margarita ^lark. 
• • • 
SOBAMi K 
E n la primera tanda se exhibirá.i 
cintas cómicas de Charlot y el drama 
' L a bola negiu", por Antonieta Cal-
derari. 
E n segunda, la magnífica película 
"Luz en las tinieblas", por la genial 
lajtista Ilenr'e'te L . Creí. 
E l próximo jueves se estrenará la 
! oerie en ocho episodios " E l testa-
, .uento de Dieco Rocafort". 
E n breve estrenará la Internacio-
, nal Cinematográfica las magníficas 
cintas "La mujer abandonada", por 
la Hesperia. "Maternidad", por la. 
' Manckil, y " E l otoño del amor", por 
lf. Bella Otete primera película de 
eóta artis*.a que se presentará en 
i !uba. 
En la primara parte se proyectarán 
i cintas cómica-.. 
En segunda estreno de la cinta 
"Vuestros p e í d o s . " 
Y en terceri. el drama "La huér-' 
E l sábado, continuación de "Mas-
narnor.'' 
E l domingo, tanda infantil a las 
siete y media 
Se proyectarán cintas cómicas y los 
episodios finaíes de " E l reino secre-
to . 
En la tandp elegante, a las nue-
ve, se estrenara ^jna interesante pe-
Ircula. 
En preparación "Carmen", por Ge-
r.ildine Parrar y "Armas al hom-
bro", por Canillitas. 
¡LOS MEDICOS DE 
u nuisioiii 
E l l o s con seguridad saben lo 
que es mejor 
Durante cientos de años, los me-
jores médicos del mundo han con-
fiado en el Aceite de Hígado da 
Bacalao para todas las efeccionea 
tuberculosas y bronquiales. Por 
muchos años los médicos y los pa-
cientes han tomado Aceite de Híga-
do de Bacalao en forma de emul-
sión. Todos los médicos le dirán 
que no hay Aceite de Hígado do 
Bacalao para el organismo humano 
como el que viene de Noruega. Loa 
médicos de Noruega recetan exclu-
sivamente la Ozomulsion porque 
ellos saben que el Aceite usado en 
la preparación de l a Ozomulsion es 
de Hígados de Bacalao selectos, y 
jue en su preparación no se usan 
Aceites inferiores. Ellos lo saben 
por el sabor. 
L a Ozomulsion tiene mejor sabor, 
porque es preparada con el mejor 
Aceite. No podría darse mejor 
recomendación de la superioridad 
de la Ozomulsion que la que viene 
de los médicos de Noruega. 
Si está ud. convaleciendo, débil, 
pálido, delicado o siente los sínto-
mas de la tuberculosis tome la Ozo-
mulsion y note el vigor y las fuerzas 
que le da. A los niños Ies gusta 
mucho la Ozomulsion. 
E n las farmacias puede obtenerse 
gratis un librito de la Ozomulsion 
instructivo y útil, con lecciones do 
inglés. 
Lida Borelly y Hugo Rossi, en una escena de Un Drama en la Noche 
Q U E S E E S T R E N A E L V I E R N E S , 2 1 
E n " F O R N O S " : a í a s 2%, 5% y & í . E n " O L I M P I A ^ V e d a d o : a l a 9 ' . 
sivos ífod6aio?.0rellÍ' la genÍal arti3ta italiana reali::a cn csta ^ una labor de arte " « r e d o r a de los más eftt 
^ L V I E i L N E ^ I m 1 ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ . ? 1 ^ ^ I hum"ao' cuyo argumento conmueve prorundamontc. 
PronTn ' í f r ^ ; yORNOS", E S T A NOVEDAD T E A T R A L D E L D L \ . 
MacisteTt ^ta.Maciste Médium 0̂T, lc'cr^tf0". por Tilde Kacsay. París. Lion, Mediterráneo, Maciste Policía. 
C1562 naciste Médium, y Los Siete Pecados Capitales, por Francesca Bertini. l 
USTED NECESITA UN TONICO 
L o s s i n í o m a s que indican á usted la necesidad de u n 
t ó n i c o son los siguientes: 
Duerme muy poco y ce siente m u y cansado durante 
todo el dia. 
E s t á nervioso, intranquilo, á veces temeroso y débi l . 
C o n fác i l idad se molesta, la memoria se entorpece, v é 
objetos delante de sus ojos. L o s ojos se cansan fáci l -
mente. Circuios obscuros debajo de los párpados . ' 
Apetito caprichoso, el alimento no parece darle fuerzas. 
M á s ó menos e s t r e ñ i d o . 
L o que usted necesita es un t ó n i c o laxante. E s pre-
cisamente el remedio que su caso requiere. U n remedio que for-
talezca el sistema nervioso, vigorize l a c i rcu lac ión de l a sangre y 
tenga los intestinos al corriente s in necesidad de purgantes. 
L a S e ñ o r a L o r e n z a Madrigal viuda de L e ó n de la p o b l a c i ó n 
ae Patzcuaro, Estado de M i c h o a c á n , R e p ú b l i c a de M é x i c o , es una 
gran amiga de la Pcruna . E n una de sus ú l t i m a s cartas nos es-
cribe lo que sigue: 
"Peruna como t ó n i c o no tiene rival . Padec í de catarro por 
largo tiempo y t o m é m i l medicinas, sin lograr conseguir el alivio 
que buscaba. 
'Me recomendaron la Peruna, pero creí que era como otras 
tantas. A l fin me convencieron de sus propiedades curativas, y 
e m p e c é á tomarla, de lo que mucho me alegro, pues al concluir l a 
media docena, me encontraba sana y salva. 
"Hoy mi apetito es bueno, duermo bien y me siento fuerte ági l 
y con buen color." 
Hesperia. 
"Un drama" de V. Sardou, ««. w 
^rignone. PQT ^ 
Pronto. " E lamer más grande" 7 
'Madre e hija." 
M, "Jf. 3í 
FORIfOS 
E l segundo episodio de "La casa del 
odio" se proyectará en las tandas üe 
las dos y tres cuartos, de las cinco y 
cuarto y de las ocho y media. 
"Mamá Colibrí" en las tandas de las 
cuatro y de las nueve y media. 
"La huella de la pequeña mano" a 
las doce y cuarto y a las siete y me-
dia. 
"La hija del sol'' a la una y media 
y a las seis y media. 
E l viernes, estreno de la cinta "Un 
drama en la noche", por Lida Borelli. 
*• * * 
31 ARGOT 
En este teatro actúa con magnífico 
éxito la compañía de comedia, zar-
zuela y variedades de la Empresa Or-
ias y Ca . 
Pada hoy se anuncian: en primera 
tanda, a las emeo y media, el entre-
més " E l chiquillo'' y couplets por 
Carmen Tomás. 
E n segunda tanda, la comedia " E l 
nuevo servidor", por María Luisa Ra-
mos. 
Y en tercera, el juguete cómico lí-
rico "La Bella Lucerito." 
*• ¥ *• 
Ji lZA 
Para hoy S6 anuncian el primer 
episodio de la serie "Cristóbal Co-
lón", "Una codrida de toros" y los 
tres primeros actos de "Buffalo ven-
cedor." 
Además, cintas cómicas. 
*r • * 
L A TOURNEB D E L CIRCO SANTOS I 
Y ARTICAS 
De triunfo en triunfo van los cir- i 
eos de Santos y Artigas recorriendo ! 
'a isla. 
Trabaja hoy el circo "Rojo" en I 
Guaro; mañana en Cueto y el viernes I 
en San Luis . 
E l circo "Azul" trabaja hoy en ¡ 
Sancti Splritus; mañana en Jatiboni-í 
co y el viernes en Majagua. 
• • • 
P E L I C U L A S D E L A INTERXACIO i 
NAL CINEMATOGRAFICA 
Esta acreditada Compañía prepara 
ios Igaientes estrenos de magníficas ¡ 
cintas: 
" L a canalla de París", en seis epi-
sedios. 
"Los mosqueteros modernos", en 
cuatro episodios. 
"AI dormir bajo estrellas", en cua-
tro episodios-
" E l testamento de Diego Rocafort", 
en ocho episodios. 
"Luzbel", por la Iris, en cinco epi-
sodios. 
" L a mujer abandonada", por la 
Hesperia. 
"Maternidad', por la Mancini. 
"AI ponerse el sol", por la Jaco-
l-ini. 
"La Princesa de Bagdad", por la 
Hesperia. 
"Bailarinas", por la Corving. 
" E l rostro del pasado", por la 
"Piedra sin encina' 
A^raeller. 
" E l canto de la agonía ", 
Kasay. 
'El camino niás largo", ñor u , 
coLini. POr la J«-
"Madame Flirt", por la Hescn, 
" E l otoño del amor", por fcttS 
Otero y Jacoblni. ' ^ r la Beln 
" E l vórtice', por E . Chione 
' E l rayo", por la Makowska ' 
"Brazalete al pie", por Susana A*. 
meller. 
"Veinte día? a la sombra 
Jacobini. 
" E l tanqu? de la muerte, 
rnbili González. 
por Tüdi 
- Por i, 
Por Te. 
E L I X I R 
M O R R H Ü A L T A ' 
Ulrici (New York) 
No solamente combate toda 
afección de las vias respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
Futuros artistas 
Son muclías, pero niuuhísiuias. las per* 
senas que cn Cuba nacen con instifl» 
artístico, son niucbos. tanto en uno com» 
cn otro sexo, loa que se dedican al es-
j tudio del arte pictórico y por eso ei 
la Academia y en colegios y escuela», 
todos los días hay clase de dibujo y pin-
tura. 
Las joTencitas que ya Lacen sus cni-
dros dt flores, las qiw pintan paisajito* 
v bodeg-ones. todas ellas y sus amigo! 
los estudiantes de pintura, ran a (lian* 
a BOHEMIA. la <:t>n do loa artistas, i 
comprar colores, pinturas, pinceles. P>* 
letas. lápices y todo lo oue se necesu» 
en sus estudios. 
BOHEMIA ofrece con toda segurid»! 
las mavores rentajas. no solo a lew alum« 
nos tino a los profesores, todo lo 
necesitan para la enseñanza y el estu-
dio del arte divino de la pintura y s« 
inseparable el dibujo. 1JOHEMIA. e» 
Avenida de Italia, ÍV!. es la casa de i« 
que pintan y dibujan y de los <!"•' " 
tudian para ser pintores o dibujante»-
C i:55» 4d-19 
B A I L E S D E L N A C I O N A L 
Y a están u la venta los palcos fpra los dos primeros bailes de dls-
fraz que se efectuarán en el Teatro Nacional las rocho ^ del domingo g 
v lunes 24 do oste mes. Las personas que tenían mandados a separa 
palcos, puedo hacerlo llamando al teléfono A-5640 Tamoién están a ' 
venta en las Vildieras doel Hotel Pia/a, Hotel Inglaterra, Anón del Fr» 
do y Café Las Columnas. , ' 
c 1477 l0d-iL 
Caja de Ahorros de los Socios 
Centro Asturiono de la Habana 
S e c r e t a r í a 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Se avisa por este medio a los sebo-
res Socios Suscrlptorea y Depositan-
tes a Invertir, que pueden pasar con 
sus libretas, por estas oficinas si-
tuadas en los altos del Banco Inter-
nacional» Teniente Rey 11. para quf 
leí» sea abonado el dividendo corres-
tendiente 
•918. 
a segündo semestre 
Habana. 13 de Febrero de 191?-
Vírtor r-rherarn». 
Secretarlo. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s S e ñ o r e é 
D e p o s i t a n t e s , q u e a p a r t i r d e l p r ó x i m o 
p r i m e r o d e M a r z o , n u e s t r a s O f i c i n a s , s e 
i n s t a l a r á n e n l a c a l l e d e S a n R a f a e l n u i n e < 
r o 10, c a s i e s q u i n a a C o n s u l a d o . 
« 11QÓ 8d 14 
E S P E J O S 
Quiero tiacer espej'oi y ca naife cien pesps n' r 
bp manchsn, pida nuestro catálogo jrratlt. por cuseuarb-
nu#«tr« "Patante" le cobramoa 10 i.tsoa No cobramos 1 or a • 
tesJta maquinarla. Con 5 pesoa putrde emreznr n azosi 
;<>•. Damos earrntía por 
MifUaat a gpanfíh America 
tí dO 
lia ce-' 
el cr » pesos puwie e rczar n h^-í.-- - • íaciar « 
20 afios. Tenemos inaQiilnaria rar» r<)rK C"*' 
can Formular. West 14 tb Street 
• 
A N O L X X X V H 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ b r e r o 19 de 1919 . 
BACINA S I E T E . 
T R I B U N A L E S 
SK L A A U > I E > C Í A 
• - dictadas en lo Crlmiun» 
d i ^ r t a s Salas de esta Au; 
y Hejalherh y Herbert 
por d e f r a u d a c i ó n a la 
?oT ^ hon dictado las siguientes: Hiencia- se ^ ^ c ó n d i d o Sa.rvedra. ^ n d e n a n d o ^ ^ t a ^ ^ ^ 
rfp „n-si6n correccional 
díss d;pnParX a Emil io H e r n á n d e z , 
C 0 0 ^ a trescientos pesos c e m u í 
por robo- a 
»• u ñ a n d o a Gregorio P é r e z , por 




u ñ a n d o ^ Manuel N ú ñ e z . por 
C0D,Í,e tres dieses y once días de a tres 
infayor-
robo-
srresto « " V ' - ' Arturo Turbinno, po.' 
000 cié i"-5 de encaice lan lento 
N ^ - n a n d . . a 
t_.no au^ > 
, '«"agentj 'le la 
tado a ^0 - — .... . 
Federico T r i a n a T r o n 
au^)i ce un delito de aten 
«A. í̂Xl0 a" 'o autoridad a la coso 
quero. 
m año y un di ade pr i s ión co 
pena uc 
^ b S e n d o a Higinio Gonzá lez co-
«nfor de un delito de rapto. 
R i e n d o a Prisci l iano C a . 
un delito de robo. 
^Ihíolv'endo a Gerón. no Testar Her 
; S ñor i:n delito de atentado. 
W S v & o a Federico G a r c ' a Gó-
„ ñor un deliti 'le atentado 
^ ¿ ¿ K i e n d - ••- Alberto R a m í r e z Suu-
un delito de lioniiouhc 
K a r l Hel ic 
Handerson, 
Aduana. 
Dos a ñ o s de pr i s ión correccional pa-
r ael procesado Luc iano Mart ín Her-
n á n d e z , por lesiones graves. 
T r e s meses y once d ías de arresto 
mayor para el procesado J o a q u í n C r u a 
y Pan Antonio, por cohecho. 
Un a ñ o , ocho meses y 21 d'as de 
p r i s i ó n correccional para E l o y C a ñ e 
Osal , por rapto. 
Igual pena para Cayetano Echazá" 
bal. 
U n a ñ o , un día de pr i s ión correc-
c i o r a l para Angel Romero, por impru-
dencia temeraria. 
E l Secretario de lo Civ i l , enfermo 
No concurre desde ayer a su des-
pacho, por encontrarse enfermo, el la-
borioso Secretario de la Salv de lo 
C iv i l y de lo Contencioso Administra-
tivo de esta Audiencia, doctor Anto-
nio L ó p e z y Mart ínez . 
Deseamos su pronto restablecimien-
to. 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy. Snla r r i m e r a 
Juicio oral , causa contra Marino To-
rres Crun, por atentado. 
Defensor, doctor Demestie. 
Contra Rafael Balda y otros, por In 
f r a c c i ó n de la L e y Electora l . 
Defensor: Dres. Cruz y Arango. 
Sala Segrnnda 
Contra Ismael D íaz Canales, por 
amenazas. 
Defensor: doctor Díaz R a m o ? . 
Sa la T e r c e r a 
Contra Arturo Boch, por hurto. 
Defensor; doctor Lombard. 
Contra R a m ó n Alamo Miranda, por 
d e f r a u d a c i ó n . 
Defensor: doctor Corzo. 
Contra R a m ó n Sonto, por atontado. 
Defensor; doctor Fuentes . 
Sa la de lo C iv i l 
Este.—Sociedad Mercanti l de la Ha-
. por un delit 
Penas itedidas por el Ministerio 
F i s c a l 
En distintos escritos de conolusio-
. . ' provisionales elevados a las Sa-
las de lo Criminal de erta Audiencia, 
e lian interesado la¿ siguientes: 
Seis años y un día de presidio m? 
vor para los procesados J o s é F e r n á n -
dez García v Pablo Rosado Arroyo, 
como autores ce un delito de robo, 
apreciándosele la c ircunstancia de noc 
turnidad. , 
Tres meses y once d ías de arresto 
mayor para el procesado Miguel L e ó n , 
como autor de un delito de Jisparo 
de anua de fuego contra una persona. ¡ b ^ b i e r r r ^ ^ H e ^ a ñ o V ' c o n t f a Al-
en grado trustraao. I fredo F e r n á n d e z , en cobro de posos. 
Cuatro meses y un día de arresto Menor c u a n t í a . Ponente: Portuondo. 
navor para los acusados Justo Ca£-1 jotrados • Jardines y Castellanos. Pr;> 
y Sabl . Procurador: L l a m a . 
Sur . Alberto Carr i l l o contra Miguel 
V á z q u e z C o n s t a n t í n , sobre pesos. Me-
nor c u a n t í a . Ponente; Vandama. L e -
trados; V á z q u e z Couctantin. 
Audiencia . E n r i q u e C u s é l l contra 
r e s o l u c i ó n Presidente de la R e p ú b l i c a . 
E x c e p c i ó n dilatoria en Contencioso-
administrativo. PoPnente; del Va l l e ; 
Letrados•• Zayas ; S i . F i s c a l . Procura-
dor: Daumy. 
X o t i f ¡ c a e i o n e s p a r a hoy 
Letrados: Antonio Gut iérrez Bue-
no; Ricardo A . Oxamendi; R a ú l de 
C á r d e n a s ; Arturo O ' F a r r i l l ; Armando 
Gobel; R a m ó n G o n z á l e z Barrio^:; Lulo 
L l o r e n s ; Salvador Acosta; Pedro P a -
blo K o h l y ; R a m ó n Zaydin; Carlos de 
la T o r r e ; A r í s t i d e s Gal lardo; Carlos 
M . de la C r u z ; Angel C a i ñ a s ; J o s é 
Pedro G a y ; J o a q u í n F . Pardo; F e -
lipe G . S a r r a l n ; Cr i s tóba l S á n c h e z V i -
l larejo; Adolfo B . N ú ñ e z - Ruperto 
A r a n a ; Rafael Calzat l i l la; Paulino A l -
varoz; J o a q u í n López Zayas . 
Procuradores; L e a n é s ; Reguera; 
I l l a ; Daumy; E . Arroyo ; P e r e i r a ; 
Za lba ; C a r r a s c o ; L l a m a ; Zayas Ba-
z á n ; Eteban Y á ñ i z ; L ó s e o s - E . Ma-
nito; Granados; R a ú l del Puzo; Ster-
Hng; Rubido; V a l d é s Montiel; Solde-
v i l l a ; R o d r í g u e z Arango. 
Mandatarios y Partes ; Fernando 
Usaeta; Bernardo M o n é n d e z - R a m ó n 
I l l a s ; Eduardo Acosta; Prancicco G . 
Q u i r ó s ; Alfredo Mart í Cardoso; San-
tiago F u n d o r a ; J e s ú s Mata B a r r i é ; 
Miguel Angel P e n d ó n ; J o s é S á n c h e z ; 
V i l l a l b a ; R a m ó n Maza; Sandalio D í a z 
F e r n á n d e z ; R a m ó n S icre Duarte; 
Eduardo Daumy; Blas Pal lares Ro-
baina. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, 18 de F e -
brero de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 7o 
meridiano de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Guano. 
7f4.0; P inar , 765.0; Habana, 765.17: 
Roque, 766.5; Isabela, 764.0; Cama-
giiey, 763.5; Santa C r u z del Sur , 
?65.5; Santiago 763.0. 
Temperaturas; Guane, mfn. 13 5; 
P inar , m á x . 25 ruin. 17; Habana, m á x . 
21.5 m í n . 15; Roque. m á x ^ G m í n . 9; 
Isabela , m á x . 24 m í n . 17; Camagiiey, 
n.áx . 24 m í n . 18: Santa Cruz del Sur , 
m í n . 13.5; Santiago, máx. 31 mín . 19 
Viento y d irecc ión en metros por 
segundos: Guane, ^N. 2.7; P inar , N. 
4.0; Habana, S. 2.~; Roque, N E , flo-
j o ; Isabela , S B . flojo; Camagiiey, N E . 
1 9 ; Santa Cruz del Sur y Santiago, 
despejado. 
A y e r no l lov ió en toda la R e p ú b i í -
ca. ^ r 
D e G u a n a b a c o a 
Febrero, 17. 
E L T E R C E R B A I L E E N E L L I C E O 
E l s á b a d o tuvo efecto en los ele-
gantes salones del Liceo el tercer 
baile de disfraz. Resulto mucho m á s 
concurrido que los anteriores, pues 
asistieron varias comparsas y muchas 
mascaritas . 
E l cuarto baile se ce l ebrará el sá-
bado 22 del actual. 
F I E S T A A L A C A R I D A D 
E l d ía 15 dió comienzo en la Igle-
sia Parroquia l la novena de la Virgen 
de la Caridad del Cobre, en la que 
toma parte nn coro de distinguidas 
s e ñ o r i t a s de esta v i l la tajo la direc-
c i ó n del maestro s e ñ o r Echaniz . 
E l domingo 23, a las siete de l a no-
che, se c a n t a r á una gran salve y el 
lunes 24 a lac 9 de la m a ñ a n a , s e r á 
la f u n c i ó n religiosa con orquesta y 
t-ermón, a cargo de un elocuente ora-
dor sagrado. 
L a Virgen se d e s t a c a r á en su a l -
tar quo con exquisito gusto ha sido 
arreglado por las incansables damas 
pertenecientes a esa a s c c i a c i ó n re l i -
giosa, s e ñ o r a s María Steegers viud? 
de L a s t r e s , Nena Torriente de De-
chard y Mar ía Arteaga viuda de C a s -
tro, 
E n l a parte musical t o m a r á n parte 
los maestros J o s é Echaniz (padre) y 
J o s é Matea. 
UNA M E M O R I A 
E l Reverendo Padre Prudencio So-
ler, Rector de las Escuelas P í a s de 
qsta v i l l a ha tenido la delicadeza 
de obsequiarme con un ejemplar de la 
Memoria de las Escuelas P í a s de es-
ta v i l l a correspondiente a los a ñ o s 
de 191G a 1918. L a memoria contien»; 
interesantes datos de toios los actos 
ejecutados en dicho plantel pertene-
ciente a esa fecha y e s tá I lustrada 
con m a g n í f i c o s grabados. 
Muchas gracias a l Padre Soler por 
su a t e n c i ó n . 
T R A S L A D O 
E l apreciable caballero s e ñ o r Gui -
l lermo RIvas se ha trasladado con su 
famil ia a la calzada de San L á z a r o 
211, altos, en la capital . 
E l Corresponsal. 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J i L C L I E N T E 
..-•̂ JS<#l*--->'!<f J)^ 
J B S O L U T A R E S E R V A ^ 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
a n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , I n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S © £ C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
7 \ 
CAJAS 0E SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
41 - f — 
O F I C I N A P R I N C I P A Ü 
O B I S P O E S Q . A Á G Ü I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S t 
R I C L A No. 57. — OFÍCIOS No. 28. 
/ IVENIDÁ V E I T A L I A (Cotíano) No, 8& 
M A N Z A N A V E G O M E Z , porZulucta^ 
A% C a j a d e A h o r r o s % 
tillo Mesa y Anselmo Moya como aa-
tores de un delito de daño a .a pro-
piedad para el primero y abs u n c i ó n 
y reclusión en Guanajay para el se-
picdo. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor para el procesado S e b a s t i á n 
Fresneda Rosende, como autor dy un 
delito de estafa. 
Treinta y un pesos de multa o treia-
tiún días de pres ión para cada uno 
de los procesados A r v i d Johdnson. 
curadores: Granados y Pere ira 
Norte. Sociedad a n ó n i m a J u a ^ C a -
siano y C o m p a ñ í a . "Tuxpan Petroleum 
Company of Cuba", contra Manuel 
Aramburu , en cobro de pesos. Mayor 
cuant ía . Ponente: Tre l les . Letrados: 
Cabarrocas y Prieto Mandatario: F e r -
n á n d e z Bilbao. 
Norte. Licenciado J o s é Pedro Gay, 
contra Amel ia Laborde. por s í y como 
madre de unos menores. Menor cuan-
tía. Ponente; Vivanco. Letrado;.;: Gay 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F o m e n t o U r b a n o 
A f u e d u c t o d e M a r l a o a o 
S U M I N I S T R O D E A G U A 
P r i m e r T r i m e s t r e . A ñ o d e 1 9 1 9 . 
Se hace saber a los contribuyentes por el concepto expresado, que 
pueden acudir a satisfacer eus respectivas cuotas sin recargo alguno t/n 
la Oficina de esta c o m p a ñ í a ';alle de Sun J o s é n ú m e r o 6, Barr io de Co-
co Solo, tudos los d ías h á b i U a h a s t a el 28 del presente mes de F ^ l r c r c ' , 
durante las horas comprendidas de 8 a 10 a. m. y de 1 a 4 p. m , y los sá-
bados de s a n a. m. 
-Marianao, 15 de febrero de 1019. 
M A N U E L O K T I Z . 
Administrador. 
4106 21 í. 
Z - R 0 J 0 & P A D R 0 
H A B A N A - N E W Y O R K - L O N D R E S 
E q u i p o s c o m p l e t o s p a r a I n g e n i o s , F e r r o c a r r i l e s e I n -
d u s t r i a s , R a i l e s n u e v o s y u s a d o s y M a q u i n a r i a e n 
G e n e r a l . 
S A C O S P A R A A Z U C A R 
A G E N T E S E X C L U S I V O S D E 
m C e r v e c e r a i n t e r s a c i o n a l S . A . 
S E C R E T A R Í A 
De orden de; s eñor Presidente, s^ 
J'1* a los soñ -res Accionistas para 
,a Junta General ordinaria, que se ha 
^ chorar el aia 27 del actual mes, 
ias 3 p. ;r.. en las Oficinas de l a 
ompanía, Amistad 84, altos, advir-
^ ^ e q u e siendo é s ta , segunda ci-
tac ión, se c e l e b r a r á la Junta con loa 
s e ñ o r e s Acionictas (tue asistan. 
Habana , ló de Febrero de 1919 
M, J . Manduley, 
Secretario. 
c 1516 3d-lS 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
^ 1 C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
"^NA, 49, esq. a TEJAOILIÜ CONSULTAS DE 12 fl k 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a a 4 . 
B L A I R , C U M P B E L l i M C . L E A N L T D . 
G L A S G O W , E S C O C I A 
F a b r i c a n t e s d e m a q u i n a r i a a z u c a r e r a : I n g e n i o s c o m p l e t o s , C e n -
t r í f u g a s W E S T O N , T r a p i c h e s , T a c h o s , D e f e c a d o r a s , C r i s t a i i z a -
d o r a s , C u á d r u p l e e f e c t o s , C o n d e n s a d o r e s , B o m b a s , V á l v u l a s 
T a n q u e s , e t c . , e t c . 
O ' R E I L L Y , 5 . H A B A N A . 
T E L E F O N O A - 7 1 3 2 , A - 8 4 1 2 . 
T O N I K E L 
F o r t a l e c e e l o r g a n i s -
m o c o n t r a l a 
E S P A Ñ O L A 
T O N I K E L 
E n r i q u e c e l a s a n g r e y 
e v i t a l a s e n f e r m e d a d e s 
a l t £ d - i a 
Dr. \ m Santos feraández 
T 
Dr. francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Consultas 7 operaciones d » t » H 3* 
de 1 a 8. Prado, 106, entro Tenlest f 
Bey y Dragones. 
T e l é f o n o A-1M0L ^ 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 Á & 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E T O K O A-1840. 
Tratamiento especial de l a A v a x l t i 
sis . H e r p e t í s m o 7 enfermedades de iaj 
Sangre. 
P i e l y r í a s gcn l to -nr lnar la» . ^ 1 
c 1439 5(1-15 
P i d a J a b ó n 
"AGULLÓ" 
. ^ O L L E T ^ N 7 5 
L U I S W A L L A C E ^ 
B E N ^ H U R 
^ V E L A DE LA EPOCA D E 
JESUCRISTO 
T,ÍaSl0tN DIHECTA D E L I N G L E S POB 
JOSE M E N E N D E Z N 0 V E L L A 
Po*»»!" nKiUbrerla •'La Moderna Obispo. 133 y 135) 
^ CContiaOa) 
''^'ni^nm^s.100 el retitín de mir.úecu-
•-•Te hablando .le ella mis-
S ^ ^ S ^ ^ ^^P^ses. hijo de 
i % íntlina0c¡^ .í"011 hn^re cor, una 
^ un íl'^-'a Qu l4 tt"' so»",-3a ^ '»rn. "'nía, nní e ,,e("lr T1^ la vid i 
i41 t^l ^ " W a trn*. i , :l vid.» 
* \ s"^*» i,oJ^nor?utia b u e n a s 
como un Kddcnto.- v no 
como un guerrero armado, o un monar-
ca < oii corona Si persistes eu tu Creencia, 
hntcarna i.n hombre vestido de «ro y 
inirpurn; si es como yo creo, se nos -nos-
traía pobre y liumilde. un hombre en U 
npnrlencia como los demás hombres Y ol 
HffM por el cual lo reconoceré no pue-
de ser mas sencillo: Kl me mostrará a 
mí y a toda la huiuanidad el <-amim, de 
la vida et«rntt. de la verdadera pura her-
mosa vid-i del alma. 
El profundo siloíicio que siguió a es-
tas palabras fué interrumpido de nuevo 
por Baltasar. 
—Levantémonos—dijo, — levantémonos 
ahora y prosigamos nuestro camino 
Cuanto he dicho ha aumentado más en 
mi la impaciencia que me devora por 
verle, por ver al que ocupa constante-
mente todo mi pensamiento. Y si parez-
co apresurado, oh hijo de Hnr y tú hi-
ja mía. dispensadme, y s írvaos 'es to de 
excusa. 
A una señal, el etíope sirvi/iles vino 
y. después de beber y sacudir las sorvl-
llctas, se levantaron. 
Mientras el esclavo recogía la tienda 
y el árabe preparaba los caballos la-
váronse los tres las manos en el ma-
nantial. 
Un poco después volvieron a pasar el 
torrente con Intención de alcanzar la ca-
tavana que. durante su reposo, les ha-
bla adelantado. 
CAPITULO I V 
BBM-HÜB R E C E L A D E IHAS 
AI poco tiempo. la fatigosa lentitud 
de ra caravana, que se movía como una 
serpiente perezosa, hizose insoportable a 
Baltasar. Impaciente por llegar al térmi-
no ansiado de su viaje, y la pequeña 
comitiva separóse de nuevo, partiendo 
más rápidamente. 
Si e¡ lector es Joven o conserva un 
siianánVo recuerdo del romanticismo de 
su juventud, comprenderá el placer con 
que Ben-Hur, cabalgando Junto el dro-
i medario, dirigió la última mirada a la 
I cabeza de la columna humana, que que-
i daba atrás, casi fuera del alcauce de 
I la vista, eii la reluciente llanura. 
Hablando sinceramente, Ben-Hur en-
contraba cierto encanto en la presencia 
I de Iras. Si le miraba desde su elevado 
\ sitio, apresurábase a acercarse a ella; y 
si le hablaba, su corazón palpitaba con 
violencia E l deseo do complacerla se hi-
zo un constante Impulso en él. Los ob-
jetos que veían por el camino, aunque 
comunes, praecíanle interesantes si ella 
le llamaba la atención sobre eítos; una 
golondrina que pasaba volando, si ella 
se la mostraba con el dedo, parecíale 
rodeada do un nimbo de Vwr.; si un tro-
zo de cuarzo o una lámina de mica bri-
llaban sobre la arena a los rayos del 
sol. corría como un relámpago para co-
gerlos y llevárselos, y si ella los arro-
jaba desilusionada, sin pensar cu la fa-
tiga que le habían causado, í l , disgus-
tado de Ter que no teníau valor alguno 
¡afanábase en buscar algo mejor: un ru-
bí o tal vez un diamante. Así dispues-
to, si el color purpurino de los lejanos 
montes parecíale más intenso y bello, ha-
ciéndolo resaltar ella con una exclama-
ción ae alabanza, cuando a intervalos el 
toldo de la litera cubría n los viajeros, 
parecíale la obscuridad más densa y el 
día nuche. Mecido por tan dulces influen-
cias ¿cómo resistir la fascinación de la 
encantadora egipcia, que aumentaba la 
soledad del sitio y el compañerismo del 
viaje? 
Como no hay lóg'ca en el amor, ni 
el más rudimentario elemento matemá-
tico, sucede casi siempre que el más fuer-
te os el débil. Así el héroe cede ante, el 
capricho de tímida o casquivana don-
cel la 
Iras estaba plenamente convencida de 
la influencia que ejercía sobre Ben-
Hur. Por la mañana se había puesto 
una fliádéfiA de monedas de oro cuyos bri-
llantes colgajos le caían por la frente y 
las mejillas, por entre sus eabellos ne-
•xt^móse con anillos, pendientes 
brazaletes y otras joyas, y cubrió sus 
espaldas con un chai recamado con hilos 
de oro. Así procuró atraerse del todo a 
Ben-Hur, poniendo en práctica mil re-
trecherías de palabras, movimientos y 
ademanes, sonrisas y miradas, o. bien rien-
do cadenciosamente" con sonidos de flau-
ta. Con artes semejantes privó Cleopatrn 
de su gloria a Marco Antonio. Sin em-
bargo, no era la reina de Egipto tan her-
mosa como esta compatriota suya. 
Y así llegó el medio día, y luego la 
noche. 
Cuando el sol ocutóse tras el torreón 
del viejo Bashán. la comitiva acampó 
Junto a un estanque de agua límpida que 
las lluvias acumularon. Allí se armó la 
tienda, se dispuso la cena y so hicieron 
los preparativos para pasar la noche. 
L a segunda vela correspondía n Ben-
Hurr, quien acudió a su puesto, vigilan-
do ante la tienda, de pie, lanza eu ma-
no. Hallábase cerca del soñoliento dro-
medario, ya contemplando las brillantes 
estrellas, ya la inmensidad del desierto, 
envuelto en las tinieblas de la noche. E l 
silencio y la calma eran intensos. Só-
lo do vez encuendo turbaban uno y otra 
unos soplos leves de ardiente brisa. E l 
joven hallábase absorto en sus pensa-
dmientos, recordando y enumerando los 
encantos de la eeipcla. discurriendo acer-
ca de cómo había averiguado sus secre-
tos y qué uso haría de ellos bien, oyen-
do en su oído frases Inarticuladas de 
amor que Iras le dirigía, produciéndole 
una tentación que en vano trataba de 
resistir. En el momento preciso eu que 
parecía dispuesto a ceder a ella, una ma-
no blanca y brillante »e posó ©ñ eu hom-
bro, haciéndole estremecer a su contacto. 
Ben-Hur volvióse, y ella estaba a su la-
do. 
—Pensé que dormía»—dijo por decir al-
go-
— E l suelo es para ancianos y para los 
niños pequeños—repuso ella.—Yo salgo pa-
ra contemplar a mis amigas, las estre-
llas del Sur esas que ahora brillan so-
bre el Nilo. Poro confiesa que te he sor-
prendido. 
Ben-Hur cogió la mano que descansa-
ba sobre su hombro y exclamó: 
—¿Lo he sido por un enemigo? 
—5Oh, no! Los enemigos lo son porque 
se odian; y yo soy incapaz de odiar, por-
que Isis no me lo permite. El la me be-
só en el corazón, 3-a lo sabrás, cuando 
era niña. 
—Xo hablas como hablaría tu padre. 
¿Xo tienes su (e? 
—Acaso lo hubiera sido—dijo sonriente 
y en voz baja—si hubiera visto lo que 
<•!. Quizás lo sea cuando tenga su edad 
avanzada. No hay religión para la Ju-
ventud cómo la poesía y la filosofía; y 
no hay poesía sin vino, mirto y amor, 
y no hay filosofía sino en la tolerancia, 
justificación y disculpa de las locutaa 
juveniles. E l Dios de mi padre es dema- ' 
slado severo para mí. Ni lo encontré en 
el bosque de Dafnls, ni he oído decir 
que se haya presentado en los altares de i 
liorna. Pero tengo un deseo, hijo de Hnr. ' 
—/Un deseo? ¿Y cómo no lo satisfa-
ces? 
—Veremos. Tú dirás si es posible. 
—Habla. 
—Deseo protegerte. 
Y se acercó más a él. 
E l joven sonrió y dijo dulcemente: 
—¡Oh, Egipto! he estado por llamarte 
querida Egipto. Dime, no es la esfin-
ge originarla de tu patria? 
— ; . Y bien? 
—Tú eres uno de sus enigmas. Ré com-
pasiva y dame una pequeña clave para 
ayudarme a entenderte ¿ Para qué ne-
cesito ayuda? zCómo puedes ayudarme? 
El la retiró la mano que él tenía asi-
da, y volviéndose al camello acarició su 
cabeza monstruosa cariñosamente como si 
fuese un portento de belleza. 
—¡Oh tú, «1 más nipido y más gran-
de de los animales de Jacob! También 
tropiezas alguna vez cuando el camino es 
escabroso y la carca pesada: pero cómo 
conoces la bondad de la intención con 
una nalabra, aunque esa ayuda te venga 
do una mujer? Quiero besarte, bruto real 
—y besó su frente—porque eu tí hay in-
teligencia y no recelos. 
—Tu reconvención— dijo con calma, 
conteniéndose Bon-Hur—Jia dado en el 
blamo, Lgipto. Pero aunque te diga que 
no. ¿no podía ser a cuusu de halllarme 
ligado con un juramento que interese 
la vida y la fortuna de otros? 
—¿Podría ser? E s ; es así. 
E l dió un paso atrás y dijo con voz 
temblorosa por el asombro: 
—¡ Cómo ! ¿ Lo sabes todo ? 
Ri&íre la egipcia y recuso lucjro: 
—¿Per qué niegan los hombres que 
los sentidos de h's mujeres sou más pe-
netrantes que los suyos? He observado 
tu rostro durante el día, y he visto que 
tu mente estaba atenaceada por uu pen-
íamlonto dominante. Para averiguar cuáu 
< ra éste, s ólo tuve que recordar tus con-
versaciones con mi padre.—Bajó la voz y. 
acercándose a él hasta que su aliento ro-
zase las mejillas del joven, continuó:— 
Hijo de Hur: ol quo vas a bus'i.i ha 
dé ser Rey de los .rudfos, ¿no es así? 
EP coray.ón del hebreo palpitó con vio-
lencia. 
—.Un rey como Herodes, pero más gran-
de aún, ¿verdad?—prosiguió ella. 
Los ojos de Ben-Hur vagaron a través 
de las tinieblas mirando a las estrellas, 
negó su-: miradas se encontraron L a 
egipcia estaba tan cerca, qoe el hebreo 
recibía en sus labios el aliento tibio de 
la doncella. 
—Toda la mañana—añadift ella—hemos 
estado ambos forjándonos ilusiones Si 
te cuento las mías, ¿me contarás las 
tuyas? ¿Callas? Titubeas? 
El la rechazó sus manos y se volvlii 
para irse; pero él se las cogió de nuevo 
y dijo con vehemencia: 
—Quédate; quédate y habla. H ibla y 
refiéreme tus ensueños, Egipto. Ni el T í s -
bita. ni el Legislador rechazariau una 
súplica tuya. Sé compasiva, compasiva; 
te lo mego. , , , , 
L a egipcia, refugiándose en los brazos 
del hebreo, como chiquilla miedoBa, len-
tamente y sin mirarle: 
—Mi fantasía representóme una terri-
ble guerra, por tierra y por mar a un 
tiempo, como rd hubieran vaélto a reno-
varse las luchas de César y Pompeyo y 
di Octavio y Antonio al mismo tiempo. 
Levamáronse polvaredas de ceniza y pol-
vo que cubrieron el mundo; pero cuando 
el viento las disipó, liorna había des-
aparecido Todo el poderío se traslad.'» 
a Oriente. Surgió nueva raza de héroes 
que so dividió la tierra en satrapías 
como reinos. Y' mientras pasaba la vi-
rión. oh hijo do Hur, y después de ha-
berse desvanecido, me preguntaba a 
mí misma: ¿Qué no obtendrá del fu-
turo Bey el que mejor y más eficazmente 
le sirva? 
Otra ve-; se estremeció Ben-Hur L a 
pregunta era la misma que él se hacía a 
sí mismo diariamente. De pronto cre-
yó haber encontrado la clavo que nece-
sitaba para comprender a la egipcia 
—¡Ah, ah!—exclamó.—Y'a estoy. Quie-
res ayudarme a conquistar las satrapías 
y las coronas. Confiprendo, conprendo. 
Y no habrá habido nunca una reiua co-
mo tú lo serías, tan inteligente, tan her-
mosísima, tan majestuosa!... Pero ¡ay. 
((Herida Egipto! Tu visión me demues-
tra que todos los premios son para los 
guerreros, y tú no eres más que una 
mujer, aunque Isis te haya besado eu 
el corazón. No sé cómo puedas ayuda1" 
a conquistar coronas, a no ser que co-
nozcas paia alcanzarlas otro camino que 
el de la espada Si lo conoces «límelo, 
oh Egipto, y yo lo recorreré, aunque 
sólo fuere por consideración a tí 
Ella se retiró de los brazos de él v 
oljo: 
—Extiende tu manto Junto al (amo-
llo para que pueda sentarme y iccos-
tnrme sobre el animal. Te coi<torj- una 
historia qre fué del Nilo a Alejandría, 
donde y% la oí. 
Obedeció el joven, y ella se senti'i ro-
dlnando su cabeza sobre el dromedario, 
cuyo lomo servíale de rcspanlüo. 
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OTRA HUELGA GENERAL 
( openhaini^ Febrero 18. 
Se ha declarado una huelga geneTal 
tu el distrito industrial de Ruhr, a 
lo largo del Rhin, y los Espartaros 
I-an ocupado a Bochum, Habmorn, y 
varios otros lugares, según noticia* 
de Berlín. 
Copenhague, Febrero 18. 
Pícese que los Fspartacos eslán 
fortificando el acueducto y las plan-
tas de potencia motriz en Duss'-'l-
corff, 3Tuh]lieím y Hamborn y que 
(^tiíu i)reparándose para resistir a 
las tropas del gobierno, que son cu 
aladas al distrito. Los leaders antí-
í'ubprnamenlales han dado órdenes 
de que no se entregue ningún carbón 
requisado por el gobierno. 
Los últimos despachos de Berlín 
(iicen qno hx Fspartacos han parjill-
zado todo 1̂ trabajo en las oficinas 
de los periódicos de Muhlheim y qi" 
por la fuerza han impedido al p^r 
sonal de estos periódicos dirigirse 
a sus respectivas redacciones. Espar. 
tecos armados están llegando a Muhl 
hoim desde Essen, Dusseldorff y otros 
y este gran paso sería el comploineu-1 j ^ g ^ j ^ j se considera que MuDielm 
' es el centro del gobierno Fspartaco. 
Fna fuerte partida do Fspartacos 
tlojeandí) nuestra 
coacción 
h a c e ' s T a s o s 
m i e r c o l e s s 19 f e b r e r o 1s34 
Comercio libre. Mágica palabra con-
aue se ha m-etendido alucinar al xnjn 
do. como con un hallazgo d^te pl^rfc 
filosofal, para hacer la fclicMad y 
prosperidad del Universo. 
E n efecto: con la ilimitada libertad 
de comercio, con la abolición de las-
Aduanas, y las formalidades que pres-
cribe el sistema "exclusivo" y la au-
juinistración mercantil." se aspira a 
formar una sola familia del mundo 
entero v estrechar su unión con vín-
culos libres de conexiones o comercio. 
E l interés individual dicen sus apolo 
gistas abandonados a su capricho, 
formarán el de la Sociedad Univers 
to de la civilización." 
HACE 50 A^OS 
DOMINGO 19 DE F E B R E R O 
Madrid. 17 febrero.—Se lia tratado 
de asesinar al general Prim y en con 
secuencia se han efectuado tres arres 
tos. 
En Málaga han ocurrido demcíjtra 
clones en favor de la libertad de 
cultos y de la abolición de la pena 
de muerte; y en Valladolid en contra 
de la quinta. 
—Por uno de los últimos correos 
de Europa, ha llegado a esta isla don 
M. Rivadeneyra, editor el más cono-
cido de España por la importancia de 
las obras que ha publicado en su "Bi-
blioteca de Autores Españoles" 
E l señor Rivadeneyra viene a visi-
tar nuestra isla con objeto de dis-
frutar de una temperatura más tem-
plada que la de su país. 
HACE 25 ASOS 
LUNES 19 DE F E B R E R O 
Debutó en el gran teatro de Ta-
cón la compañía de Constantino Co-
quelin y Juan Hading, con la come-
dia de Sardón "Nuestros íntimos," 
"Nos intimes." 
Madrid.—Ha fallecido el célebrc-
corapositor español don Francisco 
Araujo Bambier. 
E i maestro don Serafín Ramíre*. 
ha publicado una extensa y notable 
biografía del compositor fallecido. 
M m m C a b l e o r á t i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
do una seria situación interna, según 
despachos que aquí se han recibido. 
E l corresponsal en Munich de! Lokal 
Angzeigcr dice que las guarniciones de 
Munich y de Muremberg están reclu-
tando tropas con el propósito expreso 
de oponerse a Eisner, a sus setuaecs 
espartacos y socialistas independientes 
y al consejo de soldados. E l Conse-
jo de Soldados de Munich ha pedido 
que se suspenda el reclutamiento y 
qnc el Ministro de la Guerra bávarj 
se someta al Comité Ejecutivo. 
Un despacho de Munich al Vorraerts 
dice que una solución 'le la crisis de/ 
gobierno no puede ser demorada más 
tiempo. En Munich el domingo se cele-
bró una parada presidida por Eisner, 
3 en que se ostentaban estandartes pi-
diendo la introducción de un gobierno 
soviet, una revolución mundia? r una 
dictadura del proletariado. 
LOS B O L S H E Y I K I DERROTADOS 
POR LOS MiRAMAVOS 
Stokolmo, Eebrero 18. 
Las fuerzas 
se diricríó a la aldea de Herrestdoes 
ten, donde se dice que rechazaron a 
las tropas del gobierno. 
L a huelga general, setnin decisión 
de los consejos de trabaiadores, con-
tinuará hasta que se retiren las tro-
pas del gobierno. 
DITEEGEJíCUS^ENTRE LOS SO 
T I E T S RUSOS 
Síokolmo, Febrero 18. 
(iraves divergencias de opinión han 
surgido entre el soyiet ruso de Mos-
cow. presidido por el Priim»r Minis-
tro Lenine y el soviet de Pctroprado. 
presidido por León Trotzky. con mo-
tivo de la proposición aliada para 
una confereneia cu las islas de ios 
Príncipes, según despachos de Her 
sinfords. 
Stolcolmo, Febrero 18. 
Lenine, sef?ún se dice, desea acep-
tar la invitación para una confereu-
fia sobre la situación económica de 
Rusia, que según se declara es de-
sesperada. Trotzky, en Petroerrado, so 
Rún se declara, es de opinión de qno 
b? ocupación de la Ukrania ofrece 
In posibilidad de alimento y abaste-
cimiento de combustible para el go-
bierno soviet. Trotzkv, que es Minis-
tro de la Guerra, ostá enriando todas 
'•>• tropas utilizables al interior de 
ükranií!. 
Un inalámbiico del pobíerno ruso 
recibido en Londres y París el sen 
("e Febrero y firmado por el Ministro 
íVhitíh'M'in. decía que el gobierno 
bolsheviki había aceptado la invita-
i'ión s l;i Conferencia de las Islas de 
los Príncipes. 
E S T A D O S UNIDOS 
fCr.Me de la rrensa Asociada 
rfícibido por el liilo directo.) 
TROPAS f OSTARRICFXSFS l . \ LA 
FRONTERA D E NICARAGUA 




R á p i d o , R e s i s t e n t e 
y E c o n ó m i c o 
N u e v o M o d e l o 
G B á N E X I S T E N C I A 
3 0 K i l ó m e t r o s 
p o r G a l ó n d e G a s o l i n a 
de una investigación ordené " 
decretarlo. Daniels, k S ^ . ^ í 
«Evenmg Post» de hor ^ 
vestigacion Indica aue"^9ne Uh. 
i;ero por asignaciones y a L p a ^ ü 
^serv ic io y por c e s a í t í ^ ^ 
Se declara que un sist^n. 5 
horno de los empleados de "a íe H 
letona del distrito se iil?6110' 
(en particular referencia a ,a ^ 
zr. de reserra naval. la ht> 
Se citan las sl^ilentes naiai. 
Secretario Daniels: pa,a,)ras í(1 
^He averiguado qne se i,an ft. 
do arrestos y que an h o m b r e é 
f njuicmdo por Consejo de r» a ^ 
M0n,Sej0 \0:ha dec'arado o & r i 
el ha pedido que se revisen in'6'r 
chos. E l conocimiento de est» > 
oon en el tercer distrito n a v ^ 
a mi primeramente, al rpTil. 1,et« 
caso. avisar oh. 
E l «Evenim? PosP dice ona 
í1!!^!, ^ e «^o^raadamente 5i 
viduos. Declárase qn¿, al pla!í0cSpp,,,i,• 
chos fueron admitidos a la r! 1,11 
a P E T R i c c i o n f 
/ A A R I M A S 4 -
I M A B A t t A m 
Se ha dicho en algunos círculos que muy activa desde que se firmó el ar-1 dr 
Nicaragua diii^iría las miradas a los mistício. ; VA 
Estados Unidos en busca de protec 
ción si es atacada 
L a amenaza de Costa Rica, según 
creencia de ««s autoridades de aquí, 
data desde la derrota del gobierno do 
Zelaya. Alnc'ios de los secuaces ;le 
Zelaya huyeron del país cuando per-
uió el gobierno y so congregaron e.nj 
>í i QUIERE» SER SECOS 
Cinncinatii 1 ebrero 18. 
Catorce Estados de la Unión pedi-
rán el referendum respecto a la eir 
uiienda prohibicionista federal, según 
ha anunciad;) >a Asociación Nacional 
de destiladoras y traficantes licoristas 
ni por mayo-. Estos Estados son: 
Ocho mil soldados de tropas cosía-1 ^ presidente Tinoco está muy resen-
rriquoñas han sido moylllzadas en la 
juca, el P r é s t e n l e Tinoco dio a mu-; Los destiH-ores prominentes de 
el|08 de los partidarios de Zelayi ¡uiui aicen que creen qiie 1)0r ,0 me. 
mandos en su ejercito. Se dice que jl0S troco ñ(; esíos catorce jetados re-
frontera de Costa Rica y Mcaragua, 
y amenazan con la invasión de este 
ultimo pueblo. Despachos a la dele* 
¿ración nicaragüense hoy anunciando 
esta amenaza a la paz de Centro Amé 
rica, decían qxit el ¡efe de las tropas 
era Julián Ir'as, rlmer Ministro de I dos Ciudos 
Mcaragua bajo el gobierno de Zela-1 I«as autoririadcs de esta capital ven 
ya. que fué derrocado por la revolu- ] también en la movillllzación costarrl 
ción de hace diez años. Con la excep 
chazarán la enmienda y de esta ma-
tido contra el Presidente Cbamarra, ñera quedará derrotado el prohibi-
de Nicaragua, no sólo por haberse no 
i f.ado a reconocer su gobierno, sino a 
) a causa de la prosperidad que ha so-
.' bievenúlo en Nicaragua en virtud de 
1 sus íntimas relaciones con los Esta-
cionismo nac'onal. 
ción de la policía y una guardia de la 
Legación de cíen soldados de Infair 
tería de Marina, no hay fuerzas ar-
¡ madas en Nicaragua, por cuanto es? 
E L E J E R C I T O PERMANENTE AME-
RICANO 
Washington: Eebrero 18. 
L a legislación para un establecí* 
miento militar provisional de unos 
540,000 oficiales y soldados durante n\ 
e n s e l V ^ s i á l t a d ó s de la o W d é íos año «^"V1."0 <<;ri;li,Ií.1 0.1 v™™™ P1"1' 
propagandistas alemanes- E l Depar- ™ r o de JuIlí) ^ eliminada del pnr 
t.tinento de Estado, según se decía, te-
nía pruebas de que la propaganda 
alemana se llevó a cabo en Costa Ri 
« s bolsheviki que operan 
en la reglón de Ukrania, según noti-
cias de Klev, han sufrido varias seve-
ras derrotas a manos de los ukra-
llanos. 
Stokolmo, Febrero 18. 
Los bolsheviki sufrieron su más 
terrible derrota en un combate libra-
do como a dos millas de Kiev, a donde 
el gobierno ukraniano regresó Ince 
varios días. Otras fnorzas bolsheviki 
fneron derrotadas en la Ukrania 
Oriental. 
Las importantes poblaciones de 
Poltavva y de Kbarkov y varios oties 
lugares están ahora en manos de los 
vkránlanos. Kbarkov se halla a 250 
millas al Este de Kiev. 
L A DELEGACION ITALIANA NO 
ACEPTA E L A R B I T R A J E 
París, Febrero 18. 
L a delegación Italiana a la Confe-
rencia de la Paz, según nota oficial, 
La informado al Secretario de la Con-
ftrenda, que no puede aceptar la pro-
posición para el arbitraje sobre las 
reclamaciones 'talianas y yupo-esla-
vas en Dalmacla, según* bán pedido 
los yugo-eslavos. 
naís no tien • un ejército permanente, i ca durante la guerra y que ha estado 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
p e s c a y n a v e g a c i ó n 
S E C R E T A R I A 
Por este medio se pone en conocimiento de los señores accionistas 
que los númoros agraciados en el sorteo de Preferidas realizado el día 14 
de los corrientes, son los siguientes: 
en las conferencias de la Casa 
bianca, y que él no estaba dispuesto 
r, guardar silencio sobre asunto de 
tanta Importancia, sobre el cual 
Presidente y él estaban en desacuerdo 
ÍMidamentalmente, 
Después de recibir la carta, que el 
senador Borah dió al público boy. el 
Secretario Tumulty inmediatamente 
la trasmitió por la vía radiográfica 
ai Presidente Wilsoni que se baila 
a bordo del **Georpe Whas¡ngtonv, 
qne debe llegar a Boston el martes 
próximo. 
LA HUELGA DE NUEVA YORK 
Nuera York. Febrero ls. 
Los representantes de la Asocia-
ción de contratistas para la eonstrue 
cfón de edificios, de ésta ciudad, y 
los de los gremios obreros del ramo, 
declarados en huelga, lian anunciado 
boy que enviarán comisiones a en-
trevistarse con el Secretario de bi 
Los liders obreros insisten en que 
cien mil operarios estarán en huelga 
ruando la orden dada de suspender el 
trabajo se haya hecho efectiva de 
modo completo, mientras que el Sj;-
cretario de la sociedad de Construc-
tores dice que a lo sumo serán cinco 
mil los obreros qoe basta abora han 
respondido a la orden de huelga. 
E L FRONDIO EMPRESTITO D E L A 
L I B E R T A D 
IVashlngtcn, Febrero 18. 
Títulos a corto plazo, cuyo vencí 
D»Iento oscile entre uno y cinco años, 
serán ofrecidos en la campaña del 
próximo Empréstito de la Libertad, 
en vez de notas bonos largo plavo, 
con arreglo a una tentativa de acuer-
do a que se llegó hoy por la Comisión 
de Medios y Arbitrios de la Cámara 
de Representantes, para fijar las con-
diciones del Empréstito, mediante me 
didas leu-isiafiyas,, en vez de dar al 
(íuerra 3Ir. Baker y el de Trabajo,; fecrefarlo del Tesoro Mr. Glass, am 
Mr. Wilson, en IVasblngton, mañana pilos y discrecionales poderes como 
TICTORIA D E L E J E R C I T O ANTÍ-
BOLSB EV1KI 
Odessa, Febrero 17. 
E l ejército antl-bolshevlkí del ge 
reral Denlkine, ha llegado al Mar 
Caspio, haldendo avanzado 850 verstas 
y capturado 31.000 prisioneros, 958 
cañones y ocho trenes blindados. 
Odessa, Febrero 13. 
En el victorioso nvuuce del eiército 
del general Denlkine, se dispersó una 
fuerza bolsheviki de más de cien mli 
Lomferes, Material de guerra de los 
bolsheviki en carros de ferrocarril, 
Fe extendían por una distancia de 
treinta millas y también fueron cap-
turados. 
Con sn victoria en la reglón del 
A asplo, el General Denlkine podrá de-
dicar sn atención a la región del Don. 
donde la posición de las fuerzas 
opuestas a los bolsheviki desde hace 
algalias semanas, ha sido muv pre-
caria. 
E l general Denikíne, ex-Jefo dei 
Estado Mayor del Ejército ruso, es 
el poder militar que respalda al go-
bierno anti bolsheviki de Ekateridor, 
que esta afiliado en la campaña con. 
tra los bolsheviki con el gobierno de 
Omsk del Almirante Kolchak. 
Durante varios meses, el general 
J»enikine ha estado activamente em-
peñado contra los bolsheviki, y el 11 
de Enero, según noticias, había de-
rrotado severamente a los bolshevi-
t- sobre el rio Kuma, en el Congreso. 
E l avance de trescientos cincuenta 




















































ACCIONES QUE SE AMOlt líZAV 





































































































Los pagos se empezarán el día 20 del próximo mes de Marzo, debién-
dose presentar los titules con diez o.fas de anticipación para realizar las 
operaciones de Sceretaría* 
Habana, 15 de Febríro de 1919. 
G. A. TO^TEU (Secretario.) 
C1573 3d.-19 ^ 
jecto de ley del nresupuesto militar 
csía noche en la Cámara, después de 
baberse votado en el Senado el pro-
yecto de ley para reanudar los alis-
tamientos TOinntarios« en el ejército 
de tiempo de paz, que se restriniriría 
al máximum de 175 mil hombres, au-
torizados por la ley de defensa na' 
cional de 1;>Í6. 
j L a medida del Senado pasa hoy a 
la Comisión Mixta, y llegará a poner-1 
se en vigor cuando la sancione el1 
Presidente Wilson. E l proyecto de ley | 
sobre el ejército también fué adopta-
do por la Cámara, en una votación 
que forma record, y que ahora va al 
Senado en forma oue muchos senado-
res consideran difícil. Consigna un 
total de $1-070,000 del Departamen-
to de la Guerra para los doce meses 
después del 50 de Junio. 
Se explicó por los miembros de ia 
Cámara hoy que el proyecto de ley 
del Senado no afectaba al ejercicio 
¿ctual de la gnerra, el cual bajo la ley 
del Servicio selectivo, deberá desmo 
villzarse dentro de cuatro meses des-
pués de haber sido declarada la paí 
por proclama presidencial. 
E L SENADO AMÉBICANO Y L V 
CONSTITCCION DE LA LIGA 
D E NACIOJTES 
Washington, Febrero 18. 
L a oposición en el Senado a la 
Constitución de la Liga de Naciones, 
st inició hoy en el Senado. E l sena 
dor Borah, de Idaho, miembro repu-
blicano de la comisión de Relaciones 
Exteriores, se negó formalmente a 
aceptar la invitación del Presidente 
"IVilson para asistir a la comida de 
b Casa Blanca el día 26 de Febrero, 
y el senador Polndexter, de Wash-
Irgton, republicano, anunció que ha. 
blaría mañana en el Senado para cri-
ticar el plan de la Liga. 
Todos los miembros de la Comisión 
de Relaciones Exterlpres del Sena-
do, excepto Mr. Borah. se proponen 
asistir a la comida del Presidente, 
para discutir con él la constitución 
de la Liga, y se esperaba que acaten 
1í. súplica del Presidente de abste-
nerse de toda discusión abierta so-
bre el asunto, hasta ese momento. E l 
debate general en el Senado, sin em-
bargo, tal vez sea el resultado del 
discurso del senador Polndexter. 
Críticas abiertas de la constitución 
de la Liga fneron publicadas hoy en 
el Senado por el senador Yardamau, 
de MJssissIppi, quien dijo que dicha 
l iga era inconstitucional, criticando 
también al Presidente Wilson por ha-
Ler solicitado que esa discusión en 
e; Congreso se posponga hasta des-
pués que él pueda conferenciar con 
las comisiones del Senado y de la 
Cámara. 
E l senador Borah se propone ha-
blar el jueves en oposición a la Liga. 
E n sn carta al Secretarlo Tumulty, 
negándose a aceptar la invitación del 
Presidente, Mr. Borah dice que es la 
costumbre mantener en el siglo con- Nombre, 
fídencial toda la Información recibí- l Dirección 
por la tarde, con objeto de llegar n 
una solución de la huelga que se hizo 
hyer efectiva en las obras que tiene 
a su cargo la mencionada Asociación. 
Esto responde a la Invitación qne 
io^ Secretarios referidos enviaron a 
patronos y obreros. 
Fnos y otros hacen reclamaciones 
que están en abierta contradicción en 
cuanto a la magnitud de la huelga. 
N a H a g a V d . l a O p e r a c i ó n 
. d e l a Q u e b r a d u r a 
Médicos, Cirujauos y Enfermeros ya 
se encuentran demasiado ocupados en 
tratar las personas que están realmente 
enfermas. No se dirija usted a ellos pa-
ra qua le hagan la operación de la que-
bradura. Las operaciones son muy dis-
pendiosas y los resultados no son siem-
pre eficaces. 
EL, METODO HICE ha curado miles 
de pacientes en sus propias casas sin 
causar dolor y sin interrupción en sus 
ocupaciones diarias. lia curado casos 
donde dos operaciones habían fracasado. 
Experimente usted este Método 
lesos se gastaron en pago de fl? 







naval para eludir r re cinta 
Ninguno de los ez mil S t ' 
y soldados en los uarteles I Jr 
Lrdsre han sido arrestados ^ 
oficial en guardia esta noche. 
TAPO RES IXEGATíOS T S VLlbft̂  
IVew York, Cebrero 18. 5 
Han entrado en este puerto lo* .i 
^mientes vapores: «Monserrat» JL 
fiol de la Habana; «El CapitiÍi,*T 
31anzanillo: *'01inda*, cubano, de v í 
vitas; y zarparon el noruego «wa. 
para la Habana; el «Cubadlst" nít 
Cien fuegos. v*r* 
A Port Eads llegó el vapor «a. 
gTista", de puertos cubanos, y smíuZ 
Cnba^0 <<Pn'ston', para SantfaSTJI 
^ T r i t ó n " de Cárdenas, % 6 , 
G ^ ^ T K n ? T O P W < 1 ? 
A Boston Ib-író hoy el vapor «Lav. 
Anette», de Jácaro. 
OÍVERSAS N O T I C I A S 
CABLSGRAnCAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
SU. F E R N A N D E Z 
él había solicitado para decidirlas por 
85 niismo. 
AI mismo tiempo el Secretarlo 
Glass explica en una declaración da-
da a la prensa, que .será llevada a 
cabo la campaña intensa de prop;i 
ganda del Empréstito, como se pro-
yectaba, sin modificarla, en vista de 
las condiciones establecidas por el 
Congreso, y esa campaña empezará 
lo más tarde el 21 de Abril próximo. 
E l Secretario del Tesoro había pe-
dido al Congreso autorización para 
emitir bonos o notas, según aconse-
jaran las condiciones del mercado en 
éi momento de hacerse la operacióü. 
Confórmela la tentativa de acuerdo 
entro el Svnado y el Secretarlo Glass, 
éste podría emitir una clase de título 
e varias de las cuatro que autoriza 
Ir ley. L a cantidad de éstos valores 
negociables se limitará probablemen-
te a siete mil millones de pesos, de 
Ir cual probablemente la Secretaría 
del Tesoro no emitirá más que unos 
seis mil millones. 
L a Comisión de 3Ied¡os y Arbitrios 
ti.mblén ha decidido en su intentado 
acnerdoi no aumentar la autorización 
r ? J : , ~ ™ \ ' j j T ! S . « f j ' í S C a r r e a , S S S S n Ú 
actuando de secretario el sevor v-
LA CUESTION E \ T R E ( HII F 
T PEIÍC 
Lima. Perú Febrero 17, lunes 
" L a Prensa", en un editorial ,,,,1,1; 
íado hoy, plae el nombramiento de 
una comisión internacional para in-
vestigar los atropellos annndaS 
contra los residentes peruanos en la; 
prorincias do Tacna, Arica y Taraiu 
ca, hoy gol)ernadas por Chile. Dio 
que la acción de los gobiernos inei¿j 
y americano al nombrar comNionp* 
para investigar las atrocidades (oni.. 
tldas en el distrito de Putnmayo hi 
ce varios años .estableció un precafci 
te, el cual, e^ justicia para el Peni, 
¿elle emplearse ahora en la caegtUi 
del trato que debe darse a los pernr 
nos por los chilenos, 
. Grandes compañías inglesas t ame-
ricanas en Chile, según noticias pri-
radas que aquí se han recibido, «¡c 
han visto obllsradas a despedir a him 
sus empleados peruanos. Calcillas 
que quince mil refugiados pemanoí 
han llegado a Perú, de Chile de cna 
tro meses a esta parte. 
F u informe recibido de Iqiiiqne-
Chlle—dice que el director amerlcann 
óe la planta local de una compaiiii 
manufacturera de pólvora amerlcnt, 
cuando se le ordenó que despidiese a 
todos los nen/tuos -por la ^Iga Pa" 
triótlca Chilena9! contestó une "si n 
le obHgaba a desnedír a todos los pe-
ruanos, también despediría a todos IM 
chilenos y traería a trabaiadores ame 
rícanos para reemplazarlos. ^ El f' 
rector se dice que declaró ano daríi 
cuenta de las amenazas dirigMas a él 
A l^ashlntrton y que pediría la M 
lección de las operaciones de la cor 
naííía. bajo la garantía de las lejw 
chilenas. 
L a C o m i s i ó n C o n -
s u l t i v a d e l C o m e r c i o 
En el despacho del Secretario de 
Agricultura, General Eugenio ânenei 
Agrámente, y bajo su presidencia se 
reunieron ayer tarde la Comisión to« 
sultiva de Industria, Comercio y w 
vegación. 
los señores Figueredo. 
n-ll millones de pesos hasta diez mil 
millones. 
Esto significa fine la Tesorería fie 
ne todavía facultades para emitir 
basta cinco mil millones de pesos en 
bonos del 4.1 2 por ciento, conforme 
a los dos anteriores empréstitos he-
chos sobre la misma base. 
SOBORNOS E U LA ARCADA 
]Vew Tork, Febrero 18. 
Arrestos bajo la acusación de so-
borno en el personal del tercer dis-
trito naval, se han verificado después 
car Seigllc. „ 
Después de una amplia dirais on-
se acordó aprobar el informe enWB 
por el señor Cardona sobre el proo* 
ma del azúcar. . 
Y no habiendo más asuntes de qu 
tratar, se suspendió la se s tón^ ^_ 
Suscríbase a! DIARIO D E LA Mf: 
RIÑA v anuncíese en el DIARIO ^ 
L A MARINA 
"La Auxiliar M a r í t i m a , U 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
De entre los que lia curado; están: 
Sr. Don Juan Aiiú, Valle-Llobregú, por 
FlassA. Prov de Gerona, Kspaña, (la 
operación falló de curar su quebradura 
escrotal); Sr. Don Eduardo A. Castro. 
I A|c. del Sr. Don A. Silva Bavláo, Curra-
linho. Estado (íoyaz. Brazil (quebradura 
escrotal; Sr. Don Vicente Vítale, Esta-
ción Castellanos. Depto. de Canelones, 
Uruguay (labrador, quobradura de dos 
años); Sr. Don José Terés. Kegto. del 
Infante ¡5, la Oompa., ao. Batn. Zarago-
za. España (quebradura escrotal de 17 
años) ; Sr. Don Manuel de Paula e Sou-
za, Foz do Memoriá, Rio Solimóes, E . 
do Amazonas, Brazil: (Negociante, que-
bradura escrotal; Sr. K. M Fernández 
Fundición de Orllz, La Corufia. España 
(Ingeniero, quebradura escrotal); Sr. Don 
S. T. Marín, Marco Sáncbez Tiguado, 
Prov. del Oriente, Cuba (edad de Do afmsi 1 General Ordir-arla dispuesta para 
quebradura doble de 12 años); y el Sr. I f Hp ivpr 1 Iqq r n i t r o Hp In tarde 
Don Josó M. Valderama, llodanillo Cu- I C!a , y ' a 8 cuatro, ae ,la, lar.ae 
lombia (quebradura escrotal 4 años). i-or el presente, y por orden del señor 
| ¿'residente, cuo por segunda vez a 
ios señores Accionistas 
No babiéndoEe reunido número su- 1 Estatutos, solamente tendrán 
ficiente de acc.onistas, de acuerdo coa 
•o dispuesto en el art. 33 de los Es -
der 
tatutos. para 'a celebración de la Junt i 
Grat i s a Todos los Quebrados 
Una muestra de este famoso tratamien-
to para usarse en casa, se enviará a to-
da persona que sufre de quebradura o 
que conoce alguna persona quebrada, re-
mitie'ido el 'cupón siguiente; 
C U P O N N o . S . 
Enríese a Wm. S. RICE. Ltda. (1184), 
(6. P. O Box No. i>). 8 * 9, Stonecntter 
Street. Eondon. E . C. 4, Inglaterra, 
¿Tiempo de la quebradura? 
¿Edad? ¿Al lado izquierdo, 
derecho, ambos Indos o umblical?. .. 
a la Junta General l<*fñ 
con seis días oe anticipación, P e 
menos, al día en que deba ^amen-
la Junta, tengan Inscritas deoia j - g j 
. te a su nombrt. acciones en 
r de la Compañía o las bajan * ^ 
a 1 do en la Secretaría a cambio a 
para dich i | resguardo que les ser%1̂ a c0n «l 
Junta Genera) Ordinaria, que habrá ficante para asistir a ei < ^ ^ r -
de tener luga- el dia S E I S del entran- cual recogerin de nuey°' v que ¿a' 
te mes de MARZO, a las CUATRO DE l iuni.dad, sus Certl.fica ° j ' ¿las »Dt5' 
I A T A R D E , en el local que en la ca- | lante los ^ P ^ ^ ^ ^ ia celebra^' 
sa calle de Cuna números 76 y 78 ' 
feupan las encinas de los señores 
kialdo y Compañía; advirtiéndose a 
los señores Accionistas que la sesión 
se celebrará con el nílmero de ac-
ciones que concurra, y que los acuer-
dos que en ella se tomen sedán válido.'? 
y obligatorios para todos los Accio-
cist&s. 
Se advierte Igualmente a los seño-
res Accioni.stas que con arreglo * 
lo dispuesto en el artículo 21 de los 
rieres al señalado Pfr*¿"podrán w 
de la Junta General, 
cerse transferenoias de * Vro di n. 
mmatlvaa en el ^bro Regist 10 
Compañía ni t^nsferlrse » 
nes al portador depo. tad*s 
de la Compañía con el expr 
h a b a n a . 15 deFebre*. de 
V ' secretario^ 
c 155f 
ANO L X X X V t t 
D I A R I O O E L A MARiNA_ Febrero 19 de 1919 . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
VIDA OBRERA^ 
^ l l r r D É * L O S OBREROS; 
U A84?1 w Y A N Í E L E C T R I C Y 
HAVA^a asamblea: 
Anocbe ^ 0 u t r e r o s de la Ha-
uncia d%f0'y Havana Central, en 
Sna E l e c ^ ; / ns0CÍedad E1 p lar, 
S f ^ e s i t n S a del señore Salva-
bajo Ia p 
^ íífron de secretarios los señorea Actuaron a Madrona. 
Poge!i0' ruenta del objeto de la asam 
Se dlVera cnvocada por lapetició.i 
blea. 1u^reV¡-ios asociados, con el fin 
^cha Por \ procedimientos segui-
de ^ ¿frecUva, a la que Be ha-
d0S ^ r K O . tcr falta de solidaridad-
cían caret» 0<5 momentos su prudeu-
r qUen el problema societario se de-
cia «obornos Interesados. 
W aJpsid-rcia pidij que cualquiera 
^ E r a comprobar una acusasión 
(,ue P ^ sin consideración para na-1 
,a hlciera, si ^ peticionar¡os de la 
' pe-r6l0 le encontraban presente -
ta; ps os no podían presentar car 
jos- Í ^ ¿ „ofrA mifl se reducif 
rero'de les peticionario 
die- Pei". « f.n m 
t  
una calumnia echada a vo-
liL censuró tal conducta, pues el 
civismo tfcne que presentarse a cara 
' n í a r t í d - . la burda acusación se 
. ? S u r a a una comunicación del 
cífl eato Obrero del Ramo de Conv 
f í S i enla que se pide definición 
•0 la solid^ndad con que puede con-
TJP\ Sindicaco en la huelga que sos-
fJne contra I& Federación Patronal 
Uene con ^ DISCURSos 
Fn pro di In huelga general 
•ni nresidente informó letalladamen 
,e del P^ceso de la huelga, a partir 
del momento en que se facultó por el 
cfmlicato a xas colectividades obreras. 
ra que resolvieran el pleito, de la3 
íestiones de la comisión, de la tran-
lldCn logfdoa, de la no aceptación, 
v finalmente "xpuso su opinión con-
•raria a un paro general, en estos mo-
mentos, analizando el ambiente que 
L e n . ent-3 .os trabajadores, y co-
mo aprecian éstos la situación, de-
jando la resonción a la asamblea-
En pro de >o. huelga general hábil 
un asambleisia; los demás se inclina-
ron a. apoyo monetario y sólo en cir-
ounstancias extremas, si la represen 
tadón de las .electividades así lo acor 
¿ara, ir a la avelga general. 
SE HEGO LA ENTRADA LOS E L í -
• ' MEMOS E X T R A 5 0 S 
No se permitió a elementos ajenes 
u las dos socieüaües, penetrar en el 
cajón, por enteuaer que la resolución 
uebia ser única y exclusivamente to- | 
r.ada por los elementos pertenecien- i 
Vs a las dos entidades, a fin de qae 
presencia o actuación de otras per 
sonas influyeran en la asamblea 
ALGUNOS RAZONAMli-MOS 
Reconocieron los oradores, que si 
ellos se hallaban necesitados de me-
jorar sus sueldos, y prescindían de 
tilo, en atención al estudio del casu 
y de la situación, estaba fuera de lu-
gar, a pesar de la soiiüaridad que 
btmían, que se lanzaran a una huel 
ía para apoyar una huelga parcial 
do otros obreros. 
Que la huelga general es un arma 
terrible que no puede ni debo emplear 
st cuando no se preveo el triunío, 
I-aes es la antesala de la revolución, 
y ellos no podían sentirse revoiucio-
tarios. 
Que el obrero es un factor social, j 
tn el país, pero que fiay todavía po-1 
ca preparación, mucha inconsciencia, ¡ 
lara exponerlo a la eventualidad, por j 
cada movimiento parcial que se de- | 
clare por una colectividad, que ge-
reralizada la costumbre, todos su 
Imarán al combate buscando esa 
1-eligrosa solución. 
La asociación actual la juzgaron 
todavía débil, en lo tocante a disci-
plina, y en tales condiciones la vic-
toria no puede juzgarse propicia. 
En los momentos actuales es fun-
ción de cerebro lo que se requiero, 
Y no lirismos, sentimentalismos ni i 
teorías, que por muy respetables que 
sean, no están en relación con las 
masas proletarias. • 1 
Y asi por el estilo, transcurrió el 
debate unas tres horas. 
EL APOYO MONETARIO 
Sometido el asunto a una resolución 
definitiva, se acordó que todos los 
«•Kremiados, contribuyeran quincenal-
mente con un peso, quedando la di-
rectiva encargada de hacer efective 
clcho acuerdo. 
Que si hubiere algún individuo que 
"¡era muestras de indisciplina, por 
baldad, ignorancia o desconocimieato 
••el deber solidario a que está obli-
g o y ee negara a cumplir el acuer-
^ se proceda a repararlo del ¿re-
Como fuerr.n muchas las objeciones 
^ dificultades que mereció el acuer-
°> Para los fines p.erseguidos, al-
cstfth5 hicleron notar el error en que 
ría los que ^^dos por la uto-
a, pretendían ascender a la cum-
r 8in allanar el camino del llano, 
ue era labor más hacedera. 
rústica $0.30. I 
María Aironieta y su hilo, por Luisa 
Muhlbach, i tomo rústica. $C.30. 
E l Idolo Caído, por F. Anctey. 1 to-
mo rústica |l'.30. 
La Casa del Pantano, por F . War-
den. 1 tomo rústica $0 30. 
De Esclavo a Catedrático por Hoo-
ker T. Wishington, i tome rústica, 
$0.G0. 
Su caro c-remigo, por la señora Ale-
xander, l .orno rústifa, $0.3ii. 
E l Caballero Rompe y Ra^sa (La 
Camelia Roja,) por el Vizconde de 
Eoisgobey, i tomo rústica $0 30. 
Las Indias Negras, por Julio Ver-
ae, i tomo rústica $0.30. 
Su cara mitad, por F . Barrott, 1 te-
mo rústica $0.30. 
E l Fantasma, por P Bourgct, 1 to-
mo rústica ?0.30. 
Lucía,, por M. E . Braddon, 1 tomo 
rústica $O.S0. 
Expiación, por la señora Wood, 1 
tomo rústica $0.30. 
E? tío P.trnac, por A. Connan Doy-
le, 1 tomo rústica $0.30. 
Pepita Jiménez, por Juan Valera. 1 
icmj rústina $0.30. 
Las Minas del Rey Salomón, por H , 
Rider Hagjrard, 1 tomo rústira ?0.3í>. 
Plagiado, por Roberto L . S. Stftveu-
son, i tomo rústica $0.30. 
L a Vida de un perillán, oor Wll-
Kíe Collins i tomo rústica $0.30. 
Doña Poma, por llalla Carne 1 to-
mo en rúnica $0.30. 
L a niña mimada, por Carh.ta Brae-
me, l tomo en rústica $0.30. 
Azucena., por Car'ota Braeme. 1 
tomo enrústíca $0.30. 
Dora por Carlota Braeme, 1 tomo 
en rústica $0.30. 
Dolores, por Carlota Braeme, 1 to-
rno en rústica $0.30. 
Leonor, por Carlota Braems, 1 to-
mo en rúbtica $0.30. 
Sol de media noebe; por María Co-
relli, i tomo en rústica $0.30. 
L a Guardia Blanca, por Comin Doy-
'e, 3 tomo en rústica $0.30. 
L a pródiga, por A. Alarcón, 1 tomo 
en rústica $0.30. 
E l Escáldalo, por A. AlarcCn. 1 
tomo en rústica $0.30. 
E l sombrero de tres picog, ñor A. 
Alarcón, i tomo rústica JO.SO." 
Todas estas obras se encuentran a 
la venta en la Librería "La Moderna 
Poesía," Obfspo número 135 
Los precios para el interiot de la 
República es el mismo más el fran-
queo 
T e i t g r a m j s d e & i s l a 
D E SANTIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba, Febrero 18. 
Contestando el señor Armando An-
dré al Presidente del Club Rotaría 
de esta ciudud sobre el asunto de 
la harina, dio»1 que no permitirá ex 
traer ningún saco de la Aduana, po-
los comercianrts, sin tomar antes dos 
sacoa de la Dirección de Subsisten-
cias por cada saco que Issporte el 
interesado, 
— L a Asociación de Repastan pos-
pone para el 19 de Abril 1 » festejos 
que tenía preparados para f l 24 de 
Febrero. 
—Hoy sa'drá para Nueva York el 
vapor "Mangote" con cargamento de 
mineral de manganeso. 
Casaquín. 
E L PREMIO m YOR EN PINAR D E L 
R I O 
Pinar del Río. Febrero 18. 
E l billete agraciado con el primer 
premio de la Lotería en el sorteo de 
noy, estaba casi todo repartido entre 
muchas personas de esta localidad 
perteneciítáSSí a diversas clases so-
ciales. 
L a maTBP cuntidad correspondió ai 
señor Iba-rgiien, Ingeniero Jefe d> 
Cbras Púbüoas, que resultó agraciado 
o n veinte mil pesos. Todos los de-
más percibieron cantidades de mil a 
cinco mil pesos. 
Uo nández. Corresponsal 
2 0 X 2 0 
Z ó c a l o s V a l e n c i a n o s 2 0 x 2 0 
A m e r i c a n o s 6 x 6 , 6 x 3 
C o r n i s a s , * f r i s o s , b a s e s , e t c . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
J . A . R I U S 
Teléf A-1782. Príncipe 33 Apartado 2262. 
ANUNCIO DE V*DIA 
AGRESION T)L ÜN POLICIA A 
SARGENTO 
Manzanillo, Febrero 18. 
E l policía Ramón Quiñones, en la 
misma Jefatura, agredió a tiros al 
sargento Miguel Rodríguez, atravj-
-ándole el muslo derecho, con orificio 
de entrada '• salida. L a herida es de 
pronóstico reservado. 
E l Corresponsal. 
Hierro Gonzálee y C'o.: 5 cajas de per-
fumyila. 
M. Rodríguez y Co.: 7 cajas barniz. 
García y Oo.:'2 bultos talabartería. 
K. Veloso: 2 cajas efectos escritorio. 
Seoane y Fernández: 2 cajas libros; 
1 Idem rosarios. 
J . González: 4 cajas navajas; y ba-
lanzas. 
A. Bentrey Orts: 1 caja sombreros; 1 
Ídem coronas. 
S. Canal: 1 caja cofres. 
Pérez y García: 82 bultos cepillos y 
efectos. 
DROGAS: 
F . Taquechel: 100 cajas aguas mine-
rales; 374 bultos drogas. 
L . G. P. : 6 Idem Idem 
L Vegel: 25 Idem Idem. 
P. Guasch: 8 Idem Idem. 
H. Le Blervenrt: 61 Idem Idem. 
H. Lebrum: 05 Idem Idem. 
DHarte y Co.: 3 Idem Idem. 
T. Touzot: 34 Idem Idem. 
E. Destamps: 4 Idem ídem; 2 Idem de 
cordelería. 
Majó Colomer y Co.: Oí bultos dro-
gas. 
P. leroy: 10 idem idem. 
M. Flgueroa: 4 idem idem. 
B. Sarrá: 1101 Idem idem; 300 cajas 
aguas minerales. 
Dropuería Johnson: 451 bultos drogas 
Intern Drugs Store: 1 caja filtros; 
1 Idem perfumería. 
linboratorlo Zeqnelra: 7 bultos drogas. 
Bairerns y Co.: 171 Idem idem. 
Brunchvlg y Co.: 22 idem Idem; 2 cajas 
mercería. 
Bonet y Co.: 6 bultos drogas. 
Havana Drugs Store: 7 cajas de per-
fumería. 
TE.TIDC9: 
R. Campa y Co.: l caja ropa. 
M. Campa y Co. : '2 idem bonetería. 
J . R. Bandujo: 2 idem idem. 
Amado Paz y Co.: 15 cajas perfume-
ría, ropa y plantas. 
Escalante Castillo y Co. • 2 cajas de 
quincalla: 1 idem plumeros; 3 Idem bo-
netería. 7 Idem perfumería. 
Pelayo Alvarez Hermano: 1 caja dro-
gas; 1 idem bordados. 2 idem perfume-
r6a. 
F . Deroy: 1 onja bolsas; 3 idem de 
guantes; 1 Idem tirantes. 
Fernández y Diego: 1 caja tejidos. 
M. H . : 1 caja perfumería. 
F . Vega: 1 Idem Idem. 
Daly Hermano: 1 Idem bonetería. 
Viuda de Maluf: 3 cajas perfumería 
ParajGfl Celis y Co.: 1 caja bonetería; 
5 Idem perfumería; 1 caja drogas; 4 idem 
botones. 
MuíNz y Co.: 2 cajas perfumería. 
A. Fu: 3 idem idem. 
Ason Hermano: 1 Idem idem. 
Llano y Co.: 1 Idem bonetería. 
Foo Lung: 1 cajas Idem; 15 Idem de 
perfumería. 
G. Suárez: 1 caja botones. 
Inclán Angones y Co.: 1 idem merce-
ría. 
Mangas y Co.: 1 Idem perfumería. 
Pumariega y García: 3 Idem idem; 1 
botones. 
1 Idem medias; 2 idftm peines. 
F . M. Revilla.- 4 cajas mercería. 
A. Roy: 1 cjaa Idem. 
García Tuno y Co.: 1 caja tejidos. 
S. Carballo y Co.: 2 Idem perfume-
ría „ . 
J . Charavay: 1 ídem mercería. 
Lamuüo y Co.: 1 idem tejidos 
Yau y Co.: 57 cajas perfumería. 
C. S. Buy y Hermano: 54 Idem idem. 
R. MemMidez: 1 Idem idem; 1 idem me-
dias; 1 idem tejidos. 
J . Comas: 1 idem perfumería. 
Meníndez Rodríguez y Co.: 2 cajas de 
mercería; 1 idem chalecos; 2 idem per-
fumería; 10 idem bonetería. 
Lelva y García: 2 idem cba'.ecoa. 
A. García y Co.: 1 idem idem. 
Vázquez nos Co.: 2 Idem bonetería. 
Solís Bntrialgo y Co.: 4 idem idem; 3 
Idem lencería. 
8 idem perfumería: 2 idem tejidos 
Solís Entrialgo y Co.: 4 Idem Idem; 3 
Idem lencería. 
A. Llyl y Co.: 6 Idem perfumería. 
Gare y Sixto: 3 cajas lencería; 1 idem 
Gutiérrez Cano y Co.: 3 idem chale-
cos; 1 idem bonetería. 
.T. Pereda: 1 idem chalecos. 
Prendes y Paradela: 2 idem bonetería. 
Alvaré Hermano: 1 Idem Idem. 
Bango Hermano: 1 Idem tejido*!. 
J . G. Rodríguez: 2 idem ropa; 2 id 
bonett ría. 
J . G. Rodríguez y Co.: 2 idem de ropa. 
2 idem bonetería. 
Sobrinos de Gómez Mena: 3 idem id. 
Sánchez y Hermano: l idem bordados. 
Martínez Castro y C'o.: 8 Idem de per-
fumería; 1 Idem botones; 1 Idem de bo-
tonería. 
N. Rodríguez: 2 cajas botones; 1 idem 
botonería. 
Prieto y Hermano: 1 Idem Idem; 1 
ídem mercería; 4 Idem perfumería; 6 idem 
bonetería. 
F . Blanco: 2 Idem Idem; 3 Idem de 
ropa: 20 idem perfumería y drogas. 
Q. Woo Gung: 1 caja bonetería 9 id 
perfumería. 
Echevarría y Hermano: 9 Idem idem. 
J.T. V . : 1 Idem idem. 
M. V. : 1 idem idí-m. 
Mederos Hos: 2 idem ídem 
S e i n s i s t e e a q u e . . . 
(Viene ct la PRIMERA) 
T.os manifestantes se dirff!eron al 
Palace Hotfei Una comisión de estn-
« ponotrú en el Hotel y se eü-
{revistó e<>- i Nitor ^el mismo, ha-
a saber qne sería apedreado •! 
dificio si coi i í ia! ' -loiado en él el 
do, señor Lachica. 
E L ESTADO DE QUERRA EN GRA-
NADA 
Madrid, 18 
Se ha puoiieado una nota ofieios.i 
ínstificandu la continuación del esta" 
do de guerra en Granada. 
Dice la nota que es preciso man-
iener allí el estado de guerra aute el 
temor de que se repitan los sau' 
grlenios sucesos-
L a casa del conocido lachiqulsta 
seüur Üurüu EloreK íué asaLauu por 
la muchedumbre, y un automóvil del 
señor Lactiicu fué incendiado. 
Se sabe que algunas sociedades y 
varios pueblos estaban decididos a se-
cundar la protesta. 
C O N E E R E M I A D E L S » . MAURA 
SOBRE L A LIGA D E LAS NACIONES 
Madrid, 18. 
E n el Centro del Ejército, y con 
asistencia de numerosos generales y 
políticos, Inauguró el señor 3Iaura el 
curso de conferencias. 
Disertó el señor Maura sobre la L i -
ga de las Naciones. 
Empezó el u'^dor por dirigir un sa-
ludo a los institutos armados. 
Declaró que la hora de la paz será 
de grandes iniiuietudes hasta que las 
naciones se convenzan de que la Liga 
servirá para acabar con las demasías 
de las poten "Iíis insolentes y podero-
sas y para evitar a la humanidad ca-
tástrofes como la pasada. 
Dijo también que si la Liga de las 
Naciones se realiza serán inútiles las 
alianzas, que siempre condujeron a la 
guerra. 
E l señor Maura hizo resaltar los 
pi opósitos d*1 los Estados Unidos de 
aumentar su o^cuadra. 
**Ello demuestra— dijo—que la de 
fensa nacion-il será privativa de cada 
Gobierno. Aunque se limiten los a r 
mamentos, n^da afectará a España, 
que tendrá siempre necesidades supe 
rieres a sus recursos." 
E l señor Maura fué ovacionado y 
recibió infinidad de felicitaciones. 
ENVENENA A DOS HIJOS Y SE 
SUICIDA 
Granada, *S. 
E l abogado yeñor Cosentarena, que] 
se había divorciado de su esposa, en-
venenó a dos hijos suyos de corta | 
edad y se saicidó después arrojándose 
por un balcón. 
I L E G A D A DE ESPAÑOLES PRISIO-
NEROS DE ALEMANIA 
Coruña, 18. 
Ha fondeado en este puerto, el t» . 
por holandés ^Frisca*', Es el primer 
Jnique extranjero que viene desde que 
cemenzó la guerra. 
A bordo del aFrisca,' llegaron SI 
e?pañoles que habían estado prisio-
neros do Alemania. 
E L SR. B U R E L L , GRAVEMENTE 
ENFERMO 
Madrid, 18. 
Se encuentra gravemente enfermo, 
cj ex-Ministro libernl y conocido pe-
riodista, señor Burell. 
>1IST0N COMERCIAL A EUROPA 
Madrid, 18. 
E l Ministro de Chile ha declarado 
íjue su Gobierno enviará a Europa, 
principalmente a España, una misión 
con carácter comercial y financiero, 
COLISION EN BILBAO 
Bilbao, 18. 
Se han celebrado varios mítines 
obreros. 
Uno de los oradores que tomaron 
T-nríe en el verificado en Baracaido. 
aíacó a los socialistas que no son re 
volncfon^rios, acusándolos de estnr 
vendidos. Esto dio oritren a un tumnl 
tC seernído de una colisión, en la que 
ri sultaron varios heridos. 
L a guardia civil disolvió los grupos 
^ re mbatientes. 
CONSF.TO d e m i n i s t r o s 
Madrid, 1S, 
Se ha celeb^do Consejo de Minis-
tros b'io la presídeTicla del Rey. 
| E l Jefe del Gobierno señor Condft 
| o»» Romnnones. dio euenfa al Monar. 
j ca de la actitud del Parlnmento con 
I respecto a la autonomía. 
Después ce reunieron los Ministros 
nuevamente, ncordaTido adoptar euér-
aicas medidas contra los acaparado-
res. 
C A S A C A R T E R . S . A . 
M A Q U I N A R I A Y A P E R O S P A R A L A 
A G R I C U L T U R A 
M O L I N O S D E V I E N T O . " E S T R E L L A " 
M O T O R E S D E G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
R E F I N A D O . " L A U S O N " 
B O M B A S DE T O D A S C L A S E S . " G O U L D S " 
M A L A C A T E S P A R A T R A S B O R D A D O R E S 
" L A U S O N " 
R O M A N A S S I N E X C A V A C I O N P A R A 
C A R R E T A S . " M C D O N A L D " 
R U E D A S P A R A C A R R E T A S . 
• ' H E R C U L E S • • 
T R A C T O R E S . " M O L I N E - U N I V E R S A L 
A R A D O S Y C U L T I V A D O R A S . 
• • H E R C U L E S " 
T O D O P A R A L A A G R / O U L T U R A 
O B R A R I A 61. H A B A N A , 
Compañía Minera de R!o Peladero,SA 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de ío dispuesto en 
el artículo 24 de los Estatutos de esta 
Compañía, se convoca a los señores 
Accionistas para la Junta General 
anual ordinaria, que se celebrará ai 
miércoles 26 del actual, a la una da 
la tarde, en r¡us Oficinas, en esta ciu-
dad, calle de Chacón, número 23, ad 
virtiendo que 2a Junta ae celebrará 
cualquiera que sea el número de con-
currentes. 







l í.m00MriSff.nte' por Céor« Ebers. LjTrQt rustlca : $u.30. 
ÍMO. ayne Keid. 1 ^mo en rústica, 
Wo H?Í8Í(in!ro de Zenda. n^r Anto-
. ^ n a . ñor fa0 e~ rüstica *0 30-
^ J¿Wc£ ?0 30 a F0rre9ter' 1 
ÍO e í ^c^ch, 2 torios en rústica. 
T)''**Tw'-¡oOT Am í'ewe"'1 ,<"no• 
^ É * ™ ^ o % U Ste-i 
r á ' ^ joree o,'eht'1 
ílj¡0 la Mulock, i tomo en rústica, • 
Iiste«o tor h p 
í0T H. Conwav, 3 temo en I 
E L SUC1W0 D E PUNTA B E A T A 
Maiianso, Febrero 18. 
E n el J^ksgado de Instrucción do 
Marianao w recibieron esta nocho 
las actuac'oits del suceso ocurrido 
anoche en Parta Brava y del cual re-
sultó herido fravemente por un vi-
gilante de policía el moreno Angel 
García. 
E l Juzgar n ordenó que quedara 
detenido en el Vivac de este puebl )i 
por todo ol té.mino de la ley, el ci-
tado vigilante 
E l herido se encuentra en el Hoa 
pital de Emerpencias, gravemente le-
sionado. 
Corren distintas versiones acerca 
de cómo se desarrolló el hecho. 
San Pedro, Corresponsal. 
MMIHES10S 
MANIFIESTO 1.422. —Vapor francés 
GKOHUIE, capitán Lepreten, procedente 
del Havre, consignado u E . Gaye. 
MISCELANEA: 
V . Sonillart: 1 caja sombreros 
E. Caison: 22 bultos muebleŝ  
United Cuban Express: 4 Idem d© efec 
tos exprés. 
Hermano Gustaro Rcné: 20 bultos li-
bros, molinos y paüuelos. 
J. MorlOn: 3 molinos. 
Pont Uestoy ly Co.: 270 cajas aguas 
minerales. 
Lloredo y Co.: 2 cajas papel; 2 Idem d© 
efectos escritorios. 
Fernández y Hermano: 3 cajas d© 
perfumería. 
U. A.: 1 idem ropa. 
Briol y Co.: 1 caja plumeros. 
J . S.: 1 caja perfnmerfa. 
Kambla Bouza y Co.: 1 caja d« plu-
meros. 
Almagro: 1 Idem ropa. 
Suárez Carasa y Co : 3 cajas plumeros 
y tinta. 
P. Talaclos y Co.: 3 cajas drogas 
plumeros. 
M. Sorlano: 1 caja estuches, 
lucera y Co.: 1 caja martillos. 
Quintana j Co.: 1 caja eshatuts; 
GRAVE SITUACION D E BARCELONA 
Madrid, Febrero 18, (por la Prensa 
Asociada.) 
L a situación de la huelga en Bar-
celosa signa asumiendo caracteres de 
gravedad. Más de 60.000 personas es-
tán en huelga, y Barcelona ha estado 
Curante dos días sin agua, sin luz y 
íin servicios de tranvías. 
E l Gabinete estuvo ocupado hoy 
casi exclusivamente con la sesión so-
Iré la situación de Barcelona. 
DE PORTUGAL 
Lisboa, 18, 
l ían reaparecido en Oporto los pe-
riódicos republicanos. 
En todo el Norte de la nación que-
&(' restablecida la república, siendo 
arrestados los miembros del Gobier 
no monárquico, Palva Couceiro, que 
se encuentra herido; Luis Magalhíic, 
Tizconde de Banho y Coroneles Silva 
y Ramos. E l Gobierno acordó que se 
les Juzgue rápidamente. 
Las tropas republicanas recogieron 
er. Oporto doce cadáveres y sesenta 
heridos. 
Las fuerzas monárquicas se entre-
garon a las republicanas, las cuale* 
las desarmaron. 
S e r á v o i a d o . . , 
(Viene de la PRIMERA) 
UNA NOTICIA F A L S A 
L a prensa de Móxico publica que 
en una patente sanitaria del vapor 
Monterey se consigna que ocurrieron 
78 casos do Cólera Morbo en Nueva 
York. 
E l que tomó en México esa nota ee 
confundió porque lo que consigna di-





F . F . : 1 
J . Gómez y Co.: cajas de 
Idem Idem. 
Uoinero y Tabio: 1 Idem plantas. 
B. Bnrhasan y Co.: 3 cajas muebles y 
estatuas. 
C. Jidros: 1 caja sombreros. 
m Lacoste: 10 bultos efecttós de far-
macia, 
Sofiorltas Tapio: 1 caja cofres; 2 idem 
modas. 
Navarrete: 1 caja ropa. 
E . Lecours: 1 caja drogas 
Ln Habanera: 1 caja accesorios. 
C. Diego: 1 idem mesas. 
Viuda de .T| Doria y Co.: • cajas <le 
perfumería; 1 Idem pintura. 
J . Oiralt e hijo: 1 caja instrumentos. 
S. Juan: 1 caja modas. 
USTED NO P U E D E EQUIVOCARSE 
CUANDO COMPRA 
F I S K 
D E C U E R D A 
Una gema grarvde y fueftei, qu© com 
bina Casticidad, millajo, seguridad 
confort y vdoc'dad 
Garantía absoluta 
G A R A G E " H A B A N A 
Zulu^ta y Gloria. Habana. 
De v«nta en todos los Garages 
cipales de Cuba. 
Solicitamos Agentas ©n el Interior 
LO SALVADO D E L A Z E E L A N D I A 
E l Administrador de la Adnana, se-
ñor Escoto, ha autorizado al iedegado 
de la Adnana de puerto Esperanza, 
para que permita remitir a la Habana 
previo inventario, todos los útiles sal-
vados de la goleta holandesa Zeelan-
dia, que naufragó en las costas da 
Pinar del Río, 
E X T R A C C I O N D E BULTOS 
Relación de los bultos extraídos du« 
rante el día 17 de febrero: 
Muelles Generales: 8.618. 
Espigón de San Francisco: 4 504. 
Espigón de la Machina: 9.27S. 
Muelles de Havana Central: 6.551* 
Muelles de San Jos?; 7.5S1. 
Muelles de Ward Líne Terminal: 
4.034. 
Muelles del Arsenal: 2.249. 
Muelles de Atares: 8.961. 
Muelles de Regla: 11.857, 
Total; 81.633 bultos. 
P P R F E B A S SATISEACTORTAS 
E l domingo fueron efectuadas las 
pruebas del motor instalado al paile-
bot de bandera cubana "Vasiliky', en 
lo sastilleros de Astudillo y Compa-
ñía, en el río Almendares, obteniendo 
un completo éxito tanto de velocidad 
como de su instalación. 
E L 1 Y E L 4 
Los caza submarinos números 1 y 4 
irán a Key West para que le sean 
adaptados unos nuevos aparatos. 
Igual so les ha hecho a los números 
2 y 3. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes va-
pores : 
Miami, para Key West. 
Joseph R. Parrot y Henry M. Fia-
gler, para Key West. 
Ossaban. para Fíladelfia. 
Bay Wien, para New port New. 
L u x B r i l l a n t e , L u x C u b & n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d a » 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a i o s 
h e r m o s o . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a » 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a S a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s n t i t i t i n t t t i t i 
THE WEST INDIA OIE KEEIIIIG CO. 
S A N P E D R O . N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
F e b r e r o 1 9 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
Cetitrales que muelen 
Actualmente están moliendo en la 
República de Cuba ciento noventa in-
genios. 
Es la cifra máxima alcanzada.en 
muchos años. Estos datos los sumi-
nistra la Secretaría de Agricultura, 
por el Deparlamento de Estadiotica 
Azucarera. 
No hace muchos años los periódi-
cos publicaron la noticia de que esta-
ban moliendo ciento ochenta y ocho 
centrales, y que esta suma seguramea 
te sería aumentada, toda vez que fal-
taban algunos más por moler. 
Los dos Ingenios que acaban de em-
pezar en molienda son: "Cacocum" 
en Oriente y "Lutgardíta" en Santa 
Clara. 
La reunión de ayer 
en la lonja 
Los comerciantes importadores de 
los distintos piros se reunieron ayer 
en ol salón de actos de la Lonja dí-1 
Comercio, citados previamente para 
conocer el resultado de las gestiones 
practicadas por la comirión nombra-
da en la anterior asamblea para en-
trevistarse con el Administrador do 
los Ferrocarriles Controlados y tra-
tar de ver la forma de solucionar el 
asunto del sellaje implantado por la 
citada Empresa desde el lunes último, 
y quejarse de cierto favoritismo que 
resulta altamente perjudicial al co-
mercio en general. 
L a sesión faé presidida por el se-
ñor Benito Alonso y actuó de secre-
tario el que lo es de la Lonja, señor 
Andrés Costa. 
L a presidencia, una vez abierta la 
Besión, invitó a la comisión para que 
manifestara a la asamblea el resulta-
do de la misión que le fué confiada. 
E l señor Margarit, miembro de la 
citada comisión, dijo que imposibili-
tándosele a ésta entrevistarse con el 
Administrador de los ferrocarriles en 
la mañana del lunes, lo hizo con el se-
gundo Administrador, e! que les dijo, 
después de explicársele el objeto de 
la visita, que en aquel momento no 
podía resolver nada sobre ese asunto, 
citándolos para las cuatro p. m. del 
mismo día. 
A la citada hora volvió la comisión, 
y entonces fué informada de que el se-
llaje de los conocimienros era transi-
torio y que se había resuelto implan-
tarlo y no suspenderlo mientras no se 
demuestre en la práctica que no es 
Ajsdmc O 
P a r a G a n a r H u e l g a s y o . . . 
T i p ó g r a f o s y patronos, n o se e n t e n d í a n . . . E n t r é y o 
pagando el d ía ocho dos veces y todos e s t á n satisfe 
c h o s ; d o m i n é c o n el doble ocho. 
Acércate al chiválete, no sueltes el componedor, 
Justifica bien y sitrue... 
SYRGOSOL E S L O Q U E T U N E C E S I T A S . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
buena la medida, y también mientras 
no se resuelva !o de la descongestión 
de los almacenes de los ferrocarriles, 
lo que sucederá dijo—a fines del 
mes de Marzo. 
L a Empresa tampoco quiso acceder 
a sellar los conocimientos durante las 
horas de las siete de la mañana a las 
cuatro de la tsrde como interesó la 
fomisión. Esta operación sólo se po-
¡dría efectuar en las horas de la ma-
ñana. 
E l representante de la Empresa 
manifestó que a la hora en que allí se 
encontraba la comisión ya se habían 
bellado conocimientos que representa-
; ban 1,200 toneladas de carga. 
Después de hechas algunas otras 
aclaraciones se retiró lo comisión, 
I Tanto el señer Margarit como el se- j 
| ñor Pennino, que también formaba 
• parte de la comisión, lamentaron el 
fracaso de la misma,' debido, según 
expresaron, a la falta de unión entre 
los comerciantes importidores. 
E l señor Mainel Ardois dijo que él 
no creía que el asunto que allí los ha-
bía reunido hubiera fracasado; que el 
comercio, arteria principal, podía im-
ponerse para que se hiciera cumplir 
la ley, así como cumple son ella el co-
mercio, que paga, y propuso que cada 
una de las dibtintas ent'dades. como 
la Cámara de Comercio, la Lonja, la 
Asociación de Importadores de Víve-
res, los gremios de tejidos, ferretería, 
etc., llamaran a sus abogados consul-
tores y que éstos, reunidos, estudia-
ran la forma de obligar a la Empresa 
Üe los ferrocarriles a cumplir la ley 
E l señor Antón, que le sucedió en 
el uso de la palabra al señor Ardois. 
opinó que todo lo que hicieran para 
que la Emprera desistiera del seilaje 
implantado, sf-ría inútil, y que por lo 
tanto en vista del fracaso obtenido 
se diera por terminada toda gestión 
en ese sentido. 
E l señor Presidente, que hizo snyaa 
¡as manifestaciones del señor Antón, 
dió por terminado el acto a las cua-
tro p. m. 
RESFRIADOS CAUSAN D O L O l 
DE CABEZA. l A X A I I V O BKOMO 
QUlNiÑA deavía la causa, curando 
también L a Grippe, Influenza. Palu-
dismo y Fiebres. Sclo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
G F O V E viene con cada cajila. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
N o t a s d e 
R e g l a • 
LOS CONSERVADORES 
L a reorganización del Partido Con-
servador en este término no se ha-
ce notar mucho. 
Toda la agitación está, en que el 
doctor Loredo Alcalde, creo que a éi 
al igual que a todos los alcaldes con-
servadores le corresponde la Presi-
dencia de la Asamblea Estimaría co-
mo una preterición perpetua, el no to-
marlo en cuenca para el cargo. Sostie-
A N T E T O D O 
L A 
S a l u d 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
NO E S C O T O R R A 
ne además, que todos ]o* trastornos 
hasta ahora advertidos en la locali-
dad, tanto políticos como administra-
tivos han dependido de la dualidad de 
representaciones. Por consiguiente, si 
no surge algtln candidato de cate-
goría o méritos personales (por eje 
servadores. 
REFORMA E L E C T O R A L 
L a sola noticia de que la Ley Electo-
ral será reformada, ha despertado es-
M E D I C O S R E P U T A D O 
el doctor Ape/teguía) ei resultado de ] peranzas de mejores épocas. 
la reorganización será, que el doctor ¡ Los políticos de "asamblea" están 
Loredo sea el Presidente de los Con- confundides; ya se ven en cuadro. 
Los elementos populares y sensatoj 
ven horizontes amplios, y se sienten 
satisfechos. 
E l corresponsal. 
L O S E N F E R M O S D E O E N OÍRLOS 
Dr. Jesé A, Walbertl. 
CERTIFICO: Que muchas ocanfones 
he empleado la "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque'' con tal éxito, que no díate» 
leí testimoniarlo a su preparador 
Habana, lo. de Noviembre de 19tt. 
I>r. José A. Malbertí. 
Dr. EnrújTie Fortín 
CERTIFICO: Que en varias ocaslo-
des he usado con éxito la "Pepsina y 
Ruibarbo DosquiO" en el tratamiento 
de la dispepsia. 
Habana, Diciembre lo de 1915. 
Dr. Enrique Fortún. 
Dr. EmQie aforán, 
C E R T I F I C O : Que hace tiempo uso 
rn mi práctica la "Pepsina y Ruibar-
bo Bosque- para el tratamiento de la 
!DIspppsla y siempre he obtenido los 
más brillantes óxitoa. Y para que el 
preparador pueda hacerlo constar así 
lo expido la prcwnte. 
Habana, 30 de Noviembre de 191?. 
Dr. Emilio Moran. 
Dr. EnHqTie Núfiez. 
C E R i r n c O : Que he usado "Pepsi-
na y 'fcm.arbo de Bosque", con admi-
rables rwuludos en la dispepsia, gas-
tralgia. a*ura»t«nta gástrica, ¿ases 
HJmifoa. etc., eta. 
Habana, Mane i de 1917 
Dr. Enrique Ntfiez. 
K qne RUMrTbê  Médico Clmlano. ef", 
C E R T I F I C O : Que he usado con bri-
llante» resultado la "Pepsina y Rui-
barbo efervescente del doctor Bos-
«jne" en todos los casos de enfermeda-
des d*i estómago e bijí-lo donde 
«as te 1* t»lta de pepa^aa. 
T para que conste exp&k» la pre-
kente ra la Habana, a 14 de Agosto 
too I f U . 
Dr. Juan B. Xófoz Pérei. 
Dr. A. Taldeap^po. 
C E R T I F I C O : Que uso con &dto la 
'Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el 
tratamiento de la dispepsia. 
Habana, 10 de Enero de 1902, 
I>r. A. Taldesplno. 
» r , Onniemio "WalUny. 
CERTIFICO: Que he venido usando 
«n ai práctica, con muy hnen éxito, 
» "Pepsina / Ruibarbo Cosque" 
Habana, lo. de Octubre do 1901 
Dr. ITalllmf. 
Di . limado Plasencla. 
C E R T I F I C O : Que he usado con brf-
ilante éxito en el tratamieaito de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que", y ce» objeto de que pueda ha-
berlo constar al público, expido la 
presente. 
Habana, t ffe Diciembre de 1904. 
Dr. JgnpMo Plasencla. 
Dr. Nicolás Gémoz de Rosas» Doctor 
es ílediclna y Cirugío. 
C E R T I F I C O : Que en más de una 
ocasión hemos obtenido buenos resul-
tados en la administración de la "Pep-
rina y Ruibarbo ofervosrente de Bos-
que" en determinades enfermedades 
del estómago: y para que pueda su 
preparador hacerlo tsocstar, doy la 
presente. 
Habana. 2 de Septiembre de 1901. 
Dr. Gómez de Rosas. 
Dr. Francisco iíarífr 
C E R T I F I C O : Que iiace «Igún tiem-
po vengo empleando con brillantes 
resultados la "Pepsitia y Ruibarbo 
del doctor Bosque" en las' enferme-
dades del estómago e hígado por fa.'ta 
de digestión péusica. 
Dr. FrnncJsro MarflL 
Dr. Filomeno Rodrigue», 
C E R T I F I C O : Que en muchas oca-
elonee hefemplecdo la "Pepsina y Rui-
barbo Bosque" con el éxito, quo no 
anflo testimoniarlo así a bu prepara-
dor. 
Ma^auEas, 5 de Eroro de 1912 
Filomeno RoJripnfz. 
Dr. Esf»va Moral, 
C E R T I F I C O : Qua he usado con bri-
llante éxito en el tratamiento de la 
disi.epata la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que", y oon objeto de que pueda ha-
cerlo constar, expido la presente. 
Camagüey, 19 de Junio de 1911. 
Esteva Morat. 
Dr. Cirilo L . Rodríguez. 
C E R T I F I C O : Que use con éxito la 
Tepsina y Ruibarbo Bosque" en «1 
tratamiento de la dispepsia 
Camagüey, 20 de Junio de 1911. 
Dr. Cirilo L . Rodríguez. 
Dr. Octavio Freyre. 
C E R T I F I C O - Que uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el 
tratamiento de la dispepsia. 
Camagüey, lo. de Junio de 1911 
Dr. Octavio Freyio. 
E l qne snscrlbck Doctor en Medicina 
j Cirugía. 
C E R T I F I C O : Que he naado con 
gran éxito la "Pepsina t Ruibarbo 
Bosque" en los casos de Sfreción del 
estómago e hígado, donde están Ind^ 
cados la pepsina y ruibarbo. 
Santiago de Cuba, 28 de Abril de 
1911. 
Dr. Resille 
Dr. Bosque," en las enfermedadefli del ? tnlenta y en la addez híperclorM-
estómago e hígado, por faJta de di- drlca. 
gestión pépslca 
Santiago de Cuba, 20 do Abril do 
1911. 
Dr. L . Comas. 
!>•% Manuel Jiménez. 
C E R T I F I C O : Que he venido usan-
do en mi práctica, con muy • buen 
éxito, la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que." 
Santiago de Cuba, lo. de Mayo de 
191L 
Dr. Manad Jlménes. 
Dr. Joaquín S. Miranda. 
C E R T I F I C O : Que en más de una 
ocasión he obtenido magnífico? resul- Breque," y me da orcelentes resulta 
tados en la administración de la en ]a dispepsia fiatulenta y en la 
"Pepsina y Ruibarbo del Dr. Boe- aci<i6z hipea-clorhídrlca. 
que," en determinadas enfermedades; 17 de Agosto de 1912. 
dUft^nag0v,; 7 P5""* qU.ea P U S u > Dr. Adolfo ItodriTuez. piVmerador hacerlo constar, doy la _ 
^ i p S i o de cuba. 25 de Abril de ^ ^ J S ^ " . 
Dr. Joaquín S. Miranda, 
Sagua la Grande, 17 de Afosto de 
1912. 
Dr. Agustín Abril. 
E l (Jue suscribe. Médico Cirujano, 
C E R T I F I C O : Que uso con f-ecuen-
cla la "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
y quo me da excelentes resultado» 
en la dispepsia flatulenta y en la aci-
dez hiperclorhídrica. 
Sagua, 17 de Agosto de 1911. 
Dr. Luis F . de Jong-h. 
E l que suscribe, Médico Cirujano, f 
C E R T I F I C O ; Que uso con 'recuen-
cia la "Pepsina y Ruibarbo del Dr. 
E l que suscribe Médico Cirujano. 
C E R T I F I C O : Que desde hace años 
vengo usando la "Pepsina y Ruibarbo 
del Dr. Bosque" en el tratamiento de 
los dispépticos y hasta ahora no he 
tenido más que felicitarme por haber 
empleado esto medicamento. 
Santiago de Cuba, 29 de Abril de 
1911. 
Dr. José Amado Solazar. 
Dr. José Castellanos, 
C E R T I F I C O : Que en más de una 
ocasión he obtenido buenos resulta-; 
dos en la administraclrtn de la "Pep-' 
ulna y Ruibarbo del Dr. Bo8''ue," on 
determinadas enfermedades del estó-
mago, y para que pueda su prepara-
dor hacerlo constar, doy la presente ! 
Dr. J . G. Castellanos. 
Dr. L . romas, 
C E R T I F I C O : Que hace algrtn tiem-
po vengo empleando con brillantes 
resultados la "Pepsina y Ruibarbo del 
Dr. Alberto Férror. 
03RTIFIC(>: Que ho venido usando 
en mi práctica, con muy buen éxi-
to, la "Pepsina y Ruibarbo del Dr. 
Bosque." 
Santiago de Cuba, lo. de IWayo de 
1911. 
Dr. Alborto Ferrer. 
C E R T I F I C O : Que siwnpH que he 
i Indicado a mis enfermos la "Pepsina 
y Ruibarbo de Bosque," he obtenido 
I un buen resultado. 
Remedios, 10 de Ago»to de 1911. 
Dr. P. Peláe». 
Dr. José Mulkay. 
C E R T I F I C O : Qoe «so con ^xito la 
' "Pepsina y Ruibarbo del Cr . Bos-
| que" ©n el tratamiento de la dispep-
I sla. 
Caibariéa, 11 de Agosto de 1911. 
Dr. José Mulkay. 
E l q*o suscribe, 3rédico Cirujano, 
C E R T I F I C O : Que en más de una 
ocasión receta la "pepsina 7 R ^ " - jy ^ Snscril*>, Médico Cirujano, 
bo Efervescente Bosque," O ^ M á O ^ ^ ^ y S c o T Q u e siempre que he 
siempre los mejores resultados enj ^ ..pepsina y Ruibarbo de Bos-
detenwusdos afectos del estómago. ; "*a°0he obtenido resultados Vsatisfac-
Así me complazco en hacerlo pd- i 
tonos. 
Caibarién, 11 de Agosto de 1911. 
Dr. Jnan Colomar. 
bllco. 
Santiago do Cuba, 25 de Abril del 
1911, 
Dr. R. ^nyra. 
E l que suscribe, Médico Clnijjno, 
C E R T I F I C O : Que uso con mucha 
frecuencia la "Pepsina 
del Dr. Bosque" y que me 
lentes resultados en la dispepula Ga 
Dr. J . Cabrera. 
C E R T I F I C O : Que uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo del Dr. Bosque" 
y Ruibarbo en ol tratamiento de la dispepsia, 
lia exce-L Caibarién, 10 de Aposto de 1911. 
Dr. J . Cabrera. 
Dr. Juan J . de Johng. 
C E R T I F I C O : Que he usado con 
brillantes resultados la "Ppsina y 
Ruibarco efervescente del Dr. Bos-
que" en todos lo« casos do enferme-
dades del estómago e bigamo, dundo 
existe la falta de pepsina. 
Y para que conste, expido la pre-
sente. 
Dalqairí. 5 de Mayo do 1912. 
Dr. Juan J . Jongh 
Dr. Femando González. 
C E R T I F I C O : Qué he usado con bri-
llante éxito en el tratamiento de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo de 
Bosque", y con objeto de que pued» 
hacerla cor star al público, expida 
la presente. 
Sagua, 17 de Agosto de 1911 
.Dr. Femando Gonsáto* 
(Médico de la Colonia Española). 
' Dr. Mario Agüero Beíancourt. 
C E R T I F I C O : Que he venido usan-
do con éxito en dispépticos la "Pep-
sina y Ruibarbo Bosque", obtenien-
do los mejores resultados. 
Gibara, Diciembre 20 de 1903. 
Dr. Mario Agüero Betancourt, 
E l qno suscribs, Médico Cirujano^ 
C E R T I F I C O : Que siempre que he 
empleado la "Pepsina y i»uIbarho 
de Bosque" en los dispépticos, he ob 
tenido resultado satisfactorio. 
Ciego de Avila, 21 de Junio de 1911 
Dr. Eduardo Enriques. 
Dr. MlruM «e Armona. 
CERTtFIOO: Que he a^oo con bri-
llante éxito en el tratamiento de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo del 
Dr. Bosque" y con objeto do que pue-
da hacerlo constar al público, expido 
la presan»* 
Zulueta, 4 fle Agrísto de 1911 
Dr. Miguel A. de Armonn. 
Dr. José Nieto. 
C E R T I F I C O : Que uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo del Dr. Bos-
que" en el tratamiento de la dispei 
sla. 
Zuluata, 14 de Agosto de 1911. 
Dr. José Meto» 
E l que suscribe. Médico Cirujano H» 
nkipal de este término. 
C E R T I F I C A : Que la señora Man* 
na Quintero de la Hoz, casada ?0' 
el señor Ramón de la Hoz, comercian-
•.e de este pueblo se encontraba 
deciendo de Hepatitis, afección fj« 
le molestaba mucho y que habienoo-
lf indicado como tratamiento tere' 
péutico tomase la "Pepsina y «J^ 
barbo .granulado, efervescente.^ prj 
parado por el doctor A. Bosque w 
seis pomos se curó completamenia_ 
Y para qua le señor doctor A- J*0 
que, haga el uso que le ^nveng* 
expido la presente en Candelaria 
14 de Noviembre de 1913. . 
Dr. Tícente G. Mende» 
Dr. José Francisco Pía 7 ^0fue:.im. 
C E R T I F I C O : Que hace a W M - S J l 
po vengo empleando con brtUWJJJ 
resultados la "Penslna 7 l a -— 
del doctor Bosaue" en las enfeunwjj 
des del estómago e hígado, por 
ta de digestión pépslca". 9l3 
Banea. Oriente, 15 ^rMJJ0r>dep¿u 
m que p s e r f l ^ é j ^ ^ J f t i 
C E R T I F I C A : Que he .»R8°° R|^. 
mucha frecuencia la "r<"?.::i°afiua n.-» 
barbo del doctor Bosque y u " ^ 
da excelentes resaltados « " L ' 
pepsla flatulenta y en 1* acm 
perclorhídricc — ^ 
Zulueta, 13 « « * « « f c 
F l que suscribe. Doctor -
, (Mmcia. ^ 000 
C E R T I F I C O : Qne ne « " V - ^ 
gran éxito la -Peps na 7 * 
gran éxito la ™ 
estómago e hígado d ? " d V ! f 
cados la V ^ y J ^ ^ ^ T ^ r f i * 
<3->ntiago de Cuba, 27 * 
1911- Dr. Jiartíne. Ferrttf 
R U I B A R B O B O S Q U E 
e s e l m e j o r r e m e d i o p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s , G a s e s , y e n g e n e r a l p a r a t o d a s l a s 
A c c i o n e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o . ' 
D r . A . C . B O S Q U E , T e j a d i l l o , 3 8 . - H a b a n a . 
: i f t e n e l C e r r o y J e . ú . 
d e l M o m e » 
T e l é f o n o I - 1 ^ 4 » 
S u s c r í b a s e «» 
« • J L R I O I » M A R I N A 
P X A A P - r t a d o 1 0 1 0 D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
A s e a d a e n e l V e d a d o t 
C a l l e P . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú n d e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t í , 1 0 3 . 
Del tiempo vieji) 
^ P03L\ V V J ^ CABALLOS 
i - irMa pudiera aparecer an-
AsimP nruparnos en el caballo, el 
í l y T cnñLdo con el vértigo, utl-
^ C t S e s mecánicos para to-
E 108 S Por la apariencia de! 
el noble bruto queda rele-
S10611 trabaos muy secundarios, y 
> a Lerzá y agilidad sera usada 
ÍoSü ^fdaycu?s ta , y allí(donde 
^ emos no se allanen al "absor-
Í ^ to Por de pronto, la raza 
tente' „ • ]0g équidos no desapa-
ícH'P*» ° gu fomento y crianza 
' ^ a ser contenida y solo estimu-
.-lases superiores, sabia-
eDJlí nonadas, se mantendrán. 
^ctAntcV siendo objeto de buena 
ob^n aquellos ejemplares sobre-
, por su 
lades 
romos. 
estampa y demás 
apreciadas en los 
oniere esto decir por lo que toca 
á s e n t e como sólo por lujo y ne-
^ * la -ve?, se retendrá la raza 
|0 f ir si no por su utilidad inme-
"7 por el adrado que de tiempo en 
o ha de proporcionar en juegos 
osrectáculos. 
r n la 3UOresi6n para el tiro de 
m animales gallardos, y con ellos 
• lioso carruaje cuyo tronco, en su 
f' ar causaba siempre admiración 
a el conjunto que rodaba, hoy. 
1 «le decirse rué el adelanto no sl-
ú̂d a la estética. 
Las mejores máquinas desfilando 
Mr el Malj'cn, todas ellas, no im-
¡Jesionan lo que una carretela an-
taño. 
Hemos de volver los hombres la 
rrada a los caballos cuando se nase 
esta fiebre de velocidad y atropellos. 
puédese la rapidez para los aires 
cae en los negocios de la vida urba-
na el vertiero a nada conduce, pero 
mientras la r-sresión no sea un hecho 
Ta qUe una nueva afición o de-
¡¡orte toma '^"ta de naturaleza entra 
nosotros, las carreras hípicas, su fo-
mento, nos lleva, de la mano a no 
olvidar y si atender al caballo y so 
manera de conducirlo haciéndolo útil 
v dócil a niifí;-tros fines. A este ob-
jeto eran dedicados unos cuantos tra-
ijaios relacicnados con la domesticl 
dad. monta y ^emás pormenores de la 
equitación. De nuestra parte muy 
poco hemos de poner en este asunto; 
dio haremos resaltar un método vie-
jo no superado afln y a la nar qu3 
nos sirve de entretenimiento favorito, 
r'.ra algunos será una curiosidad y 
otros nos agradecerán el renovar de 
;:as lecciones. 
Allá ipor el ?.ño de 1858. la prensa 
íc Eurona estuvo pendiente de un 
suceso singular y atravente sobre las 
cualidades de un norteamericano re-
cién Tegado allí. 
Decían dj ¿1, que poseía el arte do 
domar comploíamente en una hora el 
caballo más indócil o el más asusta-
dizo; y después de este tiempo, que 
pasaba encerrado con el animal, apa-
lée la montadü sobre él, tocando un 
tambor, o agitando una bandera ante 
sus ojos, y haciéndole hacer .todo U) 
que crdinariamente hacen los caba-
hos domados y exentos de falta. 
Su método era un secreto; pero me-
diante la suma de doscientos cin-
cuenta traccor., pagada al contado, 
encargaba do enseñárselo a los aficio-
rados, con la cendición de guardar un 
secreto tan prteioso, y comprometer-
se, caso de no guardarlo, a pagarle 
ana multa de doce mil quinientos 
francos. L a especulación era exce-
lente; porque se dirigía a la vez a 
j los picadoreb de caballos, que no 
j podían dejar pasar desapercibida la 
ocasión de aumentar sus medios de 
acción; y a os inocentes "sports-
men'' que ua periódico ilustrado de 
la época, representaba paseándose en 
las tardes <le las corridas, por los 
bulevares, con su billete en el som 
brero. Los anos se harían iniciar por 
interés real y verdadero, mientraJ 
que otros más nombrados, lo harían-
tai vez, po* ser el único medio c1-
llamar la atención sobre ellos, y el 
motivo de '.le-var un aire misterioso 
e importante n<ientras no fuese cono-
cido el famoso método. 
No fué esta vez, como sucede muy 
a menudo, unx truhanería destinada a 
dar algunos cascos, y terminar a 
carcajadas a ir.pensas de las víctima:, 
de la. notab'e credulidad que distin 
gue a los par a-moscas de todas par-
tes. Eva verdaderamente un descubri-
miento real, ouyo valor se probaba 
iodos los días con repetidos sucesos, 
i proclamando A s iniciados en él, su 
1 eficacia y su ierfecta inocuidad. Por 
I tal efecto, ciiDriéronse rápidamente 
I 'as listas de suscriptores, y Mr. Ra-
I rey, que este era el nombre del ía-
1 moso domador, empezó a hacer un-i 
magnífica fov;una, cuando aconteció 
un incidente singularísimo, y fué: 
qu en una de las sesiones del pro-
! tesor en Londres, uno de sus discí-
pulos, llamado Mr. Leslie, presentó 
i.n folleto escrito en 1856 por Mr. 
Rarey, sobre el arte de domar cabo. 
| líos salvajes, quejándose amargamen 
; te de que nuoiese hecho pagar dos-
, cientos cincm nta francos por un se-
I creto que cualquiera podía comprar 
• por seis "perce"; y lo que parecía 
| irritar más al honorable "gentleman' 
' ^ra que, mientras aquellos que podían 
i disponer de los seis "pence", tenían 
i el derecho de contar al que se le an-
' tejase las maiavillas del sistema, él. 
que había pagado diez libras esterli-
nas, se encobraba en la precisión de 
guardar silencio o pagar la multa de 
quinientas guineas. 
Interpelado Mr. Rarey sobre dicüo 
trabajo, contastó que era verdad que 
había hecho imprimir en América un 
folleto en el cual explicaba su méto-
todo, y que la ausencia de todo trato 
internacional le ponía en la imposi-
bilidad de oponerse a la reproduc-
ción de su obra. Pero, que después de 
escrito este folleto hacía tres año;1-, 
había descubierto un nuevo sistema 
más extenso; porque el primero no. 
contenía las nuevas perfecciones que 
había creído útiles en su nuevo mé 
todo posterior 
Estas explicaciones no fueron sufi-
cientes ipara calmar la irriación ge-
neral; algunos de los Iniciados trata-
ron de hacer doblar la cerviz a Mr. 
Rarey, y de obligarle sobre todo, a 
renunciar a la cláusula penal en qua 
habían consentido, en caso de divul-
gar el secreto. L a prensa británica 
fué el eco del resentimiento de los 1 
' sportsmen"; sin duda que hubo mu-
cho de pasión en los dicterios, junta-
mente con el escándalo que hicieron 
correr de que el profesor había huid 3 
a América con el botín en vez de 
aguardar legalmente la decisión. Pe-
riódicos hubo que se mostraron ex-
cesivamente crueles y ofensivos. 
Ldo. AMÜRATES. 
En eUsilo Carvajal 
La Caridad de una dama 
Aquel que ama al prójimo por Dios, 
cumple los dos preceptos del «kmor y, 
por consiguiente, toda la ley 
E l santo evangelista San luán ex 
horiaba continuamente a stis discípu-
los: "Hijitos míos, amaos unos a 
otros, porque si os amáis mutuamen-
te, cumplís toda la ley de! Señor." 
Razón tiene el Apóstol, muy amado 
del Señor, por que ambas caridades 
son dos r.rroyos, que brotan de una 
misma fuonte, dos ramas que salón de 
una misma raiz. 
E l Espíritu Santo fué enviado del 
cielo a la tierra: del cielo para que 
amáramos a Dios; a la tierra para que 
amáramos al prójimo 
E l 10 del actual con metivo de la 
grandiosa fiesta anual de Nuestra Se-
ñora de Lourdes, vimos a la señora 
Piedad Jorge de Blanco Herrera, Ca-
marera de la Virgen, atareadísima for-
mando ramos con las flores por ella 
regaladas de los jardines de I-a Tropi-
cal; vimos la capilla de Lourdes ar-
tísticamente adornada por el jardín 
E l Fénix, trabajo efectuado por en-
cargo de la misma piadosa dama. 
¡Cuánto amor a María! exclama-
mos. Pero el diablo que como dice 
San Pedro, anda cual león rugiente ¡ 
para devoramos, nos recordó esia ex-1 
clamación impía: ¡ Cuánto mejor es-' 
tuviera dado a Ips pobres ese dinero! ! 
¡ Como si Dios no tuviera derecho' 
y per él su Augusta Madre en cuanto i 
hombre, a los dones que la naturaleza' 
por él creada nos regala! E l 11, festi-
vidad de Lourdes la vimos comulgar 
piadosamente en la Misa de Comu- j 
nión general. 
L a Caridad se acrecienta <on la 
Sagrada Comunión. 
Preguntaban unos perseguidores 
de la Iglesia a unas Hermanaos de la 
Caridad, cómo resistían el repugnan-
te espectáculo dê  aquellos incurables 
que ellos no podían resistir al tener 
que averiguar lo que hacían. 
L a Suooriora, por toda respuesta, 
señaló el Sagrario, diciendo: "allí 
está nuestra fortaleza.'' 
Tuvimos precisión de pasar al Asilo 
Carvajal de ancianos desamparados, 
el pasado domingp para cumplir una 
misión cerca de un asilado. Esto aún 
ágil nos enseñó minuciosamente el 
Asilo. 
E n la capilla nos dice: "Aquí pedi-
mos al Señor por la salud de su Di-
rector, nuestro buen amigo y protec-
tor don Nicolás Rivero y Muñiz, quien 
siempre nuestras fiestas describa, y 
en Pascuas su regalo no falta. Pe-
dimos también por una señora muy 
caritativa que con frecuencia nos vi-
sita, y nos guisa una comida sr.br 
cima, cuyos condimentos ella pone 
Todo ello saboreado con buena Cer-
veza Tropical." 
" E l 23 del anterior, (Santo de! Rey 
de España) llegó muy de mañana, 
oyó Misa y comulgó. Después so situó 
en la cocina y nos aderezó un almuer-
zo y una comida que luego nos sirvió 
ella misma. 
L a mesa parecía un florido jardín 
Las rosas de la Tropical embalsama' 
han el ambiente y . . . " 
Esa caritativa señora será la dis-
tinguida dama Piedad Jorge le Blan-
co Herrera,—decimos al anciano—in-
terrumpiendo su amena charla 
Sonríe y nos dice, "como hoy viene í 
de particular, y no va a publicarlo.1 
pues ella no quiere, le contesto afir- j 
mativamente. Y aún más. no tenían 
lavadero mecánico las Ilermanitas. 
Al llegar al lugar del misme. dijo: 
"Digan Hermanitas despué<? de cuidar 
a los ancianitos y pedir por el pueblo 
para su sustento, lavan aquí a mano." 
Al recibir respuesta afirmativa, di-
ce* "Hay que conservar las fuerzas 
para cuidar de estos ancianitos. Man-
den por una tambora y que ésta / 
su instalación me la cobren a mí." 
Ya la habíamos aplaudido, pero al 
oírle tan sencillas, pero sublimes pa-
-as, la vitoreamos. Muchc la que-
remos y por su salud y felicidad reí 
gamos fervorosamente." 
¡Bendita ella! pues Jesucristo es 
el banquero que paga las letras de 
gratitud de los pobres, devolviendo el 
ciento por uno de bienes terif-ncs, y 
la gloria eterna. 
Damos gracias al anciano por ha-
bernos servido de cicerone, y le supli-
camos sea el porta voz de la grati-
tud no solo de nuestro director, sino 
del DIARIO D E LA MARINA por sus 
oraciones al Señor en domanda de sa-
lud para él. L a Superiora llega y nos 
informa de la necesidad que tiene el 
Asilo de un pabellón para enfermería 
de ancianos. 
Las almas caritativas a ejemplo do 
'a señora Piedad Jorge de Blanco He-
rrera, envíen algún donativo para esa 
y otras obras de urgente necesidad. 
Nos confirma cuanto nos relató el 
buen anciano, y nos dice: "ei- esta ca-
sa todos amamos y vivimos muy agrá- j 
decidos al señor Director de) DIA-
RIO D E L A MARINA por sus bonda-
des 
Dimos las gracias y partimos con 
el corazón confortado. 
Cuán cierto es que el Dios de amor 
nos ilumina los ojos del corazón ha-
ciendo nuestra caridad lo suficionto 
ilustrada e ingeniosa para hacernos 
discernir y aliviar las distintas nece-
sidades de nuestros hermanos. 
Hubo obsequios para la Augusta 
Madre de Dios, y dádivas para los po-
bres. 
Porque escrito está: "Amarás al 
Señor, tu Dios, sobre todas las cosas 
y al prójimo como a tí mismo, por 
amor de Dios." Y porque no hty dos 
Pnter noster, uno para el plebeyo y 
otro para el aristócrata. No hay más 
que un Fater noster, el que decimos 
antes de «mmulgar, así como tampo-
co hay más que un Padre en el Cielo: 
solo hay un Cristo eterno, un Cristo, 
Señor del pobre y del rico, que a to-
dos une con los vínculos de la Caridad. 
UN CATOLICO. 
OTRA INTOXICACION 
Al ingerir en un descuido de sus 
familiares cierta cantidad de luz bri-
llante, el menor de dos años do edad 
Antonio Figueredo Alvarez, vecino do 
Hospital y Zanja, sufrió una fuerte in-
toxicación. 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
HERIDOS E N R I S A 
E n la casa de salud de la Asocia-
ción Canaria ingresaron ayer Domin-
go Gutiérrez Valenti, natural de Es-
paña, de 28 años de edad y José Her-
nández, también natural de España, 
y de 26 años de edad, para ser asisti-
dos, el primero de una herida de a l -
ma blanca en el muslo izquierdo y el 
segundo de otra herida de igual na-
turaleza, en el costado derecho, pe-
netrante en la cavidad abdominal. 
Hernández en una riña que sostuvo 
con el capataz de la finca Neina en 
Cabaiguán, nombrado Leaureano Lo-
renzo, este le hirió con un cuchillo, 
así como a Gutiérrez, que trató de 
promediar en la cuestión. 
PROCESADOS 
También fueron procesados ayer Au-
gusto Agüero Aguiar y Emilio Rodrí-
guez Trabadela, acusados en causa 
por falsificación de títulos al porta-
dor. E l primero podrá gozar de li-
bertad provisional si presta fianza do 
quinientos pesos y el segundo quedó 
en libertad apudacta. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
E n la casa Estévez número 36, don-
de se encuentra establecido el Segun-
do Pavo Real, propiedad de "lanuel 
Sánchez Carvajal, se produjo ayer un 
principio de incendio, quemándose va-
rias tablas y un barril. 
HURTO D E PRENDAS 
E n los altos de la casa número 65 
de la calle de Gervasio, domicilio da 
Constantino García Rascón, se consti-
tuyó ayer el subinspector señor Novo^ 
levantando acta de un hurto de pren-
das, por valor de setecientos pesos, 
que se realizó mientras el inquilino s« 
encontraba almorzanda 
DOS TENTATIVAS 
Zoralda Martínez Rivero, vecina da 
Gervasio número 97, bajos, denunció 
ayer a la policía que el lunes Inten-
taron robar en su domicilie. 
También denunció Carmen Valdés 
Yaldés, vecina de Dragones 68 acceso-
ria, por San Nicolás, que c«on ánimo 
de robar habían dado varios barrenos 
a la puerta de su domicilio. 
UN ANONIMO 
Un anónimo en el que se la Insulta 
y amenaza, recibió Juana Fernández 
Díaz, vecina de Lealtad 123, quien sos-
i pecha que Dolores Zaldívar, vecina 
de Lucena 3, sea la autora de la mi-
siva. 
IMPORTANTE E S T A F A 
Miguel Ravelte y Jiménez, acusado 
de haber estafado al señor Ramón Ro-
dríguez, vecino de San Rafael número 
26 la suma de tres mil pesos en un 
cheque que le hizo efectivo, fué pro-
cesado ayer con fianza de 500 pesos, 
para que pueda disfrutar de libertad 
provisional. 
INTOXICACION 
En el centro de socorros del segun-
do distrito fué asistida ayer la niña 
de diez años de edad Isabel Illas 
Martínez, vecina de Vives 113 por pre-
sentar síntomas graves de intoxicación 
que sufrió al ingerir equivocadamentí 
una pastilla de substancia desconoci-
da. 
POR E S T A F A 
Joseph H. Bonney, acusado en cau-
sa por estafa, fué procesoxio ayer, se-
ñalándosele fianza de doscientos pesos 
para que pueda disfrutar de liberi^d 
provisional. 
D e l a S e c r e t a 
COCINERA ACUSADA 
E l doctor José A. Trémols. domi-
ciliado en Consulado 128, acusó a una 
cocinera que dijo nombrarse María 
Díaz, de haberle estafado dos pesos y 
medio que le entregó r^ra la compra. 
AMENi\ZAS D E M U E R T E 
Ante el Inspector de policía del Go-
bierno de la Provincia, Manuel Alfon-
so González, denunció ayer José Al-
varez Paredes, vecino de Monte nú-
mero 100, que el viernes pasado en-
contrándose en el taller de reparacio-
nes establecido en Jesús Peregrino y 
Espada, un individuo nombrado Juan 
Pastor Llanos, que es vecino de San 
José de las Lajas, lo amenzó con darte 
muerte a él y a Manuel Linares, veci-
no de Revillagigedo número 141. 
HURTO 
Antonio Rodríguez Gómez (a) " E l 
Jíbaro", que so encuentra preso en la 
cárcel de esta ciudad, denunció por 
correo al Jefe de la Secreta, que de su 
habitación, sita en Reina 35, le faltan 
ropas que estima en la suma de seten 
ta y cinco pesos. 
E S T A F A 
Ramón González, fué acusado pon 
Valeriano Junco y Alonso, vecino de 
Morro 44, de la estafa de cnarpnta pe-
sos y varios documentos que le entre-
gó para que le gestionara en el Con-
sulado Español medio pasaje para Es-
paña. 
F o o t - b a l l 
E n "Cuatro Caminos Partf , E n pr(|i 
del Sr. Casas 
Organizado por los entusiastas "f. 
decididos "equipie^s" del "Catainfla" 
F . C . se celebrará el domingo día 23 
en el campo de "Cuatro Caminosm un 
aensacional partido de "Foot-ball en-
tre los primeros equipos "Fortuna" 
F . C . y "Cataluña" F . C . cuyo pro-
ducto íntegro de las entradas será a 
beneficio del gran delantero centro» 
señor José Casas, que, como recor-
darán todos los entusiastas que pre-
Eenclaron el partido que se celebró el 
I Domingo día 2 del corriente entre los 
primeros equipos, "Habana" o "Ibe-
ria", y en el que obtuvo un resonan-
te triunfo el primero, snftrió dicho Jo-
ven una lamentable caída en el mo-
mento en que iba a hootar a goal.¡ 
Nadie creyó en los primeros momen-
tos que dicha caída hubiese sido do 
tan malas consecuencias piara ê e 
gran jugador, pues resultó con la ma-
no derecha fracturada; a pesar de eso 
acabó todo el partido, demostrando 
una vea más su entusiasmo y amor 
para ese noblo sport que tanto augo 
esta alcanzando en nuestra sociedad. 
E l acto que lleva a cabo el "Cata-
luña", lo enaltece en sumo grado, de-
biendo de ser tomado como ejemplo 
por los demás Clubs, por si en el fu-
turo alguno de sus jugadores se en-
contrara en parecidas o iguales cir-
cunstancias. 
Todos conocemos las fuerzas con-
que cuenta actualmente en sus filaa 
el gran equipo del "Fortuna'7 E l "Ca-
taluña" que es la primera vez qu^ 
jugará en primera categoría cuenta 
con excelentes jugadores que, gracias 
a su entusiasta directiva que tan acer-
tadamente prpfcide el señor Folch. ha 
logrado formar un equipo digno de 
competir con cualquiera do los otro? 
que se disputarán el campeonato. 
Para mayor aliciente del partido, se 
disputarán ambos contendientes una 
artística copa. 
No acabaremos estas líneas sin fe-
licitar antes al "Cataluña" por su 
üoble rasgo, y al "Fortuna" que tan 
desinteresamente coopera en tan no-
ble acción. 
Deseamos que dicha f esta tenga el 
mayor éxito posible y ouo podamos 
aplaudir pronto en las filas "foobo-
lísticas" al señor Casas ya completa-
mente restablecido. 
G . R . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncióse en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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ros fenómenos sorprendentes. No ha 
eido así. Los debates que hubo so-
bre esa huelg.í. en los que intervlnie-
lon Bestciro, Saborit, Marcelino Do-
mingo, Indalecio Prieto y los otros, 
no han sido ni más vehementes ni 
.más eficaces que aquellas discusiones 
antiguas que en la CátT.ara popular 
se sostuvieron en loa días de Sal-
•merón, cuando la minoría revolucio-
naria llevaba siempre en los dis-
cursos un contenido de ideas, una 
profunda ?ab!c'uría, la autoridad, en 
fin, de aquellos prohombres inolvi-
dables. Y ahora, fuera de alguna fra-
se atrevida—relativamente atrevida, 
puesto que la amparaba la inmuni-
dad parlamentaria—sólo han servido 
los discursos de aquellos señores pa-
ra unr a las derechas y para que 
despierte en todos los amantes del or-
den un propósito defenevo contra las 
turbulencias. 
Véase como el tiempo marcha y las 
ideas cambian. Si ahora se levantara 
en el Congreso la augusta persona 
de Pí y Margall los radicales lo acu-
harían de reaccionario, y los naciona-
listas, autonomistas, bizkaitarras y 
lodc el resto de las huestes destruc-
loras de la patria, le supondrían en-
tregado a los intereses centralistas 
v conservadores. Ya he dicho que a 
Pablo Iglesias se le acusa de exce-
t-ivamente contemporizador con el bur-
guesismo; y he- indicado que los dipu-
tados a Cortes que formaron el co-
mité de huelga del año 1S, van pa-
reciendo harto acomodaticios y están 
en riesgo de que. su fama desaparez-
ca. Pocos días hace que releyendo yo 
los escritos de Campoamor, sus nocio-
nes de Filosofía de la Historia, en-
contraba aquella afirmación suya, en 
oue bajo forma burlesca y satírica 
¿e encerraban tantas verdades. Des-
pués del 93 de los librepensadores, 
llegó el 93 de los que no pensaban 
en nada; siguió el de los obreros 
analfabetos y continuará la serie has-
ta dar en el 93 de las serpientes de 
cascabel. ¿Es que hornos llegado ya 
t, esa amable fase de la existencia? 
E l bolchevikismo pareco responder a 
la silueta que trazó el autor de las 
"Doloras", porque toda noción de de-
recho es hórrida en la teoría de los 
rusos, y toda piedad e3 considerada 
como un crimen. 
E s Innegable que, el bolchevikismo do. Aün en los momentos más peli 
intentó actuar en España. Díjose que , grosos la cordura ha predominado. Y 
tsos elementos disponen de una fan-1 os de esperar que, no abandonándono.-i 
- la Providencia, esa fuerza inmanente 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s p u c h á n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
Elixir Antinervioso del Dr. Vernezobre 
De venta en t o d a s l a s bo t i cas . 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , 
N E P T U N O E s q . a M A N R I Q U E . 
íástica cantidad de dinero y que sa ¡ 
ben derramailo para comprar con 
ciencias, para debilitar voluntadee o 
para exaltarlas y enfurecerlas. Algu-
nos agentes de esa maldecida secta 
han anclado por España, pero ya por-
que la Policía les ha seguido, ya por-
• ¥ ^ „ J X ^ ~ Z Z I Z i n ! ! l L J « iij.iini — < .J i ,_- t_- " j a ! U K , r ~ 
procuran, que debajo de esta aparento daderamente la sensatez hispánica se | Todos los otros extremos del pro-
frivolidad risueña late el buen sentí- ha acreditado magníficamente, no grama, la restitución de Gibraltar, el 
dando a lo ocurrido más importancia cambio de esta plaza por la de Ceu-
que la que realmente tiene. Y eso ta, el aumento o disminución de nues-
basta para que no estemos desconten- ira zona de inffluencia en el imperio 
tos. L a atención, la cortesía, el agrá-1 mogrebita, todo eso es aún materia 
do con que el jefe de la política es- j que no puede examinarsf», perqué fal-
pañola fué acogido en París satisfa-1 tan todos loa datos necesarios parra 
de la raza española se imponga a to-
tlestrucción con que se nos cerca y 
se nos amenaza. ce la prudente exigencia hidalga de 
la raza. Espafia ha sido la única na-
ción neutral que hasta el presente 
ha logrado esa distinción. Démonos 
un juicio definitivo. 
Y entre tanto continúa avanzando 
el Gobierno on su labor sobro los 
Y otra prueba del buen sentido es-
pañol acaba de producirEe. E l viaje 
que el ambiente no \e? fuera aún del Conde de Romanónos a Pa/rís, de I Por satisfechos con esto, y no soñé 
propicio, parece que se han escondí- i qm» hablé en mi correspondencia an- i 7X105 con aventuras que sólo se dan en , asuntos de Cataluña. L a comisión ex-
do o han cambiado de itinerario Ello , terior, era motivo adecuado para quo |los cuentos fantásticos. | traparlaraentaria que nombró el Go-
cs que no sabemos áóná-.i se oncuen-I ia fantasía se desbordara y creyéra- Ahora bien, ¿cuál será el desenlace ¡ ble4.1!no se ila constituido, y trabajando 
» nuestros intereses marroquíes y; í,ctlyari|ente ba ^ >':i fm a fiUS tran. La opinión general pide la cal- l mos que de improviso había caído so-
ma y rechaza toda reforma que nos ¡ bre nosotros la bienandanza. Cierto. 
conturbe y nos agite. 3obre esto es ' es que el Presidente del Consejo, en ! se habla mucho de Tánger, Mr. Harryi 
indudable que se ha formado una si- sus parcas referencias del viaje y de | el famoso corresponsal *del Times de 
luación moral que honra a los ciu las conferencias que en la capital de i Londres, en Tánger, que nos ha sido 
dadanos. Sin que tampoco deje de ser Francia celebró con los representan 
esta ocasión oportuna para declarar tes de Inglaterra y de Francia y con 
que la conducta de España a través I el presidente Wilson, no autorizaba 
de las enormes dlficultcdea de la i ninguna exageración optimista Pero 
guerra, en esos larguísimos cuatro! no faltaron hiporbólicas alabanzas, 
años que nan sido una enfermedad ¡ -Inspiradas en el espíritu servil carac-
espiritual de los hombres, ha sida i terístico de lo« partidarios; y en éi ha de residir allí y ser el verdadero 
por todo extremo discreta y digno ! pueden hallar fundamento el delirio* jefe, ya que, según él, ha fracasado 
No se olvide, por quien intente estu (Je grandezas que suelen padecer los la tutoría internacional que allí ve 
ciarnos y por quienes gobernarnos incapaces de ninguna obra seria Ver- nían ejerciendo Francia y España. 
siempre poco afecto, ha publicado re 
cientemente una carta en la que su-
pone que España no puede en modo 
alguno regir los intereses de aque-
lla ciudad, y cree que el Sultán, me-
diatizado por las grandes potencias, 
de t  i t  í s , 
mediterráneos? Eso no 3* sabe. Ahora J6301^116,3- D« las 23 Personas que 
fueron designadas para formar la co 
misión sólo han aceptado trece. E l 
señor Dato y el señor González Be-
sada, jefe el primero y segundo jefe 
el segundo d?l partido conservador, 
no han querido tomar sobre sí la 
responsabilidad de un fallo que se 
presenta difícil y de dudosa eficacia 
No les falta razón cuando dicen que 
si el fracaso siguiera a estos nobles 
propósitos, importa que quede un par-
tido fuera de la liza que no haya co-
laborado en la empresa, y que pueda 
ofrecer otra solución en lo futuro. Los 
reformistas y republicanos tampoco 
han querido Intervenir en esa labor. 
Como dije oportunamente, el señor 
Maura aceptó desde luego y él es el 
verdadero eje sobre que actúa la co-
misión. 
L a componen los señores Conde do 
Romanónos, Maura, Marqués de Al-
hucemas, Sánchez de Toca, Alba, Ro-
drigáñez, Gasset, La Cierva, Ruiz Ji-
ménez, Alcalá Zamora, Chalbaud 
Orueta y Señante. E l señor Pradera, 
diputado tradicíonalista, no asistió a 
las primeras juntas por hallarse en-
fermo, pero se consideró presente y 
adherido a los fallos. Después de un 
debate largo en la primera reunión 
de estos señores, se convino en que 
una subcomisión, llamada de ponen-
cia, compuesta, de los señores Maura, 
Sánchez de Toca, Rodrigáflez, Ruiz 
Jiméner y Alcalá Zamora, propusiera 
el proyecto de ley a quo se refiere el 
Real Decreto de í8 de diciembre últi 
mo, que creó la comisión. 
E l trabajo ha sido tan rápido, que 
pasado mañana será entregado al Go-
bierno; caso de urgencia nunca visto 
en esta especie de labores colectivas. 
Dicese que esa ponencia la tenía he-
cha ha largo tiempo el eeñor Maura, 
porque este problema de la desoen-
tralizacíón es, como se sabe, aten-
ción preferente en los estudios del 
insigne patricio. De cualquier mo-
do, no dejará de ser motivo de aplau 
£o el que los personajes hayan an-
dado listos y activos. 
Copio de la prensa de esta fecha 
un extracto de los términos princi-
pales de la ponencia, aguardado a co-
nocer el texto oficial para juzgar-
lo. 
L a IMputacicn regional,—En el es-
tatuto se concede a Cataluña una 
asamblea deliberante en la que. jun-
to con la representación popular, esté 
la representación corporativa. L a 
proposición de los catalanes se re-
fiere a dos Cámaras análogas a las 
rctuales españolas. L a ponencia con-
cede una Asamblea con ios caracteres 
que hemos señalado, y que se l la-
mará Diputación regional. 
E l Consejo catalán.—Concede la po-
nencia a Cataluña un Consejo propio, 
órgano de Gobierno local, con una es-
tructura que recoge en osencia la tra-
dición de los antiguos "conseíllers" 
Los ponentes han querido que el es-
píritu tradicional no esté excluido de 
esta obra que debe tener carácter "tes-
pañol. Este Consejo o Gobierno loca! 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
( D E L DR, M A R T I ) 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
N O H A Y L E C H E 
D E L E 
B R O O K S 1 
B A B Y 
B A R L E Y 
PBEPABACIÓN de cebada 
PARA CEIATÜRAS. MADRES 
QUE CRÍAN Y PARA PERSONAS 
BE SALUD DELICADA 
Brooks Barícy Cwnpany 
Banot(,M4Bft.ü.S.A. 
C E B A D A 
B R O O K S ' 
A S U S N I Ñ O S 
Alimento sano y nutri t ivo . 
D e v e n t a e n b o t i c a s y 
a l m a c e n e s d e v í v e r e s . 
P I D A E L F O L L E T O G R A -
T I S A L A P A R T A D O 3 3 8 . 
E L R E M E D I O S E L E C T O . 
Singular, pero verdadero, es el 
hecho do que l a mayor parte de las 
enfermedades de la edad madura 
y de l a vida avanzada, se deben a 
los esfuerzos que hace el sistema 
para purificar la sangre. S in em-
bargo, a causa de la debilidad del 
h í g a d o , de los rifiones y de los i n -
testinos, estos bien intencionados 
esfuerzos son, frecuentemente, en 
vano, y vidas que p o d í a n prolon-
garse por muchos afios de felici-
dad, se extinguen. H a b í a pocos 
remedios, mejor dicho ninguno, 
con que se pudiera contar para 
impedir o vencer este estado; poro 
durante l a ú l t i m a década hemos 
hecho progresos. L a verdad es po-
derosa y prevalecerá. Quizás n in-
g ú n remedio hasta hoy conocido 
a la ciencia m é d i c a , es tan eficaz 
para purificar l a sangre por me-
dio de su a c c i ó n en las funciones 
excretorias del cuerpo, como l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P 0 L E 
que pronto disipa y vence los s í n -
tomas tan conocidos y peligrosos 
de sangre impura y torpe circula-
c ión , como son: á n i m o cansado y 
l á n g u i d o , dolor de cabeza, debili-
dad del e s t ó m a g o acompañada de 
náuseas , etc. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una so luc ión do 
un extracto que se obtiena de H í -
gados Puros de Bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido do 
Cerezo Silvestre. Produce alivio 
en muchos casos que se abandonan 
como incurables, y la razón que 
hay para ello consiste en su efecto 
sobre el proceso digestivo y de asi-
mi lac ión , su a c c i ó n sobre las im-
purezas de la sangre, y la potencia 
natural que tiene para vitalizar y 
reconstruirtodo el sistema. E l D r . 
Hernando Segui, Catedrático de l a 
Facul tad de Medicina y Farmacia 
de l a Universidad de l a Habana, 
dice: "Empleo diariamente la Pre-
paración de Wampole, obteniendo 
un resultado muy superior a l do 
cualquiera otra preparación aná-
loga." B e venta en las Boticas. 
está sometido a la Diputación regio-
nal y sus actos estarán fiscalizatlop 
por ella. 
El de-lepado del Poder centraL— 
Nombra la ponencia un gobernador 
para la región, de categoría tan ele-
vada como sus mismas atribuciones, 
extrañas en absoluto a toda ingeren-
cia, de la que tambión oueda aparta-
do completamente el Gobierno centrai 
en lo que respecta al fondo y asunte 
de los cuerpos regionaits. Pero con-
serva una facultad expedita, que com-
parte con el Gobierno cel Estado, > 
es la de intervenir rápidamente para 
evitar y contener cualquiera extrali-
mitación del Poder autonómico. 
Las Cortes y los Tribunales, sobera-
nos.—Conserveji los Tribunales y las 
Cortes españolea una plena sobera-
nía: la última palabra de los pleitos 
que puedan surgir entre los Poderej. 
regional y el supremo Poder del E s -
tado, siempre será resuelta en última 
instancia por los Tribunales y por l 
jas Cortes, se^ún los casos; es decij-, I ^ 
que sobre las extralimltaciones de, 
las funciones—suponemos — tendrán i 
competencia los Tribunales ordlna-1 
ríos, y sobre las extralimitaciones del; 
Gobierno o Consejo de troblerno local' 
de Cataluña la tendrá «1 Parlamen-1 
to. 
Con esto so conseguirá que la au- I 
tonomía se mantenga siempre dentro 
de los justos límites que le fueron 1 
trazados. 
E l estatuto establece categórica-1 
mente cuanta? garantías son necesa-
rias para que ni el Estado ni la re- i 
gión mermen en lo más mínimo las 
atribuciones quo le sean propias una 
vez concedidas. 
Establece el proyecto de estatuto un 
artículo ínteresantíslmc, y que era 
realmente imprescindible Se consigna 
en él el derecho que tiene todo ciu 
idadano a pedir el amparo de los T r i -
bunales contra todo desafuero del Po-
der regional, y a exigir que sea res-
tablecido el imperio de la jueticia 
cuando ésta sea conculcada o sean le-
sionados de un modo arbitrario sus 
intereses. 
¿Cómo será recibido en Barcelona 
esta manera de autonomía? Parece 
que no satisfará a los que nunca 
&e han dado por contentos y exigen 
más cuanto más se les da. De lo quo 
estoy cierto es que la mayoría de la 
opinión ve con antipatía cuanto se 
viene haciendo, porque ee adivina que 
no restaurará la cordialidad nacional 
y en cambio será el principio de la 
desorganización patria. 
Poco después de salir el vapotr que 
lleva de Cádiz a la Habana esta car-
ta, será totalmente conocida la po-
nencia. De un atento examen daré 
cuenta en mi próxima corresponden-
cia. 
.T. ORTEGA MTTNTLLA. 
¿ S o y L i n d a ? 




<* Para' p V e g í k t ^ r ^ V ^ 
buena cara?" Y ^. i na?o 
denle sabe que estas co^ ^ 
fidales 4 p o i c a n y ^ 
obtener la belleza n a L T q ! ! 
sólo se consigue con 
perfecta. L a mujer p n ^ 
faene aempre los labios rojosy5 
cuba fino y terso, no a causa j ! 
polvos y cosméticos, ¿no po^T 
purifica y enriquece «, 8 J J * 
lomando enanamente las 
Pildoras Rosadas del 
D r . Williams 
que son el mejor renovador de 
la sangre, la sangre que „ l 
fuepa motriz de la vida, 
es lo que dá calor, color y ¿ . 
tura a su cuerpo, viveza en jj 
mirada, alegría de vivir. 
L A L E Y D E L R E T I R O A U 
P O L I C I A 
E n la Cámara duermen rt sntña »4 
olvido distintos proyectos para lien 
a otorgar a la Policía la Ley del Z 
tiro. 
L a Policía constituye un chítm 
que deba ser mirado con interés, nu* 
su misión nc puede ser más delici 
da ni más pesada la labor a que aqn». 
lia le obliga. 
Un aumenta en los haberes mej. 
snales algo remedia, pero no lo fo. 
tanto; pues, llegado el momento ei 
que un vigilante por tener demasiada 
edad, o disfrutnr de mala salud, o por 
inutilizarse tal vez en el ejercicio le! 
cargo, deba abandonarlo, se encum 
tra sin medios para subvenir a ni 
necesidades. 
E l retiro eft algo necesario; es al' 
go que sería Jústo conceder, eetv 
diando la mejor manera de llefarlc 
a cabo, a loa Individuos de un cuerpu 
ni que las jiutoridades y los eluda 
danos deben ro pocos y útiles sent 
CÍO 3. 
¿Por qué en la Cámara no se tntí 
de tan importante asunto? 
Esta es la pregunta quo se foim 
lan los miembros de la Policía, y m 
•^tros, por estimar que es pregmfe 
que bien merece una contestadós 
pronta, la repetimos, dirigiéndola 
los señores legisladores para que 
decidan a remover los proyectos qw 
hay en la Cámara y que, como hfr 
mos dicho antes, permanecen oMd* 
dos. 
No tema a la Inflnenza 
Temor constante a coger la enfer-
medad es casi sesruro de predisponer-
le a iino para ello. Lo sensato es di 
observar constante aseo personal bi-
cer gáraaras con un buen anüiéraft 
participar del aire libre y del nm 
del sol y reforzarse uno j toda ™ h 
mllia con la EMULSION DE SCOTT, 
de puro aceite de hígado de bacaUo 
con hipofosfitos, reconocido como « 
mejor preventivo de las afecciones « 
las vía» respiratorias. 
E L OHICO REMEDIO 
P A R A L O S RIÑONES 
Mata» AdríTliiilug Agency —I-2S«a. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD D £ FAJHS 
Especialista en la curación i-ulical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres 
Consultas de 1 a 3 P. m liarías. 
Bomerueloe, 14, altos. 
"A 
0 A P 
R O S 
ü i 
Banco Nacional de Cuba 
$ 5.000 000-00 
6.930.8S8-97 
111.652.938-69 
Capital , « 
Reserva y Utilidades no repartidas 
Activo en Cuba ' ' 
GERAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE COJí CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualauler dlfe-
ronda ocurrida en ©1 pago. 
Banco Nacional de Cuba 
D R . H A N D O S E G U I 
Catedrát i co de la Universi-
dcd . Garganta. Nariz y Ofcba 
Cth» IktfflTamenteX» 
P R A D O , S t ; B B Í S • S . 
Habrá Ud. oído de las P^J0^ £ 
Foster y su eficacia para combaur 
enfermedades de loa ríñones, ¡sou 
medicina diurética para ^t1"1"^,, 
flujo de la orina, que enjuaga y exp 
del sistema las materias venenosas 4 
se quedan detenidas en el cuerpo. 
Los Pildoras de Foster para i 
ríñones han demostrado ser de javn | 
permanente efecto en el trata^J0 
fos riñónos, con la particulandad ^ 
en su composición no entra ni -.jta 
grediente que pueda inclinar al pací 
al uso habitual de drogas. , je 
E l marcado éxito de las 
Foster, ha traído a lüz un sinnurncro^ 
remedios para los ríñones sin g • 
de su adaptabilidad a este roai. • 
la preferencia a una ^ ^ J ^ T d » 
mentada, como lo son las r 
Foster para los ríñones, cuja ^ 
está confirmada por n ^ s ^ e . ¡ j a 
testimonios que conservamaa eu 
tros archivos. _ . « * rfiS 
PILDORAS D E FOSTER PABA 
EIÑONES, 
Lomos, espalda y cintnra, 
Hallan en ellas ©»• 
De venta en todas la» g ^ p i l 
viaremos muestra gráti*, 
a quien la solicite. r tV rr, FOSTEB-McCLELLAN cu-
O ) BÜFFALO. N. Y - E - ü - < ^ 




































































































M - J A R A B E D E I P o r o s s i s i 
P r o d i g i o s o r e c o n s t r a c t o r d e l a s n a t u r a , e Z ^ D o t e f l -
d a s , ó g a n o s d e b i l i t a d o s p o r p r e m a t u r a . ¿ 0 fe-
c i a o d e b i i d a d s e x u a l : v i g o r i z a r e l OTS8ni í í t i \ id^d 
g u i a r l a s p a l p i t a c i o n e s , r e a n i m a r l a I I i e ' í i o S f í* 
c e r e b r a l , c o m b a t i r e l r a q u i t s m o d e l o s m ^ - t S ^ 
b r o n q u i t i s a s m á t i c a y t i s i s i n c i p i e n t e , 




U A X V i l D i A K i O ú t LA i V i A K i N A f e b r e r o 19 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A T R E C E 
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P»rt% 
wi- -iemplar de handlcap Hod 
- »ut0-fios reapareció, W -ari,a 
' ' J * 1»»^ f p^-k después de una larjía O r i e n t a l / ^ a^c^va úel turf, coa 
S^ScfcP J ^ t a formidable opobicion . e 
Í^T^Uce» ^ e c o Esté, que resultó a n -
S BriJa yios S s . desarrolló una ¿rran 
íírtdo en velocidad eu la recia nual 
d t * * d,e triunfo por (Jos cuerpeo so-
í f 5 S a » * ! Í n d o TiPldre. Hamilto.i paso 
1* ^ i a sobre Hodgo 
M ^ r o t a ue Hodfe-e era esperada por ta „rt lo conceptuaron con pro-
- Í S ^ ^ Ü en su primera salida. .. opoi-
Ŝ idŜ %eTo mÁximo y c-orrienoo una 
61 ítmasiado corta i . -ra perJüitlr-
BSada de,?..as, ff" ms. Su salida di ayer ^stano  "^".nuades. Su 
trw¿r SUSi,1 e ulargo de gran pndiuii-
K n r W ^ ^-.xirna del. limes, . n el 
re^cuero para, ol place. Después de la 
carrera, R. J . Farrls reclamó y se adju-
uicd a B r t e n por $700. 
Kl sábado se remataron en el paddock 
varios niiignífloos ejemplares peitcnc-
i-ientes n la cuadra üe G . W. Lotl. K l 
Dr. Ashe, Teterinarlo de la pista, es el 
ci.cargado de la venta del buen ejemplar 
Deckmate. ganador del handk-ap Presi-
oenfe Menocal el domingo pasado. Deck-
mate está Inncripto jiara tomar luirte 
ii¡ el handlcap Independencia del i-róxi-
mo lunes, y en otras dos importantes 
< ompetenc.'as que se han ne celebra:' más 
íiúelante durante el resto del mciíting.— 
Los ejemplares de la cuadra de Lolí no 
I U'iieron lucir sus íaciiltades en los «-o-
irienzos del meeting con motivo ilcl fa-
llecimiento del tralner que los trajo ;i 
esta, Doc Martin, pero comenzaron a pro-
Lar lo que valen tan pronto el m-iner 
oficial de dicha, cuadra. Max Hirseh, asu-
ia16 la dirección y eutrenumfento d.- SU3 
componen tes. llirscü tiono gran fe en el 
Karnest 
Kxempted . . . . 
Lackawana . . , 
Caballo 
Imcky LímJt . , 
Bustor Clark . 
Weymouth Girl 
•Mlke D i i o n . . . 








CUARTA C A R R E R A 
UNA M I L L A . Tres ;tño^ en adelante 
T R I N I D A D IIANDICAP 










1 milla y 1-S. Cuatro años en adelante. 
Premio: 000 pesos 
su duen !lnmr>etenci-
^ / ^ r / r e r a s celebradas ayer tarde 
!C. •se_!líeCa1"i^tió a , resen-kvcñderán el sábado Wheat Cakes, Buck 
las . « í f ^ f S f ^ t í T m a y o r <|üe la de 
^tes Kntre los entusiastas I, pista 
board, Cavan Bov, .lohn I. loy . Lacka 
wana, Baby Girl. Hwia y Tbe Taiker.— 
La venta de dichos ejemplares obedece al 
hecho de tener Mr. Hirseh qnie embarcar-
t-e dentrod de breves días a comenr.a'r el 
(ntrenamionto de los ejemplares de Mr. 
Lolt alojados actualmente en mis cuar-
teles de invierno para la i-ainpaña vera/-
i.iega de los Estados Unidos. 
Ya se han recibido los pliegos d"? in«-
< ripción para los grandes acontecimien-
tos hípicos tiue se celebr&rán durante el 
meeting del hipódromo Ktnpire Cit.* para 
fines de lulio. Figuran en dicho anuncio 
cuatro grandes competencias con premio 
de $.".000, el haudicap límpire City, para 
caballos de tres o más años, a ici.'la y 
octavo; el Erapire City Derby, para ca-
ballos de fres a íos . a milla y o.-tavo; 
í l Whirl tokes. para caballos de dos años 
n cinco y medio furlongs; y el Eas t 
View Stakes. para caballos de dos años 
o seis fuiiongs. Los restantes qm; se 
anuncian para caballos de tres b más 
años son el Yonkers Handicap. a una 
milla y un dieciseis aves* el haudicap 
Mcfunt Vernon a milla; Floetwing Han-
('icap a seis furlongs; Melrose Selling 
Stakes a milla y un dieciseis, y el ArtÓW 
Sclling Stí'kes a una milla. 
Para caballos de tres años el Knickeboc 
ker Handicap, a una milla y un dieciseis 
avos, y el Tarrytown Selling Stakes, a 
una milla. 
Para caballos de dos años el Walrefield 
Handicap, a cinco y medio furloners; el 
Demoiselle takes. para potrancas éxclu-
s-ivamente, a cinco y medio furlongs; 
Frivolity Selling Stakes, a cinco y medio 
furlongsí y el Sprightflul Selling Stakes, 
a seis furlongs. Las inscripciones para 
estas competencias se cerrarán el sába-
do, día primero de marzo. 
E l programa combinado para la fiesta 
de esta tarde en el Oriental Park ha dé 
atraer una buena concurrencia a la pis-
ta. E l Trinidad Handicap figura como 
la competencia más importante, a ima 
milla, en la que tomará parte el notable 
y consistente ejemplar Cleek. con e¡ peso 
máximo de 119 libras. Le sigue en r.ijcho 
orden Zululand. con 115 libras. Los res-
tantes Hocnir. Elittergold y Tettlc/ son 
todos formidables contrarios'. 
E n las primeras tres competencias del 
programa han de lachar buenos ¡rrupos 
de veloces y consistentes ejemplares. E n 
la quinta y sexta figuran muchos faro-
ritos del público que discutirán el trinn* 
_ fo a milla y octavo y milla y m die-
yez a Little Buss por un ' cisseis respectivamente. 
B*í»LÍUBlddl l f una" de las mayores 
F ^ d u c t o r a a de "pur sangs1' en los 
tftados L-mdos. r ^ fliSp,utaron la 
S ü S Í en los comienzos de la carrera ^lanter.i ^ nn ea la recta Hai-.ilton 
I c,I3n?aiaba a TiPP»er medio cuerpo y A aventajad tíimíU-ws :i Sir.n.o, al 
t̂e pegado Hodge. Este logró es-
..ae ^ i» cerca interior cuando ro-
B i T S última curva, pero Siroco 
•ía,,a? =1 hicia la parte extenor ce la 
^arrol ló una gran cometida que 
& Í . U Í 6 Aperar a los delanteros con 
^ n d'il S r A. H . de D í a . 
1̂  ¿o ios honores en la mayor 
^ ^ d e Tas carreas de caballos bebés 
ÍÍÜ^odls girante el actual meetlug. Rn 
ay~r Uirde que figuró como la prl-
15 nírte del programa su potro Blue 
,1)era.- tr enfó con suma facilidad. Tam-
Bí*™ otro ejemplar. Graysslan. que 
''̂  ./ <.nri el ganador defendiendo l mbos 
rfísmobolcto". logró el show 
" ic cuadra de .7. Hiolt-
«s miió una cómoda delantera en 
r ^ n n a para triunfar sobre Chemnng. 
fc'hTor m Fascinating so agotó d m r -
?Tíeorrido y nnedr. fuera del dinero, 




K ¿""rcérn triunfó Grace. de la cua-
Williams Bros. Dione lo-ró el 
ÍiV«.\ el favorito Bagdadine el show. 
Wr7'ii)rcndiz Fator. que había triunfá-
is, sobro'A rtist el sábado, volvió u re-
el mismo caballo en la quinta. 
SSedS1 milla y cincuenta yardas 
,r fué superado por t,hilton 
| Tróvate en la primera par 
do pero va entrada la recí 
«llstaiuió considerablemente. Dnlros-í lle-
Lcorri " y ia los 
'ió a — 
, -pando y F l Plaudit tercero. 
Fl favorito de la sexta. Breeze. fué 
InHado en lô i comienzos por el delan-
í«¡o tarlike. E l esfuerzo de éstos por 
«neervar la delantera favoreció «rande-
n̂ nte en el final al ganador Capital City 
flie derrotó al favorito nor_ un tamafio 
BaUad 
Arbitrator . . . 
Dladi 
Saeenta . . . . 











también hasta lo inverosímil. 
; Iguales a 22 ¡ 
¿Qué pasó después? l 0 inverosímil, lo 
inesperado, lo triste, lo que espanta; otro 
cafionazo sin humo y sin ruido disparado 
desde las sombras. Y conste que ésto no 
son cosas de la pelota; fueron cosas del 
zaguero blanco; de Cazaliz Menor; del 
gran ragucro que Jugó horrores hasta Ja 
igualada y que después puso una mancha 
negra a la gloria de este partido, pi-
ftando cinco tantos lo mismo que su 'tiran 
los platos rotos por la ventana ¡Olé los 
lujos! 
;Qué entradas más chuscas al saque de 
Amorato: ¡Con qué justeza llevó dos pe-
lotas a la arena! ;Qué horror! 
Nosotros vamos a ver al frontón para 
contar; pero en el frontón hay quien 
tiene el deber de ver y d0 enmendar con 
energía lo que no se vea claro. 
Ganaron los azules. Los blancos llega-
ron a 23. 
Merecen ur aplauso Amoroto y Altanii-
ra y una felicitación al cumplidor Ortiz. 
Bob tos blancos: 608. 
Pagaban a $3.76. 
Boletos azules; 632. 
1^1 
SEXTA CAPI! E R A 
1 milla y 1-16. Cuatro años eu adelante. 




P a g a r o n a $ 3 - 6 3 . 
Tanda final. Quiniela de seis tantos. 
Tan (os Boletos Pagos 
Yenghee . . . 
DJgh Tidc . 
Clüllnra . . . 
Mud Sill . . 
Bierman . . . 
Daybreak 
Baby Sister 





























S E L E C C I O N E S 
PRIMARA C A R R E R A . - . CUATRO FURLONGS 
Dos años en adelante 
Caballea W. PP . St % % «4 St F . O. C. 
Premio; 300 posoa 
Jockeya 
Bluc Wract 110 
Oíd Red. . . 
Grsjsaian. . . 
Qneen Gaffncy. 
Hatrack. . . . 
Pie 
lUry Fitzhgh. 
Sea Prince. . 
Plaln Bill m 
























7 7 7 
5 8 8 










15 Pickens 10 30 10 10 
Stttua^'BLUE"wBACK (Díaz eniry); 2.SO. 2.30, 2.40. OLD R E D (S. T . Baxter 
otry): 0.80, 3.60. Grayasian (Díaz entry). 2.40. 
SEGUNDA CARRERA.—jSEIS FURLONGS 
Uiairo y iu«S anos. 
Caballos. 
Primero. , . ,. . . 
Chetmiiis. . -j . . . 
L*i)r .lames. . . . 
Vtaan&ting. . . . 
Tokalon March. . . 
Blancliita. . . . . . . 
C M J o h n s o n . . . . 
isaessor 
Wfcpor 
Tieuiiio: u:". o.5 18 
W, PP. St ^ % % St F . O. C. 

























2 2 Dreyer 
2 2 Lunsford 
20 20 Tburber 
S.r. 8.5 Nolan 
6. 6 TVingfichl 
8 Gargan 
20 Doyle 






Mutua: PRIMERO; 0.10, 3.90, J.30. CHEMUNG: 4.30, 3.30. LADY JAMES: S.90 
T E R C E R A CARRERA.—í5-l|2 FURLONGS 
Tres afios solamente. 
Caballón. W. PP. St % % % St F . O. C. 
Premio; 300 pesos. 
Jockey». 
Grace 106 1 1 
Dione 98 5 4 
I'agtlailinc 105 10 s 
Kíd IOS 7 7 
rrince Direct 308 11 0 
tte Gleamér 107 32 9 
lortunes Favor. . . . 306 9 10 
Me ' . . . 301 4 A 
*«mie ¡i lOil :{ 2 
ffwlous JeTvel 301 6 32 













7 30 9 9 
0 9 8 30 
12 11 11 11 





















4 Q Preece 
.10 Doyle 
30 Sterling 
PRIMERA C A R R E R A • 
Servia; Callaway. Expression. 
SEGUNDA r A R K R t t A V 
Heredity Twenty Tbrce Sevlla. 
T F R t ' K K A C A K K K R A : 
Fustian, La.kawana. Barnest 
CUARTA CAIÍREP. \ ; 
Cleek. Zalulaad, Hocnir. 
QUINTA C A R P E R A : 
Sasenta, Bailad, Fiare. 
S E X T A C A R R E R A : 
Bierman, Chillilum, Jake Schas. 
J a i - A l a i 
Se casan para disputar el primer par-
tido, de 25 tantos, los blancos Gárate y 
Egozcue, contra los azules Escoriaza y 
Carreras. Llegamos cuando coronan la 
primera decena igualando en diez con un 
tanto de peloteo frenético por lo movido, 
duradero y abrumador. 
Interrogamos; ;.Qué ha pasado por acáá 
—Por acá todos buenos y los cuatro 
pollos superiores batiendo el bronce do 
poder a poder y peloteando la primera 
decena como cuatro prohombres colosa-
les. 
Y palabra que siguen superiores. Pe-
lotean con ardor las dos parejas y los 
cartones van parejas en once doce, trece; 
en di'jciséis tornan a igualar. Y' aquí paz 
y despu.s gloria; la paz para los res-
tos de Escoriaza y de Carreras, que fue-
ron brutalmente arrollados por el exce-
lente garateo de Rosendo Gárate y las 
navarretadas del flaco Egozcue. que se 
hinchó de Jugar a la pelota como un 
maestrazo. Qu. tío para disolver el ca-
tarro. 
Boletos blancos; 354. 
P a g a r o n a $ 3 - 6 6 . 
Boletos azules - 346. 
Pagaban a $3.73. 
Pasamos a ver la primera quiniela, que 
es de seis tantos, y que disputan estos 
señores; 


















Ttempo; 24 1.5 49 1 07 4.5. 
«ntua: GRACE; 33.40, 32.70. 6.30. D I O N E ; 4.90. 3.40. BAGDADINE: 
CUARTA CAEKRÍRA.—5-3|2 FURLONGS. 




«allton A. . 1 * * ' 
S^Ee. . . 
P N l Me Bridé. V 
Tiempo; 24 2.5 47 
Mutu 
Premio : 700 . esos. 










1 1 3 
4 4 4 
4 Jeffcot 
8.3 S.5 Nolan 
2 2 Dreyer 
8.3 8.5 Lunsford 
30 30 Troise 
G a n a d o r : E g o z c u e , a $ 4 - 2 2 . 
anda segunda. 
Do treinta tai.tos: 
De blanco: Ortiz con Cazaliz el Me 
ñor. 
De azul; Amoroto con Altaniira. 
Bien equilibradas las fuerzas inician 
el peloteo alternando en el dominio y en 
la defensa con rudeza^ seguridad y ar-
dor para subir iguales la primera de-
cena, tras de igualar en tres, siete y 
nueve 
Se inicia el peloteo de la segunda y 
la lucha se transforma en batalla cam-
pal; se juega de manera estupenda en 
todos os cuadros; se arrimai se coloca, 
se pega y se rebotea; se remata poco: 
pero se remata con coraje. Yan iguales 
peloteando así hasta el tanto 34. 
Altamira se tambalea un poco por ex-
ceso de esfuerzo, de voluntad, de gallar-
día, y los blancos pasan; pasan dos, tres 
tantos: pero pasan; Amoroto advierte la 
fatiga de su compañero: entra valiente^ 
resta, pelotea, remata, contrarremata y 
logra salvar la diferencia igualando y 
aliiviar a su compañero, que con su en-1 
Irada valiente ha descansado y en el 1 
descanso tomó un resuello y se creció 
G a n a d o r : C . M a y o r , a $ 5 - 8 8 . 
DON FERNANDO 
E C P O R T A C I O N 
l í e sumen de Yíreres 
H . M. Flagler y Miami. de K e y 
West ; Coopename, de Xew Orleans: 
Manteca, 15 huacales. 
Conservas, 54 cajas, 
lUacarrón, 102 Idem. 
S a l m ó n , 60 ídem. 
Cereales. 50 idem. 
Tocino, 2 Idem, 
C a m a r ó n , 1.000 idem. 
Chocolate, 23 idem. 
Galletas, 50 idem. 
Leche, 42 idem. 
Sardinas, lOOidem. 
Huevos, 1.100 idem. 
Encurt idos , 100 idem. 
Salchichas, 5 idem. 
F r u t a s . 1,870 idem. 
Ciruelas . 5 idem. 
H a r i n a . 25 idem. 
L i s a s , 4 barriles 
Papas, 1.787 hariles 
F iújo les , 1.800 sacos. 
Maíz, 1,600 sacos. 
Sal , 330 idem. 
Afrecho. 650 idem. 
Avena. 1.625 bultos 
Carne puerto, 100 cajas, 3 i . i « ^ Ki-
los. 
Cebollas, 285 bultos, 
E X P O R T A C I O N 
K e y West, por el vapor H . M. F l a -
gler : 
Azúcar , 1.731 cacos. 
P a r a New York, por el vapor Ossa 
baw: Azúcar , P2.000 s?.cos. 
P a r a New York, por el vapor Mon. 
terrey: 
Tabaco en rama, 633 tercios, 147 
pacas, 393 barriles. 
Tabaco torcido, 5 cajas. 
Cueros. 1.499 atados. 
Ajos. 50 huacales. 
Pifias, 445 idem. 
Frutas y legumbres Tí>2 idem. 
Toronjas, 3.078 idem. 
Carey, 6 c i jas . 
Tortugas, 51 idem. 
Chicle. 20 sacos. 
Carnaza , 1 paca. 
Pescado, dos fajas, 
E N T R A D A S I>E C A R O T A G E 
Febrero. 1919 
Cárdenas , Ju l ia . Alemany, 60 pipas 
aguardiente. 
B a ñ e s , C lara , Alvarez. 1,200 saces 
í .zúcar. 
Idem. San Francisco , Rioscco. 600 
idem idem. 
Mariel , A s u n c i ó n . F e r r e r , 600 idem 
idem. 
Cabanas. Caballo Marino. Soler, 900 
idem idem. 
Idem.. Mercedita. Torres , 500 saces 
idem, 
Spír i tu Santo, Margarita, Santana,-
1.000 fiacos carbón. 
Margajitas, F é l i x . Arabí . 300 sacos 
carbón 200 caballos leña. 
Santa Cruz , Benita, E n s e ñ a t , efec-
tos. 
D E S P A C H A D O S 
C á r d e n a s , Juana Mercedes, Alema-
ny 
B a ñ e s , San FrancHteo, Rioseco, 
Cabanas, Caballo Marino, Soler, 
Ldem, Mercedita, Torres , 
Bañes , C lara , Alvarez 
Santa Cruz . Benita, E n s e ñ a t . 
l a Bayamesa" Gran Fábrica de Quesos 
y Mantequilla 
P O N 
Prodttotos naciona3«8 abeolutaroente puros d* leche-y te « r e m a de leche. Se garantiza sil .— 
rflendo pagar a i l pesos, meneda oficial, a l que pruebe que l a m a n t e q u l l í a no e s t á elaborada con 
• pura de lache. L A O R A N F A B R I C A que los elabora e s tá situada en la h i s tór i ca C I U D A D D E B A -
Y A M O , en cuyo t é m u É » existen las mejores g a n a d e r í a s y los campos m á s fér t i l e s do nuestra R E P U -
B L I C A . L a maquinaria y e l s l s t f^ ia de p r e p a r a c i ó n es como el uti l iza do en E U R O P A . 
Representastte en esta capftaJ: 
Angel franc isco A f l g e L - A m a r g ü r a , y . -Teléfoní ' ! A-4882 . - ! l a t ena; Cuba. 
D E T E N T A EJí L O S SÍGUIEJÍTE L U G A R E S 
J . M . B é r r U r hijo „ »•« . . . . . . 
J , M . Bérriz Xiqnes M 
J o s é M, Ang«I . 
Basti l lo S. Miguel C a . . 
Angel j G u t i é r r e z . . . . 
j e s é Rodrigaez 
H . S á n c h e z y Ca..». . 
L a Cubana 
Casa Mendf 
C a s a Pot ín ' 
J . A . S a b a m e n d i . . . 
Balvodor Sabi 
S. de J . C a s a ñ e r a s . . . 
Apolinar Sote lo . . . , 
Antonio L u a n d a . . , , 
Bernardo . U a n r í q n e . . , 
D o m í n g u e z y r o n c h e l ú . 
j iaazabai t ia y C a . . . . A 
Mczoelino P ó r t e l a 
B . Vidal 
Sur io l Pascual y 
Jalase V e n t o s a . . . 
J . A m o r . . 
Vflehes y H n o . . . 
• • • • • . 
>•* )•••> *»• 
. . . • .a 
I « . . . i-
» » - i»• «i H' » 
• • • » . 4 >••• 
*™«t 
. . . * .. . ^ 4». 
• • 
* . . m»m «wV I**»' 
C a , . . . y** MM» 
. . . . . . . i»— 
• • > KM f»M M»« 
. . . « . 4 íft-* m»4 
Restaurant "I * Vrúé*v. .4 « v ^ m** 
J u a » R e g ó « . . >^««^ nm 
Angel E e r n á n d e x . . . . . . » « • ^ 
Enr ique de l a V e g a . . » . » . % *~* 
Caste l l t i t y S a l c t . . . »•«! m»m — -
A r t a r o V e r g a s . . . . ~ « . ^ M . < 
R | g n e r a y S o b r f n e . . . ^ 4 
A n d r é s Oca y Co. » .* ¡m^ im* 
Miguel Abadía 1 » « . . . 4 *~*-
B a n ó n García ^ w . . . 
K o l l a y Hermano x . * ».M 
Reguera y P é r e z . . . . . . «.^ cm 
Franc i sco D í a z 
t a m a ñ o y G o n z á l e z . . , 
Laureano H a r t i n e z . . . 
Gut i érrez y H i a r . . . • 
Manuel L ó p e z . . . . 
L u d o Fuentes 
Venancio C n e r r o . . . . . 
G . P r a t s y Hno. 
Fernando H i g n e l . ^ . . 
JflBé López S o t o . . . . 
Segismundo F e r n á n d e z 
Manuel García 
Kdnsrdo P r é s t a m o s . . . 
Manuel S a n t a n a . . . . . 
G . L i s t a y Co . 
T o m á s P é r e z . . . . , 
J u a n Garría 
Hote l Ing la t e r r a . . 
R a m ó n G o n z á l e z . . 
Bernardo G a r c í a . . 
Ricardo J í o r o a . . . 
Prieto y A l v a r e z . , . 
Café Central 
V i n a Hermanos . . 
J u a n E h e i r a . . 
Gsstons y C * . . . . 
P e ñ a y Muñen sa 
A l r a r e a y Relgosa 
Donlgno Alvarez . 
P é r e z y Castalios 
. . » . « * I»» 4 !*» . 
. , * >*»<4 
. . . . . . • - « 
. . . . . . » . w 
2*A T l í t i M , 
Sne&rsal de L A V I Ñ A , 
E L A J T G E L 
P R O G R E S O D E L P A I S 
E L B R A Z O F U E R T E 
E L B O M B E R O _ 
A L M A C E N D E V I V E R E S P l i ; 0 & . . 
L A C U B A N A i . 
C A S A M E N D T . . . 
C A S A P O T I N — . 
L A A N T I G U A C H I Q U I T A 
S A N T A T E R E S A . . . 
S A N J O S E . . . »mm w. . . . . . 
S A N T O DOMINGO ^ . . . 
L A L U N A . . ^ b.< 
E L A L M A C E N . . 
C A S A R E C A L T 
L A V I Z C A I N A 
L A A B E J A C U B A N A . . . . . . 
CTRA-CATALCÑiL 
C a l é «EUR/0PA, , 
P Ü B S T O D E F R U T A S 
L A F L O R C U B A N A . , „ 
P U E S T O D E F R U T A S . . . 
L A U N I O N 
L A C A S A F U E R T E . . . . . . . . . 
B O D E G A . . . . . . . . 
L A C A M A G Ü E T A N A ^ . j 
L A F L O R D E C U B A M . . . . 
L E B E R T H V G E O C E R V . . . . . . . . . s . 
V I V E R E S F I N O S 
Café E L N A C I O N A L 
L A N I V A R I A . . . 
L A R O S A L I A 
P A N A D E R I A T D U L C E R I A . . « 
« L A P U R I S I M A " 
« L A E M I N E N C I A * 
• L A V I C T 0 R I A , , , p a n a d e r í a , . „ . . . 
L A U R E A N O M A R T I N E Z . . . 
L A C O N S T A N C I A 
E L A M P A R O . P a e s t » de F r a t á s . . . 
B O D E G A . . . . . . ^ . . . . . . . 
E L I N V A S O R 
L A M I L A G R O S A . . . . . . . . « - . . . 
B O D E G A . . i ^ 
N U E V A I N G L A T E R R A . . . ^ * . 
B O D E G A . . . 
B O D E G A 
P A N A D E R I A T V I V E L E S . . . w . . 
E L C A P I R O 
V I V E R E S F I N O S . . . . . v . . . 
B O D E G A . > 
C A F R . . . . . . . . . • ««• . . . 
H O T E L I N G L A T E R R A . ^ 
B O D E G A - . . . . . . mmm ..W ...tf . . . . . . 
B O D E G A . . . . . . . . . . . . 
B O D E G A ^ . . - ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B O D E G A ^ . . . . . . . . . . 
C A F E C E N T R A L . . . . . . 
BOPvEGA 
C A F E • «h . . . j . . . . . . . . . , 
C A F E "".»> . . . i . . . • . . . . • • . . . . 
C A F E •-*• . . . 1.̂ . . . . « . . . . . . 
B O D E G A . . . r . . 
Vfrai^g finos . 4 . . . . 
C A F E 
Re ina , 21. 
Jesú«s del Monte. óSBt 
A costa. 1», 51 y 53. 
Avenida de í ta l ia , 7a, 
Avenida de I ta l ia , i t f . 
Avenida de Ital ia . \2A 
Belascoain, 10. 
Avenida de Ital ia , 
O'RelIly, 1 y 3. 
O'RHl ly , 37 y 39. 
Dragonea, ¿G. 
T e n í e r t e Re>f 63. 
Obi:-;iio. 3. 
Obispo, '22. 
Calle 7 n ú m e r o 4 
Cal le L í n e a y C 
Obispo, i 
Predo, 110. 
R e i n a , 15. 
A Ten Ida de ItaJín, ^ 
OM?po, 59. 
Cuba y Obrapía-
Avenida do I ta l ia , &é. 
Avenida do Ita l ia , 9 C 
Cuba y Amargura. 
Monte, ^35. 
OTíe i l ly y AguBcarr. 
Gallano, ¿9 . 
O'Rellly, 8K. 
17 n ú m e r o 20. 
Re ina y Leal tad . 
San Rafae l y Beia^coafe^. 
Leailtad y Virtudes. 
Campanario, 26. 
O'Rell ly, 46. 
Virtudes y Amistad, 
Av. de I ta l ia , 124, 
R e i n a , 123. 
R e i n a y Amistad. 
Egldo, 17. 
Ave. de I t a l i a , 67, 




San Rafae l y Consulado. 
San Miguel, 187, y Gei 
Campanario y Animas. 
San Rafae l . 11S. 
OTle-ílly, 43. 
San Rafae l y Consulado. >t 
L a g u n a s y Perseverancifc1 
Zanja y Leal tad . 
P . de Mart í y S . Rafae l . 
San Miguel y Manrique. 
Fernandina y Zequefra. 
Galiana y Barcelona. 
Galtano y San L á z a r o . 
Neptnno y Zulneta, . 
Cajdos I I I y Oqnendo 
Egldo y Corrales , 
Belascoain y Noptunow 
O'Rell ly y Bevnaza. 
Neptnno y Gerras lo . 
Avenida do I ta l ia n ú m o r o U 
Avenida de I t a l i a y An^n—, 
a: SIROCCO: 12,90, (5,00. T I P P D E R : 3.60. 
t más afioí 
Caballos. 
P^dVt/ • • • 
S t 1 , ^ - ' * *•*•-• • ™ 
« Burke iot 
h ^ r - - ioi 
QUINTA C A R R E R A . - i ] M I L L A 50 YA 11 DAS 
W. PP. St ^ 84 St F. O. C. 








2 1 r. 3 
1 4 1 4 
s s n 8 




4 U 6 7 (; 6 0 
5 11 V. 9 S> S 7 
7 2 : 1 i 1 ^ 
11 .10 0 s 0 íl 
10 10 10 10 10 10 10 
» o a n 111111 
24 2.5 48 a.6 1 14 1 41 2.6 t 44 1 5 













•.̂ f SteHinc 
6 .1 Hotra'rw 
ir- Mnrrav 
10 Lunsford 
3.70. K L P L Á ü D Í T ; 8.30. 
^aitri 
S E X T A CARRERA.—1 M I L L A r.O YARDAS 
| afios y mUs. 
Caballo». 
1 City. 
ItobL GUl1 • " ' ' 
jurtik^. C w « - : : : 
fe1 ^ • ; 
W. PP. St % % st F . O 
"i 9 7 "¿ "2 "í ~~ 


























12 Dominii k 
" E L 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A 1> L A H A B A N A D E S D E E L AÑO iSoó. 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O No. 31. 
E s t a Compañia , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvieudo a sus socios el sobrante que resul -
ta d e s p u é s de pagados ios gastos > siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . . ?;(57.39'.!.0n6.50 
Cantidad <iuo se e s t á devolviendo a Ioí'. socio? come sobrda-
tes de los a ñ o s 1914 a 1917 132 40o,3S 
Importe del fondo especial de Reserva garantizado con pro-
piedades-bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la H a vana Elec tr i c 
Rai lway Light & Power Co., Bonos del segundo y 
tercer e m p r é s t i t o de la L iber tad y s u s c r i p c i ó n al cuar-
to del interno nombre, y efectivo en caja y los Bancos. 581.161,31 
Habana, SI de Enero , 1919, É l Conseiero-D5rector, 
A > T O M O G O N Z A L E Z ( C R Q L E J 0 . 
I n - U l i . 
¿AAlUAiCíO 
V A o i / ^ 
Aeu iAO 1i6 
* : c a p t ™ KV- 4 5 1 10 3-5 1 4.1 .1.5. 
'-••vftTAL C I T Y : 15.40, Ó.50, :3 .10. RREEZE: 3.C-0. 2.90. L . BUSS: 2.90 
PROGRAMA PARA HOY 

































l.liadatnes . . . 
Heredity . . . 














N . G E L A T S & C o . 
H A B A N A 
T E R C E R A C A R R E R A 
1-2 furlongs. Tres años en adclaiUe. 





A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d a p ó e n e s en eata S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s al 3 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s pueden e f s e t u a r s e t a m b i é n per c o r r e e 
U n a c u c h a r a d a d e 
S A N A H O G O 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o d a l a n o c h e s 
Q u é d i f e r e n c i a d e a n t e s , e n q u e l a t o s , l a s a s f i x i a s c o n t i n u a s , 
m e h a c í a n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H O G O c u r a e i A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
D e p ó t i t o : " E l C r l « » r » Neptnno y M a n r i q u e . De venta en todas fcf D r o g u e r í a s y B o t i c u , 
Íi íAKaÜ L>* uiiüvu'tA » t o r e r o ii^ de i S j » . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R U J I L L O 
ABOGADOS. NOTARIO. 
Reina 5'J. Teléfono M-UM. ^ . ^ ^ 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R O C H 
Aoogaios. Amargura. £ C g l t 
y Telégrafo: •Godelnte." Telétono A-¿wa 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la O s * de Sa-
lud " L a Balear," Cirujano del Iloipital 
número L Especialista eu eufermedadei 
de miijeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para ioavo-
brea Empedrado, ñü. Teléfono A-̂ ooH. 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clínica Qnl* 
rúrglca. l ia trasladado su domicilio a 
t'uiicjrdia., número i& Habana. Cousul 
tas de una a dos. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
i lédico de niños. Consulta»: de 12 a l 
ChacOn, 31, casi esyuina a A g ú j a t e , le -
l. u.u • A-2551. 
Dr. L A G E 
L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - t R A U - L O Z A H O 
Fincas Rús t i cas 
Tobaccc and sugar lands 
Horas de oficina para «1 P^lloo- De 
11 « <». Man/ana de G«mez, (Dio. wwj. 
Tel'foüo A-48XÍ. Apartódo de Corren» 
'¿4Zti.—Habana. 
Eufer.nedades secretas; tratamiento! ea-
peciak-s; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsáu, Neusalvariáa, etc; 
cura radica! y rápida. De 1 a 4. No tí-
sttu a domicilio. Habans, 16&. 
C «ei-5 in 28 d 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreüimlento y to-
das las enfermedades del estómago e In-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4. en Carioe 
111. número -M. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de la Universidad de la Ha 
baua. Consultas de 3 a 6. Jfiel y enfer-^ 
nicüades secretas. Teléfono A-l'-Ul. San ¡ 
Atiguel. 15U. altoa 
Dr. N. GOÍílEZ D E R O S A S 
Cirugía en general s partos. EspeciaW-
dad: enfermedades ue mujeres (Gineco-
logiaj y Cuniores del vlemre (estómago, 
luiesiinos, lilgado, nuúu, etc.) Trai*-
imentu de la ulcera del estómago el 
pruceiiei de Einnurn. Consulta de 1 a 3 
«.excepto los uouiintfosj. iiimpedrado, 62. 
'Xelci jao A-2j>Oü. 
414» 28 f 
Dr. E . R O M A G O S A 
Espeoiallsta de la tmTersldad de Ven' 
sylvanla. Especbiiidad en incrustaciones 
de porcelana, oro. coronas y puentes re-
movibles Cousulús de Ü a 12 y de 2 a 
o. alarles, jueves v sábados, de 2 a S'/i 
para pobres. ConRnia<io. 19. bajoa Telé-
fono A-B7Ü2. 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 9 a 12 y 
ae ¿ a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las eafermt^ade» de las "encías,' 
(fiorrea alveolar) ñor medio de iayec-
clones previo examen radiográfico y bac-
teriológico y radioEiáfico. Hora fija para 
íAd\ ^ n t e - Gallano. 02. bajos. Teléfo-
no A 3i>43. 
o c ü u s f A s ' 
E N E X I S T E N C I A 
P U N T I L L A S 
A L A M B R E D E P U A S 
P a p e l p a r a t e c h o P O L A R y P i z a r r a R o j o . 
P i d a p r e c i o s 
J . M . F E R N A N D E Z 
A p a r t a d o 1 7 ^ 8 . 
L a m p a r i l l a , 2 1 . - H a b a n a . 
Anuncio T U R í b ü . J76 
L U C I L O D E L A PEÑA 
ABOGADO _ 
ChacOn 17. bajos. Teléfono A 0242. S«lo 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura , 7 7 . - 2 3 3 Broadway. 
Habana . New York . 
M U 28 f 
P E I A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO i ' E B L I C O 
G A R C I A , t t K K A í l A V DIVIDO 
/boga.ios. Obispo, número 59, altos. Telé-
fono A-2432. De 9 a 12 a. m. 7 de 2 * 
5 i., m. 
" P R O C U R A D O R E S 
J U A N D E K O Y A C U Z A 
Procurador. Cou 10 años de ejercicio en 
Bautiiiiío de Cuba, ofrece sus servicios. 
Prado, 77. altos. Teléfono A-50.5. Correo: 
Aparti-do 1902. Cable y Telégrafo: De-
moyn/.a. Habana Cuba. 
«785 ' 15 m* 
Dnrtores en Medicba y Cirugía 
Dr. r E L i X F A G E S 
Cirujano oe la Quinta do Depbndientes. 
Cirugía en generaL Inyecciones do Neo-
Bai>Mrsúu. Cousuluis de 2 a 4. ^^f ' 
Miércoles y Viernes. Meptuno. áS. Telé-
fono A-Oüüí. Domicilio: liados, entre 21 
y 2a, Vetlado. Teléfono F-44SÍ 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
Ucdico CirojaUO. i^iueriueuadea de ia san-
riti. i-tcuo, bi.-úuras y uinob. jfartos. Tra-
uujueiuo títoptCíüi curaavo de las alec-
ciu.icb b. uu.iics de m mujer. Consultas 
ae i a tt. Cir<ui* I** Ararcu» y Viernes. 
Uv . c Ul-Uá. iiauaiut. Xeieioao A-o^íü. 
•Lió* 1 »iaa 
Estomago o intesiiiios eiciuslvimente. 
Uonaullas de iVa u U'(> a. m. f de l^ i i 
k '¿YJ l' m- ijampanllu, 14, auca. Telefono 
ÍL-ÚO^Í iiabana. 
•¿U.Ú 20 f 
D r . f . H . B U S Q ü E T 
Consultas y tratamientos de Vias Urina-
rias y electricidad ilédica. Uayos i ' . Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
50; de 1̂  a 4. Teléfono A-4474. 
C tU97 in 31 as 
Dr. J ü i t a l L í v i A N 
Garganta, uari^ ¡i oídos, i^specialista del 
"Centro Abiuria.no.' ue ^ a 4 en Virtu-
des, oj. Xelélouu A-b^UU. Domicilio; Con-
curuia, número Telefono A-4^aU. 
D r . K U b L L l N 
Piel, sangre y euleruicaudos secretas. Cu-
ración rapidu. por alaterna modernísimo. 
Consultas; .:<. i_ a i. l 'ubres¡ gratis, ca-
lle ue «leaUs Muría, 91. Teléfono A-IU2. 
Dr. E U G E t t l O A L B O i CAÜi íEKA 
Medicina en general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del m- a o. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a 3. iNepuuno, l^ü. Telefono A lüWt 
D r . J . B . RÜ1Z 
De los taospitaies de i^iladelfia, >e-,v York 
y Mercedes. J¿speciaiisia eu enfermedades 
secreuis. ii}x¿menes uretruscuylcos y cis-
loscopicos. i^xaiuea del riñon por los Ita-
yos A.. Xnyecciunes del uiu y £>au Ka-
faei, ¡A), altos. De 1 p. m. a a. Telefono 
•-MBlt 
ür. f K A i i U J c O J . b t V L L A ^ C O 
idifermedades del Cocu^ún. Pulnioues, 
x>erviouas. pfel y enleiuicdades secretas. 
CunauiUijs; De 1̂  a z. los días laborables. 
ia.ua, uaineru 4̂. Teléfono A-o41b. 
D r . J . D i A G O 
Afecciones do lus vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras, iümyedrado, 19. 
De 1 a 4. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de ia quinta de iSalud "Da Ba-
lear. ' Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Coubuiiaa; de 1 a 3. ¡San 
aosé, é'h Xeiexono A-.u<¿. 
Dr. J O ^ E A . i í ^ o i x ú 
Catcdrúiico por oposición de la Facultad 
ue Med'cina. Cirujano del Hospital nü-
meru tno. Consultab: do 1 a Consu-
lauu, nilmero 0k>. Xeiefono A-4¿44. 
Dr. J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. lloras de consulta: de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 d m. Teléfonos A-7756. 
P-1012. Habana. 




Quiropedisla A L F A R 0 
Cí, Obispo, 5tí. bajos. Trabajos perTíctos 
que pueden compararse, sin cuchilla ni 
dolor. $1. De tí a ti P* ni. Domingos: 
de S a 12. 
3641 6 mz 
F . T E L L E Z 
QUIBOPEDISTA C I E N T I F I C O 
Dr. A L t M U O G . DOMINGUEZ 
i í ayo i a. PieL i¿nfermeuu.d&s secretas, 
loago N-iosaivarban para myeccionea De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-OtíUt. ban ailguel, 
número luí . Habana. 
Dr. £ . F E K N A N D E Z S O í ü 
Garganta, nariz y oiuos. Malecón, 11, al-
tos; de 3 a 4. Teléiuuo A-44d6. 
Dr. A N T O N I O R Í Y A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecno exclusivamente. Consuitaí»: de 12 a 
z. t.- a, ¡X¿, bajos. 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista de Paris. Ustómago e In-
lesiiuua por medio del análisis del jugo 
gástrico, consultas de 12 a a. Coutuia-
uo. 7ó. Teléfono A-&11L 
CUUA K A D I C A L Y BEGÜUA D E DA 
D I A B E T E S . POU E L 
Dr. M A J t U i f t U C A j í i U L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en O'Beiily, 9 y medio, al-
tos; de 1 a 4; y eu Correa, esquina a Kan 
inda.ecio, Jesús del Moute. Teléfono 
1-1090. 
¿ir. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Líospital de Emergencias y 
uei Hospital Número Uno. i^pecialista 
en vias urinarias y emermeoauea vené-
reas. Cisto¿>copia, catensmo ue ios uré-
teres y examen del riñon por los Itayos 
-v. inyecciunus de Neosuivarsau. Consui- 1 
las de 1U a Di a. in. y de i) a (i p. m., en 
lu calle de Cuba, numero 09. 
Dr. ñ U f i ^ R T O R 1 V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Itadioiogia y Electr.cidad 
Médica Ex-interuo del ¡sanatorio de New 
York y ex-director del banator'c "Da Es-
peranza." Ueina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2̂ 42 y A-.OoJ, 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsia,*, úlceras del esto-
mago y lu enteritis crónica, asegurando 
la cura Consultas: :de 1 a 3. Keina, 
9U. Teléfono A-tii)óO. Gratis a los pobres, 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Dr. G A R C I A R i O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
baaa. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta. Nariz y Oidos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de ¡< a 5. Para pobres de tí a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
luno, 59. Telefono M-171(3. Cllrflca de 
Operaciones: Carlos I I I , número 22& 
D O U O i í J . A . i K E i V i O L S 
Uédico de Tuberculosos y de Enfermos 
leí Pecho. Aléuico de uliios. Elección do 
Mdrizas. Cousiutaa do 1 a J. Consula-
lo, US. 
1669 10 í 
Dr J U A f t IVÍ. UL L A r u £ . i i i £ j 
Médicc del Centro Asturiano. Medicina! 
tn geaeral. Consultas diarias (2 a 4> 
D'Uem.v, numero iU, altos. l'omlciPo: 
fatruciuio, li. Telétuno i-1197. 
Dr. E L F i D l U S l l N C E R j 
Jirujano del Hospital "Mercedes." Ci-
rugía (especialidad de cuello), enferme-
lades de ios ojos, orina y sangr^. In-
fecciones de ".'«eobalvarsán-" Consultas: 
le 2 a 4 p. m. Domiugos: de 10 a Li u. m, 
teléfono A-tja î<. San Uafael, 72. 
Dr. J . A . Y A L D E S A N C I A N O 
CatedrAtico titular de ia Universidad. 
Medicina interna en general. Eepeciul-
mente Enfermedades del láistema Ner-
viosa, LLes y ix'.uiermedades doi Cora-
zón. Consultas: do L : a 2 ^.oj . üau Lá-
zaro, número 221. 
O tiia.7 30d 17 o 
L A B O R A T O R I O S 
ADIJULENXO O VEMÜNO 
D r . E K h E S i O K . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergcnclaa 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte. Sistí Teléfono I-2ü2tí. Ga-
binete de consultas: lleina. tití. Teleio-
no A-U12L 
t l i m c a " b A f i Á Í O K i O t Ü M " 
Infanta, 37, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-ÜOto. Director: doctor José E i e -
rran. E u esta Clínica pueden ser asisti-
dos los ealermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que debeeu. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a L ¡Señoras: martes y 
Jueves a ia misma bora. Honorarios: $ó. Mercaderes, 37V¿ 
PobJKM: gratuita: súio lus martes para 
señoras, y sanados, caballeros, de 7 a 
a p. m. 
¿Qué cerá mi abono? j;Ananceto 11 L a -
boratorio de química agrícola e indus-
trial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Tel. A-5144 
Dr. G A L V E Z G ü l L L E M 
Especialista eu enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para ios po-
bres: de 3 y media a i. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, caxeriuedudes de niños del pecbo y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús Ma.'Ia, 
U4~ «ItJS. Teléfono A-U4tí& 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z QUIROf? 
MédieO ciiajano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, eu Neptuno, ¿6, (pa-
gas). Calle 17, número 512, entre 14 y 
10. Vedado. Teléfono F-&407. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
CatedrAtico de )a £ . de Medicina. Sistema 
uefviobo y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
32% a 2V3- Ilernaza, 32. Sanatorio Bárre-
lo, Guanabacoa. Teléfono 511L 
Dr. G O N Z A L O A k O S í E G U I 
Médico do la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los niños. Médicas y (Quirúrgicas. 
Coneultas: De L¿ a 2. Linea, entre F y 
G, Vedado. Teléfono F-42¿a. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analí' .co del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, (JO, bajos. Teléfono A-3ti22. Se prac-
tican análisir químicos en general. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Sanatorio d e l Dr . M A L B E R T 1 
Establecimiento dedicado ai tratamiento 
jr curación de las enlermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 3tí. Teielono 1-1914. Casa particular* 
San Lázaro, 72L Teléfono A-409¿ 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médlcv cirujano. Domicilio: Aguila, 76 
nltps. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas. Campanario. 112, altcr; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intesttnal. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
Dr. A R T U R O R . R O S 
Cirujano Dentista. Especialista de las 
afecciones de la boca Horas de ofici-
na: 8 a 11 a .m. y de 2 a 4 p. m. Te-
léfoncs A-tí730 y F-2159. O'lteilly, esquina 
a Villegas. 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
onicogrlíosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-239a 
3117 28 f 
C A Í J J S T A R E Y 
Neptuno, B. Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, $L Hay servicio de 
maní cure. 
F . S U A R E Z 
QuL-opedlsta del "Centro Astnrlano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 2U3. Piso lo. De 8 a 11 y da 
1 a 6. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E l a i ^ i t u i u r A f t l A 
108, Aguiar, esquina a Amargura. 
Hacen p4tgos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letraa corta y larga vista soore 
touas ras capiiaius y ciauades impor-
tantes de ios Estados Lnidus, Méjico y 
i^uropa, asi como £>obre todos los pue- 1 
bios de España. Dan cartas de crédito ! 
sobre INew xorlt, ij iiadeifla, .> t- «v O'ieans, ; 
San Francisco, i.oudies, ra í .o , Ha nbur 
go, Aiadrid y Barceioiia. 
t ó l i c a s , poét icas , científ leas y soda-
es. 
Todo embalsamado con el aroma 
de nuestra Fe Católica. 
Adelante, pues, a laborar por iiues-
tra propia santif icación y la de nues-
tros p r ó j i m o s . 
I G L E S I A r A R R O Q U l A L D E I S A T H O 
A N G E L 
Siguen ce lebrándose con ^ran es-
plendor loe Siete Domingos en honor 
al Patriaren Pp.n .Tocé, con Misa de 
u n i ó n a las ocho y la EOl>mne a 
las nueve. íLlfi predica ol activo 
ii Luoso Párroco , Monseñor F r a n -
cisco Abascal . 
•a parte musical es interpretada ba-
jo la dirección uel colebrado maestro, 
s e ñ o r Eustaquio López 
L o s cultos ee ven concurr id í s imos . 
A V I S O A L O S F I E L E S 
Desde el anterior domingo do Sep-
t u a g é s i m a , hasta la Octava del Corpus 
inclusive se puede cumplir con el Pre-
cepto Pascual . 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S , P A R A 
C A B A L L E R O S Y J O V E N E S 
E l s á b a d o 22, domingo 22 y lunea 24, 
se veri f icarán Ejercicios Espir i tuales 
en la Quinta de la Asunción do los 
Padres J e s u í t a s en Luyanó, organiza-
dos por las Conferencias de San V i -
cente de Paul y el Apostolado de la 
Orac ión para caballeros y j ó v e n e s . 
L o s ejercitantes deben entrar el 
viernes 21 al atardecer o el s á b a d o 
muy de mañana . 
Cuantos deseen asistir a tan santa 
y ú t i l í s i m a práct ica , avisen al R . P 
Rector del Colegio de Be lén , o a l Pre-
sidente de las Conferencias don L u i s 
B. Corrales , Marqués de la Torre 92. 
en J e s ú s del Monte, a l lado de la 
Ig les ia Parroquial. 
UN C A T O L I C O . 
D I A 19 D E F E B R E R O 
E s t e mes e s t á consagrado a la P u -
rif icación de Nuestra S e ñ o r a . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-
jestad e s t á de manifiesto en la Igles ia 
Ue J e s ú s del Monte. 
Santos Oabino, Publlo y Marcelo, 
m á r t i r e s ; Alvaro de Córdoba, domini-
co y Conrado, confesores. 
San Gabino, m á r t i r , originario dv 
D a l m a c í a , pariente del emperaJor Dio-
cleciano, hermano del papa San C a -
yo y padre de Santa Susana aquella 
que fué inmortal honor de las v í r g e n e s 
romanas 
T i é n e s e por cierto que San Gabino 
n a c i ó de padres crist ianos hacia l i 
mitad del tercer siglo. E r a casado 
nuestro Santo; pero habiendo muerto 
su virtuosa mujer, quiso ser admitido 
en el clero, y en poco tiempo fu-i 
uno de sus m á s bril lantes ornamen-
tos. Correspondiendo su grande sabi-
duría a su eminente virtud, no es fá-
c i l explicar el inmenso bien que hizo 
en Roma este gran siervo de Dios. 
Elevado a !a dignidad del sacerdocio, 
a pesar de los peligros r e c o r r í a las 
casas, las c a b a ñ a s , los lugares subte-
r r á n e o s , y hasta las grutas de loa 
montes, bosques y p e ñ a s c o s , donde es-
taban refugiados los t í m i d o s crist ia-
nos, para, animarlos, instruirlos , y ad-
ministrarles los sacramentos, y p a r a 
asiptirlos en todo. V e í a s e con admira-
c ión a este santo P r e s b í t e r o pasar las 
noches enteras en las l ó b r e g a s conca-
vidades do las rocas para celebrar el 
santo sacrificio de la misa , y para ali-
mentar con el divino pan, que hace 
fuertes, a los que estaban en v í s p e r a s 
de ser sacrificados, hostias Inoc^ntea 
al Dios vivo en las aras del martir io . 
No podía dejar de tener glorioso fin 
un celo tan singular, y p a r e c í a debi-
da l a c o r c r a del martirio a nuestro 
Santo, queriendo el S e ñ o r preraiar sus 
F I E S T A S E L J U E V E q 
Misas solemnes, en la r - u ^ . 
de T erc ia y en las demás í g i e ^ 1 , 1 » 
de costumbre. « « « • i ^ 
Corte do María. Día 19 Corr*. 
de vis i tar a Nuestra Señora de u 1 ^ 
sencordia en el Espíritu Santo ' 
D E L E J E R C I T O " 
U N M U E R T O 
E n el chucho «Alfonso" se B o f o J 
seis carros de un tren de los v S S 
carri les Unido-, los cuales a l c a n W ¡ 
a. tren de m e r c a n c í a s número UéM 
la misma E m p r e s a . I 
A causa l e í choque resuitfi muMto 
el blanco Guillermo .Ocubidt 
S E L E DESTROZÓ UN P I E 
L a m á q u i n a número l . del Centril 
"Algodones", le destrozó un pie al <* 
pañol Manuel Prieto Rodríguez 
D E T E N I D O 
H a sido detenido Juan Gálvez an-
lor de la herida al señor Antonio 
Acevedo, J u e i Municipal del térmim 
del Roque. 
P R E S E N T A C I O N 
Ante el Alcalde de Niquero, se pr» 
s e n t ó el blanco Blas Tamayo, autor 
de la muerte de Ildefonso Arista, ocu. 
r r i d a en el citado pueblo. 
C A Ñ A QUEMADA 
E n las colonias San José, Santi 
Rosa y Cotlca se quemadon cien mil 
arrobas de c a ñ a . 
Como presunto autor del hecho ft< 
detenido el noreno Pablo Cárdenai 
C m z . 
E n l a colonia 4,¥ega Morales", del 
central "Trinidad'*, se quemaron oche 
mil arrobas de c a ñ a . 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S , L A N C H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , &.. 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a ! 
H i J ü b D E K . A R G U E L L E S 
Banqueros 
Mercaderes, j o . Habana. 
Depúaitoa y Cuuuius corrlentm». Depósito* 
(Ib valores, luiCieuUoetí carifu de cubro y 
reiulitiúu üe Ulviuenüuii e luiereíes. k'réa-
Uimus y pltfnuiacloneu (le ralyreu y fru-
tua. CotUpra y venta de vaí tres públi-
coa e iudastnaiea. Compra y venta, do 
letras Uü cambio. Cobro de leiraa, cu-
ponea, etc., por cuenta ajeua. Giroa oo-
ore las prmcipalea plazas y también so-
bra loa puobiua de Kapaúa, is las Balea-
res y Lcuüiiiai» xaüu- por cable y Car-
tas ue Crédito. 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑÍA 
S. E N C. 
Amargara , Mum. 34 
Hacen pauub p jt ei cable y giran letras 
a corta y lai'ga vista, sobie Aew i , o., 
ijoudres, i'aris y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espada e isias Ua-
icares y Canarias. Ademes do la Com-
pañía de bctfuros contra incendios " ¿ o -
yai." 
Dr. R E G I N 0 R O J A S 
Dentista. .Horas de consulta de 0 a 
a. m. y de 2 a 5 p. m. Industria, 113 
entre Neptuno y San Miguel. 
3404 4 mz 
Dr. P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
Cirujano Dentista. L a piorrea por bu ex-
clusivo tratamiento, único en el mundo 
de Infalible resultado, sin Inyecciones* 
que tan funesto resultado han dado San 
Nicolás. 64. altos, esquina a Concordia 
De 1 a 6. Teléfono M-1C42. ^ü"c°rala-
2035 26 f 
¿ A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. Vb y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
torta y larga vista y dan cartuo Ue cré-
dito sobre; Londres ,I'aris, Amdrid, Bar-
celona, New lork, .New Orleans, Eila^el-
ila, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de España 
y bus pertenencias, be Reciben depúsicos 
eu cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda oonstmf-
da cou todos ios adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. C n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C S3S1 In 0 o 
Crónica Católica 
M u y I l u s t r e A r c h i -
c o f r a d í a . 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
D E M K S T R A S E Ñ O E A D E L A 
C A R I D A D . 
mOUSftSK F I N T I O X . P S O T E C T O S . 
E L ÍÍUEYO T E S 0 E E R 0 
Ce lebró el pasado domingo su fun-
c i ó n mensual en honor a l Caut í s imo 
Sacramento, la AL I lustre A.rcliico-
frad ía del S a n t í s i m o Sacramento, eri-
gida en la Iglesia Parroquia l de Nues-
t r a S e ñ o r a de la Caridad. A las c íe te 
y cuarto c e l e b r ó la Misa de C o m u n i ó n 
general , el M. L C a n ó n i g o de L Cate-
dra l de Valladolid, doctor C a l a ñ a s . 
E l banquete e u c a r í s t i c o fué armo-
nizado por el organista de la Iglesia, 
maestro s e ñ o r L u i s Gonzá lez Alvarez. 
L a Sagrada C o m u n i ó n fué aplicada 
por el eterno descanso del Hermano 
Tesorero, s e ñ o r J u l i i n Gut i érrez , fa-
llecido el viernes anterior c o n í o r t a d o 
con los Santos Sacramentos y la Ben-
d i c i ó n P a p a l . 
E r a el r.nado uno de los miembros 
m á s celosos del prestigio do la A r c h i -
c o f r a d í a y del culto a Jestis Sacramen-
tado. 
Descanso en la paz del S e ñ o r el fer-
voroso adorador de J e s ú s Sacramen-
tado. 
P a r a cubr ir su vacante taA designa-
do por el voto u n á n i m e de la Archico-
fradía , e l Hermano, s e ñ o r Federico 
Muñoz del R ío . 
Mucho acierto le deseamos en el 
I importante cargo h a que ha sido ele-
l vado. 
A las ocho y media en el a l tar ma-
yor profusamente iluminado y a r í i s t i -
I camente adornado, tuvo lugar l a Mi-
sa solemne-, estando de mauiiieato Su 
' Div ina Majestad. 
Ofició de Preste, el P á r r o c o . R . P . 
Pablo Fo lchs , ayudado de los Padres 
Méndez y Mart í . 
P r o n u n c i ó el s e r m ó n el R. P. Cas i -
miro CalzHda, S. J Secretario del Co-
legio de B e l é n . 
Orquesta y voces, bajo l a d i r e c c i ó n 
del Hermano de l a A r c h i c o f r a d í a , el 
laureado maestro Pastor, i n t e r p r e t ó l a 
Mi. a de B ó r d e s e ; a l Ofertorio, E c c o 
P a ñ i s de Cosme de Benito; durante 
la p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o por ^aa na-
ves del templo, los Himnos L i t l r g i c o s 
y d e s p u é s de la reserva, el Himno E u -
c a r í s t i c o . 
F u é bril lantemente ejecutada la par-
te musical . 
L a Direct iva a p r o b ó los siguientes 
proyectos presentados por el Mayor-
domo s e ñ o r Justo L F a l c ó u : 
lo . C r e a c i ó n de un coro de n i ñ o s 
para amenizar la Sagrada Comunl'Vn 
2o. P u b l i c a r una revista mensual 
que dé cuenta a los Hermanos de la 
marcha espiritual y temporal de l a 
Ar c h ic o fr ad ía . C o n t e n d r á a d e m á s ar-
t í c u l o s doctrinales, que s irvan para 
i e n s e ñ a r , recordar o defender la Doc-
i trina Cr i s t iana D á n d o s e preferente lu-
I gar a los que traten de la frecuento 
C o m u n i ó n . S a l d r á el segundo domin-
go de cada mes, a fin de que s i r v a do 
aviso a l a festividad mensual regla-
mentaria , que se celebra el tercer do-
mingo. 
3o. Aprobar los planos do ur. r.ueívo 
monumento. 
Dado lo a r t í s t i c o de la obra no po-
ha l larse concluida para la próx i -
ma Semana Santa. 
Se e s t r o n a r á en la de 1920. 
Sea nuestra f e l i c i t a c i ó n para la A r -
c h i c o f r a d í a , y para ol autor de l a n be-
llos proyectos, sobre todo l a rev is ta 
mensual . Nosotros le recomendamos 
como modelo l a que hace a ñ o » publica 
ia M. L A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o 
Sacramento de la Catedral . 
E s ameua e instruct iva. 
Siendo redactada por los Hermanos 
con sumo acierto. 
Tiene Edi tor ia l . Noticias .!e la Her-
mandad y de los Hermanos . Notes C a -
S a o a í o í i a M u l e r c u l o s a Q u i n t a S & n J o s é ( A r r o y o Apolo) . 
T r a t a m i e n t o E s p e c í f i c o d e l D r . C . M . D e s v e r n i n e , D i r e c t o r - P r o p . d e l a s F a c u l t a d e s 
d e N e w Y o r k , P a r í s y M a d r i d . C o n s u l t a s : L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s , d e 1 t i 
C U B A , N ü m . S 2 . H A B A N A . 
) 0 0 o o o ü 
B a n c o E s p r N o l d e l r I s l r d e C u b a 
tí a r i o 1 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i í i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o 
m e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d é 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s . m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a f a s d e E s p a ñ a * , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s 
n e d e J A 
L L E V E S U D I N E R O 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g « b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N ^ O c u a 
d o s e d e s e e 


































r « ^ i r 5 f ¿ M 4 ¡ a s ' 5 , " l 4 ' l 
. ¿«««• .y job icn i i ) , pesados; bonos | 
fc^liSíSSo^V 
^ ^ ^ r c a d o ^ r a r i s y Londres. 
L E O N E S P E LOS BONOS 1>E 
m & i n y Z l LIBERTAD 
vnrt Febrero 18. 
uíraos precios de los Bono* 
lo* u S , d fueron los signlentes: 
^ !„ L i ^ f l ^ r fIent0, 98.74. 
P0"05^; ConTerUbles, 4 por cien 
l i r o n d a emisión, 9 2 m 
^ i d o s Convertibles, 4 por clen-
V S ' o s Contcrtíbles, 4 por cien-
" i S S o » Conrertlbles, 4 por cien 
"3rí;<. 4 por ciento, 95.18. 
g S S N pSr ciento. 93^0. 
ftíERCADO^E V A L O R E S 
v bien impresionado abrió 
r-rinel mercado local de valores. 
Stenitndose en la misma actitUü 
7 j c¡erre, y aunque se efectúa-
^'Igvmi operaciones, éstas fuo-
• je relativa poca importancia, por 
Compañía Licorera, Preferidas, de 
53.112 a 55. 
Idem ídem, Comunes, de 21.114 a 
21.1|2. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 57 a 69. 
Idem, ídem, Comunes, de 40 a 41.3;4 
Compañía de Jarcia. Matanzas, Pre-
feridas, de 77 a 85. 
Idem Idem (Sindicadas), de 78 a 85. 
Ca. Jarcia de Matanzas, Comunes, de 
41.112 a 46. 
Idem Idem, (Sindicadas), de 41.1¡2 
a 46. 
CAMBIOS 
Néw York, 100.3116. 
Idem, vista, 100.i|16, 
Londres, cable, 4.78. 
Idem, vista, 4.76.1|2. ' 
Londres, 60 días vista, 4.73. 
París, cable, 92. 
Idem, vista, 91.3¡4. 
Hamburgo, cable 
Idem, vista 
Madrid, cable, 101.1|4. ^— 
Idem, vista, 100.5|S. 
Zurich, cable, 102.112. 
Idem, vista, 102. 
Milano, cable, 79.1|2. 
Idem, vista, 78.3¡4. 
Hon Kong, cable, 76.60. 
Idem, vista, 75.90. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION OFICIAL 
Comer-
ger muy poco el papel que sale 
'JonUnS' activa la demanda de ac-
Comunes del Telefono, e k c 
Sndose ayer las últimas operaciones 
¡I tipo éste que se espera ha de 
retesar- t • 
Las preferidas de la Compañía Lt-
«rera se cotizaron ayer a distancia 
¿e 53,l!2 a 55 sin que se ofreciera 
isoel a la venta. 
'{¿,8 acciones de los Ferrocarriles 
rnidos muy firmes, y con tendenci&s 
áe avance, pagándose abiertamente a 
Sitó sin qne se ofreciera papel a 
ceños de 93.1|2 por cuya causa no se 
cjeró. 
Nada se ha traslucido respecto a 
•a verdadera misión que trae la co-
misión recientemente llegada de Lon-
óres, esTjerándor.o que sus gestiones 
tin de ser fructíferas para los inte 
rpses de la Compañía, lo que se re-
flejará en las cotizaciones de sus ac-
ciones. 
Us Comunes del Havana Electric 
mejoraron ayer, operándose a última 
l-ora en 50 acciones a 08.314, no ofie-
cifndoie después nada menos 99.1|8 
Se vendieron a primera hora 50 
icciones Comunes dé Licorera a 
JU|4¡ 100 idem a 21.3í8 y 100 a 21.112. 
Cerraron de 21.114 a 21.1|2. 
Firme continfian las acciones Pie 
(erldas de la Compañía Internacional 
h Sepuros, que se cotizan a 93 com-
pradores. 
Cerró el mercado firme y con ten-
tencia a reacciones. 
Jl clausurarse el mercado se co-
tizó en el Bolsín, como sigue: 
Banco Esnañol, de 92.718 a 95. 
F. C. Unidos, de 90.Ü2 a 93. 
H. Electric, Preferidas, de 107.3:4 
illO. 
Idem idem, Comunes, de 98.314 a 
S8.1|8. 
Teléfono, Preferidas, de 97 a 100. 
Idem Comunes, de 91 a 91.112. 
Naviera, Preferidas, de 85 a 90. 
Wem, Comunes, de 67.Ü8 a 70. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 71 a 7G. 
Idem idem, Comunes, de 20 a 23. 
Ca. Cubana de Pesca y Navegación. 
Preferidas, de 76 a 88. 
Hem, idem, Comunes, de 43 a 50 
Tnión Hispano Americana de Segu-
ros, de 149 a 200. 
ídem, Idem Beneficiarlas, de 91 a 
'O. 
Inión Oil Company, de 60 a 100. 
Cuban Tire Rubber Co., Preferi-
M, de 52 a 69. 
Idem, idem Comunes, de 22 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
referidas, de 66.1|4 a 69. 
Idem, ídem, Comunes, de 46.1|2 a 
••í|8.. 
¡Londres. 3 dlv. , . 4.'iSV, 4.74^ V 
| Londres, 60 djv. . 4.75 " 4.71 V 
Paris, 3 d|v. . . . 7% 8% D, 
Alemania, 3 div. . D. 
E. Unidos, 3 d;'- , ^ 14 D 
España, 3 d|v. *. . . l 4 P 100 
Florín . . . . . . D 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público, a 
5.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
r a la exportación a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización of'cial 
de la Bolsa Privada: José Fernández 
y José Melgares. 
Habana, Febrero 18 de 1918. "? 
Antonio Arocha, Síndico Presidente 
C I R C U L A K E S COMERCIALES 
PEDRO GOMTIZ MENA E HIJO 
E l conocido banquero de ésta p-a-
z.a, nuestro amigo el señor Pedro Gó-
mez Mena, con el propósito de dar 
rarticipación en sus negocios a su 
Hjo Manuel Gómez "Waddington, ha 
constituido en unión de él, una soci'?-
•lad regular colectiva, que girará balo 
la denominación de Pedro Gómez Me 
na e hijo, la cual, haciéndose cai'go 
de todos los créditos activos y pasi-
vos de la casa bancaria de Pedro Gó-
mez Mena, continuará sus operacio-
nes en la misma forma que 1q ha eiec 
tuado la ya mencionada casa banca-
lia. w 
Los señores Pedro Gómez Mena 7 
Manuel Gómez Waddington, únicos 
socios colectivos, tendrán la firma so 
clal. 
NUEVO DOMICILIO SOCIAL 
E l señor Presidente de la "Asocia-
ción de Comerciantes e Industriaos 
óe Automóviles" ha tenido la aten-
ción de ofrecernos el nuevo domictUo 
de dicha asociación, situado en la Ave 
rida del Golfo número 248 bajos. 
Agradecidos. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 18. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba Speyer 





Rep. Cuba 4^ % . . . N. 
A. Habana, la hip. . . 100 110 
A. Habana, 2a. hip. , . 100 110 
Glbara-Holguín. . . . N. 
F . C. Unidos . . . . 82 Sin 
Bco. Territorial Se. A. N 
Eco. Territorial Se. B N. 
Fomento Agrario . . . 96 110 
Gas y Electricidad . . 106 120 
Havana Electric Ry. . 89 100 
H. E R. Co. Hip. ¿ral . 
(en circulación) . . . 89 100 
Electric S de Cuba. . N. 
Matadero, la. hip. . . 79% Sin 
Cuban Telephone . . . 78 Sin 
Ciego de Avila. . . . N 
Cervecera Int. la . hip. 90 100 
Hns. F . C . del Noroeste 





cional (Oblig.) . . 98 100 
Bonos del Teléfono . . 80 90 
ACCIONES 
Banco Español . . . 92 93 >¿ 
Banco Agrícola. . . . N 
Banco Nacional. . . 182 Sin 
Fomento Agrario. . , N. 
Banco Territorial. . . N. 
B. Territorial (Benef.) N. 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
Banco de Préstamos 
sobre Joyería. . . . 100 Sin 
F C. Unidos . . . . 90% 98 
F. C del Oeste. . . . N. 
Eléctrica S. de Cuba. . N. 
Cuban Central Pref. . N 
Cuban Central Com. . N. 
Gibara ̂ Holguín. . . . N. 
Cuba R. R N. 
H Electric (Pref) . . 107% 109 
Idem Idem (Coms.) . 98% 99 
Eléctrica de Marianao. N. 
Eléctrica de S Spíritus N. 
N. Fábrica de Hielo. . 200 Sin 
Cervecera Int. (Pref) . 7ü 100 
Idem idem (Coms) . . 30 Sin 
Lonja Comes-cio (Pref.) N. 
Lonja Comercio (Com.) N. 
Curtidora Cubana . . . N. 
Teléfono (Pref) . . . 97 Sin 
Idem Comunes . . . 91 91% 
Matadero Industrial. . N 
Industrial Cuba . . . . N. 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 85 90 
Idem Comunes . . . 67 69 
Cuba Cañe (Pref) . . N. 
Idem idem Comunes . N. 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca de Pesca y Nave-
gación (Pref) . . . 76 
Idem idem Comunes . 43 
TT. H Americana de 
Seguros (Pref) . . . 148 
Idem idem Beneficia-
rias 90 
TTnion Oil Comunes . . 0.65 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 52 
Idem idem Comunes . 22 
Quiñones Hanvare Cor-
poration (Pref.) . . 86 
Idem Idem Comunes. . 60 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref) . . . 66% 
Idem idem Comunes . 43% 
Ca Nacional de Camio-
nes (Pref) . . . . . 20 
Idem idem Comunes . N 
Constancia Copper . . 80 110 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 53% 
Idem idem Comunes . 21% 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) N. 
Ca. Perfumera (Coms) 80 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref,- 80 
Idem idem Comunes . 20 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref) . . . 93 Sin 
Idem idem Comunes . N. 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref) . . . . 57 69 
Idem idem Comunes . 39% 43 
Ca, Acueducto de Cien-
fuegos '. . N. 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref) . . . . 78 85 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas . . . . 78 85 
Idem idem Preferidas . 41% 46 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 41% 46 
Ca. Cubana de Acci-
dentes N. 
Ca. Unión Nacional de 
Seguros (Pref) . . . N. 
Idem Idem Beneficia-
J A R A B E D E Y A G R U M A 
o ti- om. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g í í r a de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p m l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con el 


















rías y N. 
Ca. Vinagrera Nacio-
nal (en circulación) n 
Ca. Cultivo Menores. . _ 
fl&KCÁDO P E C U A R i Q 
F E B R E R O 17. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Leses sacrificadas hoy; 
Ganado vacuno 167 
Idem de cerda 96 
Idem lanar . . • . . . . 37 
289 
Se detalló la carne a los siguieuieo 
l;recios en moneaa oficial: 
L a de toros toretes y novillos, & 
38, 40 y 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 7? centavos. 
MATAD E R A D E LÜTANO. 
Su cotización ahora es la siguiente. 
Por el de primero calidad se paga 
a once pesos y por el de segunda a 
diez pesos el auintal. 
Es posible que ahora se mantenga 
firme en plaza por algunos días. 
Cocos del campo 
Los cuero? del campo también ha», 
fejperimentado una baja en sus cotí 
zaciones. 
Se pagan por los pesados en el lu-
gar de compra a 16 pesos el quintal 
l y por los qu-í son pesados en la Haba 
r a a 17 pe os. 
L a México Hide Co. 
La ifportante compañía ''México Hi-
de Co.'* está embarcando por los mue-
lles de la Hahana un total de siete 
n-il cueros que serán remitidos a 
Francia. 
ATENCÍON C A N A D F R O S Y 
H A C E N D A D O S 
En la finca " L a Venta," estación üe 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes: toios 
sobres?li';i tes. escogidos para padro 
le?; no ilios de más de fvril libras, ^a-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto P.ico. escogidas para crianza 
Faia más informes diríjanse a J. F 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184. j 
Santiago de Cuba. 
Parroquia de Jesús María y J o s é 
A JEST S NAZARENO 
El viernes próximo, día *1, .1 laa mie-
ve de la maflana. después del ejercicio 
propio de esto viernes, se eelel'rnra H 
misa solemne semanal en honor del mi-
| lagroso Nazareno. , . 
| 4477 -1 '-^ 
| I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
PIADOSA UNION DE SAN JOSE 
El dia 19 a las ocho y media se cele-
| brará la misa cantada con plática por el 
Tadre Director Terminando con la pro-
. ce«16n y junta general, 
i 4176 l9 f. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEFINA 
El miércoles 10 de los corrientes, a 
las sî te a. ni., comunión general y a 
la« 8 y media, la misa solemne 
En este mes se omitirán os ejercicios 
de la noche y los Siete Domingos siguen 
haciéndose con el esplendor acostumbra-
do. 4365 19 t-
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacimo . . . . 
Idem de cerda . . . . . 
. . . . 70 
. . . . 18 
88 
Se detalló la carne a los slguieutoa 
(u ecios en moneda oficial: 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, a 33 40 y 42 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavoa. 
MATADERO DE R E G L A 
Se vendieron las -arnés benefMa-
oas en este Rasero como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 centavos. 
Ceiúct, a üu ti idi uh 
L A VlíiVTA EN P I E . 
Se cotizó ü.» os corra.ea durante el 
fií:- de hoy a ios gl^uieivcee» preofuí 
Vacuno, a 11.7|8, 12 y 12.1|2 centavos 
Cerda, a 15, Ib y 17.1|2 cenutvefl. 
Lanar a 12, 14 y 15 centavo». 
Operaciones de huesos. 
Huesos corrientes se paga por la 
tonelada entre diez ysiete y diez y 
ocho pesos. 
Canillas d» res. 
Se cotizan entre 18 y 20 pesos la 
tonelada. 
Pezuñas. 
Está el mercado firme entre 17 y 
18 pesos la tonelada. 
Astas de res 
E l precio de la plaza rije entre 40 
y 50 pesos la tonelada. 
Sangre concentrada 
Re paga en el mercado por la san-
gre concentrada entre 140 y 150 pe-
sos la tonelada. 
Tancaje concentrado. 
Se estima el precio por las ofertas 
de compradores entre 100 a 120 p^sos 
la tonelada. 
res con el suficiente para lo que 
queda del año 
Crines de res. 
Se están pagando entre 16 y 18 pe-
.sos el quintal. 
Rebo refino, 
no, fluctúa enfre 13 pesos, 
ao, fluctúa entre 16 y 17 pesos. 
Sebo corriente 
Se paga entre 12 pesos el quin-
tal. 
LA PLAZA 
F E B R E R O 18 
£1 sebo. 
E l sebo ha tenido una baja en el 
mercado 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
El próximo día 19 a. m. se cantará la 
misa solemne con que mensunlment« se 
honra a tan glorioso Patriarca. 
_4339 19 t._ 
Quinta de L u y a n ó del Colegio de 
Be lén . 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Los caballeros que deseen hacer ejer-
cicios Espirituales de San Ignacio, avisen 
al P. Rector del Colegio de Belén o a 
Lnis B. Corrales, en la parroquia de Jesfls 
del MMite o al señor Manuel Cuadrado en 
el Obispado. Tendrfln lugar los días 22. 
23 y 24 de Febrero, empezando el 21 por 
la noche para terminar el 25 a la ma-
ñana. 
C-152C 5d. 18 f. 





en la primera quincena del próximo 
mes de MARZO. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo y de familia. Rebaja to-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga ae recibe en el Espigón 
número Uno de los muelles de Luz. 
LINEA D E NEW Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Salidas sê  
manales. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario: . 
E R N E S T G A Y E 
OFICIOS. 90. 
C 1380 in 14 í 
L l t f E A 
Suscríba«e al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO 
L A MARINA 
S E R M O N E S 
Qi f sje ua>í m; rniimcAR, ». m., 
EN L \ SANTA IGLESIA CATE-
DRAL, DURANTE E L FRUIUK 
SEMESTRE DEL CORRIEN-
T E ASO. 
Febrero 2S: Dominica de Sexagésima; 
stíior Pbro. doitor Ramóu Román. 
Marzo 2: Dominica Je Quiiuiuagéslma; 
«eñor Pbro. Jou J . J . Roberes. 
Marzo 9: Dlmlnica 1 de Cuaresma; 
Iltmo. señor Deán. 
Marzo 10: Dominica II de Cuaresma: 
M. L señor C. Magistral. 
Marzo i'o: Dominica III de Cuaresma; 
M. i . señor C. Arcediano. 
Marzo oO: Dominica IV de Cuaresma: 
M. 1. señor C. Lectora!. 
Abril ü: Dominica de Pasión; M. I. 
señor C. PenitenclariD. 
Abril 11: Nuestra Señora de los Dolo-
res ; teñor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Abril 17: Jueves Santo (El mandato); 
M. 1. seiior C. Maestreescnsla . 
Abril 18: Viernes Samo. (La Soledad); 
señor Pbro. don J . J . Roberea 
Abril 20: La Resurrección del Señor; 
M. 1 señor C. Magistral. 
Abril 27: Dominica "lu albls"; M. í. 
señor C. Arcediano. 
Mayo 18: Dominica III (De Minerva; 
Huno, señor Deúu. 
Mayo 20 Nuestra Señora de la Cari-
dad, P. do Cuba; M, '., señor C. Doc-
toral. 
Mayo 29: La Ascensión del Señor; AL 
I. señor C. Lectoral. 
Junio 6: Pascua de Pentecostés; M. L 
señor C. Penitenciario. 
Junio 15: La Santísima Trinidad; señor 
Pbro. D. J . J . Roberes. 
Junio 19; Smuin Corpus Christl; M. I. 
»<;ñor C. Magistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo ClrouJar; 
M. L . señor C. Arcediano. 
Habana, 31 de Diciembre de 1918. 
Vista la distribución de los s.ermones 
ene durante el primer semestre del año 
próximo han de predicarse D. m en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta dfas de indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todos 
los fieles que oyeren devotamente la di-
vina palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación de la Fe, por el Romano Pontí-
fice y por Nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. E . B, y de ello 
certifico.- -| E L OBisro. 
Por mandato le S. E . R.. Dr. MEN-
DEZ. Arcediano, Secretario. 
NOTA.—En los días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa en la 
S. I . Catedral, cada media hora, desde 
las 7 hasta las 9 a. m. En los Domingos 
y demás días de precepto hay Misa .1 las 
7, 7 y media y S; a las 8 y media so 
celebra Misa solemne, con asistencia leí 
Iltmo. Cabildo; a las 10 Misa recada y 
a Ins 11 Misa rezada. De acuerdo con 
lo dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-
cesano, en los días festivos se predica 
a los fieles durante cinco minutos en 
todas las Misas rezadas, y duranto me-
dia hora en la Misa solemne. 
ejempla 
DIARIO MARI 
W A K D 
L a Ruta T r e T é n o a 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Píníl los, Izquierdo f C a . 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El magnífico trasatlántico español 
saldrá de la Habana sobre el 28 del 





B A R C E L O N A 
Para precios de pasajes y demás 
informes dirigirse a 
SANTAMARIA SAENZ & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082 
S E R V I C I O H A B A r í A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E PASAJES 
Prime- . Inter- Segun-
ra media da 
New York. . . $50 a $63 $39 S28 
Progreso. . . . 50 a 56 40 30 
Veracruz. . . . 6 5 a 00 44 33 
Tampico. . . . 65 a 60 44 38 
Nassau. . . . 28 23 17 
SERVICIO HABANA-MEXiCO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H . Agente General pa-
L-a Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Telefon» 
A-6154, Prado. 118. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasatlántica Españcb 
antes de 
Antonio López 7 Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
LOS QUINCE JUEVES 
El jueves, 20, a las cuatro y media de 
la tarde tendrá lugar el ejercicio de los 
quince jueves, estando el sermón a cargo 
del R. P. Juan AJvarez. 
4475 20 t. 
COMPAÑIA G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El Vapor Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
de dos hélices y 7.000 toneladas, pro-
AVISO 
Se pone en conocimiento de los Sf-
ñores pasajeros, tanto españoles cc:t:o 
extianjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por eí señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otaduy. 
E l vapor 





P U E R T O C A B E L L O , 




Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A^fíCO 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
B S S H 
A U T O M O V I L E S 
S dil >1DI:. ÜNA MOTOCICLETA IN-
f̂") iñ, V917- 7 caballos con carro la-
*afort 1 • 8 Eomas nuevas, completo 
r̂aû nT 8̂0!161'.. rel0J y 8U Jueeo tle 
r̂ís . he da nniy baratii. Garaje 





KKOTHEBS, SE VKNDK XTSO, 
^ Z«n?eJo-able8 condiciones. ' 
^j^-njn, 00, esquina a Manri 
StoVE(N'D^ MAQUINA TIPO CHI-
í* Som«B 1 y .económica en gasolina y 
U»tlla de '? .Ford i «e presta para una 
rt?*14 Ter Jft ,1? / para «^""er- Se 
^ i Por iL^f"1?8- ^ llHStu i»» 12 del 
M írente1" 8611 el ^ ^ u e Cen-
" 5233. aI Centro Asturiano, núme-
C 
22 f 
V a Píaws « a ^ SON TADO Y PARTE 
bien ̂ end.e u" aut0 Ford. «leí en J '^ntado; puede verse a 
«35 uiara j . Díaz; do S a 10 n. in 
1 .̂ . 22 f 
' K P 0 * k l,? chas Sis re-
de ;t^a a110?- para un ca-^onMrdii Pasajeros. Puede ver-
U* ei> Perfeot* *a^''. el cuâ  lo entré-
i s eZÍS esrad<> <le funclonamien-S^5— TJ"-' 22 f 
¿ ^ e m ^ ' ÍLOS9 C ^ I O N E S MAKCA 
can^erfa « 3 . A l a d a s , provis-
W 1 «car7e0 ,,arefrIseradora. Propios 
^ U de fáoii ^ carne8. leche u otra 
*MT'd<>s del nírrfScÍompo8Íci<5n' Poseen 
t «taf L ^ ^ m e n t o de Sani-
íoí^PIo D e n a w ™ 0 . 3 ***** mandato 
V ^ W r o ¿auJa ««ría por Accidentes, 
Mlí-*» ^omes V10 Por un año. Pa-
^ « « q n C ^ -x,-108̂  Ortiz. Oill¿ Jo-
tt 1̂, Vedado. Teléfono 
O ^ U T ^ T T . 26f 
, , , »6 í^nn^A^! lA8: VEN DO Y com-
r*llí0r donae m,,las comPro. Se re-
V tetero y18 de ™erda y en cáma. 
^ i"terior8anl;fní1W,n 108 trcba-£>i pV' exprés vP^dtn ,mandar sus íhnrt¿Unta do V^i^e .darfi P1̂ "10 Por Uít¿r0n«« d"0., »"Panizar o taller de 
3 * ° - ^ ^ G U ? * ? cémaras.^San in> «ervaslo y Belascoaln. 
J r a ^ ^ r 20 mz 
l^ÜKO: SE VEMjE CNO, COM XUUO 
X! nuevo, está trabajando, con el núme-
ro M2& para verlo de 10 a 11, en San 
Juan de Dios, paradero, el dueño. 
-1412 22 f _ 
A ITOMOVIL, KENAÜLT 12-18 H. P. 
-i. x del último modelo, carrocería torpedo, 
en completo buen estado, se vende com-
pleto, con dos ruedas y bus gomas de 
repuesto. Precio $2.400. Informa y pue-
de verse en A. esquina a Trece, Vedado. 
Preguntar por el chauffeur Antonio so-
lamente de 8 a 11 de la mañana. 
-1262 23 f 
OPORTUNIDAD: VENDO fN E L E -gante Hudson, propio para familia o 
aprovechar los carnavales, con cinco rue-
das de alambre y seis gomas lo some-
to a cualquier prueba; no deje esta opor-
tunidad. San Salvador, número ü; y Ce-
rro, 835. 
429Ü 21 f 
iJOU AÜSENTAKSE SI! DUEÑO: SE 
i JL vende un automOvil marca Hupmobil, 
4 cilindros, está en buen estado. Precio 
módico. Informan en Zulueta, 28. a to-
das horas. 
4109 23 i 
SE VENDE UN DODGE BROTHERS, con radiador, cuatro faroles y defensa 
niquelada, fuelle y vestidura nueva, amor-
tiguadores y dos gomas de repuesto. In-
forman en Antón Recio, 20. Teléfono 
A-0434 Puede verse: de 11 a 1 a m. y 
de 5 a 7 p. m. 
3866 23 f 
SE VENDE UN FORD EN $459, SU DUE-fio en San Miguel, 10; se puede ver 
en San Rafael, 143-A número 4186. 
4310 21 f. 
SE VENDE UN FORD DEL 17, POR NO poderlo atender su dueño; se da parte 
a plazos. Informan en el garaje Santa 
Marta y Lindero, de 12 a 2 
43;VJ 21 f. 
Q E \ ENDE UN AUTOMOVIL MARCA 
O Dort, con chapa de particular de al-
quiler y en excelentes condiciones. Pue-
de reconocerse por cualquier mecánico. 
Informan en Compostela 139 Garaje Be-
lén. Tel. A-8044. 
4208 25 f. 
HISPANO SUIZA 
15 caballos, particular, motor garantiza-
do con escritura; véndelo baratísimo acep-
tando cufia chica, de poco dinero. San 
Lázaro. 171, altos. Urge esta operación. 
4333 25 f. 
EN LA CALLE SAN JOAQVIN, NCME-ro 59, se vende un Ford del 17 en 
perfectas condoiones, con un año de 
uso. Preguntar por Justo García. 
4189 20 f. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL HCDSON Super Six, de siete pasajeros, está en 
buenas condiciones; se da a prueba. Di-
rigirse a su dueño: Constantino Martínez. 
San Ignacio número 90 altos. 
4035 l mz. 
l í S f e inmejorables 
1 T e ^ K - ^ á n d e z . & 
2S f 
Haynes, último modelo, con cinco go-
mas nueva?, en flamante estado, se da 
en proporción por tener que embarcar. 
Señor García, Correa, 21. Puede verse 
en Blanco 8, garaje. 
4022 22 f. 
SE VENDE POR TENER QI E AUSEN-tarse su dueño, una máquina chica 
de alquiler de plaza. Tiene buena pintu-
ra y vestidura, lista para trabajar. Sirve 
para corta familia particular. Informan en 
Alambique 15. 
3805 21 f. 
CAMION " W I C H I T A 
de 2-112 toneladas. Se vende, con carroce-
ría, en buenas condlclonea, Para Informes 
Silva. Prado 23. Habana. 
3712 23 f. 
O E VENDE UN RENAULT DE SIETE 
O pasajeros, flamante en proporción; por 
no necesitarlo. Informan en Cuarteles, 4. 
3631 21 í. 
S A X O N , 6 C I L I N D R O S 
De cinco asientos. Cualquier co-
lor que se desee. Motor Continen-
tal. Suaves y silenciosos. De f á -
cil manejo. Gran ganga. Agencia: 
Teatro Nacional. T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
C 952 In 31 e 
VENDO UN JORDAN, CASI NUEVO, solo 3.000 millas de uso, con 6 go-
mas de cuerda, nuevas se da a cual-
quier prueba. Un Penab limousin, muy 
elegante y en muy buen estado. Infor-
ma : Monte, número L Méndez. 
382 4 21 f 
• • • • • • • • • I M H H H a H i 
NO C O M P R E CAMION 
nuevo o de uso sin antes infor-
marse scerca del ? 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
S T O C K " M I C H E L I N . " Reina, 12 
4456 2t f 
M A R M O N 34, USADOS 
Un M A R M O N 34 , de 7 asientos, 
capeta Victoria, fundas, seis rue-
das con gomas, acabado de pin-
tar y ajustar; garantizado, $3 .500 . 
Otro en $2 .800 . Pueden verse y 
probarse a sat is facción. Agencia-
Teatro Nacional. T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
C 953 in 31 e 
SE VENDE UN FORD DEL 17, C'oN muy poco uso. fuelle y vestidura nue-
vos, gomas en buen estado, motor a prue-
ba. Al contado o a plazos. San Miguel. 173, 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA HAR-ley Davidson. tres velocidades, 16 ca-
ballos do fuerza, último modelo, casi nue-
va $2S5. San Lázaro 68, garaje. 
4172 20 f. 
pregunten por el dueño. 
P-657 21 f. 
K EALIZACION: UN CAMIONCITO Ford, de reparto, y una cuña Ford, de ca-
rrera, ambos en buen estado. Xlu chassis 
Henault muy barato. Garaje Marina. 16. 
Teléfono A-GSGÜ 
5969 20 f 
Cuña Buick, color marrón, en flaman-
te estado, muy económica, todo nue-
vo, incluso las gomas, muy propia pa-
ra sportmen, médicos u hombres de ne-
gocios. Es una oportunidad. Blanco, 
8 y 10, garaje. 
4021 20 f. 
f en« inot también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
p M M f l O B I N S [ a 
p t ' A B A N A -
C 003 In 29 • 
\ UTOMOVILES. PARA BODAS, A TO-
x5l do lujo, con chapa particular, se 
alquilan en el garaje ••Aguila;", en el 
mismo se venden: iludson limousin. Co-
lé, Sedán, los dos de siete pasajeros; 
Buick, mediano, tipo cuña; Cadillac, 
\Vestc»tt, de siete pasajeros. Touring Car; 
Buick, de cuatro pasajeros, tipo Bulldog: 
y Briscoc, de cinco pasajeros, propio pa-
ra el alquiler de plaza, todos en el ga-
raje •Aguila," de Darlo Silva Aguila, 
11!>. Teléfono A-0248. 
24:3 24 : 
Q E ALQUILA ACTOMOV1L LIMOUSIN, 
O para bolas y bautizos. Teléfonos 
A-3826 y A-1549 Informes: Zanja, 93. 
2370 23 í 
EN >!850, LOCOMOB1L, CAMION LIGE-ro. gomas sin uso. Matadero, 6, taller 
de Pazos. Teléfono A-1930. 
2993 14 t 
TENGO ACCESORIOS DE USO DE LAS marcas Chevrolet. Renault. Chalmers, 
Stndebaker, Michs. Tengo tres camiones 
baratos un Ford del afio 17. con gomas 
macizas, en $700, de 1 y media tonela-
da; un Renl, con gomas macizas, en 
$500; un Studebaker en $400. Monte, nú-
mero 125. entrada por Angeles, Jesús 
Gua rd!a. 
395r5 28 f 
C A R R U A J E S 
C E VENDE UN CARRO DE REPARTO 
kJ de pan. con arreos. Se da barato In-
forman en la calle Universidad, S ba-
rrio del Pilar. 
4253 21 f 
C E VENDE UN FORD, DEL 15, RE-
O formado al 17, con ruedas desmonta-
bles, listo para trabajar y chassis Ford, 
acabado de ajustar y laundolet Ford, com-
pletamente nuevo y ruedas desmontables. 
Puede verse a todas horas. Calle 15, nú-
mero 7, entre L y M, Vedado. Teléfo-
no F-1655. 
1008 19 f 
" M A C K " Camiones " M A C K ' 
E l Más Poderoso 
D E 1 a 71/2 Ton. 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 39. 
Se vende un a u t o m ó v i l , 15X20, 
Hispano Suiza, en perfecto esta-
do, «"on arranque y alumbrado 
e léc lr ico . Informan sus Agentes: 
G. Miguez y Co. Amistad, núme-
ro 71-73. ' 
FLAMANTE CCSA CHANDLER. PAR-tlcular, con cinco ruedas de alambre, se vende por ausentarse el dueño. Apar-
tado 2277. 
4100 20 f 
SE VENDE UN FORD, EN BUENAS condiciones, que está trabajando. Pa-ra verlo: de 2 a 3. en Reina. 14. 
3829 21 f 
Buen negocio: Se venden por ausen-
tarse su dueño, 2 Ford, juntos o se-
parados. Producen seis pesos diarios, 
en Consulado, 98, bajos, darán ra-
zón. Telefono A-6178. 
4097 10 f 
C-1 ANO A: POR TENER QUE EMBAB-T car se venden casi regalados, un automOvil Overland, pequeño, un faetón 
francé? y un coche de dos ruedas. San 
Indalecio y Agua Dulce. Taller de puer-
tas metálicas, de Juan Gllet. 
4057 19 t 
VENDO UN OVERLAND. TIPO 73. sus 4 gomas nuevas y magneto Bosch. 
en Zanja. 109 
4(teS 20 f 
y-K VENDE O SE CAMBIA FOR UN 
O camión, un carromato, nuevo, con 4 
muías de buen tamaño, nuevas, de la 
propiedad de los señores Trabaneo y 
Rivera, de Calabazar Informan: Jesús 
del Monto número 15L 
1179 12 t 
CARROS NUEVOS Y DE USO. UN REO. de 7 pasajeros, de uso. Un Hacketi, 
de cinco pasajeros de uso. Un Hudson de 
7 pasajeros, de uso Un camidn Overla&d 
de uso. Un "camión Bakard de uso. Carro« 
WeBlcott, último modelo, 4 y 7 pasajeros. 
Garage Wcstcott. Espada, 30, esquina a 
San Rafael. 
4319 4 mz. 
SE VENDEN, POR LA MITAJJ DE SU precio, dos carros de 4 ruedas, para 
cargas dé 3 y media a 4 toneladas, casi 
nuevos, con sus encerados, en muy buen 
estado. Sucesores de Francisco Rogí. Cam-
po Florido. 
4106 17 ah 
SE VENDE UN CARRO CERRADO DK 4 ruedas, de repartir víveres, ea bue-
nas condiciones. Ultimo precio: 170 pesos. 
Se puede ver en el patio del bodegón de 
Toyo Jeffús del Monte, 246. Su dueño: 
Tamarindo y Calzada de Jesús del Mon-
te, bodega. _j M 
3868 21 f 
F A R M A C I A S 
Y D R O G U E R I A S 
EUREKA- ESPECIFICO CONTRA LA calvicie, probado con rodo éxito en ios señores José Cuba, Gallano y Dragones; 
Evaristo Granda. Gallano, 127; Eduardo 
Lóópez, Zanja y Aramburo, zapatería. De 
venta en la dorgueria Sarrá y America-
na, o bu representante doctor Emilio Gu-
tiérrez. Zanja y Soledad. 
1354 13 et-
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA j anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P A G I N A D I E C I S t I S U l A K i ü U t L A M A X I N A h e b r e r o 1 9 d e 1 9 1 9 . 
Y A P O E E S 
C O S T E R O S 
Se Tende un vapor de muy poco 
calado, propio para las costas de 
Cuba , sobre todo para el transpor-
te de a travesaños de ferrocarril. 
Consumo: cinco toneladas de car-
b ó n diarias, cabida cuatrocientas 
toneladas de carga. Un a ñ o de 
construido. 
I N F O R M E S : 
A . J . M A R T I N E Z INC. 
C U B A , 76 y 78 
2 i í 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l deseo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o c m 
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e el 
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a La 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
n e s , s o f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i spue f to lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e es ta 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les p o n -
g a e l se l lo de " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r de l c o n o -
j e i m i e r t o q»ie el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l t u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á el í l e t e q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n el m a n i f e s t a d a , s ea 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
ta l a s tres de l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los 
a l m a c e n e s de los e sp igones de P a u -
l a ; y . . . 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e lle-
gue a ! m u e l l e s in el c o n o c i m e i n t o se-
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l de 1 9 1 6 . 
E M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O M P A Ñ I A C U B A N A A G R Í C O L A 
I N D U S T R I A L S . A . 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e , p o r 
a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c t i v a y e n 
c u m p l i m i e n t o de lo q u e d i s p o n e e l 
a r t í c u l o 2 0 de los E s t a t u t o s , se c i t a 
a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s de e s ta C o m -
p a ñ í a , p a r a l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a -
r i a q u e h a de c e l e b r a r s e el d í a 2 8 de | 
F e b r e r o c o r r i e n t e , a las 3 de l a t a r d e , i 
e n el l o c a l de esta S o c i e d a d , c a l l e d e | 
A g u i a r , 1 1 6 , p a r a t r a t a r de lo q u e 
d i s p o n e el a r t í c u l o 2 2 de d i c h o s E s t a -
tuto-:. 
H a b a n a . F e b r e r o 1 8 , 9 1 9 . — E l S e -
c r e t a r i o . W i l l i a m L a w t o n . 
436C 21 f 
UNION S U G A R R E F I N I N G 
C O M P A N Y 
A V I S O 
De orden del señor Presidente s& 
avisa, por este medio, a los s e ñ o -
res accionistas de la Compañía , 
que la Junta General convocada 
para el d í a 2 0 de los corrientes, 
ha quedado suspendida hasta nue-
va convocatoria. 
Habana, Febrero 14 de 1919. 
— E l Secretario. 
H a b a n a . 
4V71» 28 f. 
¡fl a. m. del día F e b r e r o de | p i A J . I S U K H I E R R O D E T O D O S T A 
se r e c i b i r á n en e f Departamento de A d - | \ j m a ñ o s . Se venden en A m i s t a d . 4 1 
l u i n i t t r a c i ó n , Suárez t Diar ia , H a b a n a , 
proposiciones en nlitcrós cerrados para la 
« onstmcciOn de un almacc-n para la Com-
p a ü l a de ScCales. en el Campamento Mil i -
tar de- C u l u m b i a Marlanao y entonces 
s e r á n abiertas y l e í d a » p ú b l i c a m e n t e . Se 
d a r á n porme'iores a a'ite'1 '0 Bol , c i í c en 
esta Oficina, (f.) y x i js'ÉZ Teniente C o -
ronel de Ks tado Mayor Jefe «'«1 Depar -
í ? ^ " 1 0 de A d m i n i s t r a c i ó n . P- *• r. 
C-lo3< 4d. oí . Seo, 
/ i . \ . I A S D K 1 1 I K R R O N T E V A S Y 1>K 
uao. se compran en L a C a s a B l a n c a 
de K d u a r d o G a r d a Capote. Neptnno y 
Amis tad , H a b a n a . 
28 1 
O F I C I A L 
S E C U E T A U I A D K L A « U E K K A Y 
M A K 1 N A . - E . I E U C I T U . E S T A D O MA 
Y O l i < ; E X E U A L . — A D M I X I 8 T K A C I Ü N . 
— A N U N C I O D E S D B A S T A . — H a b a n a , 17 
de Febrero de lüll). H a s t a las 'J a . in. 
del 2S de F e b r e r o iU- UdS se rocibinln 
en el Departamento de A d i n i i i i s t r a c i ó n 
del E ' é r c l t o proposiciones eu pliegos ce-
rrados para la venta de Ufl losas isle-
ñ a s que se encoeutran de iiositadas en 
el patio del Depar tamenlo d»- Admin i s -
t r a c i ó n del E j é r c i t o , antiguo Hospital de 
"San A m b r o s i o , " s ú á r e z y Diurin. y en-
touceá s e r á n abiertas y l e ídas p ú b l i c a -
mente. So d a r á n pormenores a ()iii'*n lo 
solicite en esta Of ic ina .— (f.) E . NmV/.. 
Ten iente Coronel de E s t a d » Mayor. Jefe 
del Departamento do A d m i n i s t r a c i ó n , p. 
s. r. 
C 4d-10 
S E C R E T A I I 1 A D E I.A C C E K K A V M A K I -
N A . — K J E I t C I T O . — E S T A D O M A Y O 11 G E -
N E R A L A D M I M S T K A C I O N . A N U N C I O 
D E S U B A S T A . — H a b a n a . 20 de E n e r o de 
V.tin. H a s t a las '.i a. m. del .Ifa 26 d« 
F e b r e r o de 1910 se r e c i b i r á n su el De-
partamento de A d m i n i s t r a c i ó n del E J ^ r -
c'to, D i a r l a y S u á r e z . proposiciones en 
pliegos cerrados para las rcparacloneM de 
un edificio de dos plantas, sitnndo en el 
C a s t i l l o do la F u e r z a , y entonces s e r á n 
ab ier tas y l e í d a s publicamente. Se d a r á n 
pormenores a quien lo solicite en esta 
Ofic ina, (fdo.) E d u a r d o Ptiyol . Jefe del 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n . 
C ^Trt 8d-28 e 2d 1» f 
S E C U E T A U I A D K L A G l ' E U R A Y M A -
U1NA. E j é r o i t o . E s t a d o Mayor G e n e r a l . 
A d m i n i s t r a c i ó n Anuncio de subasta .— 
H a b a n a , 4 de f e b r e r o de 1910.—Hasta l a s 
S E C R E T A R I A D E L A C I E R R A Y MA-
R I N \ . — E j é r c i t o . — E s t a d o M a y o r Genera l . 
- - A d m i n i s t r a c i ó n — A n u n c i o de subasta.-— 
Habana. 14 de Febrero de l O l - J . - H a s t a 
las nueve a. m. del día 1S de Mar/.o de 
1«11> se r e c i b i r á n en el Departamento de 
A|lmlnlatraci<ta del Ejérc i to S u á r e z y P i a -
rla, proposiciones en pliego* cerrados pa 
ra las obras que se üan de r e a l i z a r en 
el LV.urtel Gt- i i enú Monteagudo. S a u t a C l a -
ra, y entonces s e r á n abiertas y l e í d a s pu-
blicamente. Se darán Dormenores a quien 
lo soRclte en esa o f i c i n a . — N ü S B Z , T e -
niente Coronel de Estado Mayor Jefe del 
, Departamento do A d m i n i s t r a c i ó n . 
, « ' i-V.-j 4(i |0 f, 2d. 11 m. 
A V I S O . R E P U B L I C A WB C C B A , S E -
' • ' I J K T A R 1 A D E O B R A S P U B L I C A S — 
I N E G O C I A D O D E L S E R V I C I O D E V A -
R O S Y A U X I L I O S \ L A N A V E G A C I O N . 
—Edi f i c io de la a m l c u a Maestranza (ca-
l i lo de C u b a ) . - l l á b a n a 15 de Febrero de 
• V.iia. L a subasta para las obras de 
• A r r e g l o s o reparaciones generales en 
el F a r o de "Cayo .Tutías" a n u n c i a d a pa-
< r a el día 8 de E n e r o de 1010. y que 
i no pudo celebrarse por haberse dec lara-
do ese d ía como de duelo naclomil , que-
da t rans fer ida para las dos de la tarde 
del d í a .! de M A R Z O de 1919.—E. J . B a l -
bín Ingeniero J r f e del Negociado del 
Servicio de F a r o s y Auxil ios « l a N a -
v e g a c i ó n . 
C 147.'i .(d-lO f 2d-2 m 
C a j a d e c u a d a l e s . S e v e n d e u n a b u e -
n a c a j a d e c u a d a l e s d e l f a b r i c a n t e 
D i e b l a , de d o b l e p u e r t a , d e m u c h o 
f o n d o y de m á s de u n m e t r o d e a l t o , 
y a d e m á s s u b u r r o . C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
M u e b l e s . 
1 23 f. 
r?STVnSAí V K N U O UNA ESTCÍXNA J nueva, s in usar , con tres fogones, b a -
r a t a ; precio s i n competencia . Revi l lag igo-
do. n ú m e r o 1, a l tos . 
4;tn 21 t 
\ r E X D O 68 PLANTAS FKITALKS, í v. cogidaa. con g r a n v a r i a c i ó n de ma!» 
gos. Merced, 6i); de 11 a 1 y de ó a 7. 
D ion i s io 
4314 21 f 
SE VENDE UNA DIVISION, DE MA-dera y cr is ta les , propia p a r a un ga-
binete dental o un consultorio m é d i c o , se 
puede v e r a todas horas , en San Mi-
guel, n ú m e r o 200. ant iguo bajos. 
4120 10 f 
UNA CAJA CAIDALKS, SE VE.nTTk en l a ca l l e de Maloja , n ú m e r o 112. 
es de d o » combinaciones, mide un metro 
60 cer ; imetro8 do a l to , uno 7 de ancho 
y 56 fondo, exter ior . Puede verse a to-
das h i r a s del d í a . 
3204 l ó f. 
JL1< efe Pleyei T h e a ^ ^ A X O ^ L 
dus tr ia . w . ue noo,. AnierKa>' l " , ^ 
G r a n v i d r i e r a p a r a l u n c h . S e v e n d e u n a 
m u y h e r m o s a y e l e g a n t e p a r a l u n c h , 
; d u l c c n ' a . h o t e l o v í v e r e s f i n o s ; m i d e 
; 4 m e t r o s 1 5 c e n t í m e t r o s d e l a r g o p o r 
j 6 0 de a n c h o y 8 0 d e a l t o , c o n b o r d e s 
m e t á l i c o s y p o r s u c o n s t r u c c i ó n y es -
p e s o r n o e n c u e n t r a o t r a e n l a c a p i t a l . 
C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
C O M O N E G O C I O 
Se venden cinco filtros "PAS-
l E U R . " Cuatro de 6 2 buj ías 
y uno de 8 5 , todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Iniormes: Muralla, n ú m e r o 
6 6 68 . T e l é f o n o A-3518 . 
M I S C E L A N E A 
j A r m a t o s t e s . S e v e n d e n u n o s m u y b u e -
nos , todo de c e d r o , y s u g r a n m o s t r a -
j d o r de 4 - 1 2 m e t r o ; de l a r g o c o n s u s 
t a p a s de m á r m o l e s , r e f r i g e r a d o r , v ¡ -
i d r i e r a , todo de l g iro de v í v e r e s f i n o s . 
; S e p u e d e n a p l i c a r a c u a l q u i e r g i r o , 
i p u e s s o n m u y e legantes y de v i s t a . 
I C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
I 44SO 2.". f. 
41SU 23 f. 
PO L I N E S O T R A V I E S A S T A R A JETEBRO-c a i r i l e s . madera dura do 7 pies Ingle-
ses en es ta ciudad. C u a l q u i e r cant idad 
hasta 1.100 polines, e s t á n en esta C i u -
dad. Se dan baratos. l i a v a n a Rus lnes s . 
Aguiar . SO, altos. A - M I S 
4122 10 f 
D i v i s i o n e s y m o s t r a d o r p a r a o f i c i n a s . 
S e v e n d e u n a b o n i t a c o m b i n a c i ó n a 
p r e c i o s b a r a t o s p o r n o n e c e s i t a r l a . E s 
d e c r i s t a l m a d e r a . I n f o r m a n e u l a 
f á b r i c a d e G o m a s . P u e n t e s G r a n d e s . 
4304 22 í. 
S E \ i;m>KN B A R A T O S A K M A T O S T E S casi nuevos hechos eu secciones, pa-
r a poder q u i t a r y poner con fac i l idad. 
Propios para a l m a c e n a r cualquier c lase 
de m e r c a n c í a s . C u b a , ÓS, el portero I n -
lormn. 
21 f. 
P r o p i e t a r i o s , c o n t r a t i s t a s , c a r p i n t e r o s . 
E n t a b l a d o m i l p i e s $ 5 5 , t e j a s p i z a r r a -
d a s , m i l l a r , $ 3 1 - 5 0 . L i r t o n i t m á s b a -
r a t o q n e l a d r i l l o s . D e p ó s i t o de T e j a s , 
S h i n g l e s y L i s t o n i t . T e j a d i l l o , 2 1 . T e -
l é f o n o A - 2 5 0 7 . 
'legante 
, a barato numero 
100 rollos escogido. " con' ^ ¡ , * a a 8 »2* 
. e s ^ i e uso. C l e n f u ^ o ^ " , ^ ' » ^ ^ 
2705 26 f. 
SE V E N D E , E N A M I S T A D . 4«, V A R I A S cajas de hierro para caudales. L a s hay 
tambic'n de uso. 
8311 28 f. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
Í¡<E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O 5 a l e m á n , una f igura de T e r r a c o t a , con 
s u co lumna y un escritorio de s e ñ o r a , 
en C a m p a n a r i o . 2. bajos. 
4434 22 f 
GR A F O F O N O V R E í í I N A ( P I A N I T O ) , en ^70, con m á s de ">0 piezas; es un 
aparato muy curioso. E n l a m i s m a se 
renden p a l o m a s mensa jeras . Concep* iún 
esquina a »a. . n ú m e r o 42, Lawton . Ví-
bora, C a r r o en la puerta. 
•1245 21 f 
A G U A C A T E . 5 3 . T e l . A i ^ 
P i a n o s a p l a z o s , de $ 1 0 a i k 
t o p i a n o s de los mejores f a b r i c i . í 
P i a n o , de « i q u i l e r de b n e n a . 
S e r e p a r a n y a f i n a n p U o o , . 
p i a n o s . * 
41.-1 
GA M O A V K B D A D . P O R EMBAbTTTS se vende un plano en sunfr; , ^ 
1 Vigt! B e X ' ^ O b ^ marca Bogs and 95. altos. 
11 
Q E V E N D E l V \ VI í T K O I \ Ti 
^ de $22-50. con 14 discos dobles e,-
una l á m p a r a de cr i s ta l Bacarat- -< 
brazos e l é c t r i c o s y cinco de c a t * 
¡ e n t a d o r e l é c t r i c o 220 costfi SM e TI 
n.0 ha sido « t r e n a d o . Beia^*,* 
«13-G. entre Carmen y F l i r o r a , T?l',. 
3634 
t 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
D E C U B A A M 0 N S E R R A T E 
Y o de P e ñ a Pobre a O'Ke i l ly , ae desea 
a l q u i l a r u n a casa de p lanta b a j a , en buen 
Mtado y s u renta sea de t>ü pesoa en 
adelante, ofertas hasta el 28 por correo 
y s i ordenan por t e l é f o n o voy en segui -
da. V e r a l propietario. Sánchez . A p a r t a -
do. 2.193. T e L M-ltiStf. 
4478 -3 f. 
1 7 J í í̂o UN 8 A L O N C I T O P A R A D E P O -
AJj sito. C'ompostola, 113, entre Sol y 
M u r a l l a . 
4470 f. 
Q B S O L I C I T A C N E O C A I i E N B U E -
k J na cal le comercial , para establecer 
una f r u t e r í a y que t enga una o dos h a -
bitaciones. D i r i j a n la c o n t e s t a c i ó n a M r . 
S m l t h D I A K I O D E L A M A K l . V A . 
4272 21 f 
V̂ K A L Q U I L A R A UNA C A S A A M C E B L A -
K J da, a dama dis t inguida y que tenga 
buenas referencias. In forman en G e r v a -
s io . 131. a l tos ; de 8 a 9; de 12 a 2 y de 
O a 8 p. m. 
:mtí 21 f. 
PO K T E N E R Q I E M U D A R M E t i.I>(> los bajos. Gervas io . 97-A, a c o n d i c i ó n 
que m e paguen los carros para la mu-
dada, y me paguen l a i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a , m e c o s t ó !¡;40, la doy en $12. dichos 
bajos tienen sa la , saleta, comedor. t r e s 
grandes cuartos, z a g u á n , cocina, bnño^ y 
buenos servicios sanitarios , ganan $45. 
E n los misinos in forma l a inqui l ina a 
todas horas ; h a de ser a personas do-
centes ; el d u e ñ o en C á d i z , n ú m e r o 06, 
g a r a n t í a dos meses en fondo. E s nego-
cio. 
4117 10 f 
PR O P I A PA K A A L M A C E N , D E F O S I -to u of ic ina, se a lqui la l a e s p l é n -
d ida casa de esquina de fraile, de .'! p i -
sos. Inqui s idor . 4t>. esquina a Acosta , 
fronte a l a L e g a c i ó n de E s p a ñ a y a la 
c a s a de Swift. Of ic ina de Miguel F . Már-
quez. C u b a . 32; de 3 a 3. 
PA R A G A R A J E O A L M A C E N S E AL-qul la la casa Morro, 22, con 400 me-
tros de superficie a 1 c u a d r a del P r a -
do. Miguel Wf, M á r q u e z . C u b a , 32. 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
CON R E C I B I D U R I A 
¡Y E N T R E G A 
: D E M E R C A N C I A S . 
¡ 0 SIN E L L A S , 
0 B R A P I A , 16. 
esquina a Mercaderes. 
f A -2260 
\ A-5268 
H e r m o s o s p i s o s se a l q u i l a n e n l a c a s a 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r e n l a c a l l e do 
N e p t u n o , n ú m e r o s 1 6 5 - 1 6 6 , e n t r e E s -
c o b a r y G e r v a s i o . T i e n e n t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s m o d e r n a s , c o n t e r r a z a a 
l a c a l l e , s a l a , r e c i b i d o r , tres h a b i t a -
c i o n e s , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o d e c r i a -
d o y c u a r t o s d e b a ñ o p a r a f a m i l i a y 
c r i a d o s . A l q u i l e r $ 1 1 0 y $ 1 1 5 m e n -
s u a l e s . I n f o r m a n e n l a m i s m a a l t e l é -
f o n o 5 1 8 2 . 
T E L E F O N O S 
Q B A L Q U I L A E \ i s t i c i s i n o n , M», 
k5 quiua a Acosta , una accesor ia de es-
quina, a p r o p ó s i t o para cualquiera in -
d u s t r i a chica. 
3500 13 f. 
^ i i i A L t l C i . , . v . . . . v.A;>.k \ (^>.^i . t Ef t -
quina a 6 , Vtdado. con recibidor, s a -
la , comedor, cinco habitaciones, dos ba-
ñ o s de fami l ia , cocina, pantry . dos cuar-
tos de cr iados y su baño y garaje . Infor-
man en G n ú m e r o »l. 
4474 2(5 f. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V E D A D O 
R E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S R B -
t c i é n construidos altos de la casa ca -
l le Quiuta n ú m e r o 55. In formes cu los 
bajos. 
4387 22 f. 
C J E A L Q U I L A : C A L L E 85, KNTRE 4 Y 
K J 6. E n lo m á s ¡t i lo del Vedado. A c a -
bada de construir . Cinco habitaciones , 
s a l a , recibidor, e s p l é n d i d o b a ñ o , pantry , 
coc ina do gas, garaje, dos cuartos de 
criados porra l y j a r d í n . Precio ¡flóO- L& 
l lave al lado. Informan A-WW. 
4421 22 f 
C 1448 10d-15 
C E A L Q U I L A E N M O D I C O P R E C I O L A 
KJ muflerna casa cal le Quinta . 120. es-
I q u m a a 12 (Vedado.) Con sala,' comedor, 
tres cuartos , etc. L a llave al lado. I n -
forman : T e l . F-ÓOl!». 
44(>ti 22 f 
S e a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o p a r a u n a 
g r a n i n d u s t r i a . T a m b i é n se v e n d e n 
m o t o r e s y h e r r a m i e n t a s m e c á n i c a s , 
p r o p i a s p a r a t a j l e r . M i d e 1 0 p o r 6 0 
m e t r o s . H o s p i t a l , n ú m e r o 5 0 . I n f o r -
m e s . 
307 14 f. 
4135 lí) f. 
C E A L Q U I L A U N A C A s A , ^ ' U E V A . con 
O sa la , recibidor, 3 cuartos , cuarto sa-
nl tar io , servicios de cr iadas , cocina de 
g a s y nn cuarto alto, en la cal le S a n 
F r a n c i s c o , n l imero 22. entre Neptuno y 
Concordia! Informan en la calle Jove-
l l a r . n ú m e r o 13, bodega. 
4082 U f 
A l o s c o m e r c i a n t e s : S e a c e p t a n p r o -
p o s i c i o n e s p o r u n l o c a l q u e m i d e 2 0 0 
m e t r o * c u a d r a d o s , e n u n a e s q u i n a de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , e n l a p a r t e m ? s 
c o m e r c i a l d e l a H a b a n a y a u n a c u a -
d r a d e O b i s p o . P o r sus a m p l i a s e x -
p o s i c i o n e s y l a r g o c o n t r a t o e s p e c i a l -
m e n t e i n d i c a d o p o r g r a n c a s a c o m e r -
c i a l . P o r i n f o r m e s : s e ñ o r F . L a u d i . 
C a f é " L a s 0 u i n c e L e t r a s , " e s q u i n a 
V i l l e g a s y O b r a p í a ; de 2 a 4 . 
.:. .vi oo * 
£ ! Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a t>us depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito, l'rado y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. ni. T e l é f o n o A-5417. 
C E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
k_> c a s a n ú m e r o 244. de l a calle 21. entre 
K y F , Vedado. I n f o r m a : D r . J u l i o A . 
Arcos . T a c ó n , 4. TelcfonoyA-7027. 
4375 ^ v 21 f. 
VE D A D O , KS IJO M A S A U T O D E L A L o m a , calle 15. n ú m e r o 2W, entre E 
y D . se a l q u i l a casa baja, de meses 
de constru ida , eu $100. T iene sala , sale-
ta y g r a n comedor a l fondo, todos de-
corados, cielos rasos, ha l l siete cuartos, 
r e p o s t e r í a y cocina de c a r b ó n y gas, ga-
raje con cuarto p a r a chauffeur D o s 
cuartos b a ñ o fami l ia , otro de cr iados y 
otro ou el garaje . Instalaciones, agua f r í a 
y caliente, luz y t imbres . J a r d í n a l fren-
te y lado. E n t r e dos l ineas t r a n v í a s , cer-
c a Colegio L a Sa l l e y Dominicas fran-
cesas. I n f o r m a n ni lado, calle 15. n ú m e -
ro 260, esquina ü a ñ o s . 
4283 21 f 
C E ALQUILA I VA ( ASA ( .)> SAI.A, 
k J comedor y dos cuartos, con todos sus 
servicios independientes, gana 18 pesos 
oro. I n f o r m a n en la calle 26 y 15, V e d a -
do, preguntar por la encargada en el so-
lar, h a b i t a c i ó n tí. que les d a r á la l lave 
para que la vean. 
4187 21 f. 
R E D A D O : S U A L Q U I L A N L O S I I E R M O -
1 sob y ventilados altos de la cal le A , 
entre 17 y 11), compuestos de sa la , re-
cib'dor, comedor, tres hermosas hab i ta -
ciones, cuarto ue b a ñ o , con todos los ade-
lantos modernos y dos habitaciones pa-
r a c r i a d o s ; la llave en B y 17. T e l é f o -
no P-16SL 
3427 13 f 
C E R R O 
e » i L Q U I L A N I I A H I T A Í I O S E S ex 
O las cal les F a l g u e r a s y T u l i p á n , a una 
cuadra del r a r q u e : t a m b i é n un ' g a r a j e 
p a r a 2 m á q u i n a s . $12. In formes : T u l i -
pAn, 13 
4242 " ' 21 f 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
PR O P I A P A R A I S A I N D U S T R I A P E alqui la la casa de m a n i p o s t e r í a s ita 
e n la cal le Ca lzada Vie ja n ú m e r o 18, 
Guanahacoa , la cua se compone de una 
manzana de terreno. I n f o r m a : L u i s L . 
A g u l r r a . y C . Mercadere<:. 19. T e l . A-1748. 
4308 4 mz. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
« b o w — • • i i t m i i i m i i m i 
C J K A I . Q l I L A N LOS E S P L E N D I D O S v 
K J venti lados altos de JLJ. L a g u e r u e l a , l ü , 
compuestos de portal , s a l a , saleta, cuatro 
cuartos, g a l e r í a , corredor, cocina, bao y 
dos cuartos de criado. L a llave e infor-
mes en los bajos del 10. Telefono 1-2624. 
4330 22 í 
T E S I S O L I . M O N T E : i A L Q U I L A L A 
W casa S a n t a Irene , n ú m e r o ó. L a s l laves 
en l a bodega, esquina a la C a l z a d a . I n -
f o r m a n : O'Kei l ly . n ú m e r o 11, altos. C u a r -
to, 205 
434-i 21 f 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
i j l A L Q U I L A . E N L A C A L Z A D A R E A L 
k J de Marianuo . n ú m e r o 136. una her -
mosa casa . G a n a $80 a l mes, a l q u i l á n -
dola por afio L a l lave enfrente. Su due-
ñ o : U e i n a , 113. T e l é f o n o A-2637 
4123 20 f 
a>ca X j x X J^KJJ.\JXy XJO 
H A B A N A 
C E A L Q I I L A U N A H E R M O S A C A S A . 
O compuesta de portal, sa la . saleta . 3 
cuartos, g r a n cuarto de b a ñ o , cocina do | 
gas, patio y traspat io . 75 metros sobro 
el m a i . L aguerue l a . 67, entre 4a. y 5 a . , ! 
V í b o r a . Moderna c o n s t r u c c i ó n . In forman 
a l lado i 
C 1533 6d-l.S f 
X J O C I T O , 16. Y E S C O B A S , 144; E . V EL 
a primero unos departamentos nuevos, 
muy bonitos, a t re in ta pesos cada uno y 
en e l segundo dos habitaciones nuevas 
t a m b i é n solo a personas de orden. 
444:; ' 22 f 
SE A L Q U I L A N : P A R A E S T A B L E C I -mlento. los bajos de l a casa San K a - , 
fael , 4». A l q u i l e r : $100 T a r a m á s in for - • 
m e s : San F r a n c i s c o , 17. 
8807 22 f 
C E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
0 tos de Infanta . 100, acabados de cons-
truir , con cinco liabitaoiones, todos los 
d e m á s servicios montados a l a m o d e r n a 
I n f o r m e s : San Franc i sco 17. 
8948 ¿2 f 
G R A N D E S L O C A L E S 
T a r a establos, carros o industr ias . Dos 
departamentos Independientes o unidos, 
SOO metros cubiertos ampl io patio, pisos 
de cemento, cabal ler izas , tanques agua 
de Vento, i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca y" t e l é f o -
no. "Precio m ó d i c o . E x - t e n e r í a L a Rique-
Oa. C.iIzada A y e s t e r á n . 
5MB 24 f 
A YUSO A L C O M E B C I O l ES DESAGCE 
- i X y S a n C a r l o s , se a lqui lan dos locales, 
juntos o separados, son propios para 
cua lqu ier i n d u s t r i a : t a m b i é n se admiten 
proposiciones a toda l a esquina. Infor-
ma el carnicero. 
^ 4001 22 f 
OE ALQIILAN LOS HERMOSOS A Í > 
O tos de I n l a n t a . IOS. acabados de cons-
t ru ir , con cinco habitaciones y todos los 
d e m á n servic ios montados a l a moderna. 
In formes : S a n F r a n c i s c o 17. 
3919 22 f 
SE A L Q U I L A N , E S SLiH P E S O S , L O S a l tos de l a casa cal le 19, esquina a 
F . en el Vedado, propios p a r a personas 
de buen gusto; se componen de rec ibi -
dor, sa la , dos cuartos a un Indo, con su 
cuarto de bafio. otros dos cuartos a l otro 
lado t a m b i é n con su cuarto de b a ñ o , co-
medor, coc ina y hal l a l centro: otro cuar-
to m i r a d o r en l a azotea, y un cuarto de 
cr iados con su servicio en la propia azo-
tea, y a d e m á s en el s ó t a n o , garaje con 
dos cuartos y un s a l ó n grande. L a l l a -
ve en los bajos e in formes s e ñ o r J u l i o 
M a r t í n - T a c ó n , 4. 
4376 i-j f 
XPN K L R E P A R T O L A W T O S . V I B O R A , 1 
X-J calle de Octava y Dolores, se a lqui la 
un precioso chalet moderno, compuesto I 
de s a l a , saleta, cuatro hermosos c u a r t o s . ' 
cuarto de b a ñ o con agua «•alenté, cuarto i 
de criados y servicios independientes. 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , pasando por la puer-
ta el t r a n v í a . P r e c i o : .$50. m á s detalles j 
s e ñ o r Cas tro . Mural la , 44. T e l é f o n o A-3470. | 
E S L A M B O R A . s E A L Q U I L A E S 1151 pesos e l chalet del general L a c r c t y 
Concejal Velga , con jardines , portal , v e s - ) 
t í b u l o , sala, recibidor, cuatro dormitorios , 
un e legante cuarto cíe b a ñ o para la fa - | 
m i l l a , comedor a l fondo, cuarto y s e r v í - • 
clos p a r a criados iinlependientes, cocina, 
garaje , patio y un gran traspatio. L l a v e 
e iiiforr.^es: Conceja l Ve iga 26. 
4100 19 f. 
I f A B I T A < I O N E S « o s F I S T A A L A CA-
jlx He e Interiorea, con muebles y toda 
as i s tenc ia , en la p lanta b a j a un depar-
tamento de sala y h a b i t a c i ó n , se exigen 
referencias y se dan. E m p e d r a d o , 73, es-
quina a Monserrate . 
4446 22 f 
H O T E L " C A L I F O R N I A " 
Cuarte les . 4, esquina a Aguiar . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s c é é n t r i c o de la c iudad. 
Muy c ó m o d o p a r a fami l ia s , cuenta con 
m u y buenos departamentos a la cal le y 
habitaciones desde $0.30. $0.7."» $1.50 y 
$2.00 comida p lan europeo. 50 centavos. 
B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Precios 
especiales p a r a los h u é s p e d e s estables. 
411S4 21 f. 
EN OBRAPIA, 91, A DOS CUADRAS del parque, se a l q u i l a n dos habi ta -
ciones a m n c b l a d a s en 17 pesos c a d a 
una. É l Cosmopol i ta . T e l é f o n o A-6778. 
4268 21 f 
PA R K H O U 8 E , C A S A P A R A FAMILIAS, Neptuno 2-A, al tos del c a f é C e n t r a l 
T e l é f o n o A-7931, p a r a el d ía 22 dispongo 
de dos a m p l i a s habitaciones coa v i s ta a i 
parque, m á s dos interiores y una en 
la azotea. 
42(« 23 f. 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
E s p l é n d i d a s habitaciones, todas con ba l -
cón a l a calle, b a ñ o con agua caliente, 
esmerado Hervido. Moderado precio. C o n -
sulado y Trocadero . 
4216 20 f. 
E L O R I E N T E 
Casa p a r a fami l ia s . E s p l é n d i d a s tuKh^ 
clones co:i toda asistencia. Zulueta 38 i 
quiníi_ a Teniente Rey. Te l . A-l«28 
''' 22 nu 
SU ALQUILA ES MOSTE 3-* KSQTL na a Zulueta . un departamento de ti*í 
habitaciones, todas vista a la calle. £ 
casa de toda moralidad. No mo'esíiíS 
eu b;ilde. 
3199 1$ t 
G R A N H O T E L "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barceloai 
Con cien habitaciones, cada um 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
timbie y elevador eléctrico. T©« 
lefono A - 2 9 9 8 . 
4007 2« f 
EN S A L U D . 5, S E A L Q U I L A N E S P L E S -d l d a s habitaciones, con vista a la ca-
lle, abundante a g u a y buenos servicios. 
Se' desean personas de moral idad. 
3944 16 m s 
CA S A O K HUESPEDES BIARRITZ. 1 S -d u s t r i a , 124. e squ ina a Kan R a f a e l . 
U e r m o s a s y vent i ladas habitaciones. Mag-
n í f i c o comedor, con J a r d í n , terraza. Se 
admiten abonados a la mesa . E s p l é n d i -
da comida p o r $20 a l mes . T r a t o esme-
rado 
3602 13 m z 
HO T E L , H A B A S A D E C L A U D I O A R I A S . B c l a s c o a i n y Vives , t e l é f o n o A-8825. 
E s t e notel e s t á rodeado de todas las l i -
neas de los t r a n v i a s de la c iudad. E s -
p l é n d i d a s habitaciones , m u y venti ladas, 
desde 14 pesos en adelante al mes con 
todo 5U Bcrvlclo. ropa , aseo y a l u m b r a d o . 
D o y abonos de comida baratos 
3636 28 f. 
r Z A N J A , 87 -H, B A J O S . E N C A S A M O -
fj derna , moral , a matr imonio s in n i -
ñ o s , se ceden habitaciones con as is ten-
c i a o s in el la . 
4241 21 f 
EN E O M E J O R D E L R E P A R T O D E Buenav i s ta se a l q u i l a un precioso pa-
lacete en un terreno de 2.000 metros cua-
drados. Compuestos los bajos de portal, 
terraza, s a l a , recibidor gabinete, come-
dor, 1-all pantry , cuarto de b a ñ o para 
c r i a d o s ; cocina, garaje para 2 n t á q j i i n a i , 
lavaderos, gallinero. invernadero, patio 
para gal l inas , j a r d í n co:i frutales , p lantas 
de adorno. Y los altos compuestos de 4 
cuartos , m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o con 
calentador. dos cuartos p a n criados, 
c lause. h a l l y escalera de servicio. Su 
precio- 200 pesos mensuales y contrato 
por lo menos de un año. Informan en 
Sa lud . 20. Of ic inas de Alqui leres . A-027•, 
ffgg 19 t 
SE A L Q U I L A E S L U Y A N O . 65. M o -derno, a l to s : una gran sala para con-
sultas u otra cosa a n á l o g a se da bara ta 
4139 19 f 
\y E U R l O E R A DO R C E N T R A L . O l t R A -
X t p í a . 98. A l q u í l a n s e regios departamen-
tos, uno 20 pesos; l impieza, luz, lavabo, 
aRua abundante , etc.. a oficinas, comi-
s ionistas , profesionales, hombres solos, 
mora l idad . Portero e n s e ñ a r á . A j u s t e ; 
M a n t e c ó n . T e l é f o n o F-4043. 
4228 22 f 
SE A L Q U I L A U S A E S P A C I O S A N A V E cubierta , propia para indus tr ia , pun-
to c é n t r i c o , calle asfaltada. Santos S u á -
rez. 22 moderno. 
11&VU6 25 f. 
G R A N L O C A L 
( J E A L Q U I L A N V A R I O S D E P A R T A -
I yj montos para fami l ias u of ic inas, to -
! dos con b a l c ó n a la cal le , con todos s u s 
I servicios a la moderna: es casa de m o -
ra l idad . P a u l a , 79. Informan en P a u l a 
M T e l é f o n o a-1909. 
42tJ9 23 f 
K ~ A L Q U I L A l S A II A H I T A C I O N , con 
b a l c ó n a lu calle en sit io m u y c é n -
|tii<-<i. casa par t i cu lar a hombres solos, 
en Mulo j a , nrtmoro 27. altos, esquina a 
Angeles. 
4286 21 f 
SE A L Q U I L A . E S I S Q U I S I D O R , 46, E 8 -q u i n a a Acosta , una hermosa habita-
c i ó n con v i s ta c a l l e : pisos m á r m o l ; es 
c a s a de toda mora l idad . 
4038 28 f. 
P r o p i o p a r a o f i c i n a s . E n los a l t o s d e l 
c a f é " C u b a M o d e r n a " , s i t u a d o e n 
M o n t e y B c l a s c o a i n , se a l q u i l a n a m -
p l i o s y v e n t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s te-
n i e n d o t o d o s c ó m o d o s b a l c o n e s a l a 
c a l l e . I n f o r m a n e n e l c a f é . 
3587 14 f. 
H O T E L L 0 U V R E 
S a n K a f a e l y Consu lado . D e s p u é s de 
grandes re formas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d l d o b departamentos con ba-
fio, para f a m i l i a s e s tab les ; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
4454 28 f 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Propietario , s e ñ o r Manuel Rodríguez M 
Hoy. E s p l é n d i d a s habitaciones. Bien amo», 
b lauas . todas con b a l c ó n a la calle, luí 
o l éc tr i ca y t imbres , baflos de agua »• 
l í e n t e y f r í a . T e l é f o n o A-471& I'or mu 
ses. h a b i t a c i ó n , $40. P o r dfa, $1.50 Cw 
midas, $1 diario, l 'rado. 51. 
EE I N A , 14. E S T R E ( , A M A S O Y RU ' yo . se a lqu i lan hermosas babitaonn 
nes con muebles , l impieza y luz eléoi 
t r i ca , desde .«10 mensuales en adeldnU. 
4113 20 f 
n o n a : M A N H A T T A I 
de A . VILLANÜEVA 
S A N L A Z A R O Y B B L A S C O A I N 
T o d a s las habitaciones con bafio p l í l 
do. agua caliente, t e l é f o n o y elevador, a» 
y noche. T e l é f o n o A-6301 .„ , 
4143 
\ REDADO. SE VA A 1)KSALQUILAR LA c a s a F . 244 G a u a (SO, Informan en 
F y 25. bodega. 
«xa a f. 
Se a lqui la en la calle Rodrigue/ , y Se-
rrano, frente a la A m b r o s í a y pegado a 
la l inea del Oeste con m á s de trescien-
tos metros, todo cubierto de axotea sobre 
columnas, propio para industr ia , a l m a c é n 
o comercio. Informan • San Leonardo. C l . 
T e l é f o n o 1-1993. 
. A f A T R I M O S I O . S I S H I J O S . S O L I C I T A 
! i l L cuarto o:i t a s a de famil ia , que no 
j tenga otros D a é e p e d e a , D i r i g i r s e al doctor 
Día/. . E g l d o . 14. Hotel Victor ia , cuarto 10; 
de 7 a 9 a m. y de 5 a 7 p. m 
437.1 21 f. 
21 f. 
OE A L()l I LA I N A S ALA ES INDUS-
O t r i a 70 para fami l ia , en 28 pesos. 
4349 -1 f-
H O T E L " L A E S F E R A , " A M I S T A D 
Y D R A G O N E S 
E s t e hermoso edificio ha sido < ompleta-
mente re formado; en él se encuentran to-
das las comodidades que puedan desear-
se, t o l a s las habitac iones t ienen su ba-
fio privado con agua f r í a y caliente, 
servic'o «le elevador, t imbres en todas 
l a s habitaciones, cuenta la c a s a con un 
maestro repostero donde p o d r á n encontrar 
cuanto se desee. Prec io s especiales a las 
f a m i l i a s estables. P r o p i e t a r i o : . l o sé Ma. i 
G ó m e z T e l . A-1000. 
3254 16 f. I 
H O T E L P A L A C I O VANDERBILT 
Consulado y Trocadero. F>spléndMas M M 
taclones. E s m e r a d o servicio. Pauos 
agua caliente. Prec ios moderados, 
sos i y . L ^ 
H O T E L R O M A 
E s t e ' ü e r m o s o y antiguo edificio b* ' L 
eomnletamente reformado. Hay en ei 
par lamentos con bafios y d e m á s *̂,1>< 
cios privados. Todas las n«bltaca,on*¡LS 
nen lavabos de agua corriente. »" P 7 V , 
tario , J o a q u í n S o c a r r á s . ofrece a rl-
m l l i a s estables, el hospedaje in«» B B 
m ó d i c o y c ó m o d o de la Qai& 
fono: A-9268. Hotel R o m a ; A r W » 
ta A v e n i d a ; y A-153& Prado. W . 
V E D A D O 
to« de la t ienda de ropa. 
4:>i> 
22 t 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
M A N U E L L L E N I N 
N o « es grato hacer de este act ivo y . o-
n o d d o corredor l a m á s merec ida "re« o-
m e n d a H ó n para todas aquellas personas 
que quieran ut i l izar s u s servicios por sus 
grandes relaciones, su l arga p r á c t i c a en 
el negocio, su absoluta reserva y honra-
de* cuenta el s e ñ o r L l e n l n con una n u -
merosa cl ientela y su c r é d i t o e s t á debida-
mente cimentado. Vende y c o m p r a casas , 
solares , establecimientos de todos los gi-
r o s y dinero eu hipoteca; pueden, rape-
tlmoe. ocudir a é l con segur idad todos 
lo« que quieran vender o comprar casa." 
o establecimientos de todas clases. qa< 
s e n i n prontamente servldoe. guardandf 
^n 1** <>Pel'aclones la mayor nserv i i . s 
domic i l io : F i g u r a s . 78, entre C o r r a l e s 1 
M o r U . T e l . A-6021; de 11 a 3 y de 1! a 0 
42a2 21 f. 
SK V E S DE FORD. ESTA CASI ÑTeI yo, con todo bueno. I n f o r m a n - 17.! 44» >4 m f 
SE desea R M F L K A B smooo ES VKA o dos casitas, para renta. Informes 
Agui la . 1S0. M. Guzmfln. T r a t o directo. 
No corredores. 
3419 13 f 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
p O M P R A M O S TODA gi.ASE DE ES-
tableclmlentos, pues tenemos compra-
dores. Seces i tamos var ias casas de h u é s -
pedes. Nos hacemos cargo de a l q u i l a r ca-
aos y las admin i s t ramos dando dinero a 
l « S « J £ ? % £ S r > . ? a. ^ « e n t a J e a lqui leres . 
H a r a n * Business . A g u i a r 84. altos. A 911."). 
•<"»> .... f 
rf^OStPRAMOS T E R R E N O S Y r \ S \ s wZ 
™ a'A^1^00*- >,n1r1"nao. Calvarlo.* A r r o -y o Apolo y en todos los b a r r i c a v l u . 
t J E V E N D E , E S LO MAS C E N T R I C O 
O de l a Calzada del C a i r o , con Ü 8 4 me-
troa. c a s a a n t i g u a ; admite e c o n ó m i c a re-
c o n s t r r c c l ó n para confortable res idencia; 
le g r a n portal, s a l a , saleta comedor a l 
londo. dos cuerpos de e d i f i c a c i ó n , dos 
; a J e r í a s de cuartos con pasi l los , bafios y 
mén servicios, patio y traspatio con Jar-
• 11 jr arboleda; de fác i l s u b d i v i s i ó n pa-
1 p inducir renta o dedicarla a estable-
.nnontos industriales . In formes : de 9 a 
111 T e l é f o n o 1-1358 
[ 2I-. f 
A C E D A D O : S E > K N D E I V V E J S P L E S -
• d l d a casa de esquina, hecha con to-
do lujo y comodidades Con dos m i l 
quinientos metros de terreno. I n f o r m a en 
Gpba. nflmero 52, bajos, e l ' s e ñ o r B o m -
balier. De nueve a dier. de ln m a ñ a n a 
y de una a cuatro de la tarde. No se 
dan Informes a Intermediar los . 
4t3ft 00 f 
/ ^ A S A . P U N T O r O M E K C l A L . E N O l l -
\ J cios. 11.05 frente y 3fv> melrus super-
ficie. Prec io $40.000. H a b a n a y O b r a p í a 
« o m b r e r í a , de 10 a 11. 
43s0 00 f. 
C E V E N D E U S A ( A S A CON .% < 1 v K 
kJ tos. sa la , sa le ta , en Sit ios, cerca do 
Angeles , en siete mi l quinientos pesos 
In forman en San Nicolfls, PW. Manuel 
Saco. No se quieren corredores 
j j g g 20 m z 
A T E N C I O N 
Vendo una casa de matuposteria en 4.500 
p e s o » . Renta 40 pesos. D á n d o m e 500 pe-
sos de contado, por no tener a quien 
d e j a r l a . V é a m e que e s negocio. In formes 
eu A m i s t a d , 136. G a r c í a y Ca. 
4í47d 22 f 
C. M O R A L E S & C O M P A N Y 
Corredores titulados. 
C o m p a r a y venta de F i n c a s r ú s t i c a s y 
urbanas y ' establecimientos de todas c la-
ses. Proporc ionamos socios industriales y 
socios capital istas Invers iones y p r é s t a -
R . Machado" Admin i s trador Man-
de ^Gómez, nlimero 202. Centro P r i -
27 f. 
ni os 
z a n a 
va-l.>. A-9.S17 y' A-ól".". 
4350 
( 
¡TT^X «2 300 C A S A P O R T A L . S A E A . 8 A -
I I Z i leta, dos cuartos , otra $3.250 S a l a , co-
medor, tres cuartos, cuarto bailo; otra 
i S3.600. sa la , comedor, cuatro cuartos , to-
! das azotea en J e s A s del Monte. F l g u -
! ras . 78. A-C021; de 11 a 3. L l e n l n 
424S 27 f 
4O0« 22 f 
V e n d o v c o m p r o c a s a s , s o l a r e s y es-
t a b l e c i m i e o t o s d e todos g i r o s , f o r m a -
fídad, h o n r a d e z j r e s e r v a e n l o s n e g o -
c i o s . F i g o r a s , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
d e I I a 3 y de 5 a 9 . M a n u e l U e n í n . 
424« 27 t 
Ct A S A D E A L T O S . M O D E R N A : V E N -J do en enndra comercial , una c a s a en 
$11.500 R e n t a $<¥). Otra de $8.700. nueva 
buena renta, en la Habana. I n f o r m a n : 
San K a f a e l y Agui la , " L a M o t a r * 
4341 21 f 
SE V E N ' D K Ñ P O S C A S A S K N " i A \ I -bora. San l á z a r o , letra C y "b, en 
5.400 pesos, Inforan. Mercado V i l l a n u e v a 
por San . 1 W . d e p ó s i t o de huevos n ú m e r o 
9. J a m a s o separada*. E n so lar a m p l i a c i ó n 
15, e sqn ina Poclto. A piaros. 
4214 19 f. 
1A8A DE DOS PLANTAD, l'KOXIMO A 
•« '̂ los muelles, sin tninvia por el f ren-
te, • on 254 metros de cabida, f a b r i c a c i ó n 
buena y de pocos a í i o s . $20.000. O t r a , 
ant igua con m á s de 300 motrop. $ir>.000. 
l i a v a n a Bus iness ^ifiiiar. SO, altos. A-911Ó. 
41 JO 19 f _ 
>T B Q O O I O DE PRIMERA, CASA MO-< derna. de cielo raso. T i e n e portal, 
sa la , saleta corr ida tres cuartos , cuartx) 
de bnflo completo y moderno. A una 
cuadra de tranvía rentando $61)0 a l aflo, 
$5.800. H a vana Business . A g u i a r . SO. a l -
tos. A-9115. 
4121 19 f 
1 A W T O S : E N L O M A S A L T O . C O S -
J - i c e p c i ó n y Porvenir , vendo tres casas, 
nna de esquina v dos con garaje , cinco 
habitaciones haflo completo, doble serv i -
cio y calentador. D u e ñ o al lado. 
4078 25 f 
t ^ E V E N D E L A C A S A S I T I A D A E N A V E -
O n ida de Serrano, entre Zapotes y San 
Bernard ino . acera de los pares , con sa la , 
tres cuartos, rocina, comedor y servicio 
ü a n i t a r i a . Informes en Re ina . 50. H a b a n a . 
.--VI 24 f. 
| / S í l . i^t . « Ana, I'OUTAL. AZOTEA. 
J_j uaia, s a l e t ü . dos cuartos y ocho c u a r -
los independientes renta $70. Cal le R o -
d r í g u e z . Jesfls del Moute. F i g u r a s . 78. 
4-0021: de 11 a 3 y de ú a ». L l e n í n . 
K N S i 500. < ASA. SALA. COMEDOR T glnco cuartos madera, servicios pe-
gado al t r a n v í a . J e s ú s del Monte. F l -
n u a a , 18. T e l é f o n o A-tí02l; de 11 a 3 y 
de 5 a W. L l e n í n . 
I7»X Sl.:«H». CASA. JARDIN. PORTAL. J sa la , comedor y dos cuartos m a d e r a , 
a la b r i s a , tiene 400 metros terreno, re -
parto M i r a m n r , cerquita t r a n v í a . F i g u r a s . 
78; de 11 a 3 y de 5 a 1». L l e n l n . 
T7N SI7.0O0. ESQ11NA FRAILE. L » i 5 
X-j metros, portal , sala, comedor, cuatro 
lUartOS. V e i ! » d o , freme a l proyectado 
M a l e c ó n . F i g u r a s 7S. T e l é f o n o A-0021; 
de 11 a 3. Manuel L l e n í n . 
EN $3 KH» TODO, CASA. PORTAL. AZO-tea, s a l a , comedor y dos cuartos. 5X:iS 
v mi solar pegailo. 6X38 metros. Bepar-
to La« Caflas. Cerro. F i g u r a s . 78. T e l é f o -
no A-e021 ; de 11 a 3 y de 5 a 9 L i e -
n,4145 10 f 
t<K \ E N D E U N A F S q r i N A E S L A C A -
O lie de San Ignacio. S o quiero corre-
dores. I n f o r m a n en la NoLir ia de L e o -
nardo Selles Nokey. Rmpednido. 46. 
397J g 1 
A ' F S D O C I A T R O C A S A S A D O S C T A -
V dras de Belascoatn con sa la , saleta. 
tr** cuartos , a $4.500. J u l i o QO. Oqnendo. 
114 cnsi esquina a F i g u r a s . 
Q14.00O R O S I T A Y S O L I D A C A S A DK 
O esquina, m o d e r n a , techos de concreto, 
cielos raso , p r e p a r a d a pars a l tos; tiene 
J a r a i n . portal , a n a g r a n terr.iaa. sala, 
hal l , '.uatro habitaciones . mog;iifico CO-
medo^ al íond-» dejpensa. cocina, toda 
de losa , un b.ui • de lo mejor con tod^s 
los « p a i a t n s raeder&ea y -î iik « « l l e i i f c 
en CoAOta servic'o*. y b a ñ o p u r a criado. 
U n e s p l é n d i d o g;ir.ije para d t » m á q u i n a s 
le pe. ñt los ti:<n% ..s por el frente, a i 
lado de la gran A \ , t . . d a de Pí en Ret i ro v 
fretitc a l P a r ne. m í o r m a n en Obispo. 
81. l - i e fono I-7.,••.. 
• \ r E D A D O . P R E C I O S O C H A L E T D£ AL-
\ tos, moderno, con todas comodidades 
$50000 I n f o r m a : Q. M a u r l i . Obispo, 64. 
T e l é f o n o 1-7231. 
• \ 7 E D A D O . C A S A KN L A ( VLLK C O N 
V ocho habitaciones . $18.XO. G. Maur iz . 
Obispo. 04. T e l é f o n o 1-7231. 
^ T E D A D O . B O N I T A C A S A BIEN S I T C A -
V da en lo m e j o r de í ' a l z a d a . S16.500 
G Manri/ . . Obispo. 64. T e l é f o n o 1-7231. 
4137 22 f 
S E V E N D E S D O S C A S A S D E M A M -poslerla con portal , sala, saleta y 
dos cuartos , de azotea, «"on ma eoealara 
a la m i s m a y s u s sorriaios xanitarios. 
en la cant idad de |8yB00L In forma la due-
fia en Compromiso , nrtmero 11. letra D . 
No se admiten corredores. 
4l(r7 28 f 
P R E C I O S A CASA ^ 
Se ende s i n 7 ^ ' ' ^ . ^ r v í h o r í -
en la callo de San ^ ^ a " ° - „ ^r1^a 
la parte a l ta y en la ^ ^ ' w e » ^ 
consta de portal . «<alA' " ^ ^ r i d o . 
ciosas habitaciones y rvs * rufo» • 
tarios completos,, toda £ « J » » ^ Ke»-
í n s t a l a c i ó n e l í c t r . - a . mide . , y 
ta $50. Su precio ^ - ^ ¡ ^ r i a n o 78. 
convenir, acodan a San ^ ^ n t o n o ^ T 
esquina a A r m a s o en ei 
varer-Cuervo. Neptuno. 2». •» 
\* < De l • 5 
4185 — . r r ^ t T T K ^ ' 
^CEMADOS DE M ^ " ^ ^ p o s t r r ' » * 
U den cinco c « a s 
nna buena « e q u i n a r e r . » ^ ^ , , Tiu»' 
les v se dan en $13.jOa • 
S '• -
O E V E N D E E S A C A S A . D E M A D E R A , 
en la V í b o r a . O T a r r l l l y F i g u e r o a . 
H a b a n a . 
4077 19 f 
R E P A R T O C O L I A I B I A -sa n a d a r a y sa la , rom odor y ^ ^e ^ n * 
terreno frente ^ ^ ' ^ . r l a n a o . ^ j J T ' * 
carrito de Vedado » « ^ T ,e A*2^1 ~ 
que embarcarse «n ^ o ^ e Info"»*Bí l* . 
l . m O Pesos. ^ V o r r e d o r * ^ hor ,^ W 
I k - f i a » » . 42. bodega. * . 
Keo Dtaa. A 8290. J > 
S i g u e a l f r e n g 
RINA y « I N A 
.1 :c í . , . . ' ¡«(ÍÍmcÍI 1. f. .!< I>. )t I I . 
M Lxxxyn D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 9 d e 1 9 1 9 . 
p á g i n a c i E a s i E i t 
COMPRA Y VENTA DE F I N C A R SOLARES YERMOS Y ESTADLECIMIENTOS 
i / i e n e d e l f r e n t e 
f ' " " ' " ' » , 4 MOUEKNA CASA MO- 1 VE>I)0 LA M " " aul osteriai en-
f S * Carlos, de por-
^ ^" la ^ o t a . tres res cuartos, comedor sanidad comple-
u W v N d e 5'a i». Berrocal 
j l » ¿ ' . « n * y MEDIA CCA-
» S 5 2 ? « ^ y moy cerca de Perse-
• de altos y bajos de dos 
Xrtucia. ,pra Ue mármol , de sala, 
Üntana». ^ '^" . .a r tos acera de la brisa. 
tres^cuartos. ^ ^ Monte De 11 
* n '^''de ¿ ^ Berrocal. 
* 1 7 v W D O ¿EALTAD, DOS CUA-
£»4JKW \ P i í e h : a . casa de altos y bajos, 
aras de K? ' 'nJira el alto pisos 11-
S t f í » . '^r 'completa. San Nicolás. 224. 
S ^ a Monte? de 11 a 2 y de 5 a 9. 
^ o c a l . 
, «-vnO \ U MKTROS DE SAN 
• I f j M m ú , cerca de Lealtad, casa 
L á ^ 0 ,y "üos sala, saleta y 3 cuar-
moderaa. de » ¿ á r m o l , pisos f nos ser-
io*, ^calera «e Nic.olá8, 2^4 pcga-
^ A Í o ^ ; ^ 1 1 a 2 y de 5 a 9. Be-
do a 
^ vFVDO A 9 METROS DE 8AX 
¿ó.»»0 M v muy cerca de Escobar, casa 
5 Lázaro > " -os ba;,0S) propia para 
m ^ ^ m i l i a . con escalera de mArmol, 
tfü» S servicios completos San N i -
pisos flr^'pegado a Monte; de 11 a 2 -
t01^' «"'o' Berrocal de 5 a ^ 
EMPEIJUADO. 47; DE 1 a 4 
¿(juién vende casas? PEREZ 
í Quién compra casas?. . . . PEKKZ 
¿Quién vende solaresV PEKEZ 
¿Quién vende fiucas de campo? PKl iKZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEKEZ 
¿Quien toiua dinero en hipoteca? PEREZ 
i.ofc negocloa da esta caoa kon serio! y 
reservados. 
Empedrado, número 4?. De 1 a 
3844 
V I B O R A 
4. 
28 t 
ESQUINAS E N V E N T A 
ITna casa en los mejores puntos de la 
Víbora, se admiten proposiciones para 
la compra. Reúne todas las comodidades, 
es propia para una persona de gusto. 
Informes: l ampar i l l a . 70, altos; de 2 a 4. 
3578 14 f 
VFNDO ESQUINA A AMISTAD. 
1* tuno a Tr(>cadoro, moderna, de 
v bajos, techos de ciclo raso, es-
yiiP mármol, punto superior. San 






VFNDO, ESCOBAR. PROXIMA A 
^¿P ina casa de sala, comedor 3 cuar-
BlVr« en Lealtad, de sala, comedor, 
to9, wnc: 7X10; otra en Aguila, cerca 
4 cwar;?,f' de sala, saleta. 3 cuartos, ser-
^ v ñisos las 3 todas de azotea. San 
¡ g * / .I.4 pegado a Monte. De 11 a 2 
S V a ' » ! Berrocal. 
1 412S 
Una en Belascoaíu, de 
Una en Zanja, de 
Una Empedrado, de. . . . 
Una eu Consulado, de. . . . 
Una en Campanario, de. 
Una en San Rafael, de. . 
Una en Habana, de 
Una en ¡San Ignacio, de. . 
Una en Reruaza, de 
Una en Aguiar, de 
Una en Luz, de 
Una t n Lealtad, de. . . . 
Y varias más . Empedrado, 47 
. % 70.000 
. $ 14.000 
. $ 50.000 
. y Uú.OOO 
. ^ 32.000 
. % GL'.OOO 
. % 00.000 
. $ 31.000 
. $ 31.000 
. $ 26.000 
. $ 2Ü.IJ00 
, $ 14.000 
de 1 a 4. 
•-TTTv vem>khse en esta sema-
F na «a» moderna casita en la calle de 
i ^ ü nflinoro 31, p róx ima a San C n s t ó -
^ C e r m K ^ t » 22 Pe808V Su, .pre^0: 
Xin Su duefia: Neptuno, 25. altos. Te-& A-9025. De 1 a 5 
4186 . . -
= 7 ^ ASUNTOS PARTICULARES, ven-
r rfo do« hermosas casas de esquina, 
I 5 Malecón. Para más informes: D i -
Hff|̂ e a Manuel Martín. San Ignacio. 44; 
r f f a 1. Teléfono A-2G77. 
4103 1 
E 
T l A C I E L E SANTA E M I L I A . MUY 
Verca del Parque, vendo un terreno de 
«/inina de fraile, son 043 varas y en 
X a lo doy a $7.50 vara. En el reparto 
frojeda en lo más alto vendo otra es-
anlna «ie terreno mide 23 por 32 metros 
¿ razón de ?>"). Informan en Monte, 2-D. 
Feraández, de 1 a 3. 
EV tL VEDADO. EN CAUUE BUENA T 'dp nueva construcción vendo una casa íne renta $320. Precio. $32.000. Informa en 
goate 2-D, do 1 a 3, Fernández . 
EX $10.500 VENDO UNA CASA MODEB-'na renta $120, muy cerquita de la railp Mwed, en Monte. 2-D, de 1 a 3. 
Fernández. 
EN LA CALLE SAN RAMON VENDO cuatro casitas do sala y dos cuartos «Mía una, modernas, renta $80. Precio 
<10 0O0 Vendo otra que renta $45 en 4.500, 
pesos Informa en Monte 2-D F e r n á n d e z ; 
de 1 a 3. 
A 20 METROS DE LA CALLE SAN N i -colás vendo una cusa de construc-ción moderna, con sala, saleta y tres 
cuartos en cada planta, es de cielo raso, 
renta $70. Su precio $0.000. En Monte, 2-D, 
informa Fernández, de 1 a 3. 
EN JESUS DEL MONTE VENDO UNA esquina moderna con buenu bodega 
renta $60. Precio: $7.800. en Monte-2, le-
tra D, Informa Fernández, de 1 a 3. 
4137 20 f 
Reparto Lawton . Se vende una casa de 
dos pisos, compuesta de sala, s a l e t i , ! 
cuatro habitaciones, b a ñ o y cocina en 
el alto y la m h m a d i s t r i b u c i ó n en e l 
bajo, con u n terreno de esquina un ido 
que forma u n conjunto de seiscientos 
fttenta y cinco metros. I n f o r m a n en 
lot bajos del mismo, si tuado en V i s t a 
Alegre, esquina a L a w t o n . Su d u e ñ o . 
,4233 23 f. _ riSA NUEVA, BIEN SITUADA: VEN-do una casa de altos, próxima a Bc-
laimi'n, .>n $10.500. Henta $135 P.uena 
wmstruccflGu. Tros balcones. Informan: 
* n Rafael y Aguila sombrerer ía . 
134] 01 f 
P^S.A EN EL VEDADO: VENDO, EN 
^ puiito eóntrieo una casa moderna, elo-
Ranto. en $30.000. Vendo también un 60-
8& '""y cíntrieo. acera de sombra, a 
RSQ metro. Informan: San Kafael y 
A&mia. Sombrerería. 
4S41 o! f 
B t V X N D E : FINCA URBANA, ' M I D E 
"¡J lo metros de frente »por 33.60 de fon- i 
•ft i'-unpuestti de 3 casas de mamposte- 1 
modernas al frente y cinco babita- 1 
10"píi de tablas al fondo, con su en-
,r'!H nidependlcnte. servicios modernos, 
amentos de concreto. Renta SS pesos 
mengúales Precio $10.500. Su dueño en 
ra" llúmer" 4. bodega; a todas Uo-
JÜW 03 f 
KMr . r i - . ;V .^N O / ^ R I L L , FABRICA-
Ha, 20X30. en $0.000. 
E S l 0 f A n - 8 P ' ^ Ñ T A R , 17 METROS 
v „n P",e.,1:oJL,-0 de f ' " " 1 " - f " $10 000 
^_^>-'",'l l ' . Márquez. CuDa. -Xl: .lo :; a 5. 
b B O N I T O C H A L E T 
B ^ ' T 0 * " ALET, 8E VENDE EN E L 
^ 1 jarl0ntrA,RO. 1Ulfn KetÍro- en 
« infVn.. ; e"tre .llnen Pavana Electric 
ttedor colll>)uesto de portal, sala, co- | 
«t ta m,,? <;liarfos. cocina, baño, gara^o 
•IM l S P 0 ^ e r í a y azotea- 1,08 cuadraá 
Oblada del ,.l'.lltr.nl í ,en l,art« mas 
^ Man,, 0 AKuiar 110, los demás 
'̂vv, t'' lIlsua. 
"̂ l — , 5 mz, 
^ S 0 f n í f 0 S , MAVI:S PARA ÍÑDÜg. 
luadrl , d.e i"601611^ armado a rne-
J«l¡o « i ^ . í 1 6 In.íaiíta, con 007 metros. 
íigiir.s 0(iuend0. 114. casi esquina a 
23 f. 
^ q i ^ V A CA«A SAMA, 4 
-atet» Kafael. Marianao. con 
•o raso ón^!1',^006 dormitorios con cle-
S'Quiuas enVin^ garaje para cuatro 
^ coñ t ^ . a con ngU!l caliente y tres 
S'erUi d.tenciVOÍ? monoliticos, pa ler ía cu-
1* comer rin, ,iana8 y erlstalcs. salñn 
^ Puede ver n ^ f 3 8 1 varios 
¿ S misml 88 hora6 Infor"iau 
^ 7 ~ - - - 10 f 
fe^d^^F^- EN E L V E l ^ 
r 5 0 ^ haJÍ.. «8/v^^¡s «nodernaH, desde 
B en bu,'- ñ . í,-'"-000- terreno ds esqui-
fcf h*ut ji-u lugares desde $20 el mo-
^ in t^ /s p .p ' in r0 hil>otoca al máa 
^ U » eres- c Rellly. 2a TelMono A-ffiWL 
t T T ? : 14 f 
^Cferf0ND,E I N A CASA NUEVA EN E l 
5* W f t r ^ < ^ s de la c í L í a (fa 
Que emhaV.Se Ve^cle Por ^"er su 
^ l - L > ! de i i rIaoSe- i n f o r m w en Fac-
3573 e 11 * 2 y de Ü a 8. 
28 t 
^ R E P A R T O A L M E N D A R E S 
^ ¿ l ^ M a r ^ n S . Teléfon(> l ^ A l -
l u ^ ü A a O N D E L V E D A D o ' 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
En Virtudes. Animas, Manrique, Ferseve-
rancia, Itidustriu, Campanario, Neptuno, 
Lealtad. San Kafael. San Lázaro , Blanco. 
Crespo Habana, Aguacate. Cuba, Eagu-
nas, Aguila, Monte. Damas. Amistad. Es-
trella, Alaloja y varias más. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N A G U I L A V E N D O 
Una casa moderna de planta baja, pro-
pia para altos, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, servicios, sin gravamen, mide loo, 
metros. Renta $47. Precio $0.500. Empe-
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N E S P E R A N Z A V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
2 cuartos, servicios, ios altos lo mismo 
cerca de la EstaciOn Terminal, sin gra-
vamen. Kenta $40. Precio $5.200. Empedra-
do, i 7 ; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E n S a n N i c o l á s , c e r c a d e M o n t e 
Vendo, una casa de altos, con sala, co-
medor, 5 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, sin gravamen. Kenta $70. Precio 
$0.500. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
D O S E S Q U I N A S V E N D O 
Modernas de altos, una de fraile, y otra 
de brisa, con establecimiento, so hace 
contrato de las dos. Kenta $200. D t t « ¡ * 
venta, se venden Juntas. Precio f^i.ouu. 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Píire/,. 
E n H , c e r c a d e 1 7 , e s q u i n a , v e n d o 
Do altos, moderna, los bajos tienen es-
tablecimiento, muy bien situada, sin gra-
vamen, el terreno mide 000 metros. Ken-
ta $202, todo indopendiente. Precio 
$30.000. Empedrado, 47; de l a 4. Juaa 
Pérez. 
V E D A D O , C A L L E I , V E N D O 
Una esquina y 4 casas de centro, moder-
nas se venden juntas o separadas, muy 
bien situadas, con fabricación y terre-
no sala, a $50 el metro, da una buena 
renta. Empedrado, 47; de 1 a 4, Juan 
Pérez. 
E S Q U I N A S E N E L V E D A D O 
Una en 27. Una en 2. Una en 21. Un« 
en 15 Una en 11. Una en L De centro. 
Una en 29. Dos en 23. Tres en L Una 
en Linea. Una en Paseo. Y vanas más. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Una esquina en 2. Otra en 4. Otra en 
Paseo. Otra en 17. Otra en lo. Otra en 
19 Otra eu J, de centro. Uno en K. Otro 
en F. Otro en 10. Otro en 15. Otro en 
19 Otro en B. Tengo varios mas. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
C A L Z A D A A Y E S T E R A N , E S Q U I N A 
5 42S inetros. Vendo, propio para una i m 
d'ustria tiene tres frentes, sin gravamen, 
muy bien situado, precisa la venta te-
rreno. Llame: Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N G L O R I A , V E N D O 
0 casas para fabricar, mide cada una 6X17 
metros. Acera de sombra y cerca de la 
Estación Terminal. Urge la venta. Em-
pedratlo, 47; do 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-271L 
E n B e l l a v i s t a , v e n d o u n c h a l e t 
Moderno, con portal, sala, 3 habitacio-
nes un cuarto de baño, comedor, gara-
je ' j a rd ín a l fondo, con 350 metros, 1 
cuarto de criados, cerca de la Calzada 
de J e s ú s del Monte, muy bien situado. 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E n Paseo , V e d a d o , v e n d o 
Cerca de Linea, una casa solar completo, 
de 13.00X50 metros, acera de sombra, en 
lo mejor de la calle. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. 
E n P r i n c e s a , v e n d o 
Una buena casa, con portal, sala, sale-
ta, 4 babitacioues, buen cuarto do ba-
ño, comedor, 1 cuarto de criados. Servi-
cios dobles. Patio y traspatio; buena 
lubricación y media cuadra de J e s ú s del 
Monte. Empedrado, 47; do 1 a 4. Juan 
G A N G A E N L A S C A N A S 
Vendo, una casa moderna, con sala, sa-
leta, S cuartos bajos y 8 cuartos altos, 
todo bien faoricado. sin gravamen. Rea-
ta $100 ineusuaies,' tiene una hipoteca 
de $5.000 que se puede reconocer. Precio 
$10.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juau 
Pérez. 
C e r c a d e l C a m p o M a r t e , v e n d o 
Una esquina para fabricar, tiene estable-
cimiento está rentando $90, mide 200 y 
pico de inetros. está muy bien situada. 
Precio $i;i.000. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juuu Pérez. 
E N C A M P A N A R I O , V E N D O 
Una tasa do altos, moderna, con sala, 
saleta. 4 cuartos, servicios, 1 cuarto de 
baño los altos lo mismo, sin gravamen. 
Renta $135 al mea. Precio $10.000 Em-
pedrado. 47; de 1 a 4. Juata Pérez. 
E N M A N R I Q U E , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, 4 cuartos, servicios, 1 cuarto de 
baño. los altos lo misino, tiene un cen-
so de $800. Kenta $115. ' buena fabrica-
ción, precio $17.000. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. 
E N C R I S T I N A , V E N D O 
Una casa con establecimiento, un solo 
recibo, tieua contrato con cerca de 4001 
raetro<s de terreno. Kenta asegurada do 
$100 mensuales. Precio $13.000. Empedra-
do, 47: de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N A G U I A R , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, buena fa- I 
brlcación, sin gravamen, con sala, sale- '. 
ta, 4 cuartos, buenos sen-icios, los altos 
lo mismo, mide cerca de 200. Acera de 
brisa Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez 
^T'.'s 21 f 
t JK \ EN DE EN $'¿7.000 LA SUNTUOSA, 
kJ» elegante y espaciosa casa de has F i -
guras. Máximo Gómez, mimero 02, Gua-
itabacoa, con diez hermosas habitacio-
nes altas y 12 bajas, garaje para 2 au-
tos, rodead," de Jardines, bonito portal de 
mármol. Informa el señor Bonn Harria 
Bros Co.. O'Kollly, 106. l l ábana . 
1187 12 f. 
/ ^ R A N REGI8TRO INFORMATIVO O 
VT nuevo Centro de Informaciones. Pro-
pietario. He acabaron las cornisones. Si 
desea vender, traspasar, alquilar sus f i n -
cas, sus negocios, establecimien''.os o sus 
casas, llame a l teléfono o venga a ius-
cribiree, por una cuota insignificante de 
unos centavos y r áp idamen te real izará. 
Público te Informamos gratis. 81 deseas 
comprar fincas, adquirir traspasos o al-
quiler casas. Damos informes detallados 
gratis. Venid todos los días hábiles de 
8 a 11 y de 2 a 5. Barat i l lo . 3. Teléfono 
A-tí99« 
1474 14 f. 
U RGE LA VENTA. POK N BCKS1TAR-se el dinero: Por $10.000 doy casa 
moderna, de dos bajos y dos altos, inde-
pendientes. Inmediata a l punto donde se 
va a construir el nuevo mercado de abas-
tos. Su dueño : Consulado. 75 altos; de 
11 a 2. 
3940 22 f 
BUENA PARA RENTA, EN $19.000 SE vende una propiedad acabada de 
construir, con todos los adelantos. Ren-
ta cada mes $175 1-2857. Es en J e s ú s 
del Monte. 
3570 12 f 
t n el reparto de la Loma del mazo , 
V í b o r a , calle de Cor t ina y Carmen, 
m u y cerca del i r a n v í a y a 5 0 metros 
de l hermoso Parque de Mendoza , ven-
do una esquina con 2 .000 metros cua- i 
drados. M u y buena* condiciones de 
precio y pago. C. G o n z á l e z . Obispo, 
n ú m e r o 66. 
4130 23 f. i 
OE VENDE UNA ESQUINA 






F R A I L E , 





| nMJk U E L M A i U , c A L L * . i .v-
X J troc'nio, dominando la Habana, so-
lar de 500 metros, entre Revolución y 
Saco a $12 metro. 
/CARLOS III, SOLAR DE 20X40. A $33 
KJ metro. 
MANZANA EN AYESTERAN: 4.300 ME-tros. con aceras, arbolado y al ian-
turllladoi a $8 metro Oficina de Miguel 
F. Márquez ; Cuba, 32; de 3 a a 
«•pERUENO EN E L VEDADO. SE VBN-
JL do una esquina calle A. e n frente, 
de 28 por 20 metros a una cuadra de Za-
pata. Informes: Marqués González 12. 
3738 21 f. 
R U S T I C A S 
EN MARIANAO: SE VENDE UNA CA-ca acabada de fabricar, de azotea, 
todo moderno. Martí , número 63. Para 
más informes: Real, 182-A Es dueño. 
3519 ' 19 f 
SE TRASPASA l N ^OLAR YKKMO QUE mide 10X35 metros, se cede por lo 1 
que tiene dado, informan eu Reforma, • 
número 10. 
m u 19 f 
V I E N D O VARIOS SOLAKES EN KL ! 
V Vedado, al contado y n plazos, tam- ¡ 
bién se cambia uno por una casa. So | 
de dinero vuelto. Informan: Cabaret de I 
Mart í , de 1 a 5 y en I c. Vedado A 
todas horas. B. Quintairos. 
1162 23 f. 
D U E Ñ A OCASION. SE TRASPASA E L 
X J contrato de cuatro años de una finca 
de labor de una cabal ler ía , con dos catM 
de vivienda y buen arbolado, a dos le-
guas de la Habana. Informes: Luz y l l a -
oana, 10, café. 
3773 21 f. 
S O U R E S Y E R M O S 
I tTBt íDO SOLAR ESQUINA DE F R A I L E , 
• 1 cuadra Carlos I I I , reparto Ensan-
che Habana, todo por all í para comercio, 
es ma*i baratío que la compañía a $10 
vara. Habana y Obrapia, sombré r í a de 
10 a 11 
4380 22 f. 
B u e n o s t e r r e n o s e n e l V e d a d o , ca -
l l e C . e n t r e L í n e a y 1 1 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e l a I g l e s i a , a c e r a d e l a 
b r i s a , m i d e n 1 5 p o r 5 0 m e t r o s , 
t i e n e f a b r i c a d a u n a c u a r t e r í a d e 
m a m p o s t e r í a , q u e r e n t a $ 1 2 0 . Se 
v e n d e t o d o a $ 3 5 e l m e t r o a d m i -
t i e n d o p a r t e e n h i p o t e c a . I n f o r m a n 
e n L u z , 4 , a l t o s . 
17 X E L REPARTO BUENAVISTA, MUY 
JLLi próximo a loo tranvías, vendo un 
solar que hace esquina de 37 metros de 
frente por 43 de fondo. Es t á en calle 
urbanizada y en una situación preciosa. 
Doy un sólo precio y muy en proporción, 
porque marcho muy pronto de la lela. 
L>e 4 a 3 éM<*ín*nte. Teniente Rey, 11. 
Departamento 309, altos. Benítez. 
C-145S 10 d. 13. 
X r S O A D O i SE VENDE lTNA PAKCELA. 
t 30 por 37 metros. Media cuadra de 
23. Acera de la brisa, terreno llano, ace-
ras. Precio: $21 metro. Se puede dejar 
mitad en hipoteca. Dueño: Lonja, 220. Te-
léfono A-78Ü2 
3912 21 f. 
Se a r r i endan o venden dos haciendas 
col indantes compuestas de doscientas 
t r e in ta c a b a l l e r í a s , m u y superior pa ra 
ganado de c r í a , tabaco y c a ñ a ; cuenta 
c o n m u y buenas aguadas, manant iales 
f é r t i l e s , c inco k i l ó m e t r o s de v í a f é r r e a 
de los F . C. 0 . , tres k i l ó m e t r o s frente 
de carretera, a dos horas y media de 
la Habana , po r calzada o Fe r roca r r i l 
y a medio k i l ó m e t r o de u n pueblo . Pa-
r a i n fo rmes : C a f é E l Polaco, C R e i l I y 
y Compostela, v id r i e r a , de 10 a 11 
a. .n . 
O C A S I O N 
Vendo un cafó lechería, bien acredit.Vo. 
con vida propia, se garantiza 40 pesi'S 
diarios de venta situado en la Calzada 
más céntrica de la Habana; se puede po-
ner cantina; se da barato. Informan en 
Draeoues 44, a todas horas. 
4372 ü i J L -
A T E N C I O N 
Vendo un garaje que tiene buen contra-
ta en 1.500 pesos. Guardan 00 máqu iuas . 
Deja l ibre 2.»0 pesos. También tengo un 
gran local para garaje. Informes: Amistad, 
UM. (¿arela y Ca. mk i 
C E VENDEN TODOS LOS ENSERES DE 
kJ uu cufé-cantiuu, con licencia y contri-
buciones pagados, por todo este año. Se 
compone de armatrostes mostrador, me-
sas de mármol , sillas cajas de caudales, 
idriera de tabacos y cigarros, mesa de 
billar con sus bolas Juego completo de 
pina. Tiene encina do hierro y demás 
art ículos. Dragones, 44. 
4210 20 f. 
4157 23 f. 
4408 C mz. 
TIENDO MAGNIFICO TERRENO, MUY 
\ buena medida, 18x35, calzada J. del 
Monte, a 50 metros de Toyo, todo por 
allí es comercio. Habana y Obrapia. som-
brér ía de 10 a 11. 
4380 22 f. 
E n lo mejor de la L o m a del M a z o , en-
tre magnif icas residencias, c o n frente 
a la c iudad y c o m u n i c a c i ó n a l Par-
que, se vende u n solar con 6 8 4 metros 
a u n precio razonable y faci l idades de 
pago. I n f o r m a : C. G o n z á l e z . Obispo, 
n ú m e r o 68 . 
4020 22 f. 
CEDO LOS CONTRATOS DE DOS So-lares esquinas de fraile, en la se-
gunda ampliación del Reparto Almenda-
res. Los dos frente al Parque Otro en 
la primera ampl iac ión , también frente 
al Parque y a la gran Avenida Habana-
Playa. Poco de contado y el resto a pla-
zos a Mendoza y Co. Ibarra. Apodaca 
10, bajos. De 11 a 2 p m. Teléfono 
M-1700. 
4432 13 t 
SOLARES: VKNDO EN L A VIBORA EN el reparto ampliación de Mendoza, 
Avenida de Magoon, lo más elevado del 
reparto. Su dueño : San Miguel, 175, al-
tos. Departamento 4, de 2 a C. 
4463 26 f. 
HTERRENUS PARA CLINICAS, Q L I N -
JL tab de recreo o para vivienda están 
situadas en la calzada, con frente a ella. 
Lotes desde uu mil metros hasta la can-
tidad que se desee. Desde ?1 el metro. 
A l contado y plazos. Están situados en 
la calzada próximo a Luyanó i lava na 
Business. Aguiar, 80, altos. A-9Í15. 
roa 19 f. 
SE VENDE UN SOLAR DE 9585 M E -tros cuadrados enclavado en El Blan-
quizal barrio de Luyanó, con varias cons-
trucciones de madera, propias para alma-
cenes. In fo rma : T. Cardenal. Egldo, nú-
mero 1. De 3 a 5 p. m 
4400 22 f. 
Vendo a plazos tres solares con 1.200 
metros cuadrados en la calle de Cor-
t i n a , entre Carraca y Pa t roc in io , repar-
to de la L o m a del Mazo , m u y cerca 
de l t r a n v í a de Santos S u á r e z . Se d a n 
baratos. I n f o r m a C. G o n z á l e z . Obispo 
y Aguaca te . 
VE I N T E M I L METROS. HERMOSO lote (le terreno que se vende situado en 
el k i lómet ro 1 de la calzada de San M i -
guel del Padrón, y a 5 de la esquina de 
Tejas, ideal para quinta de recreo por 
tener preciosa arboleda. También sirve 
para industria. Informan en la fábrica de 
ladri l los Roiafort. Luyanó. 
4080 03 f 
A V I S O 
Me hago cargo de vender ráp idamente to-
da clase de negocios desde el más grande 
hasta el m á s chico, con reserva y hon-
rtidez, tengo compradores para toda cla-
: se de establecimientos, como bod*jgasf ca-
fés, fondas, caiuinas, kioscos, vidrieras 
de tabacos y quincalla, casas de hués-
pedes y de inquilinato, fincas, solares y 
casas. Visite esta nueva casa y saldrá 
satisfecho. Se dan Informes gratis. Dra-
goues. 44. Esquina Gallauo. Adolfo Fer-
nández. 
4.,1^ 20 f ._ 
V E N D O 
• t n írran café y restaurant de esquina en 
el centro de la ciudad, no paga alquiler 
y queda a favor contrato largo, casa 
C nueva, con vida propia, precio $5.500. 
Vale el doble; también una vidriera gran-
1 de de tabacos, cigarros y quincalle, con 
seis años de contrato, en 80o pesos. Dra-
gones, 44. Heres y Fernández . 
421Ó 20 f 
FINCA Y GRANJA: VENDO ACCION de una finca con departamentos pa-
ra hacer algunos cultivos 2 bueyes. 1 
vaca, una ternera, aperos "de agricultura 
y avicultura, casa. gallinero«. chiqueros 
tanque, bomba, pozo etc. Guanabacoa" 
Vi l l a María. Minchero. 
3960 22 f 
SE VENDE O ARRIENDA LA HACIEÑI da E l Pinar de Catalina, compuesta 
de cuatrocientas cuatro caballerías, ubi-
cada en el t é rmino municipal de Los Pa-
lacios : linda al Norte y Este con el cen-
t r a l azucarero Vi rg in ia ; Oeste con el río 
de Los Palacios y Sur con el mar. Tiene 
200 caballerías de monte propias para 
la siembra de caña y el resto para po-
trero y otros cultivos. Precio en renta 
$50 anuales por cabal le r ía . Precio eu 
venta $750 por caballería Para más In-
formes: Cuba, 48 Manuel J i m é n e z ; de 2 
a 4 p. m. .1771 5 mz. 
VENDO UNA FINCA DE CABALLE-ria más o menos, a diez minutos del 
Parque Central, muchos árboles, frente a 
carretera. Reina, 12 
4140 19 f 
A T E N C I O N 
Vendo un gran negocio de hospedaje, si-
tuado eu el mejor punto de la Habana, 
que está dejando libres $000 mensuales 
o admito un socio para el mismo, pues 
yo solo no puedo atenderlo, por tener otros 
"negocios. Se da a prueba o a pagar una 
cantidad en plazbos cómodos y si es so-
cio lo puede administrar garantizando 
con escritura pública. Adolfo Fe rnández , 
Dragones 44. 
4216 • 20 f. 
L o s 
M e j o r e » 
O p t i c o s 
D e 
C u b & 
L o s 
T i e n e 
B a y a 
Tengo una clase de cristales qne ven-
go proporclonandc con éxito a todas aque-
llas personas que acuden a m i gabine-
te de óptica sin haber encontrado por 
ninguna otra parte el medí'* de hacer 
desaparecer los dolores d^ cabeza. 
Esta clase de cristales para que den 
resiiitado tienen que ser correctamente 
elegidos, porque de lo contrarlef perjudi-
car ían y los dolores de cabeza no des-
aparecer ían. 
No tengo vendedores fuera de m i ga 
bínete 
B a y a - O p t i c o 
¿ A N K A t A f c L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
r V L M I N G O GARCIA. VENDE 50 CAFES, 
X S desde $2.000 hasta. $00.000. 30 bodegas 
de todos precios, 500 casas eu todos ba-
rrios y la mitad esquinas. Da dinero en 
hipotecas, en módico Interés. Tengo 50 m i l 
pesos que me urgen colocar. Cienfuegos, 
58; de 12 a 2. • ' 
4260 19 f. 
Centro General de Negocios. M e bago 
cargo de comprar , vender, a lqu i la r y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, b ó t e l e s , casas de h u é s p e d e s y do 
i n q u i l i n a t o . O f i c i n a P e ñ a l v e r 8 9 , a l -
tos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
23 f. 
SE VENDE LA VIDRIERA DE TABA-COS y cigarros vacía del café Conti-
nental, con sus armatostes Informes en 
la misma, a todas horas. Prado y Dra-
gones. 
4003 19 f 
i TJUESTO DE FRUTAS FINAS, LO VEN-
Jt do por embarcarme, es de lo mejor y 
se garantiza; no trato con palucheros. 
Informes: Monte. 333. a todas horas. 
410070 20 f. 
3933 21 f. 
SE VENDK T N SOL.AR DE *,>0 MKTROS de frente por 40 de fondo, enclavado 
en la ampl iación del Reparto VIvanco. 
Barrio de Arroyo Apolo. In forma: T. Car-
denal. Egldo, 1; de 3 a 5 p. m. 
4161 22 f. 
I p N EL MEJOR PUNTO DE CARLOS 
X J I I I , se vende en su totalidad o por 
parcelas, una manzana de terreno de una 
superfi'.ie de 4062 m 46, situada a la 
brisa, con un frente de 02 m. 0 teniendo 
a su lado el ferrocarril de Marianao. I n -
forma su dueño Ramón de Peñalver. San 
Miguel, 123 altos de 8 a ü y de 12 a 3. 
3680 21 f. 
Q E VENDEN 2.500 METROS DE ES-
O quina en el Vedado y 1.540 inetros 
en la Loma de la Universidad. Informan: 
Notaría del doctor Raulín Cabrera. O'Rel-
l ly . número 33, bajos 
42(16 4 mz 
u n a v : 
t e r m i n a d a s l a g r a n A v e n i d a y ca -
l l es d e l R e p a r t o " L A E S P E R A N -
Z A " , o sea e n A b r i l d e es te a ñ o , 
v a l d r á n los so la res T R E S v e c e s 
m á s d e l p r e c i o a q u e v e n d e m o s 
h o y , v h o y p u e d e u s t e d c o m p r a r -
los a U N P E S O e l m e t r o y a $ 1 , 6 0 
los s e l e c c i o n a d o s c o n c a l l e y a g u a . 
NO S E P A G A I N T E R E S 
Se a d q u i r e n los p o c o s l o t e s q u e 
q u e d a n a b o n a n d o C I N C O P O R 
C I E N T O d e c o n t a d o y e l r e s t o e n 
seis u o c h o a ñ o s . D e es te m o d o 
a s e g u r a m o s a los c o m p r a d o r e s u n 
m a r g e n d e b e n e f i c i o s e g u r o e i n -
m e d i a t o a c a m b i o d e u n c o n t a d o 
— y u n p l a z o i n s i g n i f i c a n t e s . — 
L A E S P E R A N Z A 
es u n r e p a r t o p r i v i l e g i a d o p o r e l 
n ú c l e o d e p o b l a c i ó n q u e le r o d e a , 
p o r su a l t u r a d e 9 0 m e t r o s s o b r e 
e l n i v e l d e l m a r , p o r s u e s p l é n d i d o 
p a n o r a m a y p o r sus f á c i l e s y b a -
r a t o s m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n . 
E n v i a m o s p l a n o p o r c o r r e o a q u i e n 
lo p i d a N u e s t r o s a g e n t e s a c o m -
p a ñ a n a los c o m p r a d o r e s a l r e -
p a r t o , p r e v i o a v i s o , a • 
G O M E Z T U T O R , 
EN E L RKPARTO "LOS PINOS". POR una regalía de $25 cedo los contra-
tos siguientes: una esquina a $2; otra 
a $1; dos de centro a $1; boy valen do-
ble se compraron hace año y medio al 
contado de $150 a $200. E. García. Santa 
Em-lia. 6. 
3C29 21 f 
VENTA DE TERRENO. SE VENDEN 0 m i l y pico de metro» de terreno, 
entre las calles A y B, del Vedado a uua 
cuadra de 1c doblo línea de Zapata y tres 
de Carlos I I I , , propio para cualquier i n -
dustria Informes: Marqués González, 12. 
_373U 21 f. 
P A R A I N D U S T R I A 
Cerca do Infanta y Canos l i l , 21.000 me-
tros se venden o alquilan todos o por 
partes. Se puede fabricar de madera y 
ponerle chucho para cruzarlo el ferro-
carril . En venta se admite el 1|5 del va-
lor en efectivo y 4i5 en hipoteca. I n -
forma: Tavel. Teléfonos A-4tí3U y A-o710. 
24iV 14 f 
SE VENDEN DOS FINCAS, FORMA N-do un solo lote de 340 cabal ler ías , 
situadas a tres leguas de Santa Cruz 
del Sur, Provincia de Camagüey ; tienen 
casas, cocinas, potreros bien cercados, 
corrales, chiqueros, montes, varias agua-
das, y le pa-sará en breve el ferrocarril . 
In fo rma: Abalo, Linea, esquina a 0 Ve-
dado Habana 
3513 19 f 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaílos, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias nara 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m 
C 3862 i n 8 m 
V E N D O 
X>UENA Oi 'ORTl NIDAD. POR TENER 
J L J que ausentarse su dueño, se vende 
un solar en el reparto de Betancourt 
Es tá poblado, con aceras. Se da barato. 
Está en esquina y la calle es comer-
cial, informes: Factoría , n ú m e r o 1-D. de 
12 a 2 y de 5 a 8. Manso y Fernández . 
3110 15 f. 
H a b a n a , 1 0 4 . T e l . A - 4 3 5 5 . 
4267 21 f. 
\ TEN DO TERRENO PROPIO 1NDUS-trla. chucho línea, tres frentes, calle 
asfaltada. Calzada Infanta, adoquinada: 
otro en Concha. San Leonardo, 3-B. V I -
Uanue^a Casa Santos Suárez. 
423(5 21 f 
«Tono 
'* c0mnrtnrraT-y Almenaiires. Lasas 
»«: Unn ~ .>enta ie las siguien-
t ^ a en » ee" ^ -W. otra 
S s u ^ 0?)1-?la500- Hermoso 
• Plazos n„?1.000 141 contado y 
>80 chaleV "i*"'*'1 c«8a en SLS.riOO. 
» verlo, %. ,¿re,Ue Parque. $3ó.(iO0. 
'• ' lo a ti,.J2.aremos "egocio. Infor-
1-7240 l!Vm**- Calle 12 y 0. Te-
Almendares. Marianao. 
14 t 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
S« compran y venden solares y casas a l 
contado y a plazos, en los repartos Bue-
na Vista, La Sierra, Almendares y M l -
rainar Para informes, d i r í jase a la Ofi-
cina de M. Beyes y M. Dumas. Calle 0 
y 1-. Telefono 1-7249, Reparto Almenda-
res. Marianao 
143S 14 f 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendemos en precio ventajoso, varios so- . 
lares de esquiuas y centros. Juntos o se-
parados, al contado y a plaeos. Es tán si- I 
tuados en los mejores puntos y cerca de ' 
las liueas de la Playa y del Vedado. Hoy 
valen mucho m á s de lo que vendemos 
estos solares, quedando todo .'o que ha 
subido a favor del comprador. Venga a 
verlos y pida Infv-rnies a la Oficina do 
Mario A. Dumas y M. Beyes. Calle 12 y 
'J Teléfono 1-7240. Almendares. Marianao 1 
i * » 14 t ; 
QE VENDEN DOS SOLARES EN E L 
O Reparto "Ba r low" en Columbla, Pa-
saje B próximo a Orfila, manzana 16, so-
lare» 2 y o, miden los dos 12X221^ me-
tros y uno en el Reparto Columbla, ca-
lle Díaz, entre Lanuza y Mlramar. m i -
de 13.33X40 metros. Informan en 21 y 
10 «»1 Instalador, Vedado. F-1594. 
S9M 22 t i 
Se v e n d e n s o l a r e s , a p l a z o s c ó m o -
d o s y s i n f i a d o r , e n l o s r e p a r t o s 
B u e n a V i s t a , M e n d o z a y A l m e n d a -
r e s . P a r a i n f o r m e s : W . S a n t a C r u z , 
B e r n a z a n ú m e r o 3 , y 5 a . A v e n i d a 
y 9 , B u e n a V i s t a . 
IBM ftd. 18 
f E VENDE, EN LO MEJOK DE LOS 
O Quemados de Marianao, un solar de 
esquina Está situado en la calle del 
General Lee y a la brisa. Se encuentra 
entre las dos l íneas de t r anv ías eléctri-
co y mide 34 metros 73 cen t ímet ros de 
frente por 35 metros. 00 cent ímetros do 
fondo, haciendo un total de metros de 
1.237. Tiene aceras propias a las dos ca-
lles. Precio: G pesos metro. Informan en 
General Lee, 16. eu los Quemados de Ma-
rianao. 
4100 20 f. 
OPORTUNIDAD. 8K VENDE. 2.600 I N solar, la ampliación de Almendares, 
11-74 por 58. de fondo, a 50 metros de 
doble vía de t r anv ías , hay mucho fa-
bricado y su dueño desea embarcarse. I n -
forman en Mercaderes EL A-24SO. 
41T3 27 f. 
C'í: vende esplendido solar de 
kJ 20X00. con porción de árboles fruta-
ios y uuas casitas de madera, que ren-
tan .fól, en la calle 21, entre D y E, 
acera de la brisa, en el centro de la 
cuadra. Informan en Oficios 36, entresue-
los. Kc corredores. 
3034 l mz 
Cinco fruter ías situadas en los mejores 
puntos de la Habana, bien surtidas y bien 
acreditadas, con local para vivir , una en 
350 pesos, alquiler, $15. deja ^150 mensual. 
350 pesos, alquiler $15. deja $15 mensual! 
Otra en $200. Otra en $450. Aproveche 
ocasión si quiere establecerse. Dragones, 
44. Fernández . Vendo un puesto de fru-
tas en esquina, lo doy en 200 pesos, con 
armatrostes nuevos y licencias; el piso 
es de mosaico, todas las paredes de azu-
lejos blancos, puerta de hierro, luz eléc-
trica. Alquiler, $20 pesos. Informan eu 
Dragones, 44. B. Heres. 
4210 22 f. 
SE TRASPASA I N LOCAL, EN E L mejor punto de la Habana, propio 
para una industria, al Indo doiuíe se va 
a fabricar la nueva plaza del mercado. 
In fo rman: Monte, 383, café. 
4415 . 22 f 
VI D R I E R A DE TABACOS, SE VENDE en buen punto. Informes en la mis-
ma. Gáliano-Virtudcs. 
4428 22 f 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : C o m -
p r a r u n s o l a r e n l a P l a v a 
d e M a r i a n a o . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . 0 ' R e i -
l l y , 3 3 . R e a l E s t a t e . 
C lft817 In 31 d 
UR( iE : EN LA ORAN AVENIDA, CA-Ue 23, a Columbla. en la esquina 
de Tropical se venden 1.777 metros, a 
S4.00 la vara. Por embarcarse su due-
ño F-40CÜ. 
3560 19 f 
E N E L V E D A D O 
Se v e n d e n v a r i o s so la res 
en l o s m e j o r e s p u n t o s . 1 5 
p o r 1 0 0 c o n t a d o ; r e s t o 
a p l a z o s c ó m o d o s . I n f o r m a n : 
C u b a , 8 1 , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 4 0 0 5 . 
BODEtJCITA, CON ?8(>0. DE CONTA-do y el resto a plazos cómodos. So-
la en esquina, propia para principiante. 
La vendo por tener otro negocio; no pa-
ga alquiler. In forman: vidriera del cafó 
Marte y Bclona. Vázquez. 
442l 22 f 
E N 2 4 0 P E S O S 
r p i N T O R E R I A : SE VENDE, EN BCE.V 
X punto, deja libres $300 mensuales: s« 
vende en $1.200 por tenerse que embar-
car su dueño. In fo rman: Infanta, n ú m e -
ro 1)7, entre Valle y Zapata. 
3^i0 13 f 
V r a G O t I O 1UENO Y SEGURO E N ~ S I -
i . 1 fio de gran t ráns i to , se vende una 
vidriera de tabacos, cigarros y quinca-
l l a ; no hay e n g a ñ o ; es a prueba. Ra-
zón: Bernaza. 4V, altos; de 7 a 8 y da 
1- É S. Lizondo. 
4040 22 f. 
X)OR ASUNTOS DE F A M I L I A , SE VEN-
JL de una gran bodega, punto céntrico 
y comercial, paga poco alquiler, buea 
contrato, precio módico. Informan: Fac-
toría nftniero 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
2807 12 f 
Vendo una vidriera de tabacos, cigarros 
y quincalla, situada en punto céntrico, y 
comercial, esquina, se da regalada por 
asuntos de familia Vista hace fe. Infor-
man en Dragones, 44. 
4216 20 f. 
Q E VENDE UNA CANTINA. EN E L 
O paradero de los Palos, bien surtida. 
Informan en O'Farri l l 50, Víbora Habana. 
4<.T'i 19 f 
Sfl VENDE EN T A L L E R DE DULCE-ría con su horno de gas. propio para 
un café que quiera poner dulcería o nn 
dulcero que quiera trabajar por su cuen-
ta. Precio módico: Tejadillo 52. 
4110 10 f 
U R G E N T E 
Se ende una fonda en una calzada de mu-
cho tráfico. Se da barata por tener otros 
asuntos de que ocuparse. Informa Adolfo 
Carneado. Zauja y Belascoaíu, café. 
4144 lí) f. 
A R M A T O S T E S 
y mostrador de mármol de bodega con 
sus vidrieras de dulces y lunch, y demás 
enseres de bodega y licencia y una v i -
driera para tabacos y cigarros y se vende 
una esquina también al (|ue compre estos 
enseres. Amistad. 136. Todo so da barata 
García y Ca. Teléfono A-3773. 
4171 19 f. 
A LAS SOMBRERERAS. SE TRA8PA-sa la acción que tengo en un esta-
blecidlento en lo dejor de Gallano. Buen 
contrato y buena archanter ía . Teléfono 
M-1042. De 8 a 1 solamente. 
13 f. 
EN $3.230, BODEGA, VEDADO; OTRA $2.000. J e s ú s del Monte; otra $2.250, 
cerquita Vives; todas solas en esquina, 
con contratos. Figuras. 78. Tel. A-002L 
De 11 a 3 y de 5 a 9. Llenín. 
3332 12 f. 
BARBEROS: SE VENDE UNA BARBK-ría. que hace esquina, situada en uno 
de los mejores puntos de esta capital, 
se da a prueba. Informan: Tomás Sala, 
Bernaza, 58, altos; de 7 a 8 a. m. y 
de 1 a 3 p. m . 
2795 12 f 
D I N E R O E 
" \7ENDO UNA BODEGA. EN CALZADA, 
V i ' i i $4.000. Tiene mucha venta de fo-
rraje y cantina y fer re ter ía ; es una casa 
muy vistosa; es tá en las afueras dé la 
Habana. Bien surtida. Si falta dinero es 
lo mismo Dan razón: vidriera del café 
Marte y Belona. Vázquez. 
4424 ' 22 f 
B U E N N E G O C I O 
Se voude al coutauo uu garaje con ac-
cesorios y planta de v m c a n u a c i ó n eu 
muy buen punto eu esta ciudad. Existen-
cias eu acceeioriiís ai costo. $4.000. Arma-
tostes y euueress $2.0vAi. Planta do vul-
luui íucióu, $5tK> Automóviles. $1.175, So-
breprecio por ceder el negoció. $1.500. To-
t a l : .>J.l45. Traio directo con 'e l compra-
dor. In fo rma: Belnu, Í4S, Alonso, Telé-
fono .M-iOÜl. 
3070 20_f _ 
RAN OPORTUNIDAD: SE VENDE UN 
0 1 taller de lavado y una tambora de 
2 tareas, con toda su maquinarla. Begla. 
Mart i , 75. 
31)86 21. f 
/ ^ RAN NEGOCIO: POR NO PODERi.A 
VJT atender su dueño, su vende o arrien-
da una pescadería y huevería, situada eu 
buen punto, bien acredltadu y con todos 
los requisitos que exige Sanidad. Infor-
man eu ludio, 40 a cualquier hora. 
8042 23 f 
H I P O T E C A S 
l \ I N E i t O PARA L A COMPRA DE F I N -
j l^ cas e hipotecas, véame con t í tulos 
negocios rápidos. También vendo hermo-
sos chalets eu la Víbora, desde 15 mi l 
pesos. Luis Suárez Cúceres, Habana, 80; 
de 2 a 4. 
ld-10 
1 V ) V EN PRIMERA H I P O T E Í A , DK 
j l^ cuatro a diez m i l pesos moneda ame-
ricuna Informan: Prado. 27 altos. F. 
L . Pía . 
I 21 f 
r p i i E S M I L PESOS: SE DAN EN P K I -
X mera hipoteca de casa en la Habana, 
cuya t i tu lac ión esté correcta Se cobra 
módico interés. Dirigirse a Compostela, 
28-A. altos. 
4291 21 f 
A T E N C I O N 
I QE VENDF UN T A L L E R DE LAVADO, 
i bien acreditado, su dueño tiene que 
j embarcarse, su marchan te r í a toda por 
piezas y buenos precios. Vista hace fe 
Informan en la bodega La la . de La-
gueruela. Víbora. 
3831 21 f 
Vendo uua gran frutería con local para 
famil ia , barata, en una gran esquina y 
está bien acreditada. Informes: Amistad 
136, garaje. 
4476 22 f. 
UE VENDE UNA BODEGA SOLA EN ES-
O quina, buen contrato, uo paga alqui-
l l e r ; también se vende un kiosco de be-
bidas en buen punto, en Monte y Cárde-
1 i:a-í n í o r m a Domínguez, en el café 
3919 21 f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades al tipo más bajo de 
plaza, con toda pronti tud y reserva. Ali-
gue! F. Márquez. Cuba, 32; de 2 a 5. 
415i 2s f ^ 
IHPíLKU, I h K K L W U S Y C A S A S 
be da d inero en hipotecas en grandes 
c a n b d a ü e s pudienclo cancelarse par-
cialmente con comod idad . 
Nos hfceemo» cargo de l a venta y c o m -
pra de c a i a s ; tenemos buenas oter tao. 
i n f o r m a n : J . B e n í t e z Fuentes. Bc-
l a s c o a í n , 3 2 . A p a r t a d o 1965. 
H a b a n a . 
C 7862 In 27 • 
A T E N C I O N 
Vendo una casa de inquilinato eu la me-
jor esquina de la Habana, acabada de 
reformar, pon 37 departamentos; tiene 
contrato 0 años , deja libre hoy conforme 
es t á 100 pesos. Sirve también para hos-
pedaje u hotel. Se vende por tener que 
retirarse; la doy en 1.8C0 pesos; vale 
tres mil pesos Aprovechen ocasión. De 
estos negocios no se presentan todos los 
días . Informes: Amistad, 13C. Benjamín. 
Teléfono A-3773. 
4476 22 f. 
U R G E N T E V E N T A 
Se vende una vidriera de tabucos, ci-
garros y quincalla, muy billetera, deja 
de 5 a 0 pesos diarios. Se da contrato. 
Buen punto ¡ hace esquina; la vende por 
marcharse. Informan': Peñalver, S9. altos. 
Alberto. 
3848 23 f. 
A T E N C I O N 
Vendo una vidriera, moderna, para tras-
pasarla para cualquier punto, en 22.") pe-
sos. Costó 600 pesos. Informes eu Amis-
tad. 130. García y Ca. 
4476 22 f. 
A T E N C I O N 
Vendo un gran café en 0.000 pesos; tieno 
buena venta; otro en 1.500 y una can-
tina en 700 pesos; otro café en S.fiOO po-
sos; hace de venta de tK) a SO pCMi de 
cantina, a prueba Informes: Amistad. 136. 
García y Co. 
4470 22 f. 
4 P O R i O ü 
Ue Interés anu^i ^obre toóos los dep ' í s l . 
tos uue se bagan en el Departamento da 
Ahorros de la ei»ociacl0n de Depeudlen. 
tes. Se garantizan con todos tos blenef 
que yusdc m Asociación No. 61. l'rado / 
i recadera Ue s a 11 a. m. 1 a o o. m. 
7 a U de la noche Teléfono A 5417. 
C «926 In 16 • 
C A F E R E S T A U R A N T 
Se vende la parto de un socio por en-
fermedad calle comercial, buena mar-
chanteria; alquiler treinta pesos, contra-
to seis aflos. In fo rman : Peñalver, 89, al-
tos Alberto. 
3^17 23 t 
^ V A S Í O N VERDAD. SE VENDE UNA 
bodega por enfermedad del dueúo. 
Buena venta de 00 a 7u pesos diarios. 
Contrato seis años. Se du eu proporción. 
Informes: Lampari l la . 82. 
37117 21 
D I N E R O : 
Se íac i l i t a en primera y segunda hipo-
teca desde $100 hasta $200.0tx), desde e l 
Ü por 100. Sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos, también se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios uo sean exagerados. Prontitud y re-
serva en las operaciones. Dir í janse con 
tí tulos a Bcal Estate. Víctor A. del Bus-
to Aguacate, 38. Teléfono A-9273; de 9 
i a 10 y 1 a 4. 
34Dr 4 mz. 
A T E N C I O N 
Vendo una grnn vidriera de tabaco» y r i -
garros, buen contrato, cedo una esquina 
para otra. Tengo para otra y arriendo 
un gran punto para otra. Informes: en 
Amistad, 136. García y Ca. 
4476 22 f. 
O VENA OPORTUNIDAD. SE VENDK 
X J una bodega, barata es cautlHera, de 
poco alquiler, por tener el dueño otro ne-
KOClO que atender. Informan en Corrales, 
fc5. De 11 a 1 y de 5 a 8. 
3671 28 f- _. 
SE V E N D E 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
" R e p a r t o L a S i e r r a " 
Vendo los dos On'cos solares que aun 
quedan frente al hermoso Parque de loa 
señores Mendoza y Co., frente a la Glo-
rieta y linea del tranvía. Parte al con-
tado y resto a pagar a plazos muy có-
modos. Informa: Mario A. Dumas. Calle 
12 y o. Teléfono 1-7249. Almendares, Ma-
rianao. 
UM 14 t 
EDADO: EN 23, ESQUINA 6, VENDO 
solar. 22*66X50 a $25. Eu C, esquina 
brisa. Parque Medina, otro de 22'6CX37 
a 180. D u e ñ o : Teléfono P-5471. u n 23 t 
un graft café y fonda, bil lar, vidriera do 
tabacos, carnicería y ba rbe r í a ; todo es tá 
en la misma casa: el café vende de 60 
a SO pesos diarios. Contrato. 8 añoe. No 
paga alquiler v quedan 100 posos mensua-
fes. Se da a prueba. Vista hace fé. Drago-
nes, 4-1, Fernández . 
4481 g f-
SE VENDK UN T A L L E R DE LAVADO A mano. Informan: Monte, número 0. Ca-
sa de préstamos. 
4301 1^ m7-. _ 
SE \ E N D K E L MEJOR PUESTO DE fñutas y viandas de la Habana. Infor-man en Picota, 26. casa particular, de 12 
Ia 4 7 3 ^ m -
Por embarcarse para E s p a ñ a a p r i -
meros de M a r z o , vendo po r la m i t a d 
, de su valor , la g r an agencia de m u -
! dadas E l Progreso de la V í b o r a ; es 
esta agencia u n a de las mejores y 
m á s acreditadas de la H a b a n a ; per-
sonas a qu ien interese el negocio pue-
den aprovechar esta opo r tun idad . San 
Anastas io . 3 0 , V í b o r a . T e l é f o n o 1-1290. 
.",::;;<) 34 f 
C«B TBASPAS4 l N LOCAL EN LA P R I -
i o mer . unilra de O Rellly. entre Ber-
naza y Villegas, para cualquier clase de 
es.nMeclmlento. Dan razón en Virtudes, 
00. altos. 
:¡i:is 21 f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito eu todas cantidades en esta 
ciudad Vedado, Jesús del Monte. Cerro, 
y en to ios los repartos. Tambiéu lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interéa 
el m á s bajo de plaza. Empedrado. 47: da 
1 a {. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
3845 -'8 f 
" D I N E R O E N P A G A R E S 
y trendas de valor. Se lacinia aesne 5100 
hasta la cantidad que usted necesite, l u -
! formes: Real Estate. Aguacate. 38. A-9273; 
de 0 a 10 y 1 a 4. 
I 3490 4 mz- , 
D INERO, DESDE E L 6 POR 100, anual, de SlOO basta $100.000. para iqulle-res. bipotocas. usufructos, p a g a r é s : pron-
t i tud y reserva. Invertimos $300.000 ea 
casas solares y fincas. Vamos n doml-
cl l l i Ilavana Business. Aguiar. 80, altos. 
A-B115 _ t 
21S9 ?! f 
H IPOTECAS. TENGO MUCHO DINERO para prés tamos en la l l ábana y todos los barrios, incluso Marianao. «obre ca-
bás construidas y en construcción des. a 
el 0-1,2 en adelante. Manrique 98 da 
12 a 2. 18 f. 
A L E N D O UNA INDUSTRIA FACIL DE 
• trabajar, con mucha marchan te r í a en 
1248, deja mensuales $80. Se deja una 
, semana de prueba y se le enseña a t ra-
Í bajar. Dirigirse a José Ca«a«. Rastro nú-mero 4-112. 3690 21 t. 
Compro y vendo bil letes mexicanos 
del Banco Nacional de M e x k o y L o n -
dres, M é x i c o . R. F u m a g a l i , Corredor 
de valores. Empedrado, 3 0 , por 
A g u i a r . T e l é f o n o M - 1 0 6 4 . 
1S18 20 f 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . • 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C B ¡SOLICITA UNA MIX UACII V Ql E 
O sea fina, i.ara criada de maiio. para 
un matriSoniO solo. Informan. Prado 48. 
-Vianimadora, BOMOraA JDKA 
niño de do» muses. Sueldo, veinte pesos. 
Neptuuo. 240-B. (altos), entre ban Fran-
cisco e Infanta. 2̂ f 
O K SOLICITA CNA CR^DA DE MA-
O no, para comedor, en Prado. 18, mo-
derno, bajos. 
4400 SOLICITA UNA MCCHACHITA 
fe blanca para limpiar babitaciones y 
•ervir la mesa. E n Oficios. 30, aitot. 
4401 24 f 
EN MAUSCON, 12, BAJOS, D E R E -cha. se solicita una criada de mano. Sueldo |20 y ropa limpia, para corta 
íamilia. «<> f 
4420 ZZ 
C E SOLICITA CNA SESOBA T A H A 
O limpiar la casa y hacer el almuer-
«o Sueldo ?15. a la una está Ubre. L a 
Itállaua-" Aguila, 107. -¿ f 
•i 142 
SE NECESITA MANKIADORA. H O T E L Martínez Prado. 104 
CJE S O L I C I T A . E N MANRIQUE. 1, A L 





Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA "OARUEBOS 
O un matrimonio y tres niños, se le da ¡ J L J rio. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA D E mediana edad y que sea cariñosa coa 
loe niños, buen sueldo. En General Lee. 
número 1, una cuadra, do la Estación de 
los Quemados. 
4183 19 f. 
QK DJE8EA UNA CRIADA D E MANO D E 
k5 mediana edad, para casa de corta fa-
milia. Sueldo: |20. Sr. Lópee. Consulado, 
136. altos. 
4)P2 19 f. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, FORMAL, para una familia corta. Se paga buen 
sueldo Informan: Monte. 411, altos. 
3993-94 22 í 
EN CARLOS I I I , NUMERO 219, BA-Jos. se solicitan una criada y una 
manejadora, que tengan referencias. 
L I N E A , ESQUINA A K , " P U E R T O 
Arturo." Vedado, se solicitan dos cria-
das de mano y un criado, todos con 
buenas referencias. 
4471 22 f. 
SE SOLICITA UNA CEJADA PARA CA-sa s^ria y poca familia. Buen suel-
do. San Josí', 65, bajos. 
4468 22 f. 
E NECESITA UNA CRIADA PARA L A 
mpleza de habitaciones. Sueldo: )f¿0 
na limnia. Informan: 23. esquina a 2, S V . y ropa limpia. Informa 
Vedado 
4452 22 f. 
SK SOLICITA UNA CRIADA PARA L A S habitaciones, que sepa zurcir bien coser a máquina, en Belascoain, 2S, al-
tos de la peletería L a Americana. Suel-
do : 2."; pesos y ropa limpia. 
4449 22 f 
SE SOLICITA, EN Ü L A CALZADA D E la Víbora, número 700, una criada de comedor para un matrimonio, que sea de 
mediana edad. Sueldo ?25, ropa limpia y 
uniformes; presentarse después de las dos. 
Se l«; paga el viaje. 
4200 21 f 
CfB SOLICITA UNA CRIADA DE 1IA-
bitaciones que sepa coser y traiga 
referencias de las casas en que haya ser-
vido. 17 y G, Vedado. 
4227 21 f 
TOARA TODO E L S E R V I C I O D E COR-
X ta familia, se desea una buena cria-
da, que sepa de cocina y tenga referen-
cias. Sueldo 25 pesos. Calle 4, número 
185, por 1». 
3S2Ü 19 f 
C R I A D O S D E M A N O 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o p a r a los t r a -
b a j o s d e l a b o r a t o r i a . F a r m a c i a d e l 
d o c t o r B o s q u e . C o m p o s t e l a y T e -
j a d i l l o 
plaza hecha o diario. Sueldo bueno. Lu 
cena, 6. altos, entre San Miguel y Nep-
tuno. 
4213 19 f. 
S ' 
E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
ra que sea repostera y que tenga bue-
nas referencias, de lo contrario que no 
se presente. Se le da ?40. J . 135. entre 
15 y Linea. 
4355 22 f. 
SE SOLICITA: altos, u 
do $30. 
4104 
EN EMPEDRADO, 22. 
na cocinera inteligente. Suel-
No tiene que hacer compras. 
20 f 
COCINERA, S E N E C E S I T A UNA, PARA el campo, cerca de la Habana, no tie-
ne que hacer compra, buen sueldo. Pa-
ra más informes: San Ignacio, 82. en-
tresuelos; de 0 a 11 a. m. y de 6 a 
7^ P. m. 
i 46 20 f 
E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -
tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Kafael 31 altos. 
C-1271 in. 4 f. 
dos. 
SOLICITO U>' OPERA- QE SOLICITA, EN MERCADERES, 36, 
que sepa trabajar bien. JSába- O aUos. un taquígrafo mecanógrafo en 
4 pesos; los deuiíis días al 00 por 
100 pudiendo disponer de algunas horas 
42e78COnVÍniere- ^0"te- Sa,ón o1!^'8' 
SE SOLICITA UN V I N S T I T U T R I Z ame-ricana o francesa con buenas refe-
rencias. Para cuidar dos niños en el Ve-
dado. Teléfono F"l465. 
42SS 21 f 
español, 
•loco 19 f 
N E C E S I T O MUCHACHO PARA V I D R I E -
i.1 ra. formal y con referencias. Pago $5 
semana. Prado, 93-B, al lado del cafO 
Pasaje. 
4177 19 f. 
BORDADORAS EN MAQUINAS DE Sin-ger. Se solicitan para darles trabajos 
SE SOLICITAN hi enas COSTURERAS i finos, para hacerlos en su domicilio. Pre-para camisas v calzoncillos. Se re- séntense solamente de 8 a 10 de la ma-
rkoWA m . J ^ _ I — ̂  — « . ,> tío.... i I ^ , J _ i , • ,' . ' i • . : t» part« y entrega la costura únicamente 
¿oc^'"1168- «ernaza, número 64 4-ísy 2o f 
S 
SE SOLICITA PASA UN T A L L E R D E mecánica de alguna importancia un je-
fe apto para ese puesto. Caso de reunir 
las condiciones necesarias para desem-
peñar a satisfacción el puesto, ademiisú 
del sueldo se ofrece un tanto por ciento 
en las utilidades netas. Dirigirse por es-
crito dando todos los informes pertinen-
tes a A. i l . Apartado 377. Habana. 
C-lo49 4d 18. 
C H A Ü F F E U R S 
SO L I C I T O UN C H A U F F E U R P A R A MA-quina Ford de alquiler, pero deberá 
darmo 25 pesos como garantía y tres pe-
sos diarios; si no llena estos requisitos 
es inútil presentarse. Informan en el ca-
fé Nacional. Vidriera, de 8 a 9 de la ño-
cha solamente. 
4157 22 f. 
(M574 «d 19. 
SE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO, P E -ninsular, que sepa servir bien la me-
sa. Que traiga referencias. Sueldo: $50. 
Informan en San Lázaro. 221, bajos; de 
7 a 10 a m. y de 7 a 10 p. m. 
4303 27 f. 
CH A U F F E U R , QUE SKA MECANICO, entienda motor Steano-Knight. sin 
válvulas y tenga buenas referencias. Se 
solicita en calle 15, número 260, esqui-
na Baños. 
4283 21 t 
H/fANEJADORA. PENINSULAR. D E 
i n . mediana edad, se solicita una en la 
calle 11. número 489, entre 12 y 14, Ve-
dado. 
4232 2o f 
C E SOLICITA UNA MUCHACHITA, D E 
13 ó 14 años, se prefiere de color, 
S10 y buen trato. Teléfono A-8019. 
4270 21 f 
QE SOLICITA UNA CRIADA. PARA 
KJ tres habitaciones. Sueldo 18 pesos y 
ropa limpia. Tiene que tener referencias, 
Domínguez, 2, Cerro. Teléfono A-4865. 
4274 21 f 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
KJ no, de mediana edad; buen sueldo; se 
piden referencias Calzada del Monte, 473. 
427-, 21 f 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE M A-
no, para San Lázaro. 344, primer piso. 
4277 21 f 
C E SOLICITA UNA MUJER. PARA L A 
kJ limpieza de habitaciones por las ma^ 
ñañas; y una muchacha, de 12 a 14 años, 
para ayudar a los quehaceres; tiene que 
tener referencias; se paga buen sueldo. 
Ofii-ios. 16, por Lamparilla. 
4X-.7 25 f 
C E SOLIf IT A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, que sepa trabajar. 20 pesos de 
sueldo y ropa limpia. Consulado, 106, 
esquina a Trocadero, altos de la botica. 
4817 21 f 
C E DESEA UNA CRIADA 
kJ Sueldo §20. Malecón, 3. 
4331 
P A R A I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s u n c r i a d o de m a n o 
q u e s e p a s e r v i r a l a m e s a , $ 3 0 , 
c a s a c o m i d a y v i a j e p a g o . U n j a r -
d i n e r o $ 6 5 a l m e s y c a s a , v i a j e 
p a g o . U n d e p e n d i e n t e d e v í v e r e s 
$ 2 5 , c a s a y c o m i d a , c e r c a de l a 
H a b a n a . D o s c a m a r e r o s p a r a u n a 
c a s a d e c o m e r c i o , $ 3 0 a l m e s , 
c a s a y c o m i d a , v i a j e p a g o . T h e 
B e e r s A g e n c y . 0 ' R e i l l y , 9 -112 , a l -
tos . D e p a r t a m e n t o s 1 4 y 1 5 . 
Ayudante de chauffeur: se solicita un 
muchacho para ayudar a limpiar au-
t o m ó v i l y cuidar la entrada. Sueldo 
$35 y a d e m á s la casa y comida. De-
be saber su o b l i g a c i ó n . Cal le Dos, es-
quina a Trece . V i l l a O r d u ñ a . Vedado. 
3951 18 t 
ñaña. Almacenes de Inclán. Teniente Rey 
10. esquina a Cuba. 
4000 19 f 
v n : r E s i T o maestro dulcero, $«0. 
J- i mantenido, para campo, cocinero $«0; 
hortelano. $35, maestro hornero, $0 dia-
rios. Informan: Luz 97. A-9577. Agen-
cia L a Central. 
4368 21 f. 
CORTADOR D E S A S T R E R I A . SIO so-licita un cortador de sastrería para el 
departamento de eonfecciún. Sueldo se-
manal ; S18. Temporal Belascoain y Salud. 
4362 21 f. 
S E S O L I C I T A I N M E D I A T A M E N T E 
Un joven activo en el comercio para la 
oficina de una fábrica nacional en la ca-
pital. Tendrú que atender correspondencia 
corriente en español, despachos de mercan-
cías y demás trabajos de oficina. Debe 
tener nociones de contabilidad y buena 
letra. E s un puesto independiente, agra-
dable y de porvenir para joveu inteli-
gente. Sueldo para empezar 60 pesos con 
aumento según capacidad. Ofertas escrito 
a mano a A. M. H. a la Redacción de 
este periódico, pero se advierte que la 
contestación no se hará antes del día 17 
por estar la persona interesada ausente. 
C-1544 7d. 18 
N e g o c i o : se so l i c i tan b u e n o s a g e n -
te s : i n ú t i l p r e s e n t a r s e s in re fe -
r e n c i a s . P a r a m á s i n f o r m e s : H a -
b a n a , 9 9 . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta, 
bleclm'ento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprend'ces, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
4042 28 £ 
^ 2 í x x x v í 
C O R S E T E R A S 
cinco alambres. F w i i '8^ ^ U c i ^ 




E S O L I C I T A UX MOZO ALMACEN, 
fuerte, con referencias, peninsular pa-
poco trabajo, en Oficios, número 88. 
1075 25 f 
18 
¡ ¡ U N A B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un buen criado de mano sueldo 
$40; un chauffeur. |70; un ayudante $25; 
un cocinero para clínica, $40; dos sirvien-
tes clínica. $25; dos camareros $25 y un 
portero $25. Habana. 126. 
4370 21 f. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San 
zaro. 249. Rabana. 
SE SOLICITA UN BUEN D E P E N D I E N -te para la venta de ropa hecha y a 
medida. Se exigen informes satisfactorios 
Informan en Obispo, 65; de 5 a 6 de la 
tarde. 
C-1532 8d. 18, 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Í> OS A L I A MEDINA, DE!» LA BABBB t el paradero de su hermano Bernar-
do Medina, de oficio minoro. Dirección 
de la que lo reclama: calle 17, cutre 18 
y 20 número 547. Rosalía Medina. 
4343 -1 í 
C r i a d o s c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s se 
n e c e s i t a n e n " V e d a d o T . C l u b " , 
C a l z a d a y 1 2 . P a r a p r e t e n d e r , de 
9 a 11 a . m . 
<• l.-il.-, 8d 18. 
SE S O L I C I T A l N .IOVKN, l ' E N I N S r -lar para criado de mano. Se desea 
que traiga referencias. Calle 23. esquina 
a B. Vedado 
4194 20 f, 
PARA ASUNTO QUE L E I N T E R E S A , se desea saber el paradero del señor 
José Paredes Fernández, hijo de Antonio 
y de Josefa; natural de las Somezas (pro-
vincia d̂ » Corufia), de 53 años de edad 
próximamente, y que hace tiempo resi-
dió en Calbarién. E l interesado, o sus 
deudos (si es que falleció) pueden diri-
girse al señor Jesús Lanza. Correo de 
París. Obispo, 80. 
4374 -1 f-
QE DESEA SABER EL PARADERO DE 
tO Domingo Lepde Lamas, natural de L u -
go; lo desea su hermana Pilar. En Cristo, 
22. altos. Habana. 
4304 21 f. 
21 f 
I ? N MALECON. 334 (ALTOS) . SE SO-
XLi licita una criada peninsular, que sea 
Joven y fina, para limpieza y manejar uu 
niño. Sueldo: $25 ropa limpia y unifor-
me por la tarde. 
4367 25 f. 
SE S O L I C I T A l N CRIADO, I'ENINST lar. para limpieza de la casa. que 
Informan: E s -
19 f 
BLANCA, j tenga buenas referencias 
trada Palma. 13. 
4023 
C O C I N E R A S 
D A K Ü O . (!8. BAJOS, ¡SE SOLICITA UNA 
X criada para los cuartos y coser. 
4306 21 f. 
ALTOS, S E S O L I -
de mano. Se e da 
para dormir en la casa. 
25 f. 
T^N CIEN EUEOOS, 9. 
J l i cita una criada <l 
mrtu 
1300 
Q E SOLICITA UNA ( RIADA PARA BA-
O bitaciones, buen sueldo. Carlos I I I SS 
b;ijos, esquina a Infanta. 
4191 20 £. 
C E SOLICITA ETNA CRIADA FINA, 
KJ blanca o de color, que sepa lavar y 
planchar bien para senir a un matrimo-
nio. Tiene que limpiar dos habitaciones 
5' lavar la ropa de un niño de un año. 
Sueldo- $22. ropa limpia y uniformes. 
Se exigen referencias. Calle 9, número 
40. Vedado, entre Baños y P. 
4167 20 f. 
C E NECESITA UNA COCINERA, BLAN-
kj ca y aseada. Se da buen sueldo. Pa-
ra Belascoain 41. altos do la locería. 
437S 22 f. 
CE5ÍOR RICARDO R E V O R E D O : S E 
¡O solicita para asunto de una propie-
dad urgente, en Antón Recto, número ('¡ó. 
4003 19_f_ 
- I A N D B E S V A L L E C I L L O , NATURAL D E 
j - ! Uruefia. provincia de Valladolld, de-
sea saber de Manuel Sánchez, Hermene-
gildo Abril y de Juan Gómez. Me encuen-
tVo hotel Paloma. Santa Clara. Ift. Ciu-
_41G.T M ) * ¡ 
SE D E S E A SABER E L ACTUAL PARA-dero de Antonio Vilabó y Pita, para 
asuntos de familia. Lo reclama su her-
mana Juana. C. Amistad, Güines. Este 
se hallaba en 1902 en Nueva York. 
3756 82 f. 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O QUE BAYA servido en casas particulares y tenga 
buenas referencias en Prado, 82. 
4115 20 f 
B O R D A D O R A S 
S o l i c i t a m o s b o r d a d o r a s p a r a 
t r a b a j a r c o n m o s t a c i l l a de v i d r i o , 
p a g a n d o buenos p r e c i o s . 
D a m o s t r a b a j o a d o m i c i l i o s i se 
p r e s e n t a n r e f e r e n c i a s . 
S i no s a b e n t r a b a j a r c o n m o s -
t a c i l l a que no se p r e s e n t e n . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C A L -
Z A D O , S . A . 
P e d r o s o , n ú m e r o 2 , C e r r o . 
409 19 f 
C a j e r a : S o l i c i t a m o s u n a c a j e r a 
p a r a a l m a c é n d e v í v e r e s a l por 
m a y o r . D i r í j a n s e so l i c i tudes c o n 
r e f e r e n c i a s a l A p a r t a d o n ú m e r o 
2 5 4 2 . 
0 1390 • 10d-14 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O T v e i l l y , a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de persona que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genieros. Bancos y al comercio eu general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y Se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Rellly, OV2. altos, o en el edificio 
Flatiron. departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 7160 30d-l 
" L A D A L I A " 
S á n c h e z Hermano y Cía 
C o n f e c c i ó n de Sombrero,' Dara 
ras y nmas, en todos lo, e¿il0* í > 
variedad en flores y fantasía* 
das Cases . Especialidad en s0 ^ 
de luto. Prado, 106. Tel A S ^ S 
b a ñ a . **• A-8585. ^ 
S O M B R E R O S P A R A U ^ 
S e so l i c i ta u n j o v e n , p a r a a y u d a r 
a l a l i m p i e z a y c u i d a r d e u n j a r -
d í n . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
S o l i c i t a m o s m e c á n i c o s e x p e r t o s en 
l a r e p a r a c i ó n d e m á q u i n a s d e es-
c r i b i r " U n d e r w o o d . " 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
O b i s p o , N o . 1 0 1 
T A AOKNCIA "I.A UNION." 1>E MAK-
JLi celino Menéudez. esta casa tan acre-
ditada, durante 20 años que lleva de abier-
ta, toda persona que se halle colocado 
por esta casa ha quedado muy agrade-
cida, igual que todas las familias que 
hayan solicitado sus servicios, esta ca-
sa facilita todo cuanto personal le pidan 
y mando a todos los puntos del campo. 
Lilamen al teléfono A-3318. Habana, nú-
mero 114. 
4307 23 f 
L a m á s a l ta n o v e d a d , en eres, 
p ó , g r a n a d i n a y georgette. Prfr 
c ios m u y baratos . 
" E L S I G L O X r 
G A L I A N O , 126 . 
C 1148 
C 0 R S E T S 
A R T E S Y O F I C I O S 
— - — ' ) Antiguas de la Spirella, de O'Rellw r 
seta a la medida, desde SIO Ttim™ 
30d-14 f 
S O L I C I T O A G E N T E S 
SE SOLICITAN ItUENAS COSTURERAS para una nueva sección de trabajo 
fino. Sastrería Antigua casa de J . Vallés, 
San Rafael e Industria. 
3900 ' 21 f. 
M I N E f t O S , E S C 0 M B K E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i tan p a r a las M i n a s de " M a t a -
f i a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
\ T E N D E D O R E S ACTIVOS: SI USTED es activo y ha vendido en casas par-
;X)90 G mz 
en el interior de la Isla, escriban para ^ C U S ^ « W ^ L á « n e ' m no C O ^ 
11 a^o.?1 , nUe-VO ^ - f . f 0 ! ! J,- K- ^ presente, se requiere honradez v cons-Asctmcio. Apartado numero 2612. Habana. , tancla. The University Soclety. Inc. Ha-
• baña, número 51. altos. 
37'.)() 21 f 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E s -tablecerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas en uu 
comercio muy lucrativo; no se necesita 
capitai ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan mucho más 
Dirigirse a Chapelain y líobertson. 3337 
Natchez Avenue. Chicago. E E . W. 
C 790 30d-24 e 
A L O S D U E Ñ O S D E S A S T R E R I A S 
A ios maestros cortadores. Teniendo 
montado un gran taller de sastrería, nos 
hacemos cargo de la confección de sacos, 
ya sean sueltos o en cantidades. Mucha 
puntualidad. Rucna confección. Precios ra-
zonables Carlos I I I , número 251. Teléfo-
no A-6280. 
3389 28 f 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comejón. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno. 
28. Ramón Pinol. Jesús 'del Monte, nú-
mero 534. 
1175 28 f. 
P A R A L A S D A M A S 
ÍJE S O L I C I T A UNA COCINERA. PARA 
KJ corta familia, y se paga buen sueldo, 
en Bernaza 48, altos. 
4130 22 f 
XT̂ N OBISPO. 97. SEGUNDO PISO, SE 
A.J solicita una caciucra peninsular, que 
duerma eu la colocación. 
4473 22 f. 
K N PRADO, 8», S E SOLICITA UNA manejadora y una criada para habi-
taciones. 
•4211 19 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, de mucha moralidad, para lim-
piar Lab'taciones. Sueldo §20 y ropa lim-
pia. San Miguel. 117-A. 
4087 19 f 
SE N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA de cuartos, que sea formal y que se-
pa zurcir. Buen sueldo, ropa limpia y 
uulf..riues. Odlle G esquina a 19. núme-
ro 175. 
4002 19 f 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no peninsular, que sepa su obligación. 
Se da buen sueldo. San Miguel, 194. al-
tos. 
4080 19 f 
C*K S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA. 
kj peninsular, para matrimonio solo. 
Sueldo, ?25. Calle A. esquina 21, Villa Jo-
sefina. Vedado. Tel. F-5413. 
4472 22 f. 
T T N MATRIMONIO, S O L I C I T A UNA 
%J cocinera, que haga los demás queha-
ceres de la casa; se acepta igualmenté 
una criada, que sepa algo de cocina. 
Tiene que dormir en la colocación. Con-
cepción, 100, eaQllina a Porvenir. Re-
parto Lawton. 
4204 21 f 
VE D A D O : C A L L E 17. M M E R O 52. E s -quina .1. So solicita una cocinera, que 
sepa guisar bien y sea bien limpia; que 
duerma en la colocación. 
42215 21 f 
V A R I O S 
Fogoneros para calderas. Se solicitan 
dos conocedores de calderas de pe-
tróleo y bombas. Buen jornal . Dirigir-
se a la F á b r i c a de Gomas, Puentes 
Grandes. 
4394 22 f. 
AT E N C I O N : S E S O L I C I T A UN MA-trimonio para encaigados de una ca-
sa de inquilinato, que no tengan hijos y 
traigan referencias. Pregunten por Elisa 
Sallandera, en Neptuno. 47, bajos. 
4243 21 f 
V E N D E D O R E S 
S e so l i c i tan v e n d e d o r e s a n t i -
guos y p r á c t i c o s e n e s ta p l a -
z a , q u e t r a b a j e n a c t u a l m e n -
te en los g iros d e v í v e r e s , 
v í v e r e s f inos o l i cores e n ge-
n e r a l . E s i n d i s p e n s a b l e b u e -
n a r e p u t a c i ó n y r e f e r e n c i a s . 
D ir ig i r se a E R N E S T O B E L 0 C . 
A p a r t a d o 2 5 6 5 . 
¿ P o r q u é teñirse de negro las canas si 
usted fué rubia o c a s t a ñ o ? Cas tañ ina 
rubia o c a s t a ñ a les d a r á a sus canas 
su primitivo color con brillo y suavi-
dad. Los Reyes Magos y en las bo-
ticas, a 80 centavos, y a $2 pomo 
grande. P í d a l o a los Chinos. 
4392 22 f. 
P E I N A D O R A - M A N I C Ü R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, la 
madrilefia es la manicure y peinadora pre-
dilecta de la alta sociedad. Servicios a 
domicilio. Habana Cerro y Vedado. Avi-
sos : Empedrado, 75. Tel. A-7898 
•139.-. 20 mz. 
40Ó4 22 f. 
QE SOLICITA UNA TAQUILLERA PA-
O ra un cine, de día. Para más infor-
mes: The American Piano. Industria. 94; 
de 10 a 12. x 
4197 19 f. 
SE ti ra. S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ticne que hacer la plaza, que sea 
formal y aseada. San Francisco, 11, Ví-
bora. 
4338 21 t 
Muralla 20, altos. Se solicita una cria-
da de mano que sepa su ob l igac ión . 
Buen sueldo. Trabajo llevadero. Tie-
ne que dormir en la casa . 
•11^ 19 f. 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no. calle K. Ib7, entre 19 y 21. Ve-
dado. 
4091 19 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-#- s"'ar. para manejar un niño. Sueldo: 
Siu. Figuras, 10 esquina a Escobar 
•!,7•' 19 f. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE duerma eu la casa, poco trabajo. Suel-
do, l'.j posos, se paga pasaje. San Fran-
cisco, 22. Víbora, entre Buenaventura y 
San Lázaro. 
4360 21 f. 
T a q u í g a r f o en e s p a ñ o l . Se solicita uno 
bueno y ráp ido en una industria na-
cional, con excelentes atractivos para 
persona trabajadora. Dirigirse al Apar-
tado 2189, Habana . 
4394 22 f. 
MECANICOS: S E N E C E S I T A N Y apren-dices de más dé 10 años. Mouserra-
te. 109. 
42r.6 21 f 
Se solicita un m e c a n ó g r a f o , que en-
tienda algo de contabilidad, contestan 
a J . A . B . Apartado 2434. Habana , 
dando su d irecc ión de t e l é f o n o s i lo 
Se solicita para el Vedado un m a t r i - ^ e n e , para avisarle, si no es prác t i co 
monio e s p a ñ o l , honrado, con deseos 
de d e s e m p e ñ a r sus obligaciones; ella 
ha d r ser buena cocinera; él para 
limpieza del j a r d í n ; buen sueldo. P a -
ra informes: T e l é f o n o F - 1 5 2 3 . 
«agir o,, f 
QE DESEA UNA COCINERA, 
KJ que sepa su obligación y que se. 
BUENA, 
_ en 
extremo aseada, en Muralla, número 48. 
altos. Sueldo según sea la cocinera. Qué 
sea si es española: aseada y no muy 
torpe. 
4080 io f 
en M e c a n o g r a f í a , que no se presente. 
__jr:^; 21 f. 
SE DK8BA UN DELINEANTE, (h"e sepa aljro de arquitectura y que quie-
ra ir colocado a Sajitia^o «le* Cuba Se 
compran losetas de mármol, usadas ta-
maño grande. Vedado, 23. 331. F-ü0C2. 
42.ri.'5 
21 t 
A V I S O 
TA Q l IGRAFO I N G L E S , E S P A S O L . buen porvenir, casa importadora, se 
desea. Quaker City Supply Co. Obrapía 
32. # ' 
4147 19 f 
U r g e n t e : S o l i c i t a m o s b u e n o s a g e n 
tes. Negoc io l u c r a t i v o . N o 
sen tarse s in r e f e r e n c i a s 
pre-
H a b a -
n a , 9 9 . 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S ! B,ancL0 " m o azucena, sin barros, sin 
' manchas, lucirá dama que en cara , 
escote y brazos use Leche de A z u c e 
Sepan ustedes que el FORD que ba me-
recido el nombre de Fantauma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeur» 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del e.tperto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
C 1 ^ 15(1-14 
OPERARIAS DE MODISTURA. CON verdadera práctica, se necesitan en 
Villegas. 63, modas. También admitimos 
aprendizas. 
2117 20 f. 
U n m u c h a c h o p a r a t r a b a j a r en of i -
c i n a se n e c e s i t a . H a d e t e n e r d e 1 3 
a 1 5 a ñ o s , s er f o r m a l y d e s e o s o d e 
t r a b a j a r . G a n a r á $ 1 5 . D e b e e s c r i -
Kolicito socio con 050 pesos, para un ne-
gocio establecido, que deja 000 a 1.000 pe-
sos mensuales, para separar a otro; el L * I . i tnAn 
que se queda es práctico. Informes: Amis-I WT a l a p a r t a d o l i f4 l7 
tad. 136. García y Ca. 21 f ' 8d. 10 
! ¡ APRENDA A C H A U F F E U R l ! 
Se gana mejor sueldo, cou menos traba-
Jo que en ningúu otro oficio. 
Mli. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el lUúcuni.smo de los automóviles modei 
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de MR. K E L L Y es la fínica en 
su clase en la Ilepfiblica do Cuba. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
Director de esta gran escuela, el exper-
to mfts conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos les documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quierin comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico*. 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F U E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F-1047. 
3551 Se pasa a domicilio. 12 mi 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
L a Madrileña: manicure 
la alta sociedad, la 1 predilecta * mejor manicur» , 
peinadora que ha venido a esta clnrt»/ 
Ondulación Mnrcel. l ci ^ rcel, peinados "ara^Soíu 
y teatro. Sirve a domicilio, también ¿í 
el Vedado. Empedrado, 75. Telffon 
A-7898 1660 15 f 
P E L U Q U E R I A 
Dft 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y mál 
completo que ninguna otra casa. En» 
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Es ta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aqui 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitabíe 
per fecc ión a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
c i i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial qve 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 8 centavos. Sólo se arre-
glan s e ñ o f a s . 
P E L A R R I Z A N D O NIÑOS; 
4 0 C E N T A V O S 
na. Galiano, 73. Los Reyes M a g o s . ' " " verdadera perfecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salóa 
de n iños en C u b a . 
P í d a l o a los chinos. 
é8M 22 f. 
Ph.ak i akkk. mamm ue a domi-! L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 CTS. cilio. Abonos mensuales, $3. Por ser-





CJO.MKKKROS: GRAN NOVEDAD EN 
O sombreros de georgette. para señoras 
y niñas. Sombreros de luto y gorras pa-
ra varones. "Le Chic," Galiano, 54. Pe-
luquería ••Josefina." 
llTil) "o f 
M A I S 0 N L U M I E R E 
N e p t u n o , 1 6 6 ( a l t o s ) 
S e v e n d e n s o m b r e r o s de s e ñ o r a s , 
m o d e l o s f r a n c e s e s a m i t a d de s u 
v a l o r , f lores , b o l s a s , t a p e t e s . Se 
p i n t a n t r a j e s . S e h a c e n t r a j e s de 
esti lo p a r a C a r n a v a l . 
c-K»r.i lOd. 18 
" S P I R E L L A " L E G I T I M O 
Mrs. Allce Steiner Binckley, tiene el ho-
nor de ofrecerse a las damas y damitas 
de Cuba como hi I .NK'A agente exclusiva 
del corset BPUUGLbft Bn su casa no 
hay "ninguna corsetera antigua", todas 
son modernas. E l corset SPUCJBLIjA tiene 
i una hermosa peculiaridad, que reduce y 
alarga bonltRinente a las gruesas y her-
mosea a las delgadas. 
Mrs. Dlnckley posee en su domicilio de 
Obispo 07, altos, uu salún privado para 
la toma de medidas, el cual ella misma 
atiende. Es la UNICA profesional en la 
Kepública de Cuba. 
También recibe elegantes trajes hechos 
para las damas y confecciona en su taller 
los qi e le pidan. 
Es su casa la única exclusiva del cor-
set S I ' I R E L L A en Cuba. 
Con suma complacencia daré explica-
ciones a quien las solicite. 
(186 23 f. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
con aparatos modernos y sillones 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de li 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mjero da leí 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; s 6 / ^ , 
man tambié in las risadas, poniendoln» 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos d« 
todo al campo. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe. 15 co^-
y todos garantizados. W , 6 5 ^ 
"PvOULADII.LO I ) E OJO, A 6 CKNTA-
jLJ vos. bien hecho y eu el momento; 
también se forran botones. E l chalet. Nep-
tuno. 44. 
— 28 f 
res 
ches de un peso y dos; también te-
mimos o la aplicamos en 1°» MP'P, 
didos gabinetes de esta casa. Tamb*» 
la hay progresiva, que cuesta ^ • 
ésta se aplica al pelo con la m»»0'. 
ninguna mancha. —me? 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T W U 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
S103 
M A Q U I N A R I A 
U». VENDEN DOS COMPKESOKE8 DE 
O afr^ uno eléctrico y otro de mano, 
propios para ileiitisras y para trabajos 
cou brocha de aire. Pueden verse en 
llanriaue. 1G3. bajos. 
I tl'.l OO J 
r p o i m » VKRTtCAL.ES : S E VEN"DE CXA 
JL caldera de cuarenta y cinco caballos: 
otra 25; otra tí: una máquina, de vapor 
de lo caballos, horizontal; un motor de 
petróleo crudo de ocho caballos; tanque 
pus tasa. Calzada del Cerro, 679. 
44U 28 f 
R O T A T I V A " G 0 S S " 
En dosmil pesos se vende una en per-
„tv0 e!*",,0. Para Imprimir periddlco» de 
ocho páginas, siete columnas 12-112 cm • 
con todos sua accesorios de' eetereotlplá. 
?dtn í lrar cnatro V&einn» con una 
"feddad de IS.000 por hora, r e S o 
pájclnas a raZ0n de 10.000. Se ndtnít* nar-
te al contado y el resto a plazo»- onads 
rerae s lnfonn¿n en la F u n d í a n rf/K 
• » / , " C o n c h a y VlllanusTa. T s l . V a í a o 
- ¿ ¿ ¡ S S 8d:_,*• 
t í ^ é z & J * * * 
E a t r * 0 ^ v O ' i S ^ ' 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Se vende un motor do alcohol marca 
Otto, tipo horizontal de 14 caballos efec-
t'voe, con un dinamo de corriente conti-
nua, 220¡250 volts. 48 amperes y 300 re-
voluciones con todos sus accesorios com-
pletos y sus correspondientes piezas de 
repuesto. Un generador de corriente con-
tinua, con polea, 500 volts 200 amperes y 
800 revoluciones, trabajando con motor 
desarrolla 175 caballos. Una máqnlna 
cernidora con elevador de cubilete, mon-
tada sobre cuatro ruedas, con Juego com-
pleto de piezas de repuesto. Un tanque de 
hierro, redondo, para 20.000 galonea, con 
techo de madero. Informarán: Contreras, 
70. Apartado, 25. Matanzas. Amargura, 13 
Ulrich Mover. Habana 
C-1521 SOd. 18 f. 
S E D E S E A C O M P R A R 
Un atüfin y un motor da 0 a 10 ea-tmlloa, 
l'ara informas; Franelwe V, AirulLera, o* 
quina a Manrique, H-fn-r Veranea, 
- l t, 
T )>«nda. sen )ioJa da H pulgada» pim;-
piHu. vt>ri«t. tarnóa y calasras, desde 8 
A 70 n i ' Córdeva, Maiacóa, 37. Telér 
feo«j 
4813 n f. 
Cftbkc do acera, Y a llegaron les nae i -
tros. Precios « u e h í s l m e mis baratee 
am l e í fui t ígues , Teaemas tres calt-
(UÁfif, Ppsgáata&ef f p s & 4 emapraf 
da§ eej»|e$ por d prceio ¡antígiia de 
ÍTO, Jidiáft A g v ü a r ^ f C o . M e r c a d e r » . , 
27 , A p a r a d a 575. HaüaBa . 
* 1 1 , 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
T r i f á s i c o s , 2 2 0 olts . desde 1 |2 
h a s t a 5 0 H P . M o n o f á s i c o s , 1 1 0 -
1 2 0 vo l t s , d e s d e 1 4 h a s t a 7 - 1 2 
H P . C . c o n t i n u a , 1 1 0 - 2 2 0 vo l t s , 
desde 1 2 h a s t a 1 0 H P . D i n a m o s 
1 2 5 y 2 5 0 v o l t s d e s d e 1 h a s t a 
2 5 K . W . C u a d r o s d e d i s t r i b u c i ó n . 
R e o s t a t o s . F u s i b l e s h a s t a 5 0 0 A m -
peres , e t c . D e B e r n a r d y C t , 0 ' 
R e i l l y , 1 6 . H a b a n a . T e l . M - 1 6 9 9 
C-JOM Bd, Ifl 
M A Q U I N A R I A 
S i e r r a s S i n f í n desde 2 0 " h a s t a 3 6 " , 
S i e r r a s c i r c u l a r e s h a s t a 1 2 " , B o m -
bas " G o u l d P í r a m l d " t e d e s t a -
m a ñ o s , M o i e r e g de g a s o l i n a d a 
1112 h a s t a 1 2 H P , F r a g u a s , t a l a -
d r e s m e c á n i c o s , e i e . P r e c i o s s in 
e o m p e t e n c i a . D a B e r n a r d y C a . 
O ^ R e i ü y , 1 6 , H a b a n a . . T e l . M--1699 
G U I L L O T I N A F R A N C E S A 
Para papel o cartón cuchilla de S2 pul-
gadas, nueva, se da "barata. Puede verse 
a todas horas en la fábrica de cajas 
de rartfin y cartuchos para helados L a 
Estrella. Aguinr, li'O. Tel. A-70S-'. Haba-
na. 20 f. 
SK VKNDK IN MOTOB DK 1» H. P., otro de 10 H. P., todos para corriente 
110 y 220. en buenas condiciones y ba-
ratoa; también ao venden 6 gatos de 
tornillo, de 16 a 35 toneladas üo fuerza 
cada uno Informan ; Ilernilndea y Agrca-
té. Monte. 49 Teléfono A-lSOíi. 
34:50 M I 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tensmoa existencias en oueatre alraaeán 
para entrega inmediata, de romanas pa-
ro pesar cana y de todas clases calde-
ras, donkeys o bembas, inAquinaa moto-
res, winches, arados, «radas, dasgrana-
duraa de mais. carretillas, tanouea, etc. 
JJanterrechea ilermanos. Lamparilla, Ü. 
HabanOi 
jauttt 81 ra 19 
LAfcCHA MOTOK, r n U t C L U H. P„ 4 cilindros, magneto Boscb. 21 pies de 
largo, camina de 12 u 14 millas pot ho-
ra. Se puede ver en él puente de hierro 
de ja Chorrera preguntar por Vicente: 
y en Cuba. 84' Alfredo RoViresaj da 8 
M 1S 
/ V A h l O » . : SK V E X D B 5 5 MOTOK lít í 
W pinco caballos, una amasadora Cham-
pion. UU molino de 1̂  mejor marca, dos 
ventiladocea grandes, propios para indus-
tria, pna báscula Fhirbans. poleas, ejes, 
^rarismislones y dcwjás enseres, juntoá 
q separados. Todc» pstá pomplétamcute 
T O S T A D O R A L E M A N 
R A P I D O I D E A L 
S e v e n d e : U n o d e 3 0 k i l o s de c a -
p a c i d a d de m u y p o c o u s o , c o m -
p le to c o n sus t r a s m i s i o n e s , ch i 
m e n e a s , e tc . 
U n m o l i n o d e m a í z d e p i e d r a s , d e 
14 p u l g a d a s , f r a n c e s a s , c o n su 
c e r n i d o r a c o p l a d o s s o l a m e n t e t r a -
b a 2 meses , 
U n tostador " R O Y A L , " d e 2 5 l i -
b r a s d e c a p a c i d a d p a r a gas . 
R A M O N V 1 N J 0 Y 
L a m p a r i l l a , 2 1 . H a b a n a . 
M a q u i n a r i a de p a n a d e r í a s . M o l i -
nos de c a f é y d e c a r n e e l é c t r i c o s , 
m o t o r e s , e t c . , e tc . 
p 1377 iSd-l^ 
Hacendados y paileros: tenemos cha-
pas angulares y vigas de todas medi-
das. P í d a n n o s sus precios para el ma-
terial y a cortado y barrenado y los 
daremos cotizaciones que de segura 
les c o n v e n d r á n . Ju l ián Aguilera y Co . 
Mercaderes, n ú m e r o 27 , Apartado n ú -
mero 575. Habana, 
C 1008 30d- i f 
D e v e n t a : I c a l d e r a , m a r c a " B a b -
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F t N o , 3 ü , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a , N a i i o n a i 
Stee l C o . , L a L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s hor i zonta l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales desde 1 0 H , P, a 6 0 H . P . 
Y i g r e s de v a p o r , cep i l l o s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s de v a p o r , 
ta ladros , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e de e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda o t r a c l a -
se de m a q u i n a r i a que v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l $tee\ C o . 
L o n j a d e l C o r a e F c i o , 4 4 1 . 
R A I L E S 
P a r a en tregar e n 3 0 d í a s , tenemoi 
1 . 5 0 0 tone ladas railes u s a ^ 
( R c l e y e r s ) d e p r i m e r a clase, ^ 
6 0 l ibras p o r y a r d a , a ^ 
n e l a d a g r u e s a , puestos h b ^ 
ios c a r r o s e n la H a b a n a W * . 
p r e v i a v e n t a . N a l i o n a l M e c i 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 ^ 1 . 
A nemos ra'les ^ * estado, b f e S L i » 
tha, de uso. en buen es"" e*5g"i ^ 
sea' nuevos para ^ Z V ^ * ? ? <C 
rrugailaa " O a b ^ i uanrtí""** 7 
m e í o s ¿rea. Bernardo ^ 
ídonte púmero a<<. tí>u" » • 
C 4544 — 
ian Nico lá s , 98. ^ ' ^ ' ^ J dl^jfJSi S a  i co lás , ^ -
un «ourlci^ no lQ curfl ^ m i » ^ 
pec»c»nal faGneo f ^ 
4056 
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C R I A D A S D E M A N O , E J A D O R A S , 
DOS JOVENES. PEMXSULAKBS, DE- , T j sean colocarse, en casa de morali- • U 
dad. de criadas de mano o manejadoras. (Ved 
Miramar y de 
Via/. Columbia. lio 13 
KITOS lí.ARATOS chl 
dlfertMites colores 
orrales y Gloria. Ca 
Dt MANO sean colocarse, en casa de orii l i-
Y MANEJADORAb 
Tienen referencias. Informan - prü n ú m e r o M . Teléfono A-35W I 411Í 
21 f 




Peninsular, para tria-uB uo 
JCT cocinar y l impiar para un pañola. para criada de mano, que 
^ i n s u l a r , para criada 
cocinar y l impiar 
^ ^ " m u y ^ i e n ^ ^ ^ o ^ ^ r e s . In ior - • ^ " o ^ p a : 
i *bC»mpanario, 126. nes. Villega 
•"^: ^ 4161 
ESEA COLOCARSE UNA SESORA, E8-
»<> ü J ' S ú l soío'/ 'Lleva tiempo en el país no Jüe ' rmá en la colocación, o raaneja-oiatnniu^„v ,iien ]as costumbres, i i r - ¡ fiora 0 0&rfl la iimDjeza de ijabitacio-
19 f. raen 
ra la limpieza 
103, Habana. 
„ "peÑIN 8 V L A B , SE DESEA CO 
T"^-* r d e manejadora o de criada de 
V K**1 ¿ h e coser; no tiene inconve-
c t ^ a o m i r eu su casa. Progreso, 17. 
5 nffi .... —— 
TSska c o l o c a » toa rarAiro-
U L mediana edad, para criada de 
SE OF ñoia. RECE UNA SEÑORITA. ESPA-para cuidar niños de 4 a 10 
aQos y darles clases de instrucción. Tie-
ne buenas referencias. Informes: Santa 
Clara, 16. Teléfono A-1867. 
40S5 19 f 
"de" i  ü,  n uu no T^VESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
M1*: n0 üeue inconveniente en cocí- J J cLas (]e manejadoras o criadaa de 
limpiar, para un matrimonio so-, hab]&n ingiéa y ¿spañol. Informes: 
L n e referencias de las casas donde Hotei Las Bri8a3 d¿ Col6n Monte. 23. 
t i e n e n n ^ m l t A tarjetas.; para por cienfuegos 
40S1 
lo; ^h^'ado- o admite t j t .; r  
« ^ / f oeMonalmente. San José 127. le-




g por San - 22 t T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN. PE-
~ 1 Í J nlnsular, de criada de mano; sabe 
rr^Tvv COLOCARSE d o s j o \ k m . » , , cumi)]ir con su obl igación; no se coloca 
neninsnlares, una para crlaaa (le ma-, menos (]e 05 peS0B; no Be admiten tar-
jetas, tratar personalmente. Compostela. 
82 bodega. 
40Si 19 f 
1^ p?,motnrmanejadora. en casa de mo 
X- tienen buenas referencias si son 
¿ S i a s " in imas , 101. altos. ^ 
4439 
-^TT^Zx JOVEN, DESEA COLOCARSE 
ílEÍl , riada de mano, pudiendo ser para 
i matrimonio solo y en casa de morah-
" " i ^nbe zurcir, menos de 2o pesos no 
^ninra Informan en la casa. Para m á s 
*J° l °eS: Virtudes, 2-A. bajos. 
4469 
ES KAN COLOCARSE DE CRIADAS DE 
f. 
D
T ^ T T c Ó L O C A R S E UNA JOVEN. PE-
ninsular, de criada de mano, en casa 
. moralidad; sabe coser a mano y a 
ftaS InfoVmarán: Estrella. 20 altos. 
4450 , ' , 
^TT jesea c o l o c a r u n a PENINSU-
S i f l ^ de criada de mano; no se admi-
tw tarjetas. I n f o r m a r á n : Animas, n ú m e -
ro OI f 
criadas peninsulares. Estrella, número 07. 
4202 2 Of. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T O V F N . PENINSULAR, DESEA COLO-
t» cacióu para cuartos o comedor, sabe 
su obligación y tiene referencias; pre-
fiere ei Vedado. Calle 4, número 164, 
entre 17 y 10. 
4410 22 f 
UNA JOVEN, ESPADOLA. DESEA Co-locarse de habitaciones T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, / ^ H L s sabe cumplir con su obl i fación; es \ J 1 _ con corta -m^ ^—-r , 
fam' l ia , do comedor, no se coloca donde aseada; no se colocádmenos de 20 pe 
hayan nifios y prefiere el Vedado en sos. Indio y Gloria 
casa de moral idad; no recibe Urjetas; mite tarjetas. 
es formal y tiene familia que responda i 4316 
por ella. Corrales, 217. 2 — 
4101 19 f I C E 
f b ü b e s p a s o l . d b s b a ( o ' | Do5 competentes t a q u í g r a f o s m e c a n ó -
ocarse eu casa particular o de co- graf0g en e s p a ñ o l , p r á c t i c o s en CUal-
- j . ^ - mercio; tiene referencias y sabe cumpl i r , 
•iw, altos; no ad - i con su obl igación; lo mismo se coloca pa-
í l f 
DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar de cocinera o para los quehace-
ME- i res de una corta famil ia; no duerme en 
a edad, se ofrece para limpieza I la colocación. InfíirrTU}.u en el U NA SEÑORA. VIZCAINA, dian 
la Habana que para fuera de ella. 
Informan al teléfono A-G366. 
4301 -21 f. 
de habitaciones, y nna joven para ser-j Columbia, calle O l a r n l , entre Lanuza y 
Vicio de comedor tiene que ser en la | Mirlamar. 
misma casa. No reciben tarjetas, ni sa-
len a mandados. Informes eu Misión, 48, 
bajos 
3092 22 f 
UN JOVEN. ESPASOL, DESEA COLO-carse de chauffeur, en casa par t i -
Ileparto cular o de comercio. Teléfono A-750S. 
CRIADOS DE MANO 
Q B OFRECE UN CRIADO FINO. PARA 
U ayuda de cámara o servicio de co-
medor; ha trabajado en buenas casas y 
sabe cumplir con su obligación. Di r ig i r -
se a l Teléfono A-2&Í4 
•^77 21 f. 
DESEAN COLOCARSE 
4305 n f. 
UNA COCINERA, PE NI \ SU LAR, DE-sea colocarse para cocinera en casa 
de poca familia, sabe cumplir con su 
obligación y cocina a la criolla y espa-
ñola. Informan: Aguila. 171. 
_401S 21 f | 
DESEA COLOCAKSE l NA JOVEN PA-ra cocinar Informan en Campanario, 
4. Dormir en el acomodo. 
4-J(>t 20 f. 
I \ESEA COLOCARSE Ü3ÍA JOVEN, 
± J peninsular, de cocinera en casa de 
moral 'dad. Gana buen sueldo. Informan: 
Corrales, 31. 
Dtt buen criado de mano; un gran chau- • " í ~ " ZÜLL— 
ffeur español ; un matrimonio cualquier , /BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
trabajo; un buen ayudante chauffeur; dos guisar a la española y criolla', desea 
mozos para a lmacén y dos muchachas viz- 1 coJocarse eu casa moral Sabe de repos-
cainas, para habitaciones Inmejorables terla. Tiene referencias. Informan en I n -
refertmeias. Habana, 120. Teléfono A-4792. | quisidor 20. 
4371 21 f. I 4192 ' 20 f. 
4309 21 f 
CHAUFFEUR. CON OCHO A5ÍOS DE rpáctica y buenas referencias, desea 
familia privada; no menos de $75. Agu i -
la, 6, altos. 
4-'!t3 21 f 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CHAU-ffeur, español, con Inmejorables re-
comendaciones, es mecánico y trabaja to-
da clase de máquinas . Informan al te-
léfono A-2620. 
4174 19 f. 
SE VENDEN MULOS Y VACAS 
quier ramo del comercio, ofrecen SUS i Acabamos de recibir un lote de Mulos da 
„„ i i i . c j „ i _ i._r buena calidad. Hay propios para toda servicios al mismo, de las b de la tar-: clase (le trabajo También tenemos vacas 
de en adelante. Para más detalles: de la raya Jersey y cruzada de Jersey, 
»i r i A t a n ^ ^ A i . ' paridas y p róx imas a parir. \ enga a 
esenbase a r . G. A. rocito, o-A, ba-
jos. Víbora. 
4095 23 t 
JOVEN, ESPASOL, DE 22 ASOS. L L E -gado en el Alfonso X I I , solicita tra-
bajo con Notario, Procurador o carpeta, 
sin pretensiones. Informa su padre, ca-
lle Habana, número 49 bajos. Ciudad. 
4084 19 £ 
PARA COBRADOR DE 1 
SE DESEA COLOCAB UN CHAUFFEUR, particular, o casa comercio, entiende 
de mecánico. Para informes: Sol, S4 Te-
léfono A-3504. 
3971 20 f 
UNA COMPA-
ñla o casa comercial, se ofrece un 
hombre formal y conocedor de la Ha-
bana, a comisión o sueldo tiene refe-
rencias Escriba a MaWna. o. entre Con-
cha y Ensenada, J e s ú s del Monte, a Ma-
nuel Diaz. 
4111 23 f 
verlos. 
HARPER BROTHERS 
CONCHA Y FOMENTO. H A B A N A 
42ST 5 f. 
LA CRIOLLA 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES- "TVESEA COLOCARSE DE COCINERA 
de mediana edad. I n -
r r i n e s E A c o l o c a r u n a j o v e n , pe-
S ninsular. de 14 años de edad de ma-
.Miora en una casa buena. Dir í janse al 
S V a ^ ó S O . Fonda L a Aurora. 
E s 0 
Zrs\ JOVEN, ESPAROLA, DESEA eo-
IJ locarse para criada de mano, no tie-
je Inconveniente en cocinar y l impiar. 
C!E OFRECE UNA JOVEN, ESPASOLA, 
KJ para cuartos, en casa serla y buena, 
-•i 
tiene referencias 




T I N A JOVEN. PENINSULAB, DESEA 
«U colocarse en casa de moralidad, pa-
ra l impiar unas habitaciones y 
silbe coser a mano y a máqu ina 
O pañol, de ayuda de cámara para caba- una señora, 0 
Uero solo; sabe planchar ropa de calía- fo rman: Acosta 17 
Ilero y va de viaje. Dirigirse por es-; 4195 
crito al Señor Dstuar. DIARIO DE L A 
MARINA. 
4219 20 f. 
20 t 
CHAUFFEUR, ESPASOL, CON STUCHA I práctica, y buenas referencias desea I 
colocarse en casa particular o de co- i 
mercio. Informes: Oficios. 13. No tiene 
pretensiones. 
3606 14 £. 
SE COLOCA UN JOVEN D7 PORTERO, en casa particular. In fo rman: San N i -
colás y Dragones, café. 
4180 19 £. 
TENEDORES DE LIBROS 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE color, para cocinera. Informan en 
Campauairo 4. 
4203 20 t. 
ITNA SESORA. DE MEDIANA EDAD, ^ se desea colocar de cocinera y en-
manejadora sabe cumplir con su obliga-
•l«ndo un matrimonio solo, tiee buenas ¡ ción y tiene'referencias. Informan: O'Kei-
«.fereuciaa. Fernandina, 70. Uy, 34; habi tación, n ú m e r o 13. 
4265 i L L . 4425 22 1 
C!E OFRECE UNA COCINEE V Y r e - ' t i e n d e un Poco áe repostería, no duerme 
kJ pós tera , gana buen sueldo, prefiere en la colocación, sueldo 25 pesos, no sa-
caballeroe soJos. Tiene buenas referen- F3, comida, excelente recomendación de 
cías 
coser, ¡ ra . la 
para j zada, 116, habi tación número 6 entre 6 
y también una criada o manejado- la8 ^asas que ha estado. Informan; ca-
is dos Inglesas. Saben español. Cal- , llc } • n ú m e r o 222, entre 2o y 25. pre-
' gtinten por Kaimunda González. 
4141 19 £ 
•pvESEA COLOCARSE UNA CRIADA, pe- ' q e OFRECE MUCHACHA F I N A , PARA 
{ ) ninsular, para casa de moralidad, do costura de casa particular y acom-
torta familia, entiende algo de cocina, paña r a señora, no le importa l impiar 
Horas para tratar: de 8 a 10 y de 2 a 5. alguna hab i t ac ión ; no se coloca menos 
Sufirez. 10. altos. I de 25 pesos. Para informarse: Teléfo-
4279 21 f | ,10 1-1423. 
4445 22 f BSBA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
sular, para criada de mano y en-
rWBfB 
U nis SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de habitaciones o para ma-
íereucias. Informes en Vives. 148; no ad- nejar Un n i ñ o ; sabe zurcir un poco y 
iaite tarjetas ni paga viajes 
4292 21 £ 
TJKA DESEA 
colocarse de criada de mano en casa 
de moralidad, da referencias de las ca-
tu donde ha servido. Informan en Nep-
ttno, 221. 
i2»i 21 t 
coser; no le importa i r para el Vedado. 
Informan: Churruca. 37 Cerro. 
4458 22 £. 
y 8. Vedado 
4384 
Prefiere fogón de gas. 
22 £. 
T T N A MAGNIFICA COCINERA, CON 
O mucha prác t ica en cocinar a la crio-
l l a y a la española, desea colocarse en 
casa de moralidad con una n iña de tres 
años. Calle 8. número IDO. entre 1U y 21, 
Vedado. 
4398 22 f 
EN AGUILA, SU. SE OFRECE UNA cocinera, que cocina a la española y 
la criolla. 
4023 10 £ 
S E 
COCINEROS 
DFSFA r o r o r A K i n a «i,-foif a /OOCINERO Y REPOSTERO, BLAJÍCO. 
DESEA COLOCAR UNA SESORA, , \ j rauy Umpio, francesa, española crio-
i n ^ t "SSSf^LJSS*^ peninsular, de co-1 l la y ¿mer icana , Englisli Spoken. Amis-
t é . , ,1 ^ , r ^ familia o para ma- | tad, 112, esquina a Barcelona. Tel. A-ü86ü. 
nejar un nlno; no le Importa salir al 4373 » ^ «i f 
• Informan: Acosta, número 1. campo 
4409 22 f 
mmmmmmammmammm 
SE DESEA COLOCAB UN JOVEN, A Y U -dante de tenedor de libros, o en una 
oficina con las mejores referencias; t ie-
ne buena letra y or tograf ía y mejor con-
tabilidad. Dirigirse a la calle 6, núme-
ro 168, entre 17 y 19, Vedado. Teléfo-
no F-00&1. 
4061 19 f 
D E A N I M A L E S 
M. R0BA1NA 
San Miguel o •en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt i n 9 e 
JE F E DE COCINA. EN LONDRES Y New York, desea colocarse. Tiene re-
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada de habitaciones; sabe coser 
de todo. Informan: Inquisidor 29. 
4431 22 f. 
UNA JOVEN, F INA, ESVAROLA, D E -sea colocarse para l impiar habitacio-
¿3 peninsulares, en casa do moralidad; nes y vestir señoras y coser, sabe cum-
m parx criada do mano y otra para p ü r Con su obl igación; no se coloca me-
lubiUciones; las dos saben cumplir con n03 ¿je 25 pesos ni admite tarjetas. Infor-
iu obligación. No se admiten tarjetas; man en Zulueta, 52. Moderno, 
no les importa ir al campo. Suélelo de 4352 21 f. 
$25 a $30 y sino no molestarse. Cárde-
ms número 2-A, altos. 
4271 21 f 
B O C I N E R A PENINSULAB. QUE SABE fereiicias. Informan: Oficios, 50 hotel 
\ J guisar a la española y criolla, desea 1 4;!53 21 f. colocarse en casa moral. Sabe de repos-
ter ía . Tiene referencias. Informan; V i - l T^kESEA COLOCARSE UN COCINERO 
llegas, 105; habi tación, 16. No admite JL/ en casa particular o de comercio; lo 
tarjetas. 
4429 22 £ 
SOLAMENTE, PARA COCINAR A COR-ta familia y en cocina de gas. I n -
f o r m a r á n en Crespo, 48 
4440 22 f 
mismo va al campo; es joven y sin pre 
tensiones, formal ; no admite tarjetas n i 
da teléfono; la persona que la solicite 
pasa rá por Eulueta, 32-A, cuarto 18; de 
12 a 4 de la tarde. 
4201 20 f. 
QE DESEA COLOCAB UNA JOVEN, PE-
¡5 ninsular. para manejar un niño de 
meses, desea casa de moralidad 
Pereírrino, 53. 
4347 21 £ 
De s e a COLOCABSE UN JOVEN, PE- casa para corta familia . Monte, número niosular, de criada de mano o cuar- j 12. Habi tación 43. 
tos o manejadora, entiende de costura y 4459 22 £. 
tiene buenas referencias; no se coloca íi.' 1 ' . 
menos de 25 pesos ni admite tarjetas. TTIÍA « E ^ O R A . INGLESA. SE COLOCi 
Jesús I n f o r m a r á n : Dulcería del café La Parra. . V de cocinera o manejadora. Informan 
— V R V A r n r n r x u n v t-va ^ n r r v v í n /BOCINERO: QUE DESEA COLOCARSE ESEA COLOCABSE UNA COCINERA \ , „„„„ „nmp.r^n « o-fnKi»/.trv.i0«_ para ayudar a los quehaceres de una en casa de co ercio o establecimien-to, sueldo 40 a 45 pesoa. sino que 110 se 
presente. En San Ignacio y Obrapla, eu 
' el café ; se pueda ver de 7 a 10 de la 
m a ñ a n a . 
4050 19 £ 
J e sús del Monte número 147. Puente de Revillagigedo, 63. No duerme en el aco-
Agua Dulce. ' I m 0 ^ ° " . 
4311 21 £. 4261 21 £ DESEA COLOCARSE, SESORA DE me-diana edad, desea colocarse como cria- TnvESEA COLOCABSE UNA SESOBA. E N ' C 
da de mano. Tiene una n iña de cuatro ± J casa, particular, para coser y si es O 
meses Da referencias. Sueldo $15. Infor- •- J- — — - •--»-•*-
E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
CRIANDERAS 
man: Estrada Palma, 93, 
4336 
necesario ayuda algo en las habitaciones; nar. lo mismo se coloca de cocinero o 
también entiende algo del corte, pero me- de criado, lo mismo ella; en nna misma 
nos de $35 no se coloca. Para informes. casa- Conde, 18. esquina Picota. 
E DESEA COLOCAR UNA SESOBA D E eUíl.í^SÚS ^ r í & - 11-
mediana edad peninsular, de criada de 4_00 
•pvEMEA COLOCARSE DE CRIANDERA, 
nio peninsular; los dos saben coci-l a leche entera, una joven, peninsular; 
21 f 
20 f. 
nano y entiende un poco de cocina. Tiene 
referencias de las casas donde ha t ra-
bajado. Desea buen sueldo y buen trato. 
Angeles, 72. 
4297 21 £. 
U
F O N D A DE L A PALOMA. CALLE SAN-
ta Clara, 16, Desea colocarse matri-
colocnrse para limpieza de cuartos; monio sin niños, ella sabe cocinar toda 
sabe coser, desea una casa moral, corta clase; 
familia. Tiene muy buenas referencias, j 4346 
Informan: Calzada esquina a Paseo. Ve-
dado. 
4192 20 £. 
él para lo que salga. 
21 £ 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-pañola, de manejadora, aclimatada en 
el país Informan en Desagüe y Oauendo. 
letra B. 
{VJS 1<) f. 
Tina j o v e n , m e j i c a n a , r e c i é n | íar ó para hotel o bien para acompa- i I)0nSincuKresER 
U lleca ría iioc^o ,i„ «..i.. ,i„ ,i„ ! , r . . . . r . t I n insulares. 
Costurera española, aclimatada en el altos 
país, desea colocarse en casa particu-
COCINERA, PENINSULAR, DESEA co-locarse en comercio o casa particular; 
no duermo en el acomodo; es de me-
diana edad. Informan: San Miguel, 13, 
21 £ 
tiene buenas referencias. Informan 
Sol, 8 
4240 21 
"Vf O DRIZA GALLEGA, PRIMERIZA, DE 
i . \ 40 d ías de parida, con certificado 
de Sanidad, se ofrece a leche entera. I n -
f o r m a r á n en Monte, 74 altos. 
4223 • 21 £ 
CtíAüFFEÜRS 
llegada, desea colocarse de criada de 1 * 
mano; sabe de costura. In forman: ho 
tel La Perla del Muelle, San Pedro nú 
mero 6. 
4103 19 £ 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha. peninsular, de criada de mano; 
nene buenas referencias. Informan: Car-
men, número 4 
19 £ 
DOS SESfORAS, PE-
desean colocarse como 
ñar a señora. No le importa hacer aleo cocineras son practicas en su trahajo. 
Tienen buenas referencias. Informan: de limpieza, es práctica y tiene bue-
nas referencias. San José, 106-A. 
4131 19 f. 
SE DESEA COLOCAB UNA JOVEN, Es-pañola , para habitaciones; no salgo 
fuera de la Ciudad. Maloja, 36. 
4230 • 21 £ 




DESEA COLOCABSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para cocinar y para ayudar 
alpo en el quehacer de la casa; lleva 
mucho tiempo en el país . Diríjase a 
Amisitnd, 136; habitación, número 13. 
4334 21 f 
DESEA COLOCABSE UN BUEN CHAU-ffeur, español, joven, para casa par-
ticular o de comercio; es mecánico y no 
tiene pretensiones. Informan: Vedado. 
San Lázaro esquina M, bodega, pregun-
tar por Oorsino Kivcro. Teléfono A-8850. 
4413 22 £ 
CHAUFFEUB. SE OFBECE PARA CASA particular. Tiene quien le recomiende. 
In fo rman : Sol, 82. Tel M-1728. 
4467 22 £. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, español , trabaja cualquier clase 




M U E B L E S Y P R E N D A S 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor ds ¡ 
Libros, ra sea para trabajos perma- Acabo de recibir 100 mulos nue-
nente o para l a contabilidad por ho-jvos y maestros de tiro, de 7-112 
ras. Se hacen balances, Hquidacio-1 a g cuartas de alzada, clase extra: 
nes. etc. Informan en "Le Petit Tna-j 5 9 vacas recentínas y próximas, de 
non, Lonsu lado entre o a n K a r a e l y; 1 , 1 
lias mejores y mas selectas gana-
iderías de los Estados Unidos; 30 
Cebús pura raza; también 
recibiré pronto otro lote de toros 
entre los que vienen varios impor-
tados directamente de la India In-
glesa, que valen a $3.000 cada 
uno; sus fotografías en esta ca-
sa; también recibo semanalmente 
cerdos de pura raza y partidas pa-
ra el consumo; también yuntas de 
bueyes de arado; me hago cargo 
de importar cualquier clase de ga-
nado que se desee. Vives. 151. Te-
léfono A-6033. 
COMPETENTE TENEDOR DE LIBEOS. ' tOFO práct ico en la contabilidad de fabri-
cación de licores se ofrece a l comercio, 
ya sea por horas o todo el día. Ofrece 
referencias, con certificados a satisfac-
ción Por escrito: Tenedor de libros, v i -
driera tabacos café "La Isla." Ciudad. 
3517 19 £ 
VARIOS 
DESEA COLOCABSE UN M A T B I M O -uio, sin famil ia ambos de 25 años. 
Ella síibe coser y él sabe trabajar de 
carpintaíro. Jnformaa, calle 1̂  Vedado, 
número 200. Teléfono F-5371. 
4391 22 f. 
XTXPEBTO TAQUIGRAFO .MECANOGRA-
AIJ fo, corresponsal en español, con su- I 
ficiente práct ica comercial, se "ofrece pa-
ra el campo o la Ciudad. Gduardo Ga-
dea. P iñera , 7%, Cerro. 
4426 22 £ 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LBCHH 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaln y Pocito. Tel . A-48IO. 
Burras criollas, todas del país , con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a toda* 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en b i -
cicleta para despachar las ó rdenes en se-, 
guida que se reciban 
Teugo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gfimez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
lefono A-4810. que se rán servidos ínme-i 
día lamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, d i r í jan-
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaln y Pocito. teléfono A-4S10, que 
se las da m á s baratas que nadies 
Nota; Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4M10, 
4070 28 í 
F E K D Í D A S 
PERDIDA DE DOCUMENTOS 
Habiéndose perdido eu la noche del jue-
ves. 6 del actual, un paquete con docu-
mentos pertenecientes al bufete del doc-
tor Manuel Secades, sito en Obispo 83 (a l -
tos), se ruega encarecidamente a la per-
sona que lo baya encontrado lo entregue 
o remita a dicho bufete. Obispo, 83 (al-
tos), en la seguridad de que será g ra t i -
ficado e sp l énd idamen te : habiéndose per-
dido en viaje de l a Habaua a Santa 
María del Rosario. 22 £. 
UN PENINSULAB, DE MEDIANA edad, se desea colocar como sereno en la 
Habana o en el campo, tiene buenas re-
ferencias. Para más informes: Farmacia 
" E l Aguila de Oro." Monte y Angeles. 
4418 22 £ 
SESOBA Y CABALLEBO, SE OFRE-cen para cuidar enfermos, son prác-
ticos y amables. Informan: J e s ú s Ma-
ría, 21; habitación, 17. Habana. 
4441 26 £ 
DESEA COLOCAN SE UNA GENERAL lavandera, de ropa fina, buen sueldo. 
Figuras, 24; cuarto número 25. 
4235 21 £ 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
COSTURERA, DESEA COSER EN CA- . sa particular, corta y cose por f igurín, 
desea trabajo para tiempo de 8 a 6. San I 
Miguel, número 100. i 
424» 21 f I 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
SE OFRECE A L COMERCIO, PARA E L cuidado de un almacén, oficina, depó- I 
sito o algo análogo, un señor de media- I 
na edad con muy buena reputación y con . . T r» l C . ^ . . 
personas que lo garanticen.^ Informa el Hoistein, Jersey, U u r a n m y OUlzas, 1 
doctor Juan Eligió 
Consulado y Colón. 
4299 
3 razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 21 f. 
q e o f r e c e u n c a j i s t a e s p a s o l . j s llegan remesas nuevas de 25 
O Trabaja en obra ajusta e impone * 0 . . , y 
¡Mira periódicos, revistes y libros.^ No vacas también vendemos toros /.e-
Especialidad en 
cabailos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
ros 
pertenece todavía a l Gremio por llevar , , 
solo días en esta capita. D. Acevedo, , DU, Cíe pura rdz.d 
Santa Rosa, 30. Teléfono A-8301 
4199 
PE R D I D A : DESDE E L D I A 11 DEL Co-rriente después de las diez de la no-
che se me ha perdido un perro lanudo, 
grande, color blanco, con las cuatro pa-
tas tusadas, entende por León. La per-
sona que informe o lo entregue será ge-
nerosamente gratificado en Escobar. 94. 
altos esquina a Neptuno. 
4205 20 f. 
Decano de los de la isla. Sucursal:. 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-> 
parto a domicilio 3 veces ai día e« 
automóvil. Para criar a los niños sa 
nos y tuertes, asi como para comba-
tir toda clase de alecciones intestma-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
4009 28 £ 
20 £. 
ESPASOL. MEDIANA EDAD. CON INS tmeción y referencias. Se ofrece pa Vives, 149. Tel. A.8122. 
^ n . 8 e c T a c ó n ! a S . ^ hay 100 mulos en casa: lo 
cargado. _ M I mejor y lo más barato. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y animciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CESORA: s i USTED T I E N E SU JUE-
- . 8 ° de cuarto, comedor o sala deterio-
f̂ ao ti© barniz, Benigno Fe rnández por 
un módico precio, se los deja completa-
mente nuevos, barnizados a muñeca , lo 
mejor que se conoce hoy eu la Habana; 
«mbien se esmaltan marfi l , gfis o del 
™ior que se desee; so barnizan pianos 
í autopíanos, dejándolos como acabados 
U3 4 £ V i e fAbric¡»- Tal ler : San J o s é 
j j i " ieléí<'uo A-Ü298. 
- l 4 ^ 5 j m i _ 
CALL,E HABANA, 77. VENDESE 
res rio D ' J ' a í l 03 muebles y demás ense-
4 de sastrería. 
21 f 
JUEGO COMPLETO DE CUABTO, EN cien pesos, coñipuesto de escaparate 
con lunas, cama de matrimonio, tocador 
con luna giratoria y una mesa de no-
che. Industria, 103. 
310C 15 £ 
V ^ f * " " * PBIETO: ME UAGO car-
Palai.MnV* h i cla.8e tle Pearamentos de 
mol v ' • de lavabos, muñecos de m á r -
celana i^50, macera S columnas de por-
r e r a s d « ^ ^ e i í rimPiel!a Pisos y 
trabVlrT mftrmol y panteones y otros 
W ñr,Íe m&T™01- Para in fo rmac ión : 
núraero 120. Habana. 
>- 19 m 
^ i ^ L ^ ? V i u : h k o d e v a r i o s t a -
'' 2S £ 
ENven,tN „ M I G U ^ ' 123. ALTOS. SE 
«ooserración ^ en ^ bueu esta<lo de de ! ^ o10n- i>e puede ver de 7 a 9 y 
> M U i N . A S DE ESCRIBIR 
e ln^8d«0^1bara ta3 . modernas 





^ l o po^j t8 ."^11- de este nombre, la 
• V P r ü W n ^ ' v * 0 * * - San L ^ a r o . 171 4*» ^rüiesor Fernandez 
25 f. 
«. I E ¡ Ñ A D E R A GANGA 
£r «loba nJ0!,/ 6 comedor; todo en co-
* U i TtíI emPefilstas. San Jo-
21 £. 
! „ ^ 7 de S J " * * POCO USO. DE 
2qU' 81, V ^ 8 ^ f e .e venden en Man-
CaJ^enlfka pTano^' l ^ ^ n se vende 
SíJ*rüey . i . ^ ' 1 " ^ <ll'e se rifó para 
4Í25ncl0- 6 tar vot Margarita V i -
" 23 £ 
9 OOmonr*»- ~. 
ACERINAS FRANCESAS 
Todos t a m a ñ o s y cantidades. Belisario 
Lastra. Salud 12. Teléfono A-8147. 
4072 23 £ 
IT^N 70 PESOS SE VENDE UN PRE-
JLJ cioso juego de mimbre, compuesto do 
sofá, 2 butacas, 2 sillones,' 2 sillas, una 
mesa un juguetero. Es una ganga. Ma-
lecón, 294, bajos. 
4058 19 £ 
XJLANCH ADOBES: DESDE ESTA F E -
X cha, 15 Febrero 1919, encontrarán en 
el único depósito, agarradores de todas 
clases, fabricados por Arenas e hijos. Sa-
lud 117. Teléfono A-S0<i2. Habana. 
4118 19 £ 
LA P E R L A 
Animas. Si, casi esquina a Gallano. 
Teléfono A-tiT>2 
Esta es la ..-asa que vende muebles 
m á s baratos. Háganos una visita. 
JUEGOS DE CUARTO. 
LEGOS DE SALA, corriente! y tapl-
£3,(1 OS* 
JUEGOS DE COMEDOR. 
Camas, lámparas , escritorios y m i l ob-
jetos más. a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a módi -
co, i n t e r é s ; garant ía y reserva. 
Vendemos ba ra t í s imas joyas y relo-
jes. 
MQS 28 í 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael.. 111, Tel. A-6926. 
Al comprar sus mobles , vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa^ 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; jamas 
con bastidor, a $5: peinadores a $u; apa-
rador«L v.c estante a $14; lavabos, a S13; 
mesas de noche, a $2; tamhién ha ; jue-
gos completos y toda clase de piezas a c -
ias i'elaciouadas a l giro j los precios an-
ua menciunados. Véalo y se convencerá. 
mIJ CUMI'UA Y CAMBIAN MUEBLES, tfl-
JKN8S lUE.N : E L U L 
406S 28 £ 
slllaaC0,1?veodl0r' escaparate 
^ W o r - Aguila 32 eu*s de cuarto y 
A V l S o T l — 23 f. 
• « ^ " " e v o . uñ» „ de \ua* biselada de 
^ í . tamaño chl 'n ' nevera dt>« 
£e,,Phert)8 con i . meaas de co-
«lto¿ J^e mudar o ' , barata8. Por te 
« V ^ T ^ t e S U R e í U y e n ¿ u r k ^ a - 07 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, t ierra o pas-
ta Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. On-
ranti/.(. el trabajo. San José , n ú m e r o 07. 
Teléfono M-2706. 
3120 2 m i 
T A CRIMKRA DE VIVES. NUMERO IS.I, 
M-J casi esquina s Belascoaln, de Rouco 
y Trlpo casa de compru-veuts. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-20¿5. Habana 
1444 10 t 
L^E VENDE EN DERNAZA. 40. UN .11 K-
O go de cuarto de marque te r í a y varios 
muebles más . Se dan muy baratea 
3037 21 £. 
M U i ^ L L á EN GANGA 
"La Espacial, a lmacé: . importador de 
muebles y objetos de fan tas ía , salón de 
exposición, Neptuno, 169, cutre Escobar 
y uervaslj . Telefono A-7tí20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juego» de 
«ata, siUoues de mimbre, espejos üora-
Uus, juegos lapiz-ados, camas ae bronce, 
camas üe hierro, camas do niño, burós , 
tscritortus de señora, cuadros de sala y 
comedor, l ámparas de sala, comedor y 
cuarto, l ámpara» de sobrumesu, colum-
nas y mucelas mayólicas, xiguras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
uo», poria-maceU46 eBmaitu«ios, vllrmas, 
coquetas, cUileuieres cüt^loaea, udornoú 
y l i i jura» do touas clases, mesas corte 
aera» redomiua r cuauraUas, relujes de 
pared, sillones de portal, eucapuraieu 
umencanus, libreros, sillas g ínuor i a s , ue-
voias, aparadores, paiavaues y sluenu 
del paii* en lodos lus estilos. 
Antes de oompi-ar hagan una visita a 
"La Lapeclal," ^cpiuno. lóy, y «eran 
bi«u servidos. No contundir, Aepiunu, loy 
Vendemos muebiea a plazos y íabrica^ 
mos tpda clase d« muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen un ia estación. 
Realización íornosa do mueble» y pren-
das por hacer grande* reioriuas «n el 
E n XNeptuno, 1»3, casa de prestamos 
La Especial," vende por la mitad Ue su 
vaior. escaparates, cómodas, lavabos,"ca-
mas de madera, silluuea de mimbre al-
liones de portal, camas de üierro, Cami-
las de luño, cherloues, chifeniere», esuo-
joa dorados, l ámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, cacrito-
rlos de señora, peinaüorea, lavabos co-
quetas burós , mesas planas, cuadros ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadrada», Jueiroa 
de sala, de recibidor, de comedor y uo 
cuarto, si l lería suelta, y otros inucnos 
ar t ículos que es imposible detallar auu í 
alquilamos y vendemos a plazos, iaá 
ventas para el campo son libre envare 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse. "La Especial" aueda 
en Neptuno n ú m e r o 153, entre Escobar 
y Uervaslo. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Comp.^ toda clase ue muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
Eién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de i r a otra, en la seguridad que encon 
t r a r á n todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfcuo A-lI>fl3. 
4152 28 £ 
E N S E Ñ A N Z A S 
L A ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubierto? 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4936 
SE ARREGLAN MUEBLES 
de todas clases por finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; también 
envasamos y desenvasamos; lo m¡v 
mo compramos y cambiamos. Lla-
me a la mueblería La Reina, Reina, 
93. Teléfono M-1059. 
C e \ e n d e n t o d o s e o s m i ' k b l k s o e 
kJ urm familia, juego de sala, comedor 
y varias otras cosas y un hermoso co-
lumpio. Beruaza 48. segundo piso. 
3004 21 £. 
TLEOO DE COMEDOR. MODERNO, EN 
í J 60 pesos compuesto de aparador, me-
sa de extensión y seis sillas. Industria, 
103. 
3806 28 £ 
C E VENDEN 4 MAQIINAS DE ESCRI-
tO bir marcas Monarch. Smith Premier, 
Royal y llummond. También se vende 
una máqu ina de sumar. Mauuel B. Es-
tévez. Industria, 82. 
380S 21 £ 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandss de go-
mas au tomát i cas . Constante surtido de 
accesorios franceses pvra los mismos, ^ lu -
da e Uljos de J. l^oiteza Amargura. 43. 
lel-fouo A-ac»30. 
4151 28 £ 
C>¡ COMPRA TODA CLA.SK DE EIRROS 
KJ en pequeñas y grandes cantidades, eu 
Obispo, bli, l ibrer ía 
43«0 22 f 
\ RTE DE CONOCER E L PORVENIR 
XX. cada uno por si mismo al alcance de 
todas las inteligencias. De venta a 40 
centavos, eu Obispo. SC, l i b r e r í a 
43y0 22 f. 
MAQCINA8 UE COSER UE MN.li; 8E alaullan a peso mensual Se compran 
toda clase de muebles y fomlgnifos. pa-
gándolos m á s que nadie. Aguacate. S0. 
Telpfouo A-StC«w 
1154 14 L 
EXPORTADOR AMERICANO." REVIS-ta mensual americana del comercio de 
Exportación (en español.) Publicada es-
pecialmente para importadores y comer-
cianUi.. Suscripción anual pur adelanta-
do, $3. Agente: Adalberto Tur ró . Muralla, 
bli. Habana. 
4041 10 f 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y an ancié se en el Di ARIO CE 
LA MARINA 
CLASES DE INGLES 
De 2 a 3 y de 7 a 10 p. m. Clases diarias, 
$5 al mes por un profesor y profesora 
Ingleses én la Academia de Comercio 
"San Mario", l le ina, 5, altos. Taquigraf ía , 
Mecanografía "al tacto", Tenedur ía , A r i t -
mética Ortograf ía y Reforma de Letra, 
Pida informes y prospecto al Director. 
4.'.'i3 2:í f. 
UNA SLSORA DE MEDIANA EDAD sdlieita dar clases de ins t rucc ión 
primaria a niños chicos, a domicilio. Te-
nerife, 09, preguntad por la señora Con-
cepción Castillo. ^ M 
4883 f-
Doctor Angel Fernández. Clases de 
Matemáticas, Física, Química, Histo-
ria Natural (Elementales y Superio-
res) y demás asignaturas del Bachi-
llerato. Garantizo éxito. Campanario, 
número 120, bajos. 
4112 10 f 
"SAN A L B E R T O MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 años. Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L. Blanco. 
C 313 in 1 e 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183. bajos. 
3196 30 f. 
PROEESORA O INSTITUTRIZ , INS-trucclón Elemental, Idiomas Música 
y todo lo concerniente a una esmerada 
educación. Puede emplear algunas boras 
del día como inst i tutr iz . También da cla-
ses por horas. Compostela. 147. Joyer ía y 
Kelojeria El Oriente. 
381S 12 £• 
"NEW ENGLAND" 
Academy of Music de la Sta. Teresa 
Gómez Mendoza. Phone M-1004. San 
Lázaro, 93 (altos). Se dará inglés gra-
tis a la alumna que lo desee. 
3407 4 mz. 
LAURA L . DE B E U A R D 
Clases en Inglés, Frunces, Teneduría de 
Libros. Mecanotfrafia y Plano. 
ANMAS. 34, ALTOS. TEL. A-9802-
SPANISS LESSONS. 
3757 28 í 
ACADEMIA CASTRO 
Clased de Cálculos y Tenedur ía de Libros, 
por procedimientos modetalslmos, bay 
clases especiales para dependientes del 
comercio por la noche, cobrando "uotas 
muy económicas. Director: Abelardo L y 
Cusiro Mercaderes. 4o. altos. 
30(50 2S £. 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de Tenedur ía de L i -
bros y Cálculos Mercantiles para auxi-
liares de escritorio, de 8 a tí-lí2 p. m. 
Informes; Zulueta, 73, segundo piso. 
3200 2 mz. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Relascoaín, número 637-C. altos. Directo-
ra : Ana Mart ínez de Diaz. Garantizo la 
enseúunzu en dos meses, con derecbo a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
ráp ida conocido Clases a domici l io ; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. 84 
vendu.i los úti les. 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de Tá r rega . Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82, Habana. Los 
encargos en la gui ta r re r ía de Salvaaor 
Iglesias. Compostela. 48. 
3454 28 f 
LA TENEDURIA DE LIBROS. TEORIA y práct ica , incluso el cálculo mercan-
t i l , reducido y simplificado según loa 
adelantos del día. en cuatro meses, por 
profesor experimentado. Keina. 3, altos. 
4010 16 mz 
CONSERVATORÍO-MASRIERA 
VEDADO.—LINEA y B. 
Teléfono F-4037. 
Recomendado a las Familias. 
10 años de existencia. 
Profesores: Piano, Enrique Masriera;̂  
Canto, Arturo Bovi; Violín, Valero 
Vallvé; Mandolina, Mme. Lavergne, 
etc., etc. Precios módicos. Se habla 
español, inglés y francés. 
3453 28 t 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Acu-
aciniu y a domicilio. Uuy prof^-soras pa-
ra las señoras y señor i tas . ¿Desea usteá 
nurender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOUKRTH. reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona d-'minar en poco 
tiempo lp lengua Inglesa, tan necesaria 
boy dia en esta República. Sa. edición 
iju .orno eu Sa. pasta. $1. 
3873 20 ms 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñanza de Inglés, taquigraf ía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el Inglés, $4. Taquigraf ía . $3; y me-
canopraí iu. $2. Concordia. 91. bajos 
3021 16 mz 
PROFESOR RIESCH 






en su misma casa. Curso práctico y co-
mercial por correspondencia, por Profesor 
graduado en New York. Pida informes a l 
Profesor Cabello. Neptuno, 04, Habana. 
2891 28 £ 
A V I S O S 
A LOS PANADEROS 
Ivas palas que se hacían en O Reilly, I f i , 
»e es tán realizando en Aguila. 212; que-
dan más de 2.000 de primera y 300 cu jes. 
No se demoren. 
4231 j g t . 
A VISO: NO RESPONDO POB N I N í . l j -
j:x. ñas deudas u obligaciones cont ra ídas 
por mi et-posa María Serrauo y Valdea 
de Caldwell ni aun de aquellas que pue-
den las mujeres casadas contraer con 
arreglo de la ley cubana. Tinguaro 3 de 
Febrero, de 1919. J . W. Caldwell. 
8500 1- r _ 
APENDICITIS 
Curadftn sin operación en los primeros 
accesos. Operaciones externas s u dolor 
ni pérdida de sangre. Doctor Garganta. 
Lamparil la. 70; de 2 a 4. 
3o 17 14 í 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
S100 a i mes y más gana un nuen ohau-
ffeur. Empiece a aprender hoy . ^ ' ^ 
Pida un folleto de Instrucción pratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos. para 
franqueo a Air. Albert C. Kel ly . San Lá-
za.ro. 249. Habana. 
F e b r e r o 1 9 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A F r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
U T I L I D A D 
Por akí regalan un líbrito muy útil y 
curioso. Lo primero porque reúne una 
porción de conocimientos que son muy 
necesarios, como los toques de incen-
dio, para el bombero o el que tiene 
algo oue se le puede quemar, las ta-
rifas de todos los servicios, el costo P¡os. E l mío, por ejemplo, quiere de 
de los pasajes, la dirección de oficinas (cir "prudente y defensor" y es acer 
públicas y legaciones y 
E L D I A 1 5 
consulados, 
las medidas lineales y de capacidad, 
el valor de las monedas, la población 
y distancias de las principales ciuda-
des de Cuba y muchas cosas más 
que llegado el momento debemos sa-
ber y no tenemos a quien preguntar. 
Y lo curioso consiste en cosas pere 
grinas que se insertan en el origina 
librito, que llegó a mis manos ni sé 
cómo. 
Una de esas cosas es un capítulo que 
se titula: "Deberes de Sociedad", que 
son consejos sobre lo que se debe ha-
cer para portarse correctamente, y 
aunque yo creía que era cosa con-
venida ya que todo lo sabíamos y na-
da nuevo podían enseñarnos, me en-
cuentro con muy .extrañas máximas 
que no deben desconocerse. Dice, por 
ejemplo: "Saludad siempre y en todas 
partes a las personas a quien conoz-
cáis. Saludad los primeros." 
¿Si se hace así—pregunto yo—có-
mo va uno a darse tono, ni importan-
cia si empieza por rebajarse siendo 
amable? 
Tal vez es una nueva teoría, como 
esta otra: "No recibáis un favor, ni 
un halago, ni una simple atención sin 
mostraros agradecido. L a cortesía es el 
primer paso de la buena educación." 
¡Vamos! Decididamente es un Có-
digo nuevo que va a discutirse en las 
Conferencias de la Paz. Dar las gra-
cias, sobre todo a nosotros los perio-
distas, es cosa que no se usa ni pro-
cede- ¿Quién le ha pedido a nadie 
elogios ni galanterías? Tienen razón. 
Otra de las cosas curiosas del li-
brito. que no es tan pequeño, porque 
cuenta como doscientas páginas, es 
la significación de los nombres pro-
tado porque ando con mucho tino por 
las calles y me paso la vida acusando 
delitos para meter en la cárcel al ma-
yor número posible. Es cuestión de 
"record." 
"Bartolomé" significa: "Hijo del 
que hace brotar el agua del surtidor" 
y Julio "el que hace saltar la cerve-
za." Supongo que esto último no le 
cuadra al señor Blanco Herrera. 
Una nota curiosa es la que apunta 
las fechas, por ejemplo: de la funda-
ción de la Habana hace ya 404 años y 
de la República 18. Deben estar in-
vertidos los números porque hay mu-
chas cosas que parece que nacieron 
ayer y de la República estamos ya tan 
cansados que los cuatro siglos se ha-
cen insoportables. 
Hay versos, y "Probabilidades de 
matrimonio para las señoritas", y en 
suma una serie de cosas muy entrete-
nidas y sobre todo, útiles. 
Me había olvidado decir que el libro 
es un Almanaque con que obsequia la 
fábrica de cerveza " L a Tropical" a 
los que tomen o no la agradable bebi-
da, y que probablemente se dará el 
libro sin dificultad alguna al que lo 
solicite. 
Por mi parte acometo bravamente la 
empresa de dar a conocer esta nota 
de nuestra vida, aun a riesgo de me-
recer el dictado de "vendido" con que 
me acaba de obsequiar una amable 
persona porque recomendé un perió-
dico artístico. Es una triste sociedad 
aquella en que sus miembros no pue-
den ser sinceros y en la que no debe 
existir un sólo espíritu con altivez y 
orgullo para hacer beneficios y favo-
res, sin que se los paguen. 
f̂» 3$ «¡̂  
e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s - l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . M 
r = 3 
món Jimeno Molina, condenado a tres 
meses y 11 días de arresto mayor por 
la Audiencia de la Habana, por im-
prudencia simple. 
Antonio Berenguer y Sed, el señcr 
José A. Asencio y Masvida!, QUO ac-
tualmente es Notario de la Esperanza. 
FIANZA 
Se ha dejado sin efecto la iucauta-
ción dispuesta de la fianza de $500i 
prestada por la compañía L a Insular 
a favor de Marcelino Méndez y Mar-
tín, dado que este se encuentra cum-
pliendo la pena que le fué impuesta. 
NOTARIO 
Ha sido nombrado Notario Público, 
con residencia en la ciudad de Santa 
Clara, y para servir la Notaría vacan-
te por haber posado a otra el señor 
JUEZ D E SAN CRISTOBAL 
Ha sido nombrado Juez de Primera, 
Iristrucción y Correccional de San 
Cristóbal al señor José ViVdal Bosque, 
que actualmente es Juez de Guanta-
ñamo. 
E l C l u b R o t a d o y l o s 
e s t u d i a n t e s 
i a d e A h o r r o s 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E P A L A C I O 
TRANSFERENCIA 
•na, sido autorizada la transferencia 
por la cantidad de $.3000 del Presu-
puesto adicional de la Secretaría de 
Hacienda, Capítulo cuarto "Transpor-
tes Generales", "Gobernación" al Ca-
pítulo onceno artículo primerc "Gas-
tos Generales de la Secretaría de Go-
bernación", Subconcepto "Para impre-
vistos en todo el departamento. 
Por otro Decreto del señor Presi-
dente de la República, se dispone que 
los $3.000 a que asciende la transfe-
rencia anterior, le sean entregados al 
Alcalde Municipal de Trinidad, para 
contribuir a los gastos que originan 
los festejos que se han de celebrar 
en aquella ciudad con motivo de la 
inauguración del ferrocarril a Place-
tas del Sur. 
CONDECORADO 
AI sargento del Ejérc'co Ramón Nü-
ñez, le ha sido concedida la Orden del 
M. M. de Cuarta Clase con distin-
tivo azul turquí. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido aceptada la remírela quo 
de su cargo eo Jefe de Negociado de 
Comercio en la Secretaría de Agricul-
tura, tenía ?r i entada el señor Emi-
lio Presas, y se ha ombrado para 
sustituirle al oeñe: j t s é F . r.mentel 
Rivero. 
Tambié i lia sido a r c a d a la renun-
cia do director Je la Granja Escuela 
de Matanva',, al .euor Toribio del VI' 
llar Enteriza. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados los señores HI-
ginio Leal Cabrera y Manuel Riera, 
Catedráticos de las Granjas Escuelas 
Agrícolas de Matanzas y Oriente, res-
pectivamenl e. 
SERVICIOS TERMINADOS 
Se han declarado terminado» los 
servicios del doctor Eduardo Vinnoí 
Juliá, Catedrático de la Granja Es -
cuela de Oriente. 
A L A FINCA E L CHICO 
E l señor Presidente de la República 
fué ayer tarde de paseo a su finca 
E l Chico. 
Acompañaron al Jefe d l̂ Estado el 
doctor Franck Menocal, Raúl Ecay y 
el A.yudante de campo, comandante se-
ñor Ovidio Ortega. 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l Bances y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
L a Asociación de Estudiantes Je 
Derecho ha contestado a la Juventud 
Estudiantil da Propaganda por la Gue 
L E T R A D O DE L A DIRECCION D E ' 0Carta qUe a « " d a c i ó n pu-
LOS REGISTROS Y D E L NO- 1 ¿ ^ f ' 1K „ v A ,M4I 
TARTAnno Habana, 15 de Febrero de 1919. 
u | Señor presidente de la Juventud 
Para el cargo de Oficial Segundo! Estudiantil de Propagancte. por la 
Letrado de la Dirección de los Regís-j Guerra. 
tros y del Notariado, vacante por ha- | Ciudad, 
ber sido nombrado el que lo servia | Señor Presidente* 
señor Enrique Alonso y Pujol, Regis-' Por la presente me es grato acu-
^ « h» a V a ^ P ^ , ^ l s la^e pi- sarle recibo de su atenta comunica-
í o Phnn ? x,nT^raíl0 f fen0t R d U T Clón cle 27 de Eliero P^ado, invitah-
í ^ f r ^ i . "I SfUare-Z' de:1 C^erp?. í d0 a la Asociación de Estud antes de 
v T ^ r D Í - e c c i ó n T " " r S Ü " ^ tengo el 
y del Notariadry a Registros" de í a ^ f J0CUpar' para 10 ^ tectual-
PrnníPrtnrt iut,nie copio. 
1 — U n a manifestación el 24 de Fe-
"brero, y a la cual desearíamos con-
"curriesen los estudiantse de todas 
"las Facultades, dando de esta mane-
"ra una muestra del alto concepto 
"que tenemos del amor patrio y del 
"criterio de nuestra unidad". 
"2.—Entregar al Club Rotario una 
"bandera en correspondencia a la que 
"tan generosamente nos donó el 10 
"de Octubre del pasado año" 
Al propio tiempo le participo que, 
so Pujol, Presidente.—Arístldes Fer-
nández de la Buelpa, Secretario. 
E l Cónsul de Cuba en Boston, E s -
tados Unidos de América, ha parti-
cipado a la Secretaría el fallecimien-
to ocurrido el día veinte y seis de Ene-
ro último en aquella ciudad (City 
Hospital) del ciudadadnn cubano se-
ñor Ramón Fernández Ballcorba, peu-
¿ionado por la Secretaría de Instxu-
ción Pública y Bellas Artes. 
E l señor Canciller Encargado de la 
Legación de Cuba en Santo Domingo, 
República Dominicana también ha par 
ticipado el fallecimiento ocurrido el 
tiía siete de Enero próximo pasado, 
de la señora Encarnación Puerta de 
Amlama; agregando que la finada de-
ja a su esposo y u n T T ^ ^ ^ ^ 
anos, y que sus padres v i6* tr*. 
eiden en Ciego de l ^ 7 
Al propio tiempo comn.. 
tado funcionario que f í n ^ «1 « 
cuatro de Noviembre deur16 * S 
pasado el ciudadano c u L n ^ P ^ i S 
cisco M. Granda. Sr p J J 
ción sobre un magní f i i^3 - la 
Esfera" Y l o s \ ^ Z ^ 
como Blanco y Neern v la seri* 
Mundo Gráfi J . H o S M u ^ 
rededor del Mundo belectas y ¿ 
Además, ha llegado el Alm. 
de la Campana de Gracia v , naf>« 
Esquella, y quedan pocos L , ^e U 
Bailliere, Rocüette v E l A - Ballly-
Mano y E l Liberal, 'el H e r ^ ea u 
Imparcial. heraldo y g. 
U N E S T O M A G O 
C o m o e í d e l o s D e m á s * * 
L a a m b i c i ó n d e t o d o d i s p é p t i c o es t e n e r ** u n e s t ó . 
m a g o c o m o e i d e i o s d e m á j m o r t a l e s . " L a d i e t a res-
t r i n g i d a , l a s p r i v a c i o n e s y l o s s u f r i m i e n t o s d e q u e o t r o s 
e s t á n e x e n t o s , l e s a p o c a e l á n i m o y r e t a r d a n la c u r a c i ó n . 
A 
S ' O J A U X 
Propiedad. 
SUPRESION D E NOMPRLS 
Se ha concedido autorización al se-
ñor Juan Nepomuceno Waldo Casta-
ñeda y Pérez, para nombrarse en lo 
sucesivo Juan Javier Cárdenas y Pé-
rez. 
CAMBIO D E A P E L L I D O 
Se ha concedido a los señores Mi-
guel Severo Menéndez y Díaz, Evange-
lina Juan, Orestes Teodoro, Mario ! según'es" costumbre en*nuestra Aso 
Andrés, Ramiro, Restituta y Domingo ciación, presenté su invitación a la 
Miguel Méndez y Fuentes la autori- consideración de la Junta Directiva 
zación solicitada para cambiarse el 
apellido Menéndez por el de Puma-
riega, y a Ramiro y Restituta adicio-
narse, antepuesto a sus respectivos T 
nombres el de Evelio al primtro y el 
de Primerina a la segunda. 
celebrada el 6 del presente, y des-
pués de estudiada convenientemente, 
se acordó lo que a contlmiación le ex-
M a r c a s y P a t e n t e s 
Dr. Carica GArute Brú. 
Abobado. 
Jefe durante diez años en e! Depaita-
mentó d© Marras y Patentes de la Re-
pública, ¿ntor de casi totlas las mo-
dernas disposiciones vlgentea. en la raa-
Uria. 
Aguiar, 4S. Teléfone A - M M 
D E JUSTICIA 
INDULTO 
I^a sido indultado del resto de la 
pena que le quedaba por cumplir Ra-
P A P E L P A R A F 1 N A D O 
R E S M A D E 500 H O J A S D E 24 x 36 
Pues ta en su casa $6-50. Espec ia l para flores, dulces y cho-
colates. A v i s e a C E S A R E O G O N Z A L E Z , A G U I A R 126. 
T e l é f o n o A-7982 . Habana . 
T O A L L A S D E P A P E L 
E n r o l l o s d e 1 5 0 , a $ 1 8 c a j a d e 5 0 r o l l o s . 
P í d a l a s h o y a C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Aguia^r, 1 2 6 . - T e l é f o n o A-7982 . 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R P Í N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALUX 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SAHGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
L e s m é d i c o s recetan hoy á U H O R S I N C 
*q todos los casos de: 
A n e m i a E d a d cr í t ica 
Convalecencia N e r r o d s m o 
Tin» Agotamiento 
Neurastenia E t c , Etc . 
N O F E R M E N T A N U N C A 
PUa t i folleto cntfe 4 m wprMwi taa» « • Cdbm 
S r . H . L e B i e n v e n u , V i r t u d e s 4 3 . 
L A H O R S I N E s e v e n d e 
E N TODAS LAS BUENAS FARMACIAS. 
L a Asociación de Estudiantes de 
Derecho se declara ajena al movi-
miento de la Juventud Estudiantil do 
Propaganda por la Guerra, y así lo 
hace constar públicamente, por las 
siguientes razones: 
Porque entiende que un acto de esa 
. ¡naturaleza debe ser iniciado y orga-
nizado por las Asociaciones univer-
sitarias y no por una entidad digní-
sima como lo es la que usted presi-
de de manera tan loable, pero que 
carece de toda representación uni-
versitaria, aunque sus miembros en 
su mayoría o totalidad fueron alum-
nos universitarios. 
Porque entiende ser contraprodu-
cente, devolver al Club Rotario un 
objeto idéntlc» al que nos donó a 
más de ser impropio para ellos, pues-
to que los rotarlos poseen su bande-
ra cubana, que nosotros, en la nue-
va portada que se conrtruye en la 
Universidad, no habíamos colocado 
hasta el homenaje del Club Rotario. 
Porque entiende que el objeto quo 
constituya el homenaje que en corres-
pondencia debp hacerse al Club Ro-
tarlo, y que esta Asociación tiene en 
estudio hace algún tiempo, debe ser 
costeado por ostudiantec y catedráti-
cos y no por suscripción ajena a la 
Universidad cqmo ha reclizado la Ju-
ventud Estudiantil de Propaganda por 
la Guerra, porque desde ese momen-
to dejaría de ser un homenaje uni-
versitario. 
Aparte de las anteriores conside-
raciones la Asociación de Estudian-
tes de Derecho se complace en feli-
citar entusiásticamente a la Juventud 
Estudiantil de Propaganda por la 
Guerra y a su ejemplar Presidente, 
por sus actuaciones patrióticas, me-
recedoras de general alabanza. 
Recliba usted señolr Presidente el 
testimonio de mi más distinguida con-
Eíderación, y téngame como su mejor 
amigo y servidor—(f)Guillermo Alón 
e s u n r e m e d i o n a t u r a l y r a d c n a l p a r a e l e s t ó m a g o , q u e 
t u a v e p e r o s e g u r a m e n t e h a c e d e s a p a r e c e r l a s d e s a g r a d a -
b l e s s e n s a c i o n e s q u e c a u s a n e l a b a t m i e n t o , y p r o p o r -
c i o n a a i d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o r a o e i d e l o s d e m á s . " 
E s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o , e s t a r e c o m e n d a d o p o r 
m é d i c o s p r e m i n e n t e s y e s u n r e m e d i o d e m a r a v i l l o s a 
e f i c a d i p a r a e l e s t ó m a g o . 
P u r g a t í n a , 
SAIZ D E C A R L O S . Cura el extreftimiento, 
pudiendo conseguirse con «u uso una deposidoa 
ditrii . Lo» enfermof bilioso», la plenitud gái-
trie», n h i d o » indigestión 7 atonl» intestuuu. te curan con la P U B R A . 
T I N A , que ea un tónico laxante, suave y dicaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías , 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s í t a n o s p a r a C o b a . 
T R A T A M I E N T O 
D E L DR. H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
for Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar ia Epilepsia, 
convulsiones y enfermedade» Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Tcsti-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Frisca En todas tais 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NOS • V M WALKUI STMCT. NCW Yon» 
Farmacias, Sarra, jonuou^, . 
quechel y Barrera y Ca. 
- U s t e d n o s e r a 
c a p a z d e d e s a i r a r m e . -
P r u e b e e s t a e n m e r a c e p i t a q u e 
l a s d e m á s l a s p e d i r a r u s t e d - 8 ^ 
P í d a l o e n codos p a r t e s . 
F E R N A N D E Z Y S A N C H E Z 
Z A I N v J A 1 2 * y «3* 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . 
A G U A M I N E R A L D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L P I E D E l MftHANTIM. 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
C e r v e z a : í D e m e m e d i a T r o p i c a l 
